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S I T Ü A C I O N 
p o u n c A i 
F R A N C I A 
Ijsta completa del gabinete for 
mado por M. Poincaré.—La 
Cámara se reunió el jueves. 
Suspensión de altos car-
gos parar hacer econo-
mías. 
C O N F E R E N C I A 
D E W A S H I N G T O N 
C U B A P U E D E 
C O N C E R T A R U N 
E M P R E S T I T O 
KL JAPON PERSISTE PfALTERA-
B L E EN SU ACTITUT) RESPECTO 
A CHANTU>G 
TOKIO ( Enero, 15. 
Se dice que el gobierno japonés 
ha decidido qne las islas Bonin per-
teneciendo a la prefectura de Tokio 
¡constitnjren nna parte integral del | ASI LO COMUNICO E L GOBIER-
j territorio japonés y deben por tan-
to ser exclnídas de la zona limítrofe 
de las fortificaciones. 
E l Nlchi-Nicbi cita boy como au-
toridad a un funcionario del Minis-
terio de Estado afirmando que la 
NO DE WASHINGGTON, RELA-
TIVO AL DE CINCO 
MILLONES 
E N M E L I L L A 
LOS KABJLKSOS DE QUEBDANA Y DE ÜLAD-EL-HAOH SK so-
METEÍT rNCK>M>lCUlOXAX-MENTE Y ENTREGAN 1,000 FUSILES. 
EN E L ZOCO DEL ARBAA. LAS OPERACION ES EN BENI AROS. 
SE AVANZARA POR TETUAN, CEUTA Y L ARA CHE. NUESTRO 
REDACTOR EN MALAGA, HACE UNOS BELLOS VERSOS EN HO-
NOR DE LA ItEINA BUENA. MAS ANA COMIENZAN LAS OPERA-
CIONES PARA AISLAR AL RAISUNI EN TAZARUT. 
G A C I N T E R N A C I O N A L ; A I ; E M A N I A Y 
LOS POLITICOS EN CAMPAS A. 
— LOS ESPAÑOLES Y LA ClU-j 
1)ADAN LA CUBAN A 
L O S P A G O S P O R 
R E P A R A C I O N E S 
cuestión no es de primordial impor-
tancia para el Japón ya que no exis-
ten Intenciones de aumentar las for-
tificaciones. 
*'E1 Ministerio de Estado," agre-
desmiente la 
gobierno I noticia de que el gobierno ha envia-
do instrucciones a sus delegados en 
Washington a fin de que hagan 
nuevas concesiones y presenten una 
serie de proposiciones respecto a 
Chanlung y asegura que la actitud 
del gobierno a este respecto persis-
te inalterable. 
CONFERENCIA DE "WASHINGTON 
WASHINGTON, enero 16. (Por The 
Associaled Press.) 
La conferencia sobre limitación 
de armamentos entró en una nue-
va semana, en la cual se esperaba 
ver el programa naval borrado de 
la pizarra y la cuestión de Shan-
tung, si no resuelta definitivamen-
te, por lo menos tln adelantada en 
ese sentido, que permitiese a los 
delegados consagrar toda su aten-
ción a resolver los problemas aun 
pendientes en el Extremo Oriente. 
Las delegaciones chinas y japo-
nesas persistieron hoy en su es-
de Shantung, mientras se espera-
ban instrucciones frescas de Pekín 
y de Tokio sobre las proposiciones 
de transacciones para resolver el 
problema central, que comprende 
las condiciones de la devolución a 
China del ferrocarril Tsingtao-Tsl-
nanfú. 
Mientras tanto, todavía se espe-
raba para completar el Tratado de 
limitación naval la aprobación por 
Tokio del artículo que trata de las 
fortificaciones del Pacífico, la cual 
se espera que llegue a tiempo pa-
ra que la Comisión Naval en ple-
no dé su sanción al pacto y 1(̂  anun-
cie en sesión plena de la Conferen-
cia, antes de qne termine la se-
mana. 
\ 
TARIS, Enero 15, 
En los círculos políticos y diplo-j 
óticos de esta capital se conside-1 ga el citado diario, 
ÍTque el nuevo jefe del i  ' 
francés M. Poincaré alcanzó un ver-
dadero éxito al limitar a tres días la 
duración de la crisis ministerial aun-
aue fracasando dn sus deseos d© 
formar un Gabinete nacional de am-
nlia unión siguiendo las mismas lí-
neas políticas de los constituidos du-
rante 19l4yl915 mientras el actual 
presidente del Consejo era el jefe del 
poder ejecutivo.. 
No es de esperarse que figuren en 
el Ministerio socialistas que fueron 
representados en aquellos Gabinetes 
va que su prensa al asumir Poinca-
ré la misión de formar gobierno, ha 
renovado de nuevo sus cargos de que» 
fué personalmente responsable por la 
guerra.. 
Bu fracaso marcial lo explica el 
'Tetit Parisién" a causa de que la 
Bituación, aunque grave, no puede 
ger comparada a la que existía en 
1914 j 1915.. La Cámara elegida en 
1919 comprende una mayoría Ha-
dada el bloqne nacional cuya re-
Buelta oposición, en cuanto a políti- fuerzo para despachar nuevos asun 
ca interna, al partido socialista ra-1 tos colaterales en las negociaciones 
dical que fué anteriormente el grupo ' 
mayor y más importante de dicha Cá-
mara, constituirá el más firme ba-
luarte del gobierno Poincaré.. A pe-
jar de eso M- Herriot jefe de los so-
lctaIiHtas radicales de la Cámara y 
M.. Domorgne que ostenta esa jefatu-
ra «n el Senado aunque se negaron 
.a ocupar puestos en el Ministerio, 
.aseguraron a M.. Poincaré su apoyo 
en lo tocante a política extranjera^ 
M.. Serraut que conservará la car-
tera de las Colonias que desempeña-
ba bajo M.. Briand pertenece a este 
grupo y hoy Be recihió la noticia de 
m aceptación en Tin cablegrama fe-
chado en Washington.. M.. Le Font 
el nuevo Secretario de Correos y Te-
légrafos es también socialista radi-
cal. 
En Ttoa reunión celebrada en la 
tCttima hora de Ja tarde de hoy el 
citado partido decidió que hallándo-
le M.. Sarraut encargado de una de-; 
licada compleja misión de gran in-1 
terés nacional debía desempeñarla | 
hasta Henar su cometido facultándo-
le para consultar a s^s amigos a su 
regreso a París, acerca de si podía 
permanecer en el actual Gabinete-
De los 14 ministros cuatro son se-
nadores a sabor: M. Poincaré, Pey-
ronnet, Strauss y Cheron, y 10 son 
diputados así como todos los subse-
cretarios.. Todos los grupos de la iz--
qulerda del Parlamento se encuentra 
representados en el Gabinete. Los so 
dalistas y la drecha no encuentran 
representación alguna en él.. 
M.. Poincaré anunció que no ade-
lantaría la convocación de la Cáma-
ra fijada para el jueves ya que es 
preciso resolver muchos asuntos has-
ta esa fecha. Se han suprimido todos 
los altos Comisarios del anterior go-
bierno y además cuatro de los sub-
secretarios de Estados para demos-
trarles desde un principio que desea-
mos practicar economías.. 
Aunque se cree en general que M. 
Poincaré manifestó a Mr. Lloyd 
George que Francia estaría represen-
tada en la conferencia de Génova, la 
prensa de esta capital no acepta esa 
l>artlclpación como obligatoria e ine-
•Itable. Varios diarios arguyen que 
«orno la conferencia de Cannes no fué 
Iterada a cabo en su totalidad, se su-
puso, aunque no se reconociese así 
oficialmente, que, como dice "L'In-
transigeant"; "las primeras votacio-
nes sobre las cuestiones tratadas tu-
vieron lugar a condición de que se 
Hegase a un acuerdo sobre todas 
ellas.. 
"Le Journal des Debats", es aún 
más terminante manifestando: "cree-
mos que Mr.. Lloyd George se equi-
voca al pensar qne Francia sé ha-
obligada por la aceptación de 
Briand. En todo caso no existe 
Prerrogativa alguna que autorice al 
Me de un gobierno extranjero para 
«ecidlr si la república francesa se en-
cuentra obligada a algo, por la pro-
mesa dj¡ un presidente de su Conse-
jo de Ministros que ha caido del po 
P a r a el de 5 0 millones quie-
ren nnevas reducciones 
en los presupuestos 
Los cables fechados ayer en Ma-| 
drld, dan cuenta de que los jefes i 
liberales señores Vlllanueva, San-j 
tlago Alba y Melquíades Alvarez,- , ,x __ .. .,, 
T_ . / . . i aconsejaron al Rey la conveniencia Alemania necesitara / U mil millo-
Por fin hay una noticia comple- transceudental pira la acción de Es-; de no abordar ahora la supresión hM i marrn^ má^ en billetes 
Hamente satisfactoria que dar: la pana en Marruecos, pues trataba de j de las juntas militares, 
cabila de Quebdana ha entregado desarmar a la cabila de Quebdana, ! Jamás me engañé cuando instin-
unos mil fusiles para obtener el per- | para lo cual el coronel Rlquelme dis-j tívameute iie m .̂ado algo con rece-i 
dón. puso por medio de pregones en el zo-i lo y confíeso que los políticos en': 
Este es el único camino de la paz. , co del miércoles que hoy se presen- general y el código de Justicia han; 
No podemos admitir en nuestra zona ; tasen los cabileños para ser desar- i sido las dos grandes obsesiones de 
más que moros completamente des-' mados. j toda mi vida Log odio todo lo cor-; 
armados. Mientras queden fusiles E l coronel Riquelme llegó a las diez | dialraente pogĵ ie y jara vez, muy' 
en manos rifeñas tendremos enemi- de la mañana, y ante las fuerzas del i rara he tenido ocasión do a'cusar-
gos. francos o disfrazados. regimiento de San Fernando, fomar j me de Ajusto ante semejante re-
Parece que ahora impera el crite- , das y en presencia de toda la oficia- : pulsión, 
rio de desarmar las tribus, que tan- lidad del destacamento, con el jefe 1 gj q", 
tas veces hemos sostenido. Con ello de la posición, comenzó ordenada-
se rectifica el general Berenguer a | mente el desfile de quebdaníes, los 
sí propio, y merece aplauso. No ha- ; cuales, con los jefes de poblado a la 
para completar sus reformas 
financieras internacionales. 
Diversas opiniones de la 
prensa. 
LA PRENSA ALEMANA Y LA 
CUESTION DE REPARACIONES 
Código es el terror de 
U N S U N T U O S O 
T R A J E D E B O D A 
LONDRES, Enero 16. 
E l traje de boda de la Princesa 
María será de plata de un magní-
fico modelo. E l material fué traído 
por la Reina, de la India hace al-
gunos años y se dice que es un triun-
fo de la industria fabril del país. 
Tendrá una cola de seda de marfil 
salpicada de planta que ahora se es-
tá tejiendo a mano, por los trabaja-
dores de Braintree Esaex, antiguo 
centro manufacturero de seda, don-
de el arte de tejer la seda ha pasado 
de generación en generación. Tan 
grande es el cuidado que se tiene en 
la fabricación de este material que 
cada dia sólo se completan unas 
cuantas pulgadas. 
Se espera que la cola esté lista en 
breve y entonces será puesta en ma-
nos de los bordadores. Hay muchos 
proyectos para regalos de boda a la 
hija del Rey. E l Lord Alcalde dé 
Londres está Iniciando una suscrip-
ción popular con ese objeto, siendo 
el límite de cada contribución una 
libra esterlina. 
Corren rumores de que el Viscon 
de Lascelle y su real novia pasaran 
parte de su luna de miel en la her-
mosa Villa Medíci en Píesele, cerca 
de Florencia, Italia. La villa perte-
nece a una prima del novio, Lady 
Sybil'Scott, cuyo primer marido fué 
el difunto Bayard Cutting, en un 
tiempo Secretario de la Embajada 
de los Estados Unidos en Londres. 
WASHINGTON, enero 16. 
, . El Gobierno Americano ha notifi-
cado a Cuba que puede negociar un 
empréstito por $5.000.000 en kx Es-
tados Unidos; pero que la concerta-
ción del empréstito adicional de 50 
millones de pesos, sugerida por Cu-
ba, dependerá de la capacidad de las 
autoridades de la Isla para reducir to-
davía más el presupuesto cubano. 
Así se dijo boy en el Departamen-
to de Estado. 
La notificación del asentimiento del 
gobierno americano al empréstito de 
$5.000.000 se le comunicó al Ministro 
Céspedes el sábado. La decisión de 
permitir el empréstito se basaba en el 
informe sobre las condiciones de Cuba, 
presentados por el Mayor General 
Enoch H. Crowder, representante es-
pecial del gobierno americano, que 
ha estado en Cuba inspeccionando la 
obra del presupuesto. Teníase enten-
dido que el General Crowder había 
prometido que se nivelarían los gas-
tos con los ingresos en la Ida. 
En cuanto al empréstito adicional 
de $50.000.000 las autoridades de la 
Isla, se decía, deben demostrar su ca-
pacidad de reducir su presupuesto 
hasta un punto en que los impuestos 
cubran la carga adicional que signi 
fica dicho empréstito. 
El pequeño empréstito para el cual 
se ha concedido permiso estará en 
manos de banqueros privados, limitán-
dose meramente el gobierno america-
no a cerciorarse de que el gobierno 
cubano estaría en actitud razonable 
para hacer frente a dicho empréstito. 
ce mucho hacía declaraciones—una i cabeza, fueron entregando cuantos 
de tantas; este afán de hablar que ! armamentos tenían en su poder, 
tienen los generales con mando,—di- ! Es de advertir que algunos indíge-
clendo que desarmar a los moros | ñas depositaron cinco fusiles, y otros 
amigos era imposible porque carecía- ! tres y cuatro, todos de sistema mau-
mos de bastantfes tropas para prote- ser, con las municiones correspon-
gerlos. Celebramos que se haya con-
vencido de lo contrario. 
También se rectifica, con ello, el 
error más grave de toda nuestra po-
lítica africana. Somos nosotros mis-
mos los que más armas hemos faci-
litado a los moros. Fingíanse ami-
gos; pedían fusiles con el pretexto 
de defenderse, y se los entregábamos. 
Esos fusiles nos han hecho muchos 
muertos. 
¿Verdad que parece imposible 
tanto* candor, rayano con la estupi-
dez? Pues así ha ocurrido, y resulta 
menos inexplicable cuando se ve que 
ahora mismo, después de cuantas 
desdichas nos han acontecido, toda-
vía hay quien sostiene que debe dar-
se armas a los moros "fieles." Y ha-
ce dos semanas, era el propio general 
en jefe y alto comisario quien lo ma-
nifestaba así a un periodista. 
Como la nación ve estas cosas y 
las juzga, no puede tener confianza 
alguna en los hombres en cuyas ma-
nos tiene entregados estos asuntos. 
Eso explica la desconfianza profun-
da de la opinión española hacia sus 
directores militares y civiles; des-
confianza que no puede ir desapare-
ciendo sino merced a una constante 
y completa publicidad de cuanto se 
haga, y sobre todo, de cuantas rec-
tificaciones de errores se tenga la 
fortuna de realizar. 
S i t u a c i ó n p o l í t i c a 
en l a G r a n B r e t a ñ a 
LONDRES, enero 16. 
Ha vuelto a resaltar la situación 
política inglesa, especialmente la 
fecha en que el Gobierno va a lla-
mar a una elección general. 
Esto se debe al regreso de Fran-
Fallecimiento de 
l a esposa de un 
hacendado cubano 
NUEVA YORK, Enero, 14. 
Mrs. Claire Husted de Cárdenas 
esposa de Daniel Webster de Cárde-
nas, hacendado cubano, falleció hoy 
después de una breve enfermedad. 
Nacida en 1876 fué hija de Roy Co-
les, de Cleveland- Fué regente del 
capítulo de la Fragata Constitución 
de las hijas de la Guerra de 1812. 
Primera viceregente del capítulo de 
Manhattan de las Hijas de la revo-
lución americana y en una ocasión 
presidente de las Hijas de la Socie-
dad de Ohio. Los funerales tendrán 
lugar en la mañana del martes. 
De l a s u s t r a c c i ó n 
de va lores en el 
Banco E s p a ñ o l 
din- -T* 1X08 qUe na Qei P0- cia del primer ministro Lloyd Geor-| ™ U ? Z ? "¿AT 
cior^5*1 68 .Uaa cnest}ón constítu- Saber desaparecido la 8itua-kia ^ J S j T x 
cional que solo el gobierno francés, "fAi ^lo , ,^* ««X. ^ M * ™ ^ „r.lde sel103 al Bailco 1 . .-. 
facultado para decidir, 
LISTA COMPLETA DEL NUEVO MI-
NISTERIO DE POLNCARE 
^AHIS, Enero 15. 
h,?1' Ilaimond Poincaré el nuevo pre-
plente ¿el Consejo de Ministros de 
^ ^Pública francesa presentó a M. 
^Uerand a Las 6.30 de la Urde de 
«•7 la lista de Ministros que ha 
¡JJJj^do, E1 presidente'de la repú-
uca, aceptó los nombramientos y M. 
ornearé declaró que debía termina-
,2a crisis ministerial, 
<̂e Journal Oficial" publicará ma-
la lista del nuevo Gabinete, que 
•M EÍ&Tllente: 
V v-T Ilalrnoil<l Poincaré. 
tro * e"Presidente del Consejo. Minis-
t_i<16 Jnstlcla, y Ministro de Alsacia 
^epa, M. Lotiis Barthou. 
ministro de la Guerra y de Pen-
2* . M. André Maginot. 
JJjnlstro de Marina, M. Raiberti. 
mnlstro de Hacienda M. Charles 
^Lasteyrie. 
Ministro del Interior, M. Maunou-
En el Juzgado de l'a Primera Sec-
ción ha comparecido el señor José 
Vila GonzSIez a ratificar la denun-
la sustracción 
^ Español y preva-
ción irlandesa como problem^ u r - i ^ . ^ de ^ organigni03 que de. 
gente. (bieron dar cuenta de ese hecho a la 
La opinión geenral entre los es-, autoridad judiciaL 
critores políticos e nsus artículos de; Uno áe nuestrog repórters se ha 
esta mañana, es Que la elección, | informa(io de que al tratar de pre. 
que recientemente se había anun-1 seiltar en el mismo juzgado la Jun-
clado para febrero, no ocurriría enita Liquidadora del Banco Español 
esa fecluu y probablemente no se la denuncia del referido hecho, no 
celebrarían, antes de mayo, a másjje fué admitida por estar radicándo-
1 tardar. Se ya la correspondiente causa a 
De hoy a mañana comienzas estas 
operaciones. Parece que se les va a 
dar gran vuelo para terminar de 
una vez con la intranquilidad de esa 
zona. 
Si es así, merece aplauso el in-
tento. Nuestro mal en Marruecos, 
como en la v:\- i u „icr.al, es q ie no 
rematamos nada; no llegamos al fi-
nal, ni en el proyecto, que es previ-
sión e inteligencia, ni en la ejecu-
ción, que es energía y voluntad. 
Nuestro objetivo en esas operacio-
nes, como en toda la campaña, debe 
ser someter a las cabilas contra 
que se dirige. T el signo del someti-
miento es la entrega de las armas y 
de los rehenes. La ocupación de po-
siciones, principal fin a que venimos 
aspirando en casi todas las operacio-
nes, no puede ser un fin, en sí mis-
mo, ni militar ni político. E l no ver-
lo así ha constituido ol otro error 
grave de nuestra política en Marrue-
cos; porque eso nos ha llevado a dis-
persar un ejército, a desmoralizarlo 
con la Inercia, a ofrecerlo impoten-
te, por diseminado, al ludibrio de 
los moros, y finalmente, a dejarlo 
perecer en la catástrofe. 
Las posiciones no son ni pueden 
ser más que un medio auxiliar de 
las operaciones, las cuales, a su vez, 
tienen un ulterior fin: acabar con las 
fuerzas combativas del enemigo, so-
meterlo y rendirlo. 
Ahora, si las operaciones proyec-
tadas se realizan en grande, como se 
dice, podremos sacar el fruto de las 
posiciones ocupadas, porque servi-
rán de apoyo Inapreciable a las co-
lumnas. Pero éstas han de propo-
nerse rendir a disweción al enemigo 
o destruirle. Por eso han de hacer 
la guerra sin contemplaciones, con 
todo vigor, utilizando todos los me-
dios destructores, y lamentando no 
tenerlos más eficaces, aunque los 
censure "La Dépéche Marocaine," 
que no los encontraba tan reproba-
bles cuando el valeroso Ejército 
francés los empleaa para rechazar 
la agresión de sus formidables ene-
migos. 
dientes. 
Para hacer eficaz el desarme, se 
hicieron listas nominales, y solamen-
te en el zoco E l Arbaa fueron reco-
gidos unos 800 fusiles y 150 en la 
oficina de Cabo de Agua, donde tam-
bién, a presencia de las tropas pe-
ninsulares, fueron desarmados todos 
Jos indígenas de la fracción de Ulad-
el-Hach. 
Terminado el solemne acto, el co-
ronel Riquelme exhortó a los nidíge-
nas allí congregados a perseverar en 
su actitud hacia la nación protecto-
ra, contestándole el caid Busfia agra-
deciendo el interés y buen trato hu-
manitario con que ha procedido Es-
paña, siempre clemente y justiciera. 
También los Beni-Sicar entregan 
armas . 
Los cabileños de Beni-Sicar han 
entregado al caid Abd-el-Kader, más 
de cien fusiles. Dicho caid ha mul-
tado en mil pesetas y la entrega de 
varios fusiles a los cabileños habi-
tantes en Taxuda por una agresión 
efectuada en aquel lugar, y cuyos au-
tores se desconocen. 
: BERLIN, Enero. 15. 
los; George Bernhanl en el Vossische 
hombres honrados que tienen la Zeitung de hoy anuncia qne Alema-
desgracia de enredarse entre sus nia necesitará 70 rail millones más 
innumerables cláusulas y la mejor de marcos en billetes para comple-
defensa do los picaros que saben tar sus reformas íinauciacaá iuíer-
caminar por su articulado. nacionales. 
Cuanto a los políticos, tienen el Herr Bernhard se muestra par-
raro don del desacierto y el más't'dario de la reorganización radical 
raro aún de estar en desacuerdo de Reichsbank declarando que con 
con el sentir general de la opinión, sus actuales privilegios y un oapi-
con esa misma opinión que so pu- tal de 300 millones de marcos no 
so de acuerdo para llevarlos al Par- Puede hacer frente al caos que cxis-
lamento con la representación que te ei\ la- Hacienda de la nación. De-
les otorgaba 'Inanda el articulista que se rompan 
Mil veces" se ha dicho que las l,as -̂elaciones del Banco con el go-
Juntas de Defensa constituían un bierno central y que se le reconozca 
peligro, llegándose a extremos exa- el caPltal de m}1 millones de marcos 
gera^o; en el calificativo y negán-; ̂ ^ o que se ha suscrito en el país 
dolé injustamente hasta la honra-^ ^ ^ Berilhard a que 
dez que presidio en su constitución.!^ .eros tomen en la di. 
Organos de la prensa muy iinpor-:rección del Banco sugiriendo qUe no 
tantos, han dicho de aquellas lo, sólo sean limitados a súbd¡tü3 de 
que era y lo que no era, haciéndo-jla Entente sino que incluyan repre-
las responsables del desastre de Ma-| sentantes de las potencias neutrales, 
rruecos y hasta de la indefensión: Expresa a renglón seguido la creen-
en que durante los dieciséis días de¡cia de qUe una junta directiva in-
heroica resistencia se dejó al desta- ternacional sería preferible a la su-
camento que se amparó en Monte ¡ pervisión de una Comisión de la En-
Aruit. i tente. 
E l general Cabanellas publicó j E l alivio expresado en general 
una carta en este sentidíf y otras ¡ por la prensa a causa del plazo 
personalidades de la alta política concedido a Alemania en lo tucan-
censuraron la debilidad del Gobier- te a sus pagos de reparaciones ha 
no por no querer ponerse frente a sido seguido en estos días por el 
E l General Sanjnrjo conferncia con 
el Estado Mayor 
El general Sanjnrjo continúa sus 
estudio del modo en que el gobier-
no alemán podrá satisfacer la de-
manda aliada de informes detallados 
respecto al problema de las refor-
mas internas y de las garantías de 
pagos. 
El Vossische Zeitung dice: 
" E l satisfacer dichas demandas 
es empresa harto difícil especial-
mente en vista de las circunstancias 
porque atravesamos. E l actual go-
Mayor y los de columna para Prepa-¡ ^ í ™ ^ " que n o ~ d l h e ^ á e suprimir-i bierno .sólo cuenta con el apoyo de 
frente a las referidas Juntas. Y 
cuando un ministro enérgico decre-
ta la supresión de ese organismo; 
cuando la opinión pública lo seña-
la como funesto al desenvolvimien-
to de la gestión gubernamental; 
cuando los estudiantes y parte del 
pueblo organizan manifestaciones 
de protesta, los señores Villanueva, 
Alba y Melquíades Alvarez, repre-
conferencias con el Jefe_de Estado Sentantes de fracciones liberales, 
se las Juntas de Defensa y acusan 
al señór La Cierva dé haber insul-
tado a los oficiales del Ejército en 
distintas ocasiones. 
Contrasta esta actitud censura-
ble de esos políticos con la adop-
tada por el Cuerro de Estado K o -
yor y por los oficiales de ingenie-
ros y Arma de Artillería, propo-
niendo que las Comisiones de ofi-
ciales de esas ramas del Ejército, 
pueden ser disueltas por haberlo 
ellos resuelto así en expontáneo 
acuerdo. 
¿Hay solidez en la actitud de 
esos políticos, ni es posible justifi-
car en estos momentos su conduc-
ta, ni existe razón .en apoyo de tan 
disparatado criterio? 
No; la única razón posible que se 
nos alcanza, es que la disolución de 
las Juntas de Defensa confirmaría 
rar los nuevos e interesantes avances 
que se preparan en esta zona. 
Las operaciones militares van a 
entrar en un período de actividad 
inusitado. 
E l coronel jefe accidental de la co-
lumna Sanjurjo 
Hoy ha tomado posesión del man-
do accidental de la columna que 
mandaba el general Sanjurjo el co-
ronel don Alfredo Coronel. 
Se considera muy acertada la de- ! 
signación de dicho jefe, por tratar- j 
se de un joven que reúne grandes! 
condiciones para el mando, pues hizo I 
su breve carrera en esta zona, des- I 
empeñando difíciles cargos en la po-
lítica indígena. Ha ganado dos em-
pleos por méritos de guerra. 
¿Qué ocurre en Tifassor? 
Melilla, 17.—Esta mañana varios 
soldados de las baterías de Isabel II 
y Alcántara hicieron una salida de 
la posición de Tifasor y cazaron a 
cuatro "pacos," que durante la no-
che no cesaron de hostilizar al cam-
pamento. Los cabileños fueron des-
armados y castigados. 
El general Cavalranti abandona 
Melilla 
El general Cavalcanti ha estado 
en la Junta de Fomento y Arbitrios, 
recibiéndole la Junta en pleno, pre-
sidida por el general Fresneda. Ca-
valcanti se ofreció a la Junta incon-
dicionalmente, contestándole el ge-
neral Fresneda, agradeciéndole el 
ofrecimiento y deseándole prosperi-
jdades. 
El general Cavalcanti ha marcha- IO couiran0i 
Í0__h_°y J f ? ^ ™J™ C.0n,.8U sufragios a ' políticos qsalt,mbanq¡i°s 
ue sus 
una minoría en el Reichstag y no 
está en situación de hacer cálculos 
exactos respecta a las fuerzas de la 
poosición parlamentaria a que ten-
dría que hacer frente. La Comisión 
de Reparaciones se atreve a espe-
rar que ej gobierno alemán resuel-
va en el breve espacio de dos sema-
nas la serie de complejos y espino-
sos problemas concernientes a la 
cuestión de reparaciones, empresa 
que los mismos gobiernos aliados no 
han podido llevar a cabo en estos 
últimos dos años." 
El Frankfurter Zeitung afirma 
que Alemania se halla en una situa-
ción peculiarisima en virtud de la 
demanda de la Comisión ya que el 
problema que la conferencia de Can-
nes debiera haber resuelto con la 
ayuda de los delegados alemanes se 
descarga hoy sobre Alemania. 
"Debemos aprovechar en todo lo 
en el Poder a don Antonio Maura posible la libertad de conducta que 
y robustecería la actuación admi-
rable, soberbia y# digna de,-todo en-
comio que al frente del ministerio 
de la Guerra viene realizando uno 
de los pocos hombres que quedan 
en España que todavía no se ate-
morizan ni ante las alharacas de 
unos cuantos revoltosos, ni ante los 
gestos de quienes se dicen represen-
tar al Ejército. 
Esto, naturalmente, no conviene 
a los propósitos que persigue el 
partido liberal de apoderarse 
se nos concede temporalmente," 
agrega el citado diario. 
después 
sacaron 
Poder, momento oportuno 
de que las castañas las 
otros del fuego. 
Si eso es ser patriota y hacer 
buen uso de los poderes que otor-
ga el pueblo, poniéndose frente a 
él y frente a un estado general de 
opinión, tendré que confesar' que 
soy un equivocado: pero sí fuese 
lo contrario, habría 
D E L A F E D E R A C I O N 
C E N T R O A M E R I C A N A 
E L MLMSTEKIO DE COSTA RICA 
EN GUATEMALA NOMBRADO MI-
NISTRO ANTE LA FEDERACION 
CENTRO-AMERICANA 
del I SAN JOSE, Enero, 15. 
E L ACTO DE ZOCO E L ARBAA 
COMO SE HA EFECTUADO E L DE 
SARME DE LOS QUEBDANIES 
esposa: dirigiéndose a Málaga y sien- I oue no tienp150^^08 f f ? 1 * 1 
do objeto de una cariñosa despedida. S " ^ ^ 6 " ^ 8 0Pi*.,ón1 ^ 
* egoísmos y miras particulares. 
El gobierno de Costa Rica ha or-
denado a su ministro en Guatemala 
que traslade su residencia a Tegu-
cigalpa, en Honduras, a donde se 
le enviarán credenciales como mi-
nistro a la Federación Centro ame-
ricana. 
Mañana se inaugurará la iglesia de 
Nador. Un vapor convertido en hotel. 
Procedente de Málaga ha llegado 
hoy el obispo de Fessea, que viene a 
Los que me consultan sobre una 
Agencia que se dedica a gestionar car 
tas de ciudadanía cubana, he de ad-
vertirles que no por eso eluden el ser-
Algunos indígenas devolvieron cua 
tro y cinco fusiles. 
SALE PARA TEG UCIG ALPA LA 
DELEGACION SALVADOREÑA 
SAN SALVADOR, Enero, 15. 
La delegación del Salvador com-
puesta de senadores y diputados, sa-
lió hoy para Tegucigalpa con objeto 
de asumir sus puestos en el Congre-
so de la Federación Centro Ameri-
cana . 
CONTINUA LA mNTROVKRSIA 
ENTRE GUATEMALA Y E l / CON-
SEJO FEDERAL CENTRO AMERI-
CANO 
GUATEMALA, Enero, 15. 
El gobierno guatemalteco ha pro-
bendecir la iglesia que los pacTres ' T1010 "í111̂ 1" obligatorio para todos 
franciscanos de las Misiones tienen |Ios nacldos en España. 
en Nador. El acto se verificará el ' Si 10 01110 se Preteiide es eludir ese 
próximo' domingo, y a él asistirán I (le'ier Para con la patria, están equi-
muchas familias de esta plaza en tre-I vocados y Pierden el tiempo y el di-
ñes especiales que .pondrá la Compa-inero- No obstante, en Cuba no se ¡testado contra fa acción del Consejo 
En el zoco El Arbaa de Arkeman, ! fiía Española de Minas del Rif. (persigue a nadie, ni en el consulado! de la Federación Centro Americana 
cabecera de la primera "mía" de po-! La Compañía Transmediterránea I espano1 86 obliga a embarcar a Ips »! negarse a reconocer los senadores 
licía, se ha verificado hoy un acto | ha cedido 1̂ vapor "Mallorca," paral̂ 116 estén en edad militar: se les lla-|y diputados elegidos en Guatemala 
pas familias valencianas que vendrán}1114 Para tallarlos y someterlos a re-lcomo miembros del Consejo Fede-
ja Melilla a pasar las fiestas de Na-i conocimientos médicos para cumplir iral- se ha\ordenado que regresen 
vidadron sus deudos. Se alojarán a ¡con un deber del Cónsul, pero si ilos representantes guatemaltecos 
L o s supernumerarios 
virtud de la denuncia que ton ante-
rioridad hizo el señor Vila González. 
Según olmos decir, fundó tam-
bién su negativa el Juzgado en que 
«1a r/imiiní/to/Mnnac I la Junta Liquidadora resulta acu-
Uc l/ümUnil/dUUUCo Sa con motivo del delito que se 
Ya ha sido publicado en la Gaceta P6"^"6 * ^ ¡ L Í L * * ^ D0 PUede 
Oficial el decreto del señor Presi-jtenér8ela Por Parte 611 la ****** 
dente de la República disponiendo ¡ • 
las transferencias de créditos del 
presupuesto del Departamento de 
Comunicaciones, para poder aboñar 
a los empleados supernumerarios del j 
mismo su haber correspondiente al ! 
mes de Noviembre último. 
La Pagaduría de ese departamen-| 
to. tiene ya terminada la documen- iT,nr,r»rrA V„Q „̂ . 
taoión indispensable para realizar BOGOTA' Enero' 15 • 
el pago estando extendidos los La Misión comercial belga presl-
cboka de cada empleado !dida por el doctor Rouma salió hoy 
Pero todavía la Secretaría de Ha- : de egta capítal con rumbo a la re-
icienda no ha dispuesto la situación ; publica de Cuba. 
Trocn, ! 0 de 0braR Publicas, M. Le j de fondos necesaria para poder co-í Se dice que varios banqueros ame-
Mî ofUr- 'menzar los pagos, por lo cual no se >icanos han ofrecido al gobierno co- i 
ry Chp de A^cultura, M . Hen- sabe cuándo cobrarán esos sufridos ; lombiano empréstitos por valor de1 
empleados. , - „ i 3̂0 millones a fin de que pue-i 
.De esperar es que el señor Rodrí- dan completarse las obras públicas ' 
guez Acosta active ese asunto jen proceso de construcción. 
bordo de dicho buque en vista de las 
dificultades que hay para hacerlo en 
la población, pues los hoteles están 
^atestados. 
17. 
g^fnistro de Educación. M. León 
S A L I O P A R A C U B A 
L A M I S I O N B E L G A 
(Pae * a la 3 columna 1) 
Tuvimos un gesto olímpico 
al rechazar el empréstito. . . 
por no hacernos falta. Atónitos, 
estupefeatos, espléndidos, 
los políticos de Washington, 
que nos dan y quitan crédito, 
dejaron su actitud sórdida 
diciéndole al benemérito 
Gelabert: Somos magnánimos, 
somos pródigos y enérgicos, 
a la vez, en vuestras míseras 
necesidades. Penémonos 
en situación económica 
tropical, dándole términ» 
con cincuenta epigramáticos 
millones ¿Valen?— Quisiéramos, 
dijo el Secretarlo in partibus, 
si los acepta benévolo 
el Gobierno democrático, 
para acallar a sus émulos, 
que no hubiera inspección óptica, 
al repartirlos. E l mérito 
estriba en eso.—Non posumns, 
respondió un mister escéptico; ' 
caña, .azúcar, zafra ecuánime,' 
e si non, non. 
Conformémonos. 
C. 
La Cámara de Comercio de Melilla 
ha acordado en su última sesión con-
tribuir con mil pesetas a la suscrip-
ción para el homenaje al Ejército, 
consistente en el regalo de un apa-
rato de aviación. 
Mañana se espera la Comisión pro-
vincial de Murcia, que viene a repar-
tir donativos a los soldados de aque-
lla región. La preside D. Isidoro de 
la Cierva, hermano del ministro de 
la Guerra, y le acompañan su hijo y 
el presidente de la Diputación. 
Sigue enfermo el general Neila, 
que manda la zona de Yazanen y Ti-
fasor. 
Han llegado dos oficiales y ochen-
ta de tropa de la Comandancia de 
E l Ferrol, que vienen para recons-
truir' las b#erías de la segunda 
compañía. 
Ha llegado hoy el nuevo jefe de 
¡Sanidad, coronel D. Manuel Puig. 
En Tauima se han presentado al-
gunos moros, entregando las armas. 
luego no se quieren embarcar al quc habían salido para Tegucigalpa. 
año siguiente o cuando se les llame La controversia entre la Federación 
ningún peligro se corre, salvo queiy el gobierno guatemalteco fué pro-
regrese a España y se le descubra'vocada Por la caída del gobierno 
que es prófugo. jHerrera que fué derrocado por el 
Esto os cuanto puedo decir snhrp !geDeral 0rellaD0-
el particular y tampoco estoy seeurolM • * • 
de que sea tal y como Ib digo. Lo que 1^0 GUierC reUUnCiar 
si puedo asegurar es que no conozco i - , 
de caso alguno en que ningún espa-1 p gahmpfP Hll í in 
fiol de edad militar, haya sido moles-' gaUlUClC UimU 
tado en lo más mínimo. (EL GOBIERNO WU-FEI-FU TRA-
En todo caso pueden dirigirse al TA DE OBLIGAR AL GOBIERNO 
señor Cónsul, aunque creo estar se- DE PEKIN A PRESENTAR SU 
guro de que la carta de ciudadanía ' RENUNCIA 
cubana no resuelve nada en España PEKIN' Enero, 15. 
cuanto a eludir el servicio a los nací- EI gobernador Wu-Pei-Fu, ins-
dos allá. .pector general de las provincias de 
'Hunan y Hupeh que ha realizado 
j importantes movimientos de tropas 
al norte de esta última, ha enviado 
|un ultimátum al gobierno de Pekín 
¡dando al Gabinete de Llan^ trea 
¡días para dimitir amenazándolo coa 
G. del R. 
(Pasa a la última columna 1) 
MERCANCIAS AUSTRALIANAS 
PARA SOCORRER A LOS RUE-
BLOS EUROPEOS HAM-
BRIENTOS 
MELBOURNE, Australia, enero 16 lPubl,car nuevos cargos contra dicho 
Auxilios por valor de 250 000 De''Gabinete sl no cumple con sus de-
sos en mercancías australianas 60 Un de 15 días ^ de" 
principalmente trigo, embarbacados ^ara"d 0fl!,e ^mperá las hostllida-
por los almacenes de Australia se f68 w f nlega,a ret,rar8e del Poder 
encuentran ya en la Gran BreUña í f ^ J ? ? de siete días-
destinados a los pueblos "hambrío^ gaEal COnteStÓ ^ 56 * 
tos de Europa 
•wealth. pnr la 
f, sea cuáles fueran las 
imon- circunstancias dentro de de 7 días. 
3, de 5 o 
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En el conflicto, aplazado por aho-
ra entr elos vaqueros de la provin-
cia de la Habana y los abastecedo-
res, se ha demostrado una vez más 
que la tiranía de los de abajo suele 
ser más perjudicial y más ciega que 
el despotismo de los de arriba, h l 
ción del dinero de Cuba. Y aunque 
duela al nacionalismo, es honrado 
confesar que hay motivo para la 
imposición. Ahora mî pio se presen-
tan dificultades para pagar a Spe-
yer ios#intereses del primer emprés-
tito, el efectuado en tiempos de Es-
obrero el sitiero, el productor y el l trada Palma. Ahora mismo hay que 
trabajador una vez convencidos de acudir a los Bancos particulares pa-
b u fuerza contra el consumidor, no ra que hagan el favor de prestarnos 
«;e detienen en consideraciones hacia para devolver los giros spotales pa-
la comunidad y atrepella por todo. ra reembolsar a Morgan parte de 
Así cuando estibadores y carre- sus créditos ;ahora mismo la repú-
tonerós acuerdan una huelga con- blica está colmada de deudas ha-* 
tra los patronos, no conceden alivio biendo recaudado durante los cua-
a nadie, no establecen distingos para tro últimos años cantidades fabulo-
que el pueblo no carezca de pan, de saŝ  por rentas e impuestos. Y una 
leche de carnes: sin la, acción del nueva deuda de cincuenta millones, 
gobierno y de algunos elementos sen- • elevada a setenta u ochenta con inte- | 
satos, la población permanecería reses, aumentando grandemente el | 
hambrienta, pagando enormes pre- • gravámen sobre las recaudaciones, 
cios por las subsistencias o care- jno parece negocio seguro al que ha 
ciendo de ellas, hasta que navieros ojde responder del cobro, al gobierno 
altos comerciantes transigieran. .de Estados Unidos. 
Así ha ocurrido con los señores Con perdón del nacionalismo quis-
vaqueros quienes, pretendiendo que | queyano opino que si Washington 
los abastecedores se comprometan a | no hubiera intervenido las aduanas 
pagar la leche a un precio mismo du- , de Santo Domingo—como las de Hai-
rante todo el año, llegaron a come- tí—reteniendo en poder de los flin-
ter contra la niñez y la ancianidad cionarios yanquis lo necesario para 
el acto vituperable de decomisar y j pago de deudas ,Santo Domingo no 
arrojar al suelo, en los caminos, el i habría liquidado ni una pequeñísima 
precioso líquido, que sus dueños, parte de ellas. Ya se lo habíamos 
sus legítimos poseedores, conducían | anunciado desde estas columnas; en 
a la capital. tiempos del presidente Morales—mi 
El atropello a la propiedad, el des-' particular amigo—ya se lo había-
pojo de la propiedad agena, priva-j mos augurado a los dominicanos; 
ron de un derecho a ciudadanos hon-j alguno de ellos culto y patriota co-
rados y de alimento a hospitales, a [ laborador nuestro—Castillo Márquez 
niños y a enfermos. La tiranía de un —se sintió lastimado cuando le anun-
grupo se impuso a todo; los leche-jciamos que la independencia de su 
ros no agremiados echaron de me-! patria sería mermada por la admi-
nos la protección del Estado; la i nistración de sus rentas por los ame-
fuerza pública no amparó a los atro-¡ ricanos. No nos hicieron caso, como 
pellados. Y sufrieron grandemente i no lo hacían de las indicaciones de 
los inocentes y los pacientes, no por- Washington, y la intervención para-
que un déspota prohibió la venta, j lizó la soberanía de Quisqueya. 
no porque un estado de guerra im- j "Heraldo Comercial cree que si 
pidió la entrada del producto en la vienen los cincuenta millones poco 
ciudad: simplemente porque los favorecerán al país porque en gran 
agremiados necesitaban vencer a to-¡ proporción se destinarán a saldar 
da costa, y ya que no pudieran con- j la deuda interior. Este concepto se 
nar al hambre a los abastecedores, ¡ repite, y es erróneo, 
condenaron a los infelices totalmen- ( En primer término, pagar lo que 
te neutrales en eí conflicto y siem- se debe es premioso deber, restable-J 
pre explotados por unos y por otros. | cer el crédito de la nación es obra , 
Yo me explicaría la solidaridad yjde patriotismo. En segundo lugar de-, 
la común defensa de un gremio lu- ' volver a centenares de ciudadanos | 
chande contra patronos y mercade- j lo qms prestaron al Estado, pagarles i 
res, pero contra los infelices no la los materiales que suministraron y 
perdono. j los trabajos de utilidad pública que 
Una huelga en Bahía que no pon- hicierom darles su dinero, es ayudar 
ga obstáfculos a la importación de ar-I eficazmente al desarrollo de los in-
tículos de primera necesidad, que fa- | tereses públicos. 
cilite la extracción de víveres de j E l acreedor pobre que cobra vein-
aquellos que son indispensables y no i te duros, paga diez a quien se los de-
consienta la salida de artículos de • be y come y vive unos días sin pe-
lujo y placer de efectos innecesa-i sar sobre la comunidad. E l contratis-
rios por el momento, tiene siquiera ¡ ta que percibe cien mil pesos, com-
atenuación. Un acuerdo del gremio pra fincas, levanta edificios, funda 
de vaqueros que no evite que se ali- f industrias, moviliza y emplea su ca-
menten los enfermos, los decrépitos pital en ese movimiento halla tra-
y los niños, puede aceptarse. Los ¡bajo y pan miles de pobres y tal vez 
ricos tomen café o té; los sanos se jSe crean nuevos centros de riqueza 
M f N O C Z U C o . 
V E N T A D E S O L A R E S 
O B I S P O 6 3 
Aviso a los comerciantes sobre el4 % 
Por Tenedores de Libros titulares, lle-var los Libros, Balances, iiligenclas. En Üyuendo, C8-B. casi esquina a tílt'oa. Habana. Consultorta Comercial de Ar-mando Pérez de la Osa, ex-Inspector de Impuestos (por renuncia.' Entiéndase directamente con la oficina. Llame al te-léfono M-6319. Cuota: según la Indole do su negocio y siAuación. Tiene derecho a escribir en nuesn-a revista "La Situa-ción." 
D r . F . L E Z A 
CZRVJAJSO BBIi HOSPITAJ. "MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado da los Hospitales de New Tork. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a Persev»-
C E R T I F I C A D O 
D E M E R I T O 
Dr. Ignacio Plasencia. 
CERTIFICO: 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artritismo la 
"LITINA EFERVESCENTE D E 
BOSQUE," y en todos los casos he 
obtenido los mejores resultados. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Habana, 30 de Septiembre de 
1910. 
La "LITINA EFERVESCENTE 
¡DE BOSQUE" es inmejorable para 
¡el tratamianro del reumatismo, go-
ta, arenillas, piedra, cólicos nefríti-
cos, diátesis úrica. 
La "LITINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE" cura haciendo solu-
ble el ácido úrico y uratos para que 
salgan del organismo sin dejar hue-
llas. 
NOTA: Cuidado con las Imita-
ciones; exíjasee el nombre "BOS-
QUE" que garantiza el producto. 
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T E B O U R G E T , D O C T O R C A S T E L L A N O S 
O b r a s d e M e d i c i n a 
Recibidas últimamente en la Librería de José Albela, Belascoaín, 
número 32-B. Apartado 511. Habana. v 
L a x a n t e D e p u r a t i v o 
Los principios activos que cada 
planta lleva en s(, constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el T e B O U R G E T , es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el T e 
B O U R G E T . 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
das y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del T e B o u r g e t . un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
El T e B o u r g e t , es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Rema 59, Habana. Un pa-
quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
' Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. _ Rei-
na 59. Habana. 
Eiptclililts Dr. L. Bourfel, S A., Ltuunne, Sulu.' 
STANLEY. Traitement operatoi-
re des Fractures récenles et 
Permées des os longs par le 
cerclage. . . . 
MEYER. Médula espinal y ner-
vios. ASSIER. Encéfalo (Volu-
men VII de la obra Errores 
diagnósticos y terapéuticos). 
ROYO VILLANO VA. Tratado de 
patología y clínica médicas, con 
multitud de fotograbados en 
negro y en colores. Publicados: 
Fascículos I, II y III. Cada uno 
CHRISTIANSEN. Les tumeurs di 
cerveau 
NOBLE. Incompatibilidades en 
Farmacia. Colección de 130 fór-
mulas y Nociones de Análisis 
de Orinas 
SAINZ DE AJA. Tratamiento de 
las enfermedades de la piel por 
el radio 
TAPIA Y BLANCO. Tifus exen-
temático, con una lámina y do-
ce grjficas 
MAS Y MAGRO. La fórmula leu-
cocitaria y su valor clínico, con 
un grabado y una lámina en 
colores 
BASTOS ANSART. Tratamiento 
de la parálisis infantil por el 
médico general, con 11 gra-
bados y 7 láminas fuera de 
texto 
GONZALEZ CAMPO. La úlcera gástrica. Su diagnóstico y tra-tamiento 
RENAULT. Maladies blennorr-hagiques des voies génito-url-naires 
C516 ' it 
DOUSSET. L'examen du raalade 
en cllenteel 1.00 
LYON. Consultas sobre enferme-
dades del aparato digestivo. . '3.75 
FONTECILIA. Le liquide cépha-
lo-rachidien. . . . . . . 1.50 
BUCKLEY. Materia Médica. Far-
macología y Terapéutica Clí-
nica Dental Moderna. Incluso la 
aplicación práctica de medica-
mentos en el tratamiento de las 
enfermedades. 4a. edición, con 
28 láminas y 148 grabados. . 7.50 
BLSSON. Technique Microbiolo-
4.00 glque et Serotherapie. Techni-
que genérale et speciale, 2 vo-
lúmenes. . . 8.00 
FERNANDEZ MARTINEZ. Tra-
tado Iberoamericano de Me-
dicina Interna, con la colabo-
ración de los principales pro-
fesionales españoles. 5 fas-
cículos publicados. Cada uno. 2.25 
BUNFAU. L'Anesthésie généra-
le continúe a distance par les 
¡ vedes respiratoires - 0.80 
KIRMISON. Les difformités ac-
qulses de l'appareil locomoteur 
1.80 pendant l'enfance et l'adoles-
cence 3.00j 
BOULAN. Les agents physlques 
et la physiothérapie 1.00 
TESTUT JACOB. Atlas de disec-
•'••uu ción por regiones. Ilustrado con 
72 láminas en colores y 68 
1 en negro 11.50 
1.00 GLEY. Tratado de Fisiología. 
Nueva edición 10.00 
FERNANDEZ VICTORIO. La psi-








L o s p r i m e r o s a ñ o s 
El Mimer lustro de la .vida es todo 
Inocencia y por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él están; y si no, recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los años de la infancia", pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobrfe todo cuando 
el peqneñuelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vías resplratorlasi 
que le restan de las travesuras In-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen-
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt ld-16 
Anoche a la una* falleció en su re-
[ sicTencia del Vedado, después de año 
j y medio de sufrir con asombrosa re-
; signación su casi incurable enferme-
dad, y de recibir dorante esos tris-
i tes días el golpe más rudo y doloro-
, so que pudo ofrecerle la desgracia, 
la muerte repentina de su hijo pri-
i mogénito, de raras virtudes, el doc-
I tor José Lorenzo Castellanós, aboga-
, do ilustre por sus vastos conocimien-
. tos en Derecho, de sólida cultura 11-
! teraria, orador Je Ideas, no de pala-
bras, y en todos sus actos de una 
I caballerosidad ejemplar. Su error 
| fué la política, por laNmal gastó di-
i ñero, abandonando su acreditado bu-
fete al cual exclusivamente debió la 
iposición que supo alcanzar. 
Fué primer Secretario de la Presi-
dencia del general José Miguel Gó-
mez, y varias veces miembro de la 
Cámara de Representantes. •* 
El doctor Castellanos deja en pos 
de sí un nombre honrado y una fa-
milia modelo a quien adoraba y que i 
lio adoraba. 
Y a la cual enviamos el tes-
timonio (Te nuestra pena, especial-
mente a su viuda, Ja señora Loreto 
Pérez Peña de Castellanos. 
Descanse en paz el doctor José Lo-
renzo. 
* 
C o n t r a e l r e u m a 
Purificador San Lázaro, es lo mejor. 
i Es la medicación del Santo maravi-
lloso, de las curas portentosas. Purlfl-
i cador San Lázaro, hace eliminar todos 
! los malos elementos que haya en la 
sangre y destruye la formación de áci-
, do úrico. Se vende en todas las boticas 
¡ y en su Laboratorio: Colón y Consulado. 
¡Tomar Purificador San Lázaro, es lim-
! piar la sangre. ^ 
alt. 2d.-4 
l U n a F u e n t e d e F u e i T a 
fuente p r o l i f i c a d í f e " » 
que su uso hace crecer d ? - ' 
normalmente. La ""n 
E M U L S I O N 
d e 8 C 0 T T 
compuesta del Aceite másncfi 
tal la en su mis ión de 
nutrir y fortificar. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
— Scott A Bowne, Bloomfleld. N J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE ¿ 7 
T A B L E T A S 
N E O S A L V A R S A N 
ALEMÁN LEGITIMO 
Liquidamos nuestras existencias 
a $1.25 dosis 
I E S C A R P E N T E R B R O S . 
Apartado 856. Teléfono A-7636 
CUBA, 108. 
C 490 alt 9d-14 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
desayunen con cualquier ótro ali-
mento ;no ganen los abastecedores 
tanto como habitualmente ganan; 
pero que no falte a los inocentes lo 
que es indispensable a su desarrollo 
y a su vida. 
* * * 
Un entrefilet de "Heraldo Comer-
cial": 
Una información de un querido 
colega, nos manifiesta puede reali-
zarse el empréstito de los 50 millo-
nes, pero, al igual que lo ocurrido 
en Santo Domingo, a cuenta de las 
Aduanas, que estarán supervisadas 
por "delegados" de los E . Unidos. 
Puede también que después del 
Empréstito, a Cuba le ocurra lo que 
a Santo Domingo. 
Esa es la solución a nuestros con-
nacional. 
Se entiendo por eficaz auxilio pres-
tar a los hacendados para que ha-
gan mucho azúcar y la vendan a cen-
tavo la libra, naturalmente pagando 
medio peso de jornal al pobre brace-
ro. Se cree que toda la suerte de 
Cuba y todo su renacimiento econó-
mico está en la rehabilitación de 
azucareros y de industriales de cier-
tos giros que no supieron o no qui-
sieron aprovechar períodos propi-
cios de sólido engrandecimiento. Y 
yo entiendo lo contrarío: debe en-
trar mucho dinero en nuestro país, 
vaya a las njanos que deba ir, que 
cada acreedor luego lo invertirá en 
lo que le acomode, en nuevas indus-
trias, en nuevos cultivos, en edifica-
ciones y hasta en lujos si le place, 
flictos económicos que desde hace jcon lo que se empobrecerá él al cabo, 
meses vengo previendo y anuncian-| pero enriqueciendo a industriales y 
comerciantes que le venden. da; ese será el final de luchas y de 
proposiciones. i 
Estoy cansado de repetirlo: Was-
hington no garantizará a los ban-
Eso de que se contraiga una gran 
deuda, 1 apaguemos todos, y el di-
nero se destine a un asóla atención. 
de Intereses y amortización de un 
nuevo empréstito si Washington no 
supervisa la recaudación y distribu-
queros americanos el cobro normal la agrícola, a levantar a los caldos 
por ambición y torpeza, dejando de 
pagar al empleado, al contratista, 
al que suministra trabajo o dinero, 
', no sería ni medio equitativo. Estos 
fiaron en la capacidad y en la serie-
dad del Estado Cubano; los otros 
tuvieron en sus manos la fortuna, 
en sí propios tuvieron la seguridad 
de unriente porvenir, y se entretu-
vieron en veranear por el extran-
jero y poblar el "chalet" de vltrolas, 
pianos y cuadroy alfombras como si 
hubiera de ser eterno el chorro de 
dones del cuerno de la Fortuna. 
J . N. ARAMBURU. 
o ¿ e g u i 
CATE :vVí íC0 DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nanz y Oídos, 
Prado. 38; de 12 a 3. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
C ÎETT.rANO DEI. J Emergenclaa y mero Uno. 
H O S P I T A L 
del Hospital DJB N O -
E S P E C I A L I S T A X 5 I Í V I A S X 7 R I N A -nas y enfermedades venéreas. Cla-toscopia y cateterismo de los uréterea 
I n y e c c i o n e s D E cteosajcvabsan. 
r̂ OíTSTTETAS: Z ) E 10 A 12 M . Y D E £*f\ 
\ . J 3 « 6 p. m.. en la calle de Cuba. D " 
D E 10 A 12 M . Y D E 
en la calle de Cuba. 
31 e 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGADO V NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO B A T E L E GOME/ 
ABOGADOS 
Ompanario, 104.—Tel. A-7149. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e BríL 
Abogado 
Aguiar, 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
H A C E S A L U D _ ~ 
o 7148 24 af 
Damas faltas de salud, agotadas, ané-micas, debilitadas, harán blon tomando Carnosine, mensajero de Salud, recons-tituyente a base de fósforo, juíros de carne y estricnina. Se vende en todas , las boticas y es seguro que hace en-; porrtar, da nueva sangrre, color a las mejillas y fuerzas. Tomar Carnosine es I mejorar pronto. 
• Ninguna dama anémica debe dejar de ' tomar Carnosine. 1 
THE U N I V E R S A l . CAH> 
E n t o d o a u t o m ó v i l o c a m i ó n F o r d q u e s e 
n o s c o m p r e e n e s t e m e s d e e n e r o , p r o t e g e r e -
m o s a l c o m p r a d o r e n c a s o d e b a j a d u r a n t e l o s 
t r e i n t a d í a s s i g u i e n t e s a l a t e c h a d e l a c o m p r a , 
d e v o l v i é n d o l e l a d i f e r e n c i a . 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . Á . 
B e l a s c o a í n 1 7 1 . - H a b a n a . 
I N D I G E S T I O N 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a 
P A R A E S T A R S E G U R O J ^ 
de que los cartuchos cargados que Vd. peteí] 
son los auténticos Rcmington UMC, icr 
portadoŝ  
EXAMINE la base de latón y vea si tienen la mana 
legítima de esta compañía. 
ARROW NITRO CLUB NEW CLUB REMINGTON 
pólvora"'' pólvora ( pólvora pólvora 
«inhumo sin humo negra cía humo 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
233 Broadway ^ Nueva York 
Id 16 
P A G A M O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
personales y de Suministros. Compramos 
CHEQUES INTERVENIDOS 
pagando siempre el tipo más alto en plaza, y los vendemos en las 
mejores condiciones. na 
Antea 4« cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenon nuestras cotizaciones. " 'wno* 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
CACHE1KO Y HNO. Vidriera del Café EUROPA." Telf. A-OOOO. 
C 464 5d-13 
§ 5 » 
Í5í3**ív' 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
Necesitamos 200 Colecturías para el mes de Febrero, y las paga-
mos a más de 135 pesos. 
No venda su colecturía sin antes conocer nuestro máximo precio. 
Remitimos billetes al Interior a los tipos más bajos. 
" E l G a l l f o r , d e P i f i d r o y A l y a r c z 
Oí A LIAN O Y DRAGONES. TELEFONO A-2429. 
€ 539 Id 16 
K I M B 0 a B a j o P r e c i o w , v 
De acuerdo con la presente situación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducción 
m05 ^ tOd0S l0S tÍpo$ de Ca,zado f ^ n t e KIMBO, 
se h a 0 ; ^ " , ' NíñcOS- La reduCCÍ6n eS ^tno J a n ^ 
tateme K m e o " SéPan,0 ^ ^ C ™ eI C*™<> 
• T H E KIMBO SHOE CO. . Boston. Mass. 
V ? ^ 
O E I S J C I A E N C U B A - %L '. 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A P E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E R A.2989. 
M A C E M D A D O S E C O n O M I C E n U S A M O O 
C O R D E L D E C A Ñ A M O I T A L I A N O 
F A B R I C A D O F=>OF» 
H A M F W E R K E F Ü S S E f i - I M M E M S T A D T A . G . 
F Í i S S ^ r i - B A V I E R A 
F?E=SlSTE=r-l c i^v . F=| D / X r - i O S P R E C I O S . 
R O D R I G U E Z M E R M A M O S 
t=ERAl_e>-;0 IA ST<»o DE= CUBA.LUZ AOv^2 HABAMA 
TEl-eF=OMOS AOI53 Y M3I77. 
L A G R A N E X I S T E N C I A , E L R E A J U S T E 
Y E L B A L A N C E 
T R E S P O D E R O S A S R A Z O N E 
que se han unido p a r a obligarnos a vender nuestras 
E L E G A N T E S C O R B A T A S D E S E D A 
(que antes eran de $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 ) 
A L I N F I M O P R E C I O D E 6 0 C E N T A V O S 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
Aíencla T H ¡ J J L L I . O - I Í A M W . — B T R 
A f í O XC i iARlO DE LA MARINA Enero 16 de 1922 
PAGINA TRES 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
LA SUPERSTICION.—EL RAYO 
ra 
todas las cosas bajo la mano de Dios. 
Más la superstición añade aun. . . 
y díjole el Señor a Santa Bárba-
ni g u b prefieres, gobernar 80-
" l i rayo o sobre la mujer? 
^ y t santa respondió: 
- __sobre el rayo, 
renoro si se cuenta esta leyenda 
ficún rincón de Espuna, pero s u 
f Ha se contó algún dia .En la Ba a 
dUft J l existe aún. y elli nos da la 
Bref de varias formulillas españo-
ra n las que Santa Bárbara Inter-
la3 6 E n la Alta Bretaña agregan 
^ i ^ l rayo está atado al cielo con 
SU! hilos de lana, uno blanco y otro 
d i el blanco lo retiene Santa 
•hará y el azul lo receje Santa 
B,arr Y el pedir protección a la pri-
Fíra cuando se debata el rayo es 
111 tonta en España, en Portugal, 
COrí aUa en Francia. . . La formuli-
l i más generalizada dice así: 
Santa Bárbara bendita, 
aUe en el cielo estás escrita 
con papel y agua bendita, 
en el ara de la Cruz, 
padre nuestro, amén Jesús . 
y se dijo del término de Nieva, 
de los rincones asturianos, que 
i rayo lo respetaba .La Virgen que 
n su iglesia veneraba preservaba el 
ingar de exhalaciones, y aun las eo-
lias de esta Virgen guardaban a las 
Lrsonas que las llevaban encima. 
Hasta aquí la devoción, que pone 
C O L O N I A A M B A R D E A M I O T 
Kl encantador perfumo de la Colonia Ambar de Amlot, es imposible ol-
vidarlo, una vez conocido. Es tal su exquisitez, tan sutil, tan atrayente, Que 
hace asiduos a cuantos una vez la huelen. Los mil usos de la Colonia, en el 
baño el tocador, el pañuelo se hacen deliciosos, don la Colonia Ambar de 
Aniiot. Pruébelo, en el Salón de Ventas de la Casa Vadla. Reina, 59. No le 
pesará. 
Añade que cuando hay nube y se 
llena de rayos el espacio, el mejor 
amuleto es una piedra; la que se 
llama así: "piedra del rayo" .El 
mismo rayo la forma: porque ee 
hunde siete estadios bajo el suelo 
cuando cae en un lugar, y luego, por 
cada año sube u no: y al cabo de los 
siete sale a flor, convertido en una 
piedra. Esta piedra libra de él, y 
cuentan fuera de España que al 
guardarla las gentes en el bolso le 
suelen rogar asi: 
Piedra .piedra, 1 
guárdame del rayo. . . 
Esta superstición es muy antigua. 
Es noticia de Suetonio que en un la-
go de Cantabria cayó un rayo, y se 
hallaron en el doce segures que el 
mismo rayo dejó. Acababa de tomar 
posesión de la provincia Tarraco-
nense el nuevo Gobernador Sulpicio 
Galba, y él entendió que estas pie-
dras le auguraban un glorioso por-
venir en la cima del imperio. Mu-
chas ciudades pusieron estas pie-
dras en sus monedas, los germanos 
las llevaban en sus cascos, y los 
lictores las alzaban ante los cónsu-
les. . . Eran siempre señal de buena 
suerte. 
Entonces, aún se ignoraba que 
eran hachas de piedra primitivas. 
Constajitino CABAL. 
alt. 
N U E S T R A S I D R A E S A L G O M A S B A R A T A 
Y A L G O M E J O R 
L o cual son dos ventajas p a r a usted que tiene buen pala-
dar y se hal la sometido al reajuste . 
R A 
LOS CIGARREROS 
Se recolectó en la semana pasa-
Ja, para los cigarreros en huelga 
$4,575-00 y se repartieron ayer más 
de'cuatro mil cuatrocientos. 
LOS TOCEDORES 
Junta del Comité Ejecutivo 
Oonforme estaba anunciado, ayer 
por la mañana en junta general, or-
dinaria, tomaron posesión de sus 
respectivos cargos, los nuevos miem-
bros del Comité Ejecutivo de la So-
ciedad de Resistencia "Torcedores 
de la Ciudad de la Habana." 
Presidió José Bravo y actuó de 
secretario Celestino Rodríguez. Des-
pués de leída el acta de la sesión 
anterior que fué aprobada, los nue-
vos miembros del Comité ocuparon 
b u s cargos; pasando a la presiden-
cia Sabino Arbesú y a 1 asecretaría 
Octavio Torres. Acto seguido se pro-
cedió al nombramiento de las comi-
siones y al Delegado al Comité Cen-
tral de la Federación; después de 
ser grandemente elogiada, la labor 
y la corrección que ha tenido en to-
dos sus actos la Comisión de Apren-
dizaje, se nombraron para integrar 
la misma, a Francisco Fernández 
García, José García López y José de 
la Paz Valdés. Se pasó al nombra-
miento de la Comisión que asesora 
al Gremio de Despalilaldoras; fué 
muy encomiada la labor realizada 
por e lasesor Antonio Fernández, 
.siendo designados para la nueva co-
misión: Antonio Fernández, Domin-
go y Juan A. Ruibal. 
Como premio a sus esfuerzos en 
pro de la causa obrera y a su hom-
bría de bien, fué designado entre 
grandes aplausos para ocupar el car-
go de Delegado al Comité Central 
de la Federación, el gran organiza-
dor obrero José Bravo y Suárez. 
La señora Josefa Orozco, presi-
denta del Gremio de Despalillado-
ras, hizo uso de la palabra, y des-
pués de felicitar a los nuevos comi-
tentes y desearles grandes éxitos en 
el desempeño de sus funciones, dió 
las gracias en nombre de sus compa-
ñeras, por la valiente actitud de los 
torcedores, al no permitir bajo nin-
íun concepto que fueran mermados 
los ya muy escasos jornales que al-
tanzan en la actualidad. 
?\por último, hicieron uso de la 
Palabra José Bravo y Sabino Arbe-
«u. manifestando éste, que interpre-
ndo el sentir de sus compañeros, 
je seutía satisfecho y agradecido por 
a actitud noble y desinteresada con 
ûe había defendido la causa de los 
obreros -el DIARIO DE LA MARI-
y toda la prensa de la ciudad. 
á J ¿ \ nJieTa Directiva d ela Socie-
de Torcedores de la Habana, es-
c.01?Puesta de los señores Sabi-
cn ^rbesó' Presidente, vice, Francis-
" Fernández García; Secretario de 
Cpl„s;. 0ctavio Torres Canto; Vice, 
tarín h Rodríeuez Salazar; Secre-
Lob CorresPondencia, Bernardo 
Moli • z: Vice' domingo Reñalver 
Pez v-' Tesorer<>. José García Ló-
C f t T ^ j ' Mateo González Falcon; 
cióí ír1"' Rafael Aymcrich Concep-
Vnr.'i * Andrés Temporán Aguiar; 
la p , ;rJosé ]Bravo Suárez; José de 
náníl ldés: José Rodríguez Her-
fiiiron1 ^ T a n c i ^ o Vallo Díaz; Ra-
í'-oso a Guerra: Diego Pedroso Pe 
m» ^ ¿r^ro Cuadra Madrazo; Je-
Ha- p ,. Macías; Bernardíno Vi-
Ura i Jarer: Leopoldo Toledo 
cisco'tj11 Antonio Ruibal; Fran-
le la "a,mírez Plntó; Luls González 
dég- nV11111^ Abelardo Valdés Val 
doLoh <̂ :ados al Congreso: Bernar-
^Otti,, Perez; Jesús Valdés Maclas; 
í'ernáA0 Peñalver Molinet; Antonio 
vaidL r García: Manuel Suárez 
». José Rodríguez Hernández; 
Bernardíno Villa; Rafael Villazón; 
José de la Paz Valdés; Alejandro Ba-
rreíro Olivera. 
UNA CONFERENCIA 
Hoy, lunes, tendrá lugar una con-
ferencia en el Teatro Nacional. 
E l señor Antonio Penichet, disertará 
sobre el problema obrero de Cuba, 
dedicando la conferencia al señor 
Marcelino Domingo. 
C. ALVAREZ. 
L O S T E L E G R A F I S T A S D E 
G O B I E R N O 
Con motivo de haberles sido supri-
midos los aumentos de sueldo que ve-
nían percibiendo de acnerdo con una 
Ley del Congreso, los telegrafistas del 
Gobierno se reunieron en la noche del 
sábado 14 del actual en la casa núme-
ro 62, de la calle de Amatad en un 
grupo nutridísimo en el que según se 
nos dice estaba representado el 80 por 
ciento de ellos, respondiendo a la cita-
ción que se hizo previamente. 
En medio del mayor entusiasmo y 
contando entre ellos al representante a 
la dámara doctor Benito Lagueruela, se 
tomaron, entre otros, los acuerdos si-
guientes: 
Que como la Asociación de Telegra-
fistas de Cuba no representa ni la ma-
yoría de ellos i|itiene sus simpatías, 
dejaban constituida en aquel acto la 
Unión Nacional de Telegrafistas con 
un Consejo Directivo integrado por do-
ce miembros y seis Delegados uno por 
cada Centro Telegráfico de la Repú-
blica. 
Recabar de la prensa de toda la Re-
pública su necesaria cooperación a fin 
de obtener que se les haga justicia. 
Dirigir una carta abierta al Honora-
ble Señor Presidente de la República, 
exponiéndole las razones que ellos tie-
nen para pedir que se les retribuya de 
acuerdo con los servicios que prestan. 
Consignar un voto de agradecimiento 
al señor Benito Lagueruela por la co-
operación que les viene prestando. 
se e labora con manzanas de las mejores cosechas de V i -
l laviciosa, Colunga, C a r a v i a , T o r n ó n , L a Magdalena, E l 
Pino, C a r d a , Lurozada, E l Puntal , Oles, San Justo, L a s M a -
rinas , C a g ü e n e s , Mieres , B e d r i ñ a n a , Cazanes , L a P a r r a , 
Lamesada , Amandi , Fuentes , San Vicente, Caes , Sariego, 
Niebares , L o s Cuadros , Maojo, L a r r a z a , Sampedro, C a s -
tiello, Riafio, B a l b ú c a r , L l a b a r e s , C a r b ó n , E l Llano , L a C e -
rolla, S o r r í b a s , Vega , Felgueres , M o r e j ó n , Pedroso, A r g ü e -
lies, L a r r o z a d a , R e n d e r a y S o m i ó . 
P R E G U N T E L E A U N A S T U R I A N O por esos pueblos y por 
la manzana que producen y se c o n v e n c e r á de que decimos 
la verdad. 
Recomendada por l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N -
D R E S p a r a tomar en la m e s a en lugar de otras bebidas. 
P r o n ó s t i c o del tiempo 
' (Por telégrafo) 
Casa Blanca, enero 15. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Pronóstico del tiempo: Isla, tieropo 
variable esta noche y el lunes, posi-
bilidad de lluvias ligeras. 
Temperaturas frescas, vientos de la 
región del este, alcanzando fuerza de 
brisotes. 
Observatorio Nacional. 
P E N S I O N E S Y J U B I L A C I O N E S 
Estado del fondo- do Jubilaciones y Pen-
siones da funcionarlos y empleados 
del Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio, en el semestre que fina-
lizó el 31 de diciembre de 1921 
cllitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y la Hava-
na Central Rallroad Company. 
Saldo en 30 de junio de 
1921 f 1.922.840.44 
Ingresado durante este se 
mestre. , .. m m . . 460.567.76 
FERROCARRILES UNIDOS DE IMÁ. 
HABANA 
Semana terminada 7 de 
enero de 1922 274.807.80 
En igual período del año 
1921. m 538.893.91 
lio 1921 Í1.S74.079.25 
En igual período del año 
1920-21 | 1.810.655.68 
Diferencia de menos es-




Pagado durante este se-
mestre ,. . . 





Lo que se publica para general co-
nocimiento, de acuerdo con lo dispues-
to en el último párrafo del articulo X 
de la Ley de Jubilación de 25 de junio 
de 1919, Gaceta del lo. de julio si-
guiente. 
Habana, 13 de Enero de 1922. 
(Fdo) José E. Entralgo. 
Jefe de la Sección. 
Vto. Bno. (Fdo) José R. Acosta, 
Subsecretario de Hacienda. 
Diferencia de menos es-
te año 264.086.11 
Total desde el lo. de ju-
lio 1921 7.1,08.787.20 
En igual período del año 
1920-21 m $12.965.701.92 
Diferencia de menos es-
te año $ 5.846.914.72 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N A 
AUTOPSIAS 
Ayer se dispuso que se practicaran 
las autopsias a l̂ s cadáveres de Jaco-
bo A. Wen, que murió en el hospital 
i Calixto García, a consecuencia de le-
! slones recibidas en una cantera y Jo-
í sé Otero Neira, que se cayó en el ho-
j tel Almendares, y falleció en La Be-
néfica. 
R e c a u d a c i ó n de los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos y 
de l a Havana Centra l 
LESIONADO ORATE 
; Claudio Iglesias vecino de Qaliano 
| 97, fué lesionado gravemente en D y 
E, Vedado, por el automóvil que guiaba 
! el chauffeur Manuel Martínez Blanco, 
vecino de Lagunas 75. 
Fué asistido en el quinto centro de 
i socorros. 
El hecho fué casual. 
REMITIDO A HOüOTTlN 
Habiendo sjdo detenido por la Poli 
cía Secreta el asiático José Ley, con 
denado por lesiones en causa 339 de 
1920, y condenado por la Audiencia, fué 
remitido a Holguín. 
S i tuac ió o n . . . 
Vlene de la PRIMERA página 
5aííauttr0 de la Colonia3 M- Albert 
hasta ^aginot asumirá este cargo 
qne se ac6Ptaclón de M. Sarraut 
Mlnisttncuentra *n Washington.) 
». ^Inistr * Comerclo, M. Lucien 
Dior 0 ^ las regiones liberadas, 
% ¡ ^ b e l . 
aet nistro de Trabajo, M. Peyron-
Min-
^Tambi!£ de SanIdad. M. Strauss. 
"lente8 o, ue ba anunciado los sl-
> ^ ŝidenoi ecJretari0s de Estado. 
Ht Cencía del Consejo M. Col-
ideación íleg^afos' M- Laffont. 
^ o n a & a ^ ^ V - - ' . 
ROBO SE $?50 
Denuncia Joaquín Menéndez y Gonzá-
lez, dueño de la bodega sita en Indio 
y Rayo, que el dependiente Ceferino 
Fernández y Fernández, le venía sus-
trayendo dinero producto de la venta y 
que el día 24 del pasado, rompiendo la 
carpeta, se apoderó de la suma de $250. 
El Fernández fué detenido, ingresan-
do en el vivac. 
ZiE LLEVARON LAS GALLINAS 
Patrocinio Gambrislna y Rodríguez, 
vecino de O'Farrill 71, en la Víbora, 
participó al Juzgado que de la casa 
San Martín 25 le hurtaron una ca-
rretilla de mano, y 35 pares de galli-
nas y pollos apreciando el costo en 
cincuenta pesos. 
Habana, enero 13 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Ciudad. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
H A VAN A CENTRAL RAILROAE 
COMPANY 
Semana terminada en 7 
de enero de 1922. . . $ 46.987.72 
En igual período del año 
1921 74.071.09 
Diferencia de menos es-
to año. > , . .. 
Total desde el lo. de Ju-
27.083.37 
E C O S D E L V E D A D O 
ONOMASTICOS 
Celebrará hoy sus días dos hen-
mosas y encantadoras señoritas: 
Graciela Díaz, inteligente profesora 
del Kindergarten número 14 de es-
te barrio y la gentil Graciela Tara-
fa, bien conocida de nuestra socie-
dad. 
También están de días las lindas 
niñas Graciela Blanco y Graciela 
Montalvo. 
Para todas mi sincera felicitación. 
LOS QUINCE JUEVES 
Se celebraron en el Carmelo el 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 








SE ALZO CON $1.366 
Bernardo Loredo Berros, vecino de 
la casa Amistad 88 y gerente de la 
firma Loredo y Fernández, denuncia 
que el cobrador de la casa Sergio Gon-
zález vecino de Virtudes 109, se ha 
alzado con 11.366.88 centavos. 
FORMULA 
OC POTMIOÍ 
lOOf w e i o o j j 
e a C M u t o w i c t i i a e j ) ' 
1 rarruun u i N K M t t * 
I N D I C A O O J 
iraviictMXt ca 
P * P « C a d a 
' D O S I S 
ADJUWTQ 
• N C B 0 5 0 1 
H A B A N A 
o 
e s * 
rr—i 
D i c e U s t e d M u y B l e n 
S e r í a u n G a s t o I n ú t i l . . . . 
U n a M a l a - I n v a s i ó n d e D i n e r o . . ! 
El Frac que Vd. necesite en tin euo 
especial, es probable que no teñera nece-
sidad de volverlo a usar. 
La Camisa, el Clak, la Botonadura, y 
la Corbata, no ameritan tampoco hacer el 
gasto de propiedad. 
Un« pequefíi cantidad que Vd. desembolse 
haiá suyo este traje de frac, durante 24 hora» 
1909. En ese afio hemos implantado 
este sistema, muy elogiado por la econo-
mía, que representa hacer suyo un Traje 
de Etiqueta, durante 24 horas. 
1921. A este año pertenecen nuestros 
modelos del Departamento de Trajes ds 
Etiqueta. Frac. Levita. Chaquet o Smoking. 
NOTA IMPORTANTE: 
El cliente que desee hacerse de la pw-
pwpiedad de una vdz. de uno de estos 
Trajes, podemos ofrecerle precios tan re-
bajad os, que serin un asombro. 
CREDITOS HASTA DE • OOO-OO 
PLAZOS HASTA DE 88 SEMANAS 
CUOTAS DESDE Sl-OO SEMANAL 
L A E U R O P A 
nmnra i m . nmuc m o o b a * t o c i t a s i * 
y Ju evesúltimo, con exposición, ejer-
cicios y reserva. 
Un grupo de distinguidas seño-
ritas cantó hermosos motetes a Je-
sús Sacramentado. 
ACUSE DE RECIBO 
Hemos recibido la "Revista de 
La-Salle", correspondiente al mesj 
de diciembre. 
L a C a j a de Ahorros 
de los Socios dei 
Centro Astur iano 
A s o c i a c i ó n de Maquinistas 
Navales de C u b a 
En los salones del Palacio del Cen-
tro Gallego, se celebraron las elecclo-
Trae hermosos grabados y artícu-!nes del nuevo Consejo de esta institu-
ios variados. j ci6n( ba:jo la presidencia del señor Víc-
Agradecidos. tor Campa. En la mesa presidencial se 
1 encontraban además los señores Víctor 
EN E L PARQUE DE MEDINA \ A L6peZi geraffn Fernández y el doc-
Slgue viéndose muy concurrido; tor Ram6n Fernández Llano. 
^ r r í ^ n ^ 0 ^ h « Se d¡6 lectura a las actas de la» Jun-Grupos numerosos de bellas pati- . , . . . . . . . v rnnti. 
nadorar. acuden a este lugar, dán-1 tas /e l^"d^ el 3 \ d ^ r l V c t e r o/, 
dolé animación. ¡ nuada el 10 de agosto de carácter or-
dinario y a las del 23 de octubre, 6, If, 
Lorenzo Blanco. ( 16 y '19 de noviembre de 1921. Fueron 
i aprobadas por unanimidad, sin la más 
ligera enmienda. 
Fué leído el Informe Memoria de loa 
trabajos y situación de la. Caja hasta 
el día 31 de diciembre, resultando apro-
bado. 
Después se procedió a la votación. 
Antes de verificarse ésta se suscitaron 
algunos debates sobre el derecho de los 
votantes, aclarando algunos particular 
res y limitando en consecuencia d© és-
tos el número de votos, hasta cinco, se-
gún estuvieran o no comprendidos en 
los artículos del Reglamento qu© asi 
lo disponen los señores socios. 
Se acordó un recoso d© una hora, 
para las modificaciones que desearan 
hacer en las candidaturas, y para que 
IO'B electores se pusieran de acuerdo en 
las dos que habían sido presentadas. El 
señor Cima propuso que el doctor Fer-
nández Llano, que figuraba en una, fi-
gurase en las dos. 
ñor Fer|.indez. 
Presidió el receso el señor Pola, ACOTO 
Terminado éste se constituyó la mes» 
electoral compuesta de los señores Víc-
tor Campa como presidente y de se-
cretarlos, José Llamedo, Nicanor Fer-
nández y Enrique Cima. 
Celebrada la elección, y cerificado ©1 
escrutinio, dió el siguiente resultado! 
para presidente el señor Víctor Campa 
Alonso; tesorero Genaro Acevedo y So-
lares; vocales, los señores doctor José 
Antonio Fresno, Celestino Fernándes 
Gómez, Julio Alvares Arcos, Bernardo 
Carvajal Sánchez. Maximino Femándea 
González; doctor Ramón Fernández Lia 
no, Manuel Rodríguez Díaz y Víctor A 
López. 
Suplentes: Evcrardo Acevedo, Rogelio 
Argüelles, Nicanor Fernández. Estos 
son electos por un período de dos años 
Por un año: para vicepresidente, don 
Maximino Fernández Sanfeliz, vlce-te-
sorero, el señor Marcelino Pire. 
Vocales: los señores Ladislao Menén. 
dez, Francisco García Suárez. Vicent< 
Menéndez Areces. Plácido Fernándea 
Ríos, Santos García Miranda, Josí 
Huerta de la Torre, Manuel Fernándej 
Fernández, Jesús Fernández Díaz. 
Suplentes: señores Laureano Rodrl 
guez, Valeriano Villa García y Maximi-
no Martínez Martínez. 
Los nuevos consejeros tomarán pos* 
sión de sus cargos el día 5 dé febrero. 
La Junta directiva de esta Aso-
ciación estará constituida en el pre-
sente año, por los siguientes seño-
res: 




Tesorero, Francisco Ballester Eli-
gió. 
Vícetesorero, Leopoldo Rebollar. 
Secretario. Fermín Rodríguez. 
Vicesecretario, José Hurtado. 
Vocales: José Iglesias. Ataúlfo 
Fernández, Evaristo Abelleira Ote-
ro, Juan Aleu, Guillermo Sinde, An-
drés Alvarez. Juan Ferré, Luis Cos-
tales, José Gandón. Nicolás Casal, 
Francisco Souto y José Valle. 
Suplentes: Ricardo Cao. Juan 
Menchaca. José F. Durán, Joaquín 
Rivero. Ramón Díaz y José Abellei-
ra Pérez. 
Prosperidades le deseamos a la 
simpática Asociación de Maquinis-
tas Navales de Cuba. 
U C E O D E V I L L A C L A R A 
La nueva directiva de este Cen-
tro ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente, doctor Eulogio Gó-
mez Garí. 
Primer vice. Manuel Hernández 
Leal. 
Segundo vice, Antonio Alemán 
Urqufa. 
Secretario, Augusto Rodríguez 
Gómez. 
Vicesecretario. Raúl Consuegra 
Guzmán. 
Tesorero, doctor Joaquín Tristá 
Pérez. 
Vocales: Fernando Arlas Pérez, 
co Rodríguez, Aquilino Pérez Mo-
rales, doctor Ramón Lorenzo Pérez, 
Tomás Solveira Peláez. Rafael Do-
menech Calicha y Joaquín Prieto 
Martínez. 
eL deseamos a la expresada Di-
rectiva el mayor éxito en sus ges-
tiones. 





l o s t í t ü t o C a n i n o " R O C A R D " 
Montado a la altura de los mejore, de los Est*. 
dos Unidos y Europa. Krector. Dr. Iffigue] Angel 
Mendoza. Conaultas de 11 . 12 y de 3 . 6. Mafccó» 
y Cjaspo. Teléfono A-0465, 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I -
D O S E N C U B A 
LA REFORMA DE LA LEGIS-
LACION CIVIL Y EL PROLE-
TARIADO. Obra escrita en ita-
liano por el doctor Francisco 
Cosentlni, con un estudio pre-
liminar de don Gumersindo de 
Azcárate. prólogo del doctor 
Edmond Plcard, Introducción 
del Profesor Gluseppe Salvio-
11 y un apéndice escrito expre-
Bamente para la edición espa-
ñola por el autor. Versión 
castellana del doctor Alberto 
Aguilera y Arjona. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . | 4.00 
La misma obra encuadernada 
on tela 4.80 
MANUAL DE DERECHO CONS-
TITUCIONAL. Teoría general 
del Estado. El derecho y el 
estado. Las libertades públi-
cas. Organización política, por 
León Dudlce sobre la represen-
tación proporcional por José G. 
Acuña. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . 
La misma obra encuadernada 
e ntela 
FILOSOFIA DEL DERECHO, por 
Icllio Vanni, Catedrático de la 
Universidad de Roma. Noticia 
de la vida y escritos del autor, 
escrita expresamente para la 
edición española, por Wldar 
Cesarini Sforza. Traducción y 
prólogo de Rafael Urbano. 
1 tomo en 4o. rústica 
La misma obra encuadernada 
en tela. 
EL ORGANISMO VIVO EN LA 
BIOLOGIA MODERNA. Estu-
dios basados en la Físico-Quí-
mica por Jacques Loeb. Versión 
castellana de Mario García 
Banus. Edición ilustrada con 51 
f:rabados. Obra publicada por a Junta para la ampliación 
de estudios e investigaciones 
científicas. 
1 tomo en rústica 0.80 
COMO SE EVITAN LAS HUEL-
GAS. Método norte-americano 
para la resolución pacífica, sin 
huelgas, de los conflictos entre 
el capital y el trabajo, por H. 
R. Smlth. Versión castellana. 
1 tomo en 4o. rústica 1.20 
LA FORMULA LEUCOCITARIA 
Y SU VALOR C L I N I C O , por 
el doctor Francisco Mas y Ma-
gro. Edición ilustrada, con un 
grabado y una lámina en color. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. 3.00 
TRATAMIENTO DE LAS EN-
FERMEDADES DE LA PIEL 
POR EL RADIO, por el doctor 
E. Alvarez Sainz de Aja. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. . 2 00 
LA DIABETES SACARINA, por 
el doctor Francisco Huerta» 
Btfrrero. Con un prólogo del 
doctor Hergueta y un apéndice 
sobre el régimen de los diabéti-
cos por el doctor Lorand. 
ta11???^6" 8o- mayor. rústicas.. 1.00 
LA ULCERA GASTRICA. Su 
diagnóstico y tratamiento por 
el doct-crt- José González Cam-
po. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica i nn 
TIFUS EXANTEMATICO Dial* 
• nóstico y tratamiento por el 
ggJJtOJ M. Tapia y J. Blanco, 
üidlción ilustrada con una lá-
mina y 12 gráficas. 
TRATAMI EN TO DE* LA ̂ k l l ^ 
LISIS INFANTIL POR E L 
MEDICO GENERAL, por el 
m&S Manuel Bastos Ansart. 
Edición ilustrada con 11 era-
hados y 7 láminas. 
•̂ t1 A0,"10 en 8o. mayor, rústica 1 n* 
EL INSTINTO LUCHADOR Es* 
SfíflS 5k psicología y de .cdu-
cacló* de la infancia por Fie-
rre Bovet. Traducción de Do-
mingo Barnes. i tomo rústi-
uihcuRsos p a n l a m e m v a . 
RIOS Y POLITICOS D f / D O Ñ EMILIO CASTELAR. Tomo I i tomo en 8o. mayor tela 
MI «fTEMA PARALOS N*m0S. 
S S r í S de f^nasia Infantil 
Para tener a los niños ainos y 
tuertes, pfcr J. R Muller. l :0. 
„jno con grabados, 
R O r S F i V ^ fARA' i-ÁS SE-5? j m ' L 15 «Inuros do gimna-* U diarta para fa salud déla , sefioras. por J, p. Muller. Edl-clón profusamente ilustrada. 1 tomo ©n rústica . 
CISTA1 K ^ 0 DKL AjÉDRBl AÍ JÍA N(>cIone« elementales 
Luoena. 1 tomo en rústica. 
PRODUCTO ALEMAN1 
TABLETAS 
H E I N O V A L 
Contra la GRIPE 
Del Labratorio del doctor Otto 
Hein, en Halle, Alemania. Fór-
mula espeniaüriada para la gri-
pe. Suprime malestar, dolores, 
fiebre, etc., en 24 horas. 
Fórmula: Cafeína, Salipirina, 
Acido acetilsalicólico (Alemán, 
químicamente puro), Amidoplrí-
na y Pasta de Guaraná. 
E l mejor producto noy en 
plaza y el único de resultados 
positivos. 
De venta en la Droguería 
"Sarrá" y en todas las Farma- ^ 
cias. Precio del tubo: 50 centa-
vos. Muestras, a disposición de 
los señores Médicos. 
Representantes exclusivos: 
E . MARQUEZ Y CA. 
PALATINO, 7-B. 
1953 e. 
A l o s d e t a l l i s t a s 
Participamos que desde el luneí 
dieciséis del corriente, el precio por 
galón de luz brillante entregado por 
nuestros carros-tanques en la Ha-
bana, será el de veintinueve centa-
vos galón rieto. 
THE WEST INDIA OIL REFESING 
COMPANY OF CUBA 
1937 18 «. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis de) 
jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de l í 
a 3 p. m. 
D r . J . 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 









Casa Especial par» 
ISouquet de Novia. Ce&M, 
Ramos, Coronas, Cruces, ele. 
Rosales. Plantas de Salón, 
AHboies frutales y de som» 
bra. etc., etc. 
Swniüas de Hortalizas y Flore! 
bnríunos gratis catalogo <b 
,1919-1920 
A r m a n d y U n a 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J O U D 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
. MARIANAQ 
PAGINA CUATRO 
DJÁRÍO DE LA MARÍN A Enero 16 d e l » ¿ * 
I S A 
E S T A M B R E S 
A Y E R 
De fiesta en fiesta 
,r «rtTr,niotn - quita Urblzu de Pesslno, Eulalia 
%u¿ í l del j í i e v Club ayer. Lainé de Salazar. Margarita Adot de 
? f / r a n in imfdL eXvo prime- Hidalgo Gato. Ofelia . Balaguer de 
. a lf horrd?l lunch, durante las Suris, Lolita Quintana - de Angones, 
carreras después y por último én Carmelina Delfín de Moretón. Ma-
S T ^ u e ^ r f sfenfpre de alegre Ir*, ¿ulia^ Bernal de Bonnet Conclu-
ta Bosque de López Gobel, Lolita 
^ ü n T orquestó'americana, la mis- Recio de Goitizolo. Nena Ro^íguez 
ma aue toca en el salón, ameniza!de Santeiro, Fefita Cano de Arela-
Tot eco Sus selectas y va- ! ^ o s e n n a Co^oaa^^^Mar.o , 
rívl\llM,lr¡rv°r ocupar'ni una iCoTl lJ No7g¡nesVAllcií Párraga de 
sola de las mesas de aquel restan- Mendoza 
rant de la planta baja, 
Ocurre así todos los domingos. 
Invariablemente. 
Almorcé entro militares, tan sim-
páticos como el brigadier Julio San-
guily, nuevo Jefe del Puerto de Co-
lumbla y el coronel Gabriel de Cár-
denas. 
En una mesa cercana tenían su 
cubierto el señor Lorenzo Quesada 
y su interesante esposa con sus dos 
niñas, Emma y Virginia, a cual más 
encantadora. 
En otra mesa, de las más inme-
diatas, tres amigos del Unión Club, 
que eran Ignacio Irure, Luis Díaz y 
José Antonio Cabarga, 
Y la mesa de Mr. Steinhart, Pre-
sidente del Jockey Club, con Wi-
lliam González, Embajador de los 
Estados Unidos en el Perú. 
Empezaban las carreras cuando 
se nos servía el café y subimos a lo 
que pudiera llamearse en Oriental 
Park la tribuna de gala. 
Tina galería de mimbres. 
Sitio privilegiado. 
Al llegar su turno a la quinta 
carrera, la del Handicap American 
Club estaba aquel lugar en su apo-
geo. 
Era de observar en tantas seño-
ras allí reunidas la preponderancia 
de las pieles y también de los som-
breros con caídas de algrettes en la 
orilla del ala. 
Un gran lujo en trajes. 
Y dos lindas novias de Diciem-
bre, que eran, Ana María Maciá de 
Sánchez Culmell y Mercy del Monte 
de Maciá. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Angelita, Cecilia y Liüta Mora, 
Susana y Micaela Zayas y Georgia y 
Maricusa Sánchez Manduley. I 
Conchita Gallardo, Hortensia La-
vedán, Gloria Ruiz, Nena Aguilera, 
Olga Bosque, María Josefa Narga-
res, Chichi Goyri, Marina Odoar-
do 
Y María Galbis. 
Tan linda! 
Espléndido, como lo estuvo tam-
bién la víspera, el atrayente e in-
comparable Casino. 
Una noche deliciosa. 
Animadísima! 
Desde las primeras horas empe-
zó la afluencia de público para las 
comidas de los domingos, todas con 
un menú especial, muy escogido, 
suficiente a acreditar al nuevo chef 
de la casa. 
Ya, al dar las diez, aparecían 
ocupadas todas las mesas del gran 
salón. 
Reinaba el baile. 
Con la orquesta de Brenner. 
Orquesta de profesores america-
nos, excelente. Inmejorable, con un 
repertorio que abarca todos los bai-
les modernos. 
Después de Coleman y después de Predo^nanao ^ e tono negro. Ma ,„ no ha venido otra or 
o qnesta mejor a la Habana. limitarme, por consiguiente, a dar 
exclusiva cuenta de las señoras que 
acertó a ver en el club bouse del 
gran hipódromo. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
Mrs. González. 
Mrs. Steinhart. 
Mercedes Mpntalvo de Martínez, 
María Luisa Gómez Mena de Cagi-
gas. María Dolores Machín de Up-
mann, Tetó Bancos de Martí, Reneó 
G, de García Kohly, Margot Barre-
te de Brú y la gentil viudita de 
Poey, Elena Vieta. 
Consuelito Lámar de Mendoza, 
Laura Tarafa de Gómez Valle y Mi-
caela Mendoza de Carrillo. 
María Luisa Govín de Tarafa, Es-
peranza Rodríguez de Muñoz y Er-
nestina Varona de Mora. 
Hortensia Senil de Morales, 
Muy elegante. 
Mrs. Bruen, distinguida esposa 
del Administrador de Oriental Park, 
sobresaliendo airosa entre el con-
curso. 
Mrs. Pemberton y su linda bija, 
Ya dijimos que había llegado 
una remesa nueva. 
. De cada estilo podemos ofrecer 
más de cuarenta colores. 
El número de las personas que 
dedican sus ratos de ocio al grato 
deporte de tejer va aumentando 
de manera extraordinaria. 
Ello se debe, en gran parte, a 
las facilidades que da E l Encanto 
para aprender a confeccionar to-
da clase de prendas: vestidos, bol-
«as, bufandas, capas, mantas, es-
i tolas, sobrecamas, alfombras, cha-
i léeos, abriguitos, zapaticos, swea-
jters, gorritos, etc., etc. 
Todos saben que los lunes, mier-
i coles y viernes, de 4 a 6, ofrece-
|mos, gratuitamente, clases de te-
jjer en el tercer piso de San Miguel 
ly Galiano. 
I Clases que están a cargo de la 
j distinguida profesora Leónides Ar-
jgüelles de Quirós. 
Quien desee aprender a hacer 
toda clase de labores no tiene mas 
que solicitar, en nuestro Depar-
tamento de estambres, una tarjeta 
que luego presentará a la profeso-
ra en el citado tercer piso, y des-
pués puede acudir a tomar clases 
todos los lunes, miércoles y vier-
nes que desee. 
¿Qué mayor placer para una 
madre que abrigar a sus niños con 
¡ropa de estambre confeccionada 
'por ella misma> 
R e a l e c o n o m i z a d o , 
e s r e a l g a n a d o . 
d e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
REBAJA " E X T R A " DE PRECIOS 




Entre la suite de fox y one st^p, 
en alternativa con valses lindísimos 
tocó los últimos danzones, los que 
están más en boga. 
Numerosas las mesas donde en i 
grand diner se reunían damas de' 
nuestra sociedad y de lo más flo-j 
rido de la gran colonia americana.' 
Una mesa de gala. 
La de Mr. y Mrs. Steinhart. i 
Entre las ladies allí reunidas sel 
contaban Mrs. Torter, Mrs. Bloon, I 
Mrs. Hughes, Mrs. Quesada, Mrs. ] 
Cárter y Mrs. Gonzales. 
Tenía su cubierto en esta mesa la 
bella y elegante esposa del cumpli-
do y muy amable Mr. Bruen. 
Lucía una toilette preciosa. 
Todos la celebraban. 
Florence Steinhart, la gentilísima 
Florence, reunió en otra mesa un 
grupo de señoritas. 
Allí estaban Miss. Alida Gonza-
les, Miss. Elizabeth Angus, Miss. 
de los artículos de invierno han 
sido rebajados considerablemen-
te. 
Aunque ya eran precios míni-
mos—precios de liquidación—hici-
mos esta rebaja "extra" en bene-
ficio de los constantes favorecedo-
res de este departamento. 
He aquí algunos de los artículos 
cuyos precios han sido rebajados: 
Crepés de China, crepé Cantón 
legítimo, georgette, charmeuse 
francés, mesalinas, todas las la-
nas, frazadas, todos los artículos 
de estambre, pieles, capas, medias 
de seda, flecos en todos los an-
chos y otros muchos artículos que 
no detallamos para no hacer dema-
siado extensa la lista. 
Lo haremos mañana. 
Pero apresúrense ustedes a ve-
nir hoy mismo a disfrutar los be-
neficios de esta rebaja "extra" de 
precios. 
la señorita Gloria Pemberton pro- Sextoil y-Misg, Aiice Steinh¿rt con 
metida del conocido joven Eveho BU querida condiscípula de Santa 
Boyantes. 
Mrs. Horter y Mrs, Bloon. 
Y la elegante Mrs. Uprnaun. 
Siguió la animación del baile en 
el Jockey Olub mientras se dividía 
lo más florido de la concurrencia en-
tre el Yacht Club y el Hotel Almen-
dares. 
Muy animado y muy favorecido 
se vió el té de la elegante sociedad 
de la Playa. 
Así todos los domingos. 
A la conclusión de las carreras. 
Excepcional resultó, a su vez, la 
Genoveva, Miss. Smith, que ha ve-
nido a pasar en compañía suya una 
temporada en la Habana. 
E l Marqués de la .Gratitud en 
una mesa con su hija, la bella seño-
rita Rita María Arango, y su pro-
metido, el joven y caballeroso direc-
tor de La Prensa, doctor Juan 
O'Naghten, además de la señora 
Mercedes Echarte de Díaz, el doc-
tor Eduardo Alfonso, el señor Ra-
fael G. Abren y las señoritas Cle-
mencia Arango y Leonor Díaz 
afluencia de íamüias* en el Hotel i Ec^rte 
Almendares, I v i r a mesa. 
Se servía'el té en el salón de co- i Toda de matrimonios, 
mer mientras bailaban parejas in- Er?in el doctor Rafael Nogueira y 
contables a los acordes de la or- 1 Nandita Sanguily, Eugenio Reyneri 
questa cubana del profesor Azpiazu. I ^ Rosita Cadaval, el doctor Antonio 
En una mesa veíanse a las seño- Iraizóz y Josefita Hernández Guz-
ras Josefina Pola viuda de Mesa, • mán, el doctor Andrés Pérez Chau-
Felicia Mendoza de Aróstegui y En- inont y Mina Altuzarra, Federico 
genia Segrera de Sardiña con las se- l Morales y Otilia Bachiller y el di-
fioritas Violeta de Mesa, Nena Aros- i rector de Smart, José Benítez, y 
tegui y Rosita Sardiña. i Ether Heymann. 
En otra mesa, con la Marquesa i Una mesa de matrimonios tam-
de Pinar del Río, Teté Bancea de i bién, que eran Henry Sénior y E l -
conservo, es Alice Virginia M.c Do-
naugh. 
Vuelve hoy a su residencia de 
Pittsburgh, en el correo de la Flori-
da, dejando de su paso por la Haba-
na una estela de simpatía. 
¡Qué encantadora! . . . 
Hubo un momento anoche, en ple-
na fiesta, de emoción gratísima. 
La fuente luminosa de los jardi-
nes, obra del escultor Aldo Gamba, 
estuvo funcionando pomposa y be-
llamente durante breves minutos. 
Su inauguración, según me dijo el 
gran manager Pedro Pablo Fumaga-
111, será dentro de algunas noches. 
Con una fiesta especial. 
Que ya diré. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
No queda a z ú c a r 
de l a z a f r a anterior 
en Santiago de Cuba 
(POR TELEGRAFO) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Santiago de Cuba, Enero 14. 
Hace dos días que estamos bajo 
las influencias de una ola fría, ha-
biendo ayer soplado fuertes vientos 
del suroeste que obligaron a poner-
se abrigos, habiendo hoy amaneci-
do el día más claro pero fresco. 
PROVEEDORES 
DE LA CASA Y 
FAMILIA REAL 
DE E S P A Ñ A 
" E L P A R A I S O " 
Sucesores de A. Mosés 
MADRID 
Grandes Premios de Honor en va-
rias Exposiciones de Europa 
y América. 
Representante para Cuba y Mé-
xico: Manuel Cabrera 





ROPA DE CAMA 
7d-13 , 
sa Pensó, Juan A. Lliteras y He-j 
melina López Muñoz, Juan de Dios: 
García Kohly y Renée Molina, Es-i 
tanislao Cartañá y Amelia Campos, 
y Manolo Rodríguez y Aida López. < 
E l señor Fermín Goicochea en una , 
mesa coa los Condes de Jaruco y los ! 
jóve.lea esposos Jorge Govantes y i 
Alicia Herrera y Juana Cámara y Li -
ly Goidoechea. 
En otra mesa, Lelia Herrera de 
Morales interesante esposa del pre-
sidente del Yacht Club, la joven y 
bella señora Mercedes Alvarez Flo-
res de Rivera y la distinguida da-
ma Mirta Martínez Ibor de del Mon-
te. 
Más, muchas mesas más, en las 
que resaltaban señoras de nuestra 
Martí y María Luisa Gómez Mena 
de Cagiga. 
Una mesa con las señoras Pau-
lette Goicoechea de Mendoza, Nena 
Zayas de Bonnet y Micaela Mendoza 
de Carrillo que parecía presidir 
idealmente la bellísima Consuelito 
Lámar de Mendoza. 
Una mesa de muchachas y jóve-
nes que formaban las siguientes pa-
re j i tas: 
Josefina Mendoza 
y Raúl Fo^vler. 
Amparo Perpiñán 
y Pepillo Mendizábal. 
Cusita Zayas 
y José HilL. 
Paulita Goicoechea 
y Felo de Cárdenas. 
Con los jóvenes esposos Julio de 
Cárdenas y Adolfina Vignau esta-| sociedad. Citaré entre'éstas^ afazra e 
ban en una mesa el simpático ma- ¡ indistintamente, a Rogelia Altuza-
Irimomo Raúl Núñez y Cinchota I rra de Rocafort ,Nina Reyna de Ario-
Adot y la señorita Pepa Vignau. isa, Celi Sarrá de Averhoff, Amalla 
En otra mesa los distinguidos es- : Nogueras de García Peñalver Euge-
posos Jacinto Pedroso y Chefta mita Oviés de Viurrún. Concepción T 
Í S S S f ^ 7 Albert0 RUZ y Concllita de Noguer, Julie Tab^rnilla de Go^ 
loraya. „ ^ , zález, Margot Barrete de Brú Con-
Con la señora Pepilla Duany de chita Brrirtfirm»™ Ho c^ofVJÍ' t J-
Fuentes y su graciosa hija Aliní, en I Sfa de dp A?nníí v ^ i ' 
ana mesa, las lindas santiagu4ras iíáyo de Machado 7 ^ 
María Antonia Fuertes y Gloria W - o 
Manduley. . . ^ete Berenguer de Castro, María 
Y en mesas diversas, acá y allá T k A ^ ' Í Í 0 n S O í 6 ^sPuro' ármela 
María Teresa Freyre de Mendoza' H ,Tde.LÓp^z' Joseflna Coronado 
Mercedes Montalvo de Martínez v l í i * ? " ' C^nerosa Tabernllla do 
María Teresa Herrera de Fontanals ; Fernández y María Vianello de Gu-
Virginia Olavarría de Lobo, Pilar itlérrez-
Bolt de Penco y Amelia Castañar La seSora Viuda de Fabre con sus 
riuda de Coronado. [graciosas hijas Carmen y Matilde. 
Adriana Serpa de Arnoldson, E l - i Esther Seigle de Ferrer. 
rira de Armas de Fritot y Mercedes Gentilísima. 
Escobar de Triay. Teté Robelin de la Guardia Am-
Carlotica Zaldo de Mendoza, Cu- Parito Diago de Echarte y la'l'V-ía 
imnHiiiiin L E P R I N T E M P S 
P i e l e s p a r a n i ñ a s a c a b a n d e l l e g a r a " L E P R I N -
i 
T E M P S " , l i n d í s i m a s y m u y b a r a t a s . Y e n 
p i e l e s p a r a s e ñ o r a » h a y p r e c i o s i d a d e s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
M a c h o s r e a l e s , p e s e t a s y p e s o s e c o n o -
m i z a r á u s t e d s i h a c e s o s c o m p r a s de 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . , e n 
l a Elegante" 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
Con lleno rebosante celebróse ano 
cha en el teatro Aguilera, convenien-
temente adornado la función de ga-
la en honor de los marinos france-
ses del acorazado Juana de Arco, 
tocando las bandas de músicas ce-
didas por el jefe del distrito mili-
tar y alcalde municipal la Marselle-
sa y el himno nacional cubano, sien 
do aplaudidos. 
Debido a que los contratistas 
de comida de la cárcel no cobran, 
ayer los presos solamente comieron 
frijoles y boniatos. 
Siendo muchos los embarques de 
azúcar verificados en estos'días yá 
no queda almacenada ninguna de la 
zafra pasada, empezando a llegar la 
nueva zafra. 
Con el número 2316 que le corres-
ponde, queda fundado en esta ciudad 
el Consejo de Caballeros de Colo-
nos, habiendo llegado distinguidas 
personalidades de la República, sien 
do nombrado presidente el doctor. 




DIARIO DE LA MARINA. 
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Habana. 
En vista de la queja formulada 
por el alcaide de la cárcel al secre— 
.: tario de gobernación, se mandó el 
i importe de tres meses de subsisten-
j cias pará que no falte comida a los| 
1 presos. 
Rumórase que serán demandados; 
la audiencia provincial y los juzga-i 
dos por estar adeudando once me-1 
ses de casa a 500 pesos mensuales, ¡ 
faltando también el material de losí 
juzgados, no pudiendo trabajar con 
eficacia. i 
Han presentado la renuncia de 
sus cargos los señores que compo-¡ 
ponen la Junta de Educación, por 
haber sido úevuelto el 
=3 
escalafón 
aprobado por ellos. 
Ha ingresado en la cárcel pi , i 
ca procedente de la estación cua-
rentenaria del Mariel, Francisco 
nito Miralt, pasajero del vapor*c 
Wifredo comprometido en el central 
bando de opio encontrado y mañana 
sale para Guantánamo el acorazado 
francés Juana de Arco, después de 
haber sido agasajados hasta esta I 
noche en el club San Carlos los ma-
rinos franceses. 
Mucho se siente aquí la enferme-1 
dad que aqueja a la señora Hermi-
nia Alonso, viuda de Rivero, madre 
amantísima del director y adminls-l 
trador del DIARIO. 
Ha fallecido la señora Emilia Más I 
de Solana cuya fallecimiento ocurrió 
en España y el señor Félix Tejad» 
Revilla, primer director de la Acade.] 
mia de Bellas Artes. 
CASAQITIX. 
4 4 La Casa Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
Graziella Echevarría. 
" L A C A S A D E fflERRC l ^ ' ^ U T : ^ í t ^ 
¡fill y Silvia Cidre. 
j Saludé a Chicho Hernández 
! Hijo del querido Alcaide jie la 
¡Cárcel, el coronel Andrés Hernán-
,deZ que acaba de graduarse en la 
¡Universidad de Peakskill, donde fué 
¡entre 2,0 00 alumnos, la estrella 
; atlética. 
i Bailaba con la que fué su compa-
;ñera de viaje en el Pastoree, áegún 
¡me dijo el simpático Alberto Barra-
¡qué, que allí estaba, en la misma me-r iMutivv/ i v,uirir*mn, sa con Silvio Arando. " 
S. en C. .¿Quién la bajera? 
Obispo, 68, y O'Reiüy, 51 1 ^ 0 ^ ! ^ ^ ^ qu9 
CONOZCA, SEÑORA 
por su propia conveniencia, 
el tratamiento científico de 
limpieza del cutis, de ELIZA-
B E T H ARDEN. 
Lo recomendamos eficaz-
mente. 
HIERRO Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
Obispo, 68, y O'Reiüy, 51 
En las "Alturas de Jayuya" se da el mejor café de Puer-
to Rico; y ese rico café es ei que recibe en Cuba directa y 
exclusivamente, " L a Flor de Tibes". Bolívar, 37. Tel. A-3820. 
c o L c n o r a i r n " 
L A C O M O D I D A D D E U C O L C m o í S 
priora o p c i ó n a p u a c e r y s a u u o 
r.wBAriA y T E r u c n r e r c y . - t c l , . í \ . g 7 2 ^ 
e 3 x f > o s i c i or-\ y "VEr-iTA. 
w n i c o s E A B R i C A n T í S s 
H O Y 
Hoy es el día en que usted debe visitar LA CASA GRANDE para aprovechar las 
indiscutibles ventajas de la nueva liquidación de artículos de invierno que acabamos de 
inaugurar. Heme* rebajado considerablemente los precios de todas las sedas, terciopelos, 
lanas y demás artículos de temporaida. No deje pasar más tiempo, compre ahora la tela 
para su vestido y así podrá lucirlo en los tres meses que aún quedan de invierno. 
Raso de seda, francés en todos los colores . . , 
Bengalina de seda en todos los c o l o r e s . . . . 
Corduroy clase extra de una yarda de ancho. 
Sargas de pura lana en doble ancho 
Mesalina de seda en todos los colores. . . . . 
Crepé de China en todos los colores 
Tafetanes en todos los colores 
Lanas de superior calidad a listas y c|. entero 
Georgette muy doble en todos los colores. . 
Charmeusse en distintos colores, 
$ 0.80 
.00 








Charmeusse francés de muy buena clase. . , . ' 
ESTAMBRES 
lales de estambre dobles. . . . . . . ,. . . ,. . - ^ ^'7? 
Mantas de estambre en blanco, rosa y azul *t J i 
Pelerinas estambre varios estilos % . . ft •^•'L 
Mantas de estambre (tamaño grande) ^, 
BUFANDAS 
Presérvese del frío y ande a la moda. Eso lo conseguirá usando la prenda de abri-
go más cómoda y práctica que existe; la bufanda. Nuestras bufandas de lana de los piri' 
neos con bolsillps y elegante cinturón de charol negro constituyen la novedad de la esta-
ción. Ofrecemos .un extenso surtido en colores combinados con el mayor buen gusto o 
también de un solo color. Como son muchos los estilos que tenemos de bufandas se nos ha-
ce difícil detallar sus precios. Solo diremos que son baratísimas. Casi regaladas. 
A S O DIARIO DE LA MARINA Entro 16 de 1 9 ¿ . 
P A G I N A CINCO 
g l l l l l l l l l l l l l l l 
P o r y p a r a l a 
m u j e r e l e g a n t e 
I H E F A I R i n i c i ó hoy s y g r a n m u D E S A L O J O 
para dejar libre el espacio y 
construir un soberbio edificio 
un verdadero palacio de mo-
das. 
Miles de sefioras en estos momentos 
•Án respondiendo con sus compras al 
tmado plazo de garantías y reali-
dades. 
Nuestra voluntad de destacar-
nos en el alto concepto público, lle-
vando a cabo una obra de tal mag-
nitud como esta, ha sido reconocida 
por el gran mundo femenino que 
en estos momentos invade nuestros 
salones colmándonos de agasajos 
y favoreciéndonos con sus com-
pras. 
A PRECIOS DE BAJA FORZO-
SA se están ofreciendo todos los 
modelos de París y New York. 
Vestidos; Trajes Sastre, Abrigos, 
Capas, Salidas, Pieles, Sweaters, 
Bufandas, etc. 
También en Ropa Blanca, Me-
dias, Corsets y Ropa para niños y 
jovencitas brindamos iguales ven-
tajas. 
M ® . 1 1 
SX. ̂ r. -T- -nJ^ -Nf" " J ' "•y ̂ Jr -'Ir -.['• -{^ -Jr * ^ 
F T A F S A N E P y A ^ 
„ r.Af.'Hiaml̂ BSP^^^^^**"^ • — — — — — 
L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
Graciela. 
¡Cuántas que felicitar hoy! 
E n término principal, Graciela Ca-
brera, la Interesante esposa del emi-
nente doctor Julio Ortiz Cano. 
Un grupo ¿e Gracielas, todas jó-
venes y todas bellas, que forman 
Graciela Carrera de Sedaño, Graciela 
Ruz de Brandt, Graciela Calderón de 
Carrerá, Graciela Maragliano de 
Franchi Alfaro, Graciela Canelo de 
Cabrera, Graciela Valdespino de la 
Guardia, Graciela Rodríguez Cáceres 
(fe Sánchez Zayas, Graciela Cuervo 
de Gutiérrez, Graciela Aenlle de Mo-
ré y Cuslta Ledón de Carreras. 
Graciela Varona de Espinosa. 
Tan interesante. 
No olvidaré para deesarle en sus 
días todo género de satisfacciones, 
venturas y alegrías, a la encantadora 
Graciela Echevarría. 
Sea mi saludo ahora para un gru-
po de señoritas del mundo habane-
ro. 
E n primer término, Graciela Hey-
drich, la blonda y gentilísima Gra-
ciela, perteneciente a nuestra mejor 
sociedad. 
L a linda Graciela Lozano. 
Graciela AJmirall, Graciela Tari-
che, Gracietyi Chaumont, Graciela 
Imbernó, Graciela Lambarri, Gracie-
la Araque, Graciela Sopo, Graciela 
Orta y Graciela Figueroa, de la que 
tengo encargo de hacer público que 
no podrá recibir. 
L a interesante Graciela Ecay. 
L a espiritual y muy graciosa Gra-
ciela Menéndez y Carballo. 
Graciela Gutiérrez, Graciela Justiz 
y una figurita de nuestro mundo so-
cial tan delicada y tau graciosa como 
Chichi Goyri. 
L a gentil Graciela Pórtela. 
Graciela Bandini, encantadora jen-
ne filie, a la que me complazco en 
saludar afectuosamente. 
Graciela Reno y Delgado, bella 
y muy graciosa señorita, prometida 
del joven doctor José Pereda. 
Graciela Díaz, culta e inteligente 
profesora del Kindergarten número 
14, de la barriada del Vedado. 
Falta un saludo. 
Para Graciela Robleda. 
Llévale ese saludo a la gentil 
Graciela la expresión de mis deseos 
por que vea realizados todos los sue-
ños que acaricia hoy en su alma. . . 
Felicidades! 
LNDICE D E E S P E C T A C U L O S 
Día de moda en Campoamor con 
la exhibición de la cinta ¿Debe con-
fesar una mujer? en los turnos de 
preferencia. 
Fausto. 
E n su favorito lunes. 
Se repetirá la exhibición de Oleo 
la Fraucesita por la genial Mae Mu-
rray. 
Olympic anuncia Los dos besos 
para obsequio del público de los días 
de moda. 
Y Sonámbula, cinta grandiosa, co-
S u s c n W al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
mo la novedad del día en Capitolio. 
Nada más. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
C I E N MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
Íes el más completo y los modelos 
jmuy originales; tenemos creaciones 
(propias. 
Véanlos antes de decidirse cuando 
¡necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 7 4 - 7 6 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
B o d a s - B a u t i z o s - S a n t o s 
C u a n d o l l e g u e l a l l o r a , l l a m e a 
" M F L O R CU W Gal iano y San J o s é , T e l . A - 4 2 8 4 
G a s t a r á poce, s e r á b í e ü s e r v i d o y q u e d a r á s i t l s f e c ü o . . . 
N U E V A S R E B A J A S E N S E D A S 
S O L O P O R E S T E M E S 
Crepé de China surtido en colores, a $ 1.25 
Crepé georgette surtido en colores, a " 1.25 
Mesalina surtido en colores, a v 1.55 
Burato Liberty surtido en colores, a . " 1.25 
Crepé marocain surtido en colores, a " 2.25 
Crepé Cantón, surtido en colores, a M 3.55 
Channeuse francés, surtido en colores, a " 2.75 
Charmeuse clase extra, en colores, a. , " 3.25 
Tafetán, surtido en colores, a. . . . . . . . . . . * 1.75 
Crepé georgette estampado, a * 1.75 
G A R O i K ^ i ^ - T Q \ r QA. c T K A F ^ B - L V y R f-V Q C L A B R A 
n'TTTVñVTmTTTTmmTTTTTTTTTTTTTT 
, y a la Asociación que la ha implan-
(tado ha recibido apoyo de todas las 
bilitada de hacer frente a los pagos 
y no puede calcular en modo algu- , 
no su capacidad para ello en lo por- (partes de la India 
venir hasta que no sepa a qué ate-
nerse respecto a la ayuda que reci-
birá. Este asunto tendrá que ser 
E L E T E R N O DISCO.. . 
La tarde tocaba a su fin sin que 
diéramos cuenta de ello, merced 
a la agradable charla de una peque-
lía tertulia improvisada. 
Era ésto en la Librería Académica 
fle Prado 93, cuyo nombre solo cita 
el autor, en testimonio de veracidad, 
puesto que no le corresponde salir 
Jioy en la sección por d'erecho propio. 
Alguien nos brindó un cigarrillo. 
No fumo; hubimos de objetarle al 
pbsequiante. 
—¡Qué felicidad!, dice el distin-
guido amigo Francisco Biosca, que 
con su espiritual y cultísima esposa 
^componía parte de la "peña". 
Ya salló el eterno disco. 
Felicidad debe ser conseguir aqué-
llo que se desea y no es fácil llegar 
a poseerlo; tener un establecimiento 
acreditado como L a Rusquella, de la 
cual todo el mundo sabe su especiali-
dad, ser Igualmente dueño de los ar-
chlfamosísimos Reyes Magos; gozar 
de la fama del filtro Eclipse, que ha 
eclipsado a todos los demás, pero ¿fe-
licidad no poseer el vicio de fumar? 
« • « 
Es cosa que está al alcance de 
cualquiera, y más fácil que quitarse 
«l reuma, para lo cual basta ir a Val-
despino de Reina 39, y el atento Jo-
Bé Carroño se encarga de lo demás. 
Nosotros,—proseguimos,— teníai-
ttos el vicio de fumar muy arraiga-
do, pero comprendiendo que ello nos 
*ra altamente perjudicial optamos por 
dejarlo: E l remedio es sencillísimo; 
(espectación); basta con botar los 
Agarros, o si se quiere dejarlos como 
recuerdo: Aun conservamos en casa 
la última cajetilla comprada y de la 
cnal sólo hay de menos dos cigarri-
"os, faltaban pocos minutos para la 
entrada del año 1920; escribimos en 
^ Papel la fecha en que dejábamos 
ser fumadores, metimos el papel 
objeto de extensas y detenidas ne-
gociaciones." 
Agregó M. Litvinoff que Génova 
no estaba favorablemente situada 
para celebrar en ella una conferen-
cia a causa de las escasas facilida-
des para comunicar telegráfica o 
inalámbricamente con Moscow. Ade-
más Italia no había podido prote-
ger a los representantes del Soviet 
de agresiones de los fascisti y los 
rusos no se consideraban seguros 
la península italiana. Afirmó 
las i 
en la cajetilla y. . . nada más. E s el 
único remedio, no hay otro, es de 
gran eficacia para todo, no necesi-
táis pedirlo a ningún droguista, se 
llama: "Fuerza de Voluntad". Esa es j en 
la que ha tenido el señor Salvador que Londres estaba excelentemente 
Iglesias de Compostola 48, para lie- bien situado para la celebración de 
gar a tener la gran casa de música ' una conferencia por ser un centro 
con toda clase de Instrumentos para ; de comunicaciones para todas 
banda y orquesta; fuerza de volun-
tad, talento y honradez para no ven-
der rollos de autoplano USADOS, co-
mo hacen algunos, engañando a sus 
clientes. Fuerza de voluntad tiene L a 
Mimí de Neptuno 33, no ganando na-
da en sus viejos sombreros, para ayu 
dar al reajuste. 
No se me negará, que esa medici-
na no es buena. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S E N MA-
DRAS. 
MADRAS, lindia. Enero 16. 
Madras se ha repuesto hoy, (do-
mingo) de los motines que estalla-
: ron a la llegada aquí el viernes, del 
, Príncipe de Gales. No se temen que 
' ocurran más perturbaciones. 
E l Príncipe aparentemente se ha 
I granjeado gran popularidad y sim-
patía y las multitudes lo saludan 
con entusiasmo. 
) Las calles y los edificios presen-
tan un espectáculo imponente a la 
luz rádiante del sol. E l Príncipe 
pasó hoy el dia tranquilamente, asis-
tiendo por la mañana a los servicios 
religiosos en la Catedral, 
delegaciones con sus respectivos go-
biernos. 
S E C O N F I R M A E L 
P A C T O P R E L I M I N A R 
A N G L O - B E L G A 
Paquito Biosca que 
vena, argüyó: 
estaba de B R U S E L A S , Enero, 15. 
E l presidente del Consejo de Mi-
—Oye Semines, no debes perder nistros M. Theunyis recibió hoy a 
esa cajetilla porque el día de maña- I los periodistas confirmándoles que 
na no se sabe lo que podrá valer. se ha firmado un protocolo provi-
¿Tú crées? [sional a una convención militar an-
No lo creo, lo aseguro, gló-belga garantizando a Bélgica el 
—Bien, mañana a esta hora traeré i apoyo defensivo de todas las fuer-
la cajetilla y te la cambio por un ízaa británicas en caso de agresión 
traje de la casa Ball-llovera de Haba-
na 9 6, que es la que mejor corta, 
—No es eso, 
— ¿ N o es la cajetilla? 
—No hombre, que hablo para un 
futuro Jejano, 
— E s o es otra cosa. 
Pueda que tenga razón Paquito 
Biosca, 
Porque muchas veces de la que 
me levanto huele mi habitación a 
marmol y bronce, . . 
Nada, lo que dije el otro día: Me 
siento estatuable. 
* • * 
E n la MARINA de la tarde del sá-
(Pasa a la 7 columna 1) 
EXTRAÑA D E T E N C I O N 
D E I R L A N D E S E S 
SELFAST, Enero, 15. 
Los meimbros del Real Consta-
t a r l o Irlandés en el condado de 
di^ne detuvieron hoy a diez in-
^iduos que viajaban en automóvi-
'BS desde Monaehan a Londonderry, 
*aienes manifestaron que eran ju-
saaores irlandeses de Foot-Ball que 
an uniformes del ejércitos 
E L G A B I N E T E D E L G O B I E R N O 
por parte de cualquier potencia ex-
tranjera . 
Agregó el jefe del gobierno bel-
ga que el acuerdo se sometería ma-
ñana simultáneamente al Gabinete 
británico y al belga. 
Agregó que Italia enviaría el pró-
ximo lunes invitaciones a la confe-
rencia de Génova, expresó la creen-
cia de que en ella estarían repre-
sentados los Estados Unidos. Los 
delegados belgas irán a Génova con 
el propósito y la esperanza de res-
tablecer una paz duradera. Bélgica 
ha Impuesto la condición de que Ru-
sia reconozca no solo los emprésti-
tos nacionales sino los provinciales 
y los de los municipios y que ade-
más se comprometa a indemnizar, 
para restaurarlos totalmente, las 
fábricas, talleres y establecimientos 
fabriles en los que existen Inversio-
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
E L E S T U D I A N T E P E R P E T U O 
¡NEW Y O R K , enero 16. 
i Cuarenta y un años hace que Wi -
lliams Cullen Bryant Kemp se ma-
I triculó en la Universidad de Co-
lumbia. Hoy todavía es estudiante 
y no ha faltado un solo semestre. 
Habiendo estudiado todo lo dig-
no de estudio, Kemp, que tiene más 
de cincuenta años, está pasando el 
tiempo este año, estudiando el des-
arrollo paleolográflco de la Améri-
ca del Norte. Tiene muchos grados, 
incluso el de "D. P. M." (Doctor 
en Movimiento Perpetuo), conferi-
do por sus condiscípulos. 
Algunos dicen que William, de 
muchacho, no quería estudiar, de 
manera que un tío precavido le le-
gó una fortuna de la que debía dis-
frutar únicamente mientras fuese 
; estudiante, regularmente matricu-
llado. • 
E l estudiante Kemp no quiere 
hablar, limitándose a decir: "Mien-
tras más aprende uno, más sabe". 
D E L P U E R T O 
E l capitán Jefe de la Policía del 
Puerto señor Corrales, como un acto 
de equidad hacia los miembros del 
cuerpo de su mando que también se 
comportaron durante la pasada huel 
ga en el Puerto. Se le propone ali-
viar el servicio que prestan los vigi-
lantes que ahora resulta excesivo. 
ta, Ga.; Mrs. W , 
New York City, 
J , McKenna, de 
A L M U E R Z O 
E n la Tropical le fué ofrecido ayer 
por los empleados de la Aduana un 
almuerzo al Inspector General del 
Puerto señor Miguel A . Zaldivar que 
resultó muy lucido, asistiendo el 




R , R , Rubio, de Sancti Splritus; 
Mr. and Mrs. W . E . Lemane, de] 
Detroit Mich; F . K . Dillon, de San | 
Francisco, Cal.; J . C . Howell, de 
San Francisco, Cal.; E . P . Bayles, ! 
de Charleston, S. C ; Manuel Zu-
' fuga, de Colón; Exequiel González, 
I de Matanzas; Severino Jover, de 
¡Amarillas; Henry Waltham, de New 
; Yor, N . Y . J . W . Thomas, de New 
| Yor, N . Y . ; David García, de San-¡ 
i tiago de Cuba. 
Julia, rosa . . . 
Alda, amarillo 
Juana, amarillo 
Juana, blanco . 




















J A I A L A I 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
E n esta ciudad donde residía habi-
tualmente, aunque tenía sus negocios 
en Manzanillo, falleció hoy el señor 
José Muñiz, Consignatario de la E m -
presa Naviera en Manzanillo, 
Descanse en paz. 
PROVISIONAL I R L A N D E S TOMA-; belgas, por valor de 3,500,000 
R A POSESION H O Y D E L O S I francos en oro 
D E P A R T A M E N T O S GU-
B E R N A M E N T A L E S 
1 Refiriéndose a las facilidades pa-
ira el pago de las deudas de guerra 
L O N D R E S , enero 16. (Por The As-1que ha concedido la Gran Bretaña 
sociated Press.) respecto a los quince millones de li-
Avisos recibidos de Dublín indi-'bras esterlinas que costó a Bélgica, 
can que el Gabinete del nuevo Go-iM. Theunyis expresó la esperanza 
bierno provisional irlandés tomará de que los Estados Unidos seguirían 
hoy posesión de los departamentos i el ejemplo de la Gran Bretaña ya 
gubernamentales en el castillo de i que la deuda belga para con ese go-
Dublín. I bierno era de ciento sesenta millo-
Hay varias versiones respecto ajnes de Ubráa esterlina». 
la forma de la 
F R A N K F R I S H , C O R R E R O R E S -
T R E L L A D E L A L I G A NACIO-
NAL, E S T A D E S L I Z A N D O S E 
HACIA UN V E R D A D E R O 
"HOME" 
N E W Y O R K , enero 16. 
Frank Frish, de los "Gigantes", 
estrella de la Liga Nacional en el 
corrido de bases, está deslizándose 
hacia un verdadero "home". 
Su compromiso matrimonial con 
miss Ada Lucy, compañera de jue-
gos desde la infancia, se anunció 
hoy. 
L a boda tendrá lugar en el pró-
ximo invierno. 
p i c a ñ o de Irlanda. Varios de la for a de a ceremonia, pero se 
*Ilo8 Parece que portaban revólvers ac.ePta generalmente la de que los 
fse dice que se encontraron armas niinistros irlandeses visitarán el 
rV'as máquinas. Uno de los de-1 castl110 -v a,1{ serán recibidos por 
TOos se cree pertenece al ejército el virrey, quien traspasará en de-
•Piolicano irlandés y aunque nada i bida forma los departamentos ofl-
encontró en él que revelase su i cíales a los nuevo? jefes, 
"«ntidad, reina la creencia de que j Hay quien dice, sin embargo, que 
df.j oflcial de dicho ejército. E l : no habrá traslado en debida forma 
Rentos que las autoridades 
P i c a d o de Importantes. 
C a t V Í ^ E S O R D E I í H E R O I C O A L -
^ « W S M A R T I R D E C O R K F E L I -
fct.T A A S u C I U D A D N A T A L 
« E L F A S T A , Enero, 15. 
5ne<íf (io- Padre Dominic que fué 
c ír ' , ,el sábado en libertad en la 
Tiado i ^ isla de WiSht' ha en-
Loi^fj,,siguiente cablegrama 
R E S I S T E N C I A A 
L A S L E Y E S C I V I L E S 
E N B E N G A L A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , enero 14. 
Han llegado a este puerto los va-
pores Montserrat, de la Habana; y 
¡el Nordhaven, de Guantánamo. 
Salieron el Ula, para la Habana; 
el Santiago y el Munamar, para Ba-
ñes . 
NO S E PAGAN L O S IMPI ESTOS 
han Unales jefes de los departamentos j O B m ^ g ^ ^ F A J E L O S 
que continúen en sus puestos has-' J * ^ 1 ^ ^ 0 1 
ta que el nuevo Gobierno se halle LONDRES, tnero, 15. 
establecido con firmeza. ! Un despacho dirigido al Times de 
E n Dublín se dice que el b o y c o t t í S l ^ 
a las mercancías Inglesas se revo-
cará en breve. 
P O R T EADS, enero 14, 
Ha llegado el Mambí, procedente 
1 de Nuevitas, 
Salió el Manzanillo, para puertos 
cubanos. 
al 
...Alcalde de Cork: 
]n,que' victoria por la cual 
^HlDafi alde McCurtain y sus 
Vía un v08 murleron no es toda-
* HU n- hecho> sin embargo, felicito 
Taodn uda(i natal por el heroico 
* uo con 
P R E F I E R E E L S O V I E T 
Q U E L A C O N F E R E N C I A 
S E A E N L O N D R E S 
do el jueves anuncia que ha comen-
I zade a ponerse en práctica el pro-
! grama de desobediencia a las leyes 
¡asumiendo la forma de resistencia 
¡pasiva al pago de los impuestos en 
i algunas partes de Bengala, donde se 
h&n suscitado motines. 
I Agrega el despacho que a causa 
de la legislación vigente en Benga-
la es más difícil para las autori-
dades el imponer su voluntad que 
en otras partes de la India donde 
NO P A R E C E A P R O B A R L A I D E A enérgicas medidas legislativas ofre-
Dios ¡DE UNA C O N F E R E N C I A E N G E - cen las debidas salvaguardias. Du-
( E f nIlestra ciudad renaciente." j NOVA I rante algún tiempo los agriculto-
flei lorl ,re Dominic fué confesor ¡MOSCOW, Enero, 15. jres de Rangpur se han visto bastan-
Ueció a alcalde McSwiney que fa- ¡ "Hasta que Rusia no sepa la asís- te apurados por efecto de la pérdi-
bre, e* cansa de la huelga de ham- itencia que le prestarán las potencias da de las cosechas y de la depre-
hn'cin p*111!6 Persistió durante su es-> a fin de ayudar a su reconstrucción, sión mercantil reinante. A conse-
Tanjvfv* cárcel en 1920.) ¡es Imposible hacer declaraciones de cuencia de esto escuchan con gran 
nien en. envió el citado sacerdote ' ningún género respecto al pago de complacencia a los anti-coooperacio-
^^ndo a Arthur Griffith, so-; nuestra deuda," dijo hoy M. Maxim nistas que les prometen hacerlos II-
?ara obtpBU inmediata intervención ! Litvinoff, jefe de las legaciones so- bres del pago de toda clase de im 
^rtad i er. Q116 fuesen puestos en , viets en las diversas capitales del 
! J A C K S O N V I L L E , enero 14. 
j Llegó la goleta Kigsway, de Cien-
!fuegos. 
fe ̂ iga que ha luchado. 
i NEW Y O R K . — E n e r o , 15,—Arrl-
jbó el vapor Toloa, procedente de 
¡la Habana; el Berwindvale, de Ma-
Itanzas: el Yucatán, de la Habana; 
¡el Anna Maersk, de Guantánamo; 
¡el Glyndon. de Manzanillo y Cien-
, fuegos; el Pinar del Río, de la An-
tilla. 
.Sal ió el Nicholas Cuneo, para 
Nuevitas. 
P H I L A D E L P H I A , Enero, 15.— 
Salió el Masaliz, para Manzanillo 
N E W O R L E A N S , Enero, 15! 
Arribó el Warwich, de Cienfuegos 
i Salió el Chalmette, para la Ha-
bana, 
Dertaa 1 m
^ detoi^ irlandeses de ambos se 
tenidos en la Gran Bretaña, 
mundo 
puestos. L a propaganda iniciada 
" C i a se ve a c t u a n t e i ^ J X S ^ Z ^ ^ C l ^ ' S S S ^ ^ ^ ^ 
E L A T E N A S 
E l vapor americano Atenas, de la 
Flota Blanca, llegaron hoy de New 
Orleans con carga general y pasa-
jeros. 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Esperan-
za que trajo carga general y 73 pasa-
jeros entre elols los señores May 
Cortada; John R . Taylor; E l l a Ber-
trán; Ricardo Marino; Antonio Arceo 
Felipe Catalfe; Juan J . González; 
Guillermo Jiménez; Juan Bonavadia 
e hija; Ludwin Lasker; José Ferga; 
Andrés Pruna; Severino Alvarez; 
Mercedes Laredoy y otros. 
H O T E L A M E R I C A 
Entraron ayer: 
R. Trinidad y señora, do Ran-
chuelo; J . Antonio Morgado, de 
Matanzas; Enrique Rodríguez y se-
ñora, de Guanajay; L . Sánchez y 
familia, de Jaruco; M. Canteli, de 
Matanzas; Teresa Rodríguez, de 
Madruga; J . I . White, de Santiago 
de Cuba; J . B. Relay y señora, de 
Cabaña; José A. Riverón y Manuel 
Tamayo, de Nuevitas; M. Coromi-
nas y Aurelio Puig, de Sagua; G. 
R. Mikel, de Mineápolls; Manuel 
González y señora, de Guanajay; 
José Coro y señora, de Batabanó. 
H A B A N A U W N T E N N I S 
E L TUSCAN 
E l vapor americano Tuscan lelgó 
de Mobila con carga general a la Mon 
son Line. 
E L JO»EPH R , P A R R O T T 
E l Joseph R . Parrot ha lelgado 
a Key West con 26 wagones de car-
ga geánral. 
E l vivero Haroleút llegó de la Flo-
rida con pescado fresco en nieve. 
E L L A K E F L O U R N O Y 
Este vapor americano llegó en las-
tre para tomar azúcar. 
UNA R E P R E S E N T A C I O N 
L a asociación de Capitanes y Pilo-
tos de la Marina Mercante cubana 
no ha designado aun el socio de la 
misma que la represeute en la Junta 
que para la revisión de las tarifas de 
practicaje se ha convocado. 
Ofelia, triunfó ayer en toda la lí-
nea, haciendo filigranas con el ra-
quet. Lydia fué otra de las que más 
se, distinguió mereciendo ambas las 
celebraciones del numeroso público 
allí congregado. 
También Amada y Sara jugaron 
como ellas saben hacerlo, ganando 
quinielas muy discutidas que fueron 
bien pagadas por la mutua. 
E l resultado de la función fué el 
siguiente: 
Programa de mañana, martes, a las 
ocho y media p. m. 
Primer partido a 25 tantos. 
KLOLA MAYUK y AUlíS'i OWUÜ 
(Blancos.) 
— contra — 
BARACALDKS y JAUREGUI 
(Azules) 
A sacar los prinioros edl cuadro 9 y 
medio y los segundos del 9 y medio, con 
ocho pelotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
Cazalis menor, MaP f̂n, Eeuiluz, Ir l -
goyen mayor, Teodoro, Erdoza menor. 
Segtmdo partido, n 30 tantos. 
I R I G O T B N MENOR y MACHIN 
(Blancos.) 
— contra — v 
LUCIO y EIZAURAGA 
(Azules) 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
medio, y los segundos del D y medio, 
con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
Pequeño Abando. Odriozola, Ortiz, La-





















L a casa de cuadros "Bohemia" hJ» 
I quebrado. 
Sus existencias han sido trasladadas 
!a la del mismo giro "El Arte", Avenl-
•da de Italia, 118. 
i Y ya ha comenzado el remate o II-
quidacifin de dichos cuadros, asi como 
' de todo lo de la casa quebrada. 
Magníficos paisajes cubanos se dan ea 
I horrorosa ganga. Cuadros de santos y 
! de escenas religiosas, se dan casi re-
jgalado?. Y lo mismo marinas, flores, 
I frutas, modelos para artistas, etc. 
I ¡Es un verdalero desastre mercan-
tlll 
j Y el pueblo se aprovecha. 
¿Quién deja de reponer los cuadros 
viejos, si puede comprar por uno o me-
nos lo que siempre valló cinco o más? 
Quiniela de combinación 
E L C H A L M E T T E 
De New Orleans y conduciendo car-
ga general y 25 pasajeros ha llegado 
el vapor americano Chalmette. 
Lydia y Ofelia 2-5 , . $25.60 
Ofelia y Laura 5-3 , . lO.fiO 
Dalia y Lydia 4-5 , . 49,60 
América y Sara 1-2 , 18.00 
Margot y Alda 2-4 , . 5. 48 
Amada y Alda 2-4 . . 35.86 
C U B A L A W N T E N N I S 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano Monterrey lle-
gará hoy de México con carga y pa-
sajeros y saldrá mañana para Nueva 
York. 
P O R L O S H O T E E S 
MOVIMIENTO DE P A S A J E R O S 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
Antonio Rabassa, de Cienfuegos; 
E , Zerdor, de Limonar; Greaves H , 
G . L , , de Londres, Inglaterra, 
Hotel Telégrafo 
Entraron ayer: 
Angela Font de Abarcal y familia, 
de Camagüey; Juan Font, 
Margot es una jugadora que siem-
pre estuvo actuando en la compañía 
"Cuba Lawn Tennis." 
Fué una de las jóvenes cubanas 
que primero jug Tennis Profesional 
en la Habana. Santiago de Cuba y 
Méjico. 
Esta genial tennista que ustedes 
ven todas las noches efectuar exce-
lentes jugadas en el court de Paseo 
de Martí y San José, es madre de 
cinco criollos, 
Margot es virtuosa y amante de su 
hogar. Su delirio estriba en propor-
cionarle a sus pequeños hijos una 
esmerada educación y prepararlos 
excelentemente. 
Sencillas 
Ofelia, rosa $ 2 . 9 4 
¡POBRE M A D R E ! 
E n Guanabacoa, y en la calle de 
(San Juan, número 11, vive la seño-
ira Loreto Rosalós, madre de cua-
: tro tiernas criaturas, enfermas dos 
j de ellas, y que están próximas a pe-
recer de hambre. E s un cuadro de 
dolor que contristaría el corazón 
I más empedernido, 
j Aquella pobre madre, hecha un 
| mar de lágrimas, ve perecer de ina-
| nición a sus infelices pequeñuelos, 
1 gin poder proporcionarles ningún 
| alimento. 
A las almas caritativas pedimos 




Mr. and Mrp, C , Kummer, de 
New York City; Mr, and Mrs, Llp-
ke, de New York City; Mr, and 
Mrs. J . W, Nye, de Chicago, 111 ¡ 
Mr, and Mrs. H . H . Brown, de To-
nopal, Nevada; tyír. and Mrs, J . 
B , Corliss, dp Detroit, Mich.; Mr 
and Mrs. E , Buschhoff, de Atlaa-
Tencmos el mejor surtido de flecos 
en todos anchos y colores. 
Hilos de metal para bordar Canuti-
llo y Mostllla en todos colores. 
(talones azabache para cinturones. 
Bandas y cinturones de cuentas y de 
seda de íiltlma novedad. 
Y todo cuanto se necesita para ador-
nar sombreros. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO t CAMPANARIO 
S E D A S Y P I E D R A S p a r a b o r d a r . 
T U N I C A S D E T U L , b o r d a d a s c o n a z a b a c h e s , l o s m á s n u e -
v o s m o d e l o s , 
V E L O S Y P A Ñ U E L O S p a r a n o v i a s . 
" L A E L E Ú A N T E " , C a l i a n o 6 4 
P l e g a d o s , A c o r d e ó n , D o b í a d i l í o d e O/o, efe. 
C 509 alt. 2t-14 
P A G I N A S E ! . 
E S P E C T A C U L O S 
D I A R I O P E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 2 
E n l a C a l l e d d E o s a c ñ o ^ v i d w . g r t f f h b 
A N O 
L a Compañía Garrido Sierra pon-
'Seta y ^ boceto en tres cnadros 
bulado Bendito sea Dios, original 
de Luis Llaneza. 
• • • 
P A Y R E T 
Hov se despide la Compañía de Re-
ciño López, poniendo en escena un 
bonito programa en función corrida: 
L a primera parte empezará a las 
ocho y media con la zarzuela Tin 
tan te comiste un pan" y en la se-
cunda parte el apropósito cómicco 
" L a Carretera Central". 
• • • 
CAMPOAMOR 
FSniclon de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena 
la cinta titulada ¿Debe confesar una 
mujer?, por la genial actriz Clara 
Kimbalí Young. 
Complet»iy el programa otras In-
teresantes cintas. 
• • * 
C A P I T O L I O 
"LOS C I ' A T R O J I N E T E S D E L -
A P O C A L I P S I S . " 
Véala hoy en la tanda de la Ma-
tinée, a las 2 y 3|4. al precio de 60 
centavos luneta y 80 la preferencia. 
MARTI 
Para hoy se anuncia en primera 
sección sencilla a las crcho y cuarto 
el saínete lírico en un acto " L a Ver-
bena de la Faloma", y en segunda 
sección doble la aplaudida opereta 
italiana " L a Duquesa del Bal-Taba-
r in". 
• -A * 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
E n la sexta función de abono de 
esta noche se anuncia por la Compa-
ñía de Margarita Xirgú, Ja adapta-
ción escénica en tres actos de D . Be-
nito Pérez .Galdós, "Marianela". 
• • 
A L A M B R A 
Hoy lunes se pondrán en escena 
en este teatro tres bonitas obras. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas preferentes de hoy 
se pasará la cinta titulada Cleo la 
francesita, por la encantadora actriz 
Mae Murray. 
• • • 
MAXIM 
*~ Como día de moda se exhibirán en 
este cine muy bonitas películas entre 
otras "Todo por el oro", " E l Espejo 
Revelador" y "Viadantes". • • * 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de laa 
cuatro y de las ocho y media se es-1 
trenará la graciosa cinta interpre-
tada por el gran actor William F a r -
num, E l Dragón, • 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la magnífica 
cinta interpretada por el gran actor 
John Barrimore, E l Otro Y o . 
E n estas tandas se despedirá del 
público habanero la simpática divet-
te Carmen Torres, que cantará lo 
más selecto de su repertorio: Olé, 
Sevilla!, couplet español; Polvera, 
couplet picaresco; Hu L a L a , cou-
plet; Chon Chon, couplet infantil y 
¡Pobre Colás! couplet de gran éxi-
to de Carmen Torres. 
• ^ ^ 
I M P E R I O 
Se anuncia para hoy, lunes, el es-
treno de la cinta titulada Bajo los 
puentes de París, por Mario Anso-
nia, que presenta la Casa Carrera y 
Medina. 
Figura también en el programa 
la interesante cinta L a mujer per-
fecta, por Constance Talmadge. 
* •* • 
NEPTUNO 
L a gallina del caso, una de las 
más graciosas comedias del cinema-
tógrafo editada hasta el presente, y 
de la que es protagonista el notable 
actor Owen Moore, se estrenará hoy 
en el Cine Neptuno, en las tandas 
de las dos y media, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la no-
table producción, por Conway Tear-
le, titulada Hacia el triunfo. 
» * • 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueie y tres cuartos, estre-
no de la iuetreaante cinta Interpre-
tada por el gran actor Francis Bush-
map. L a hermana fantást ica. 
E n las demás tandas se exhibi-
rán escogidas cintas dramáticas y 
cómicas. 
« * * 
V E R D U N 
Jamás se ha visto este templo del 
arte cinematográfico tan colmado de 
público como ayer. 
E l programa que ee anuncia pa-
ra hoy es de lo mejor que puede 
ofrecerse. N 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho, el sen-
sacional drama en ocho actos, por 
Zeena Kef, titulado Espuma san-
grienta . 
E n la tanda de las nueve, estreno 
de la notable cinta en- cinco actos, 
pop Marión Davis, L a calumnia de 
H>s celos. 
E n la tanda de las diez, la cinta 
de actualidad L a reconquista del 
Riff, en la que puede apreciarse el 
valor y abnegación de las tropas es-
pañolas en su lucha con las hordas 
rifeñas. 
Para esta tanda rige el precio de 
cuarenta centavos luneta. 
* * • 
T R I A R O N 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se proyec-
tarán la cinta cómica de Harold 
Lloyd titulada Vida de milagros y el 
Interesante drama L a Mujer X . , 
por Pauline Frederick. 
E n la tanda de las ocho. Su san-
gre por su amor, por Seena Owen. 
jyL ¡f. M. 
O L I M P I C 
Función de moda. 
P̂ n las tandas de (las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se estre-
na la magnífica cinta de Luisa Co-
lliney, titulada Los dos besos. 
E n la tanda de las ocho, los epi-
sodios 13 y 14 de la serie E l miste-
rio del 13. 
Mañana, E l Chicuelo, por Charles 
Chaplin. 
B c e n e ¡ r o m ^ D , W . G r í f f í f h ' S ^ 
L a última lujosísima e interesante película dirigida y compuesta 
por el más gra"hde cinematografista del munJo, DAVID W. G R I F F I T H , 
será estrenada en el T E A T R O C A P I T O L I O , el miércoles de moda, día 
18, en las tandas elegantes de 5 y 1|4 y 9 y 1|2. 
- " E N L A C A L L E D E L ENSUEÑO", pertenece al repertorio de le 
U N I T E D A R T I S T S CORPORATION y será presentada por SANTOS Y 
A R T I G A S , que la recomiendan. 
Separe su localidad en la Contaduría del CAPITOLIO o llamando al 
teléfono M-5 500. 
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de Paz. Regla S. de Mallea. Marga 
rita M. de Prendes, ^ \ \ n á \ F ¿ T i & 
denaa, Inés 6. do Campillo, Maiia 
S de Cepero, Rita M. de González. 
Mafia H. de Sánchez. Alejandrina 
G. de Sardlñas, Vicenta C. de So-
tolongo, Manuela G- de Caramas, 
Rosa Q. de Valenzuela, Eloísa _ S. 
de Campo, Edelmira S. de Sardinas. 
Ramona D. de Sardinas, Basiha N. 
de Sardiñas. Dolores M. de Landa-
Lucíana H. de Alonso. María G de 
Rulz. Angela G. de Gil, Dulce Ma-
ría G. Vda. de Iglesias y otras mu-
chas mas. Señoritas: una pléyade de 
nuestra mejor sociedad: María L u i -
sa, Anita, Angelina, Virginia y Cla-
ra Cepero. Lolita Sotolongo, Merce-
des Morejón, Victoria Martínez, Ro-
ca Sotolongo, Candita Ruiz, Modes-
ta Galludo. Ofelia Paz, Eloísa Soto-
longo, El isa Ruiz, Candita y Ange-
lina GU, Caridad y Luisa Jiménez. 
Estela, Julia y Dolores Alonso, Ar-
manda Martínez, Clarita Lauda. An-
gélica y Lucrecia Madruga. Laudeli-
na Martínez, Onelia HeHrnández, 
Ofelia de Armas, Hirdelisa Martínez, 
Emilia Mallea, Blanca Sánchez, Au-
rora y Clodomira Enriquez, Edel-
mira García, Basilia Hernández, E le -
na Mallea, Julita Pérez, y otras más. 
Un aparte para tres damitas: Zoila 
Rosa Ramos, Ana Luisa y Zoila An-
gulo. Terminaré la relación con es-
tos nombres de bellas damitas de 
otros pueblos: María Teresa Rodrí-
guez, Esperanza Sánchez, Aurorita 
Rodríguez, María Domínguez, Julita : 
Rodríguez, María Vasconcelos, A. Co-' 
dina, Adolfina Zarza, Armanda y I 
C. Polo, Carmelina Sousa, Caridad i 
García, Adolfina Fernández, Rosa I 
Sánchez, María Sousa, Gloria M. j 
Hernández, Caridad Vázquez, Eu la - i 
lia Sousa, Hortensia Muñiz, Fi lóme-i 
ta López, Petronila Vázquez, Alejan-
drina Naya, Eloísa Delgado, Josefi-
na Castro, Caridad Deigado y otras 
muchas más. 
No dudo que existirán omisiones 
involuntarias desde luego, por par-
te del cronista. i 
L a celebrada orquesta del profe-
sor Félix Fernández, do Colón, di-
rigida personalmente por éste, tocó 
las piezas «más modernas de su ex-
C E N T R O DE^ 
D E L A H A B A N A 
mado ^ ^ ^ . ^ ¡ ¡ J , 
na Sánchez, 
; 'l l*"^r6, . . . -, â 
tenso y variado reo™ ^ Uaí 
Noche de alegría ha 8íh ^ 
che inolvidable para i 0 e8U 
mos la dicha de <lue ^{j-
e n a 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el articulo 45 del R . 
G . , se convoca a los señores asocia-
dos para la Junta General de Elec-
ciones que se calebrárá el próximo 
Domingo 15, a la 1 ao la tarde, en 
el local social, calle de Baratillo nú-
mero 1, altos. 
Serán electos en esta Junta, Pri-
mer vicepresidente. Tesorero y quin-
ce vocales por un año. 
'Habana, 7 de Enero de 1922 / 
Francisco Pérez Rulz, 
Secretarlo. 
NOTA:—Artículo 51: E l asocia-
do presentará a la Comisión de Me-
sa el recibo del mes de Diciembre, 
acompañado de un carnet de identi-
ficación (artículo 57) y hallarse 
inscriptos en el Registro de sociod 
por lo menos con tres meses de an-
ticipación a la fecha de las eleccio-
nes. 
C 374 8d-8 
" L a Segunda Mina -
mero 6, que tiene verdín. rna2a n« 
sidades en joyería fina a 3 O " 
baratas, todas sus SJiqulda ¿> 
haber decidido su dueín ^138. ¿S 
gocio. E s u n a l i q u S 0óndevJarelS 
Bernaza número 6 «1 , erdaí 
Botica. Teléfono A-e'''6 3 ^ 1» 
Í M P E R l o 
(ANTES COMEDIA) 
M I E R C O L E S 18.—jUEVEs i 
S A Y A S 
E l sorprendente rescate de 1» i 
a escala que penJe 
D E A M A R I L L A S 
Diciembre 27. 
SUNTUOSO B A I L E 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas . 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 12 de la 
serie ittulada E l hijo de Tarzan. 
E n la tanda de las nueve, la pe-
lícula en seis actos, por Owen Moo-
re, L a flor sangrienta. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos, por May Allison, titulado Hipó-
critas sociales. 
lón, Cárdenas, Matanzas, Unión de 
Reyes, Habana y otros muchos. 
E n mi carnet pude anotar algu-
nos nombres de las muchas y bellí-
simas damas y damitas, gracias a 
la cooperación valiosa de mi estima-
do amigo y compañero en la pren-
sa, el culto joven Adolfo A. An-
Trascendental ha sido el baile que guio, 
se efectuó en la popular sociedad Señoras* 
noche del día 2 6 del mes actual lle-¡ paula M ^ Sotol Tomasa 
nando una pagina mas en los ana-; g de M a s de á n g u l o , 
les de nuestra institución social ¡ Leonarda s de Rul María g. de 
E l más refinado gusto ¿es- Alv Amada s> ^ Alvare Her. 
plegado en el adorno de los salones min.a s de Guer Herminia S. 
los que ofrecran un aspecto encan- de Garc Elv .ra A de MartíneZ) 
tador contribuyendo a ello la es-j Julia G de pol María H de Her. 
plendida iluminación. nández, María S. de Sousa, Eglisa-
Entre a mas espontanea y fran-iria M de Nod Juana p de Ruiz> 
ca alegría, transcurrieron dulcemen-lBenl s de Garcí Igabel Dt Vda> 
te las horas para el cronista. 
Las melodiosas notas del típico j - — 
'"dánzón", las alegres del "fox" y, A R R E R f l I F R I I I A M 
las ritmíticas y cadenciosas del: H l m L l J U ' L r i V U J X i n 
vals, nos hicieron pasar las horas^ Ya se sabe que eg el del doctor Frujan, 
desapercibidamente. 1 colorea la tez femenina y la defiende 
L a concurrencia era numerosísl-j contra afecciones, comunica un delica-
, . i . - j i 'do olor y es de srran persistencia. Arre-
ma y selecta, encontrándose elemen-|bol perfUmado del doctor Frujan, goza 
toa de distintos pueblos, y entre ¡la predilección femenina, que sabe dia-
ellos representación de Aguada de i cernir y P^fiere lo mejor _ 
„ . /-> ,• i • .«• j í . Se vende en todas partes. Represen-
Pasajeros, Calimete, Manguito, Co- tante: g. vadla. Reina, 59. 
alt. 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay distancia da un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado no se sabe 
a dónde lleva. Anticatarral QUEBRA-
CHOL, del doctor Caparó, cura el ca-\ 
tarro más rebelde, alivia la tos perruna 
y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Antlcata-
rral "Quebrachol' del doctor CaparO. 
Oxigena las Mas respiratorias, desinfec-
ta los pulmones, alivia la opresión, fa-
cilita la espectoración, mejora a loa 
asmáticos y tvmblén a los tísicos. 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo con Anticataf-ral "Quebra-
chol" del doctor Caparó, es imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas alivia 
el ataque de tos. Tomándolo todos los 
días, nunca más se tiene catarro. 
L a limpieza de las vías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Anticata-
rral "Quebrachol" del doctor Caparó, es 
completa y magnífica. Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los cata-
rros y afecciones del pecho y bronquios. 
C5855 Alt 16d.-í 
É l h P O R Í 0 0 
MODO DE I 1 I 1 E V A R I . A CUENTA Y 
RAZON S E UN NEGOCIO FOB SX 
MISMO 
Interesante guía que contiene el mo-
do y modelos de contabilidad a llevar 
por los pequeños comerciantes, mane-
ra de presentar los balances, y datos 
para no infringir la Ley del lo. de ju-
lio de 1920. 
Se enviará certificado a todo el que 
remita 65 centavos en giro postal o se-
llos. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestro libro de Cuen-
ta y Razón. Precio, $5.00, $6.00 certifi-
cado al Interior 
Hojas para presentar Balance > 
Modelos, R 10050 A, B y C. 
Precio de las nueve hojas, 50 centa-
vos. I 
Al interior, 60 centavos. • 
B e l m o n t e y C í a . 
Empedrado, 60.—Teléfono A-8151.— 
Apartado 2153.—Habana. 
C444 alt. 10t-12 
T e a t r o « T R I A N O r 
A V E N I D A W I L S O X E N T R E A Y PASEO, V E D A D O 
Hoy a las 5 y 15 y 9 y 15, hoy. 
Harold Lloyd en "Vida y Milagros," y el grandioso drama por 
Pauline Frederick, titulado 
L A M U J E R 
X 
L U N E T A : $0.40. 
E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
p ® r O e h i t I e s C i s i a p l k 
— = H O Y = 
c i n e mmm 
En función corrida a las 8^ En función corrida a las 8>¿ 
E x c l u s i v a d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o . I n c . 
V é z m e t a m b i é n m a ñ a n a e n e l ú R I S , T R I A N 0 N y O L I M P I C 
Mañana: día de moda, " E l chicuelo," por Charle» ^. , . 
Miércoles "Cleo la francesita," por Mae Murray. 
Jueves; "Delirio de Grandeza", por Douglas Fairbanks. 
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héroe que alcanza a la m , , ^ q 
que corre vertiginosamente nn ^ 
techo de los carros de un tr<» el 
marcha a toda velocidad. 
E S T O E S COLOSAL 
E l desastrozo accidente dpi « 
en la cresta de la montaña. ^ 
E S T O E S ESTUPENDO 
L a desenfrenada carrera a tra • 
del boscaje que arde. 
E S T O E S PRODIGIOSO 
L a asombrosa escena del banm 
te con 3,000 hermosuras de la tifir? 
americana en un fantástico y hllf 
nador número do magistrales £ 
leíbles. 
E S T O E S MARAVILLOSO 
E l descenso del hombre con 
paracaídas desde una altura de do 
mil pies. 
E S T O E S SORPRENDENTE 
E l rescate del submarino. 
E S T O E S EXTRAORDINARIO 
L a sorprendente labor de los fa-
mosos enanitos y su colección 
animales amaestrados. 
E S T O E S ADMIRABLE 
L a presentación de las fábulai 
entre ellas la de la viejecita que vi-
vía en un zapato. 
E S T O E S LINDISIMO 
E l tremendo terremoto qne 
truye el circo entero y arrasa con 
todo. 
E S T O E S T E R R I B L E 
Tales son algunas de las esceMÉ* 
más notables de la gran •comedia en 
5 actos, "SAYAS," que presentará 
L I B B E R T Y F I L M COMPANY, la 
casa de las películas, siempre inte-
resantes, siempre artísticas y siem-
pre preferidas. 
C 496 2d-15 
d E l DIARIO DK LA MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en 0 
Q cualquier población de U 0 
O República. 0 
O y T E A T R O I M P E R I O H O Y 
I ( A n t e s C o m e d i a ) ' 
E S T R E N O E N C U B A 
B a j o l o s P u e n t e s d e P a r í s 
E s t u p e n d a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n 8 a c t o s p o r M A R I O A U S O N I A 
BAJO LOS PUENTES DE PARIS es una obra maestra, u n aUrde del cinema moderno; una sorpren* 
'dente obra que conquistará un lugar preferente entre las películas GIGANTES: por eso ha sido contratada 
pagándose un crecido precio para su estreno en el TEATRO IMPERIO, exclusividad de la casa 
C a r r e r á y M e d i n a , A g u i l a 3 1 . 
A d e m á s s e e x h i b i r á n l a s b e l l í s i m a s p r o d u c c i o n e s L A M U J E R P E R F E C T A , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e y L A C E L E B R E S E Ñ O R A 
L I S L E p o r C a t h e r í n e M e D o n a l d . 
C 522 C 532 ld-16 
I r 
P O A 
H O Y : L U N E S 1 6 . — M A Ñ A N A : M A R T E S 1 7 . 
R E G I O E S T R E N O E N C U B A 
De la lu josa s u p e r p r o d u c c i ó n de a r l e , basada en un asunto de gran i n t e r é s , titulada. 
¿ D e b e C o n f e s a r u n a M u j e r 
C r e a c i ó n marav i l losa de !a elegante art istas 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G 
Considerada como el á r b i t r o de l a moda p o r l a exquisita s e l e c c i ó n de sus t ra je s 
M U S I C A S E L E C T A 
M L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A S $ 0 . 6 0 
M I E R C O L E S 18 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
P o r 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
J U E V E S 19 
G r a n estreno 
L A S O M B R A 
P o r 
F R A N C E S C A B E R T Í N I 
D I A S 2 0 , 2 1 , 2 2 
A p e t i c i ó n del públ icv 
P A S I O N ó M A D A M E D U -
P o r l a genial 
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M i s c e l á n e a 
5 y 7, señora. 
* * * 
(Viene de la página 5) 
hav un titular qur dice: Poln-
Wá?'. ^ conferencia de Cannes. 
c*^^rdad lector que parece una 
gerencia perruna: o mejor dicho. 
de peIrh<!én parece mentira y no lo 
T La Casa Grande de San Ra-
es que . mistad venda tantos zapatos 
íaeli,orina larga a nuestras damas, 
de ^ oue solo venden las mejores 
Per0 v ñor lo tanto no se desfor-
mases y v 
^ ,nr. tampoco pierden la forma 
S i e s de Los Precios Fijos, que 
loS ter baratísimos, son de corte y 
fleg3ncia irreprochables. Véalos en 
Reina 
ide a sus amistades y deléite-
=tPd misma tomando el deliciosf-
56 vino moscatel Amistad. Verá 
sim0r,n hay otro que lo iguale, es de-
que no 
^Í^DO^^iuayor Obregon y Góme^. 
Soí número 10, Teléfono M-3639. 
r.,>P el "Diario Cubano" p a r a . . . Síaue lo compre: E l Doctor Za-
aq Utifica su deternünación de 
Tandonar el empréstito ¿Sí? ¡Ca-
Tba y a mí que se me figura que 
pi picaro empréstito el que aban-
6 6 o a nuestro honorable Preslden-¿ona <* 
^péro' no haya cuidado; mientras 
\beja Cubana do Reina 15, siga 
fndiendo los legítimos macarrones 
buenos y baratos, para rociarlos 
tan gl exquisito vino de Chiantl, me 
.j°o de los pollos a Ja parisién. 
Jabón "ka Mora" en toda hora, 
< en verso; verá usted que ahorra 
tiempo y fuerzas; pruebe con una 
libra y verá que es superior a todos. 
Dice un periódico: L a Escarlatina 
pn la Habana. Circulares a los mé-
dicos para que tomen medidas. 
Vaya pues ya tenemos una adivi-
nanza: ¿En qué se parecen esos mé-
(jicos a los sastres? E n que toman 
medidas. ¿Cuál sería el colmo de un 
borracho?... T o m a r . . . medidas. 
pida sus semillas para flores y 
hortalizas, con especialidad el cebo-
llino, a la antigua y muy acreditada 
casa de Alberto R. Laugwith y Co., 
de Obispo 66. 
* * • 
KOKBBES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
Luisito no u^a bastón 
mando va a la suardarraya, 
mas lleva sin repatón 
Bernardo Moas, Mi-yaya. 
CIPRIANO 
(Güira de Melena). 
Baftez y Vicente Blasco, 
es raro que lleguen tarde: 
son fijos como un Longines, 
don Vicente Blasco I-báñez. 
Gedeón PROZZAL. 
En la música se inspira, 
como gran compositor, 
y aunque parezca mentira, 
es don Rafael, Pastor. 
J . V. Pánregui. « * • 
Amj bien, señor Jáuregui; tomo 
buena nota de las adivinanzas para 
ir dándolas por etapas, con el objeto 
de no cansar al bondadoso lector, 
porque si ponemos todos los panes y 
los marea juntos o seguidos se vuel 
ve todo una mar-tingala. Ahora per-
mítame que Je recomiende como a 
los demás lectores, la fotografía de 
Don Jaime Gispert, Galiano 73 ,que 
es la mejor y más equitativa en pre-
cios. 
• * * 
Féücitación: Llegue hasta los sa-
bios Directores de las Escuelas Pías 
de San Rafael, mi felicitación por el 
acertado nombramiento del ilustra-
do doctor Francisco Ichaso, tan co-
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona con M e n t h o l a t u m en 
donde la piel esté enferma o en-
venenada por la picadura de los 
insectos, plantas venenosas u otras 
causas semejantes; destruye los 
gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. 
E n uso por millones de personas en 
todo el mundo. 
(UNA C.fehíA SAUATTM) 
m e n t h o l a t u m 
Indispensable en el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, 
neuralgia, golpes contusos, dolor en 
los músculos , eczema, irritaciones 
e inflamacionetí de la piel, catarro, 
cortadas, resfriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., Búllalo. N. Y., 
E. U. A. 
nocido ya como crítico teatral cul-
to y galano. 
E l doctor Ichaso que por su edad 
no puede ejercer la carrera, dará cla-
ses en el citado colegio de Economía 
Política y Geografía Estadística. 
Mis parabienes a todos. 
* « « 
Tropical, clara y oscura. Maltina 
Tivoli, gran alimento para personas 
débiles. Son las mejores cervezas. Su 
elaboración no es más que con los 
mejores productos. Están exentas del 
mortífero ácido salicílico. ¡Ojo! al 
destructor de los Jugos gástricos. 
Pidiendo limosna delante de un 
cuadro de las ánimas, decía un de-
mandadero: 
—Quien diere limosna a esta imá-
gen, sacará una alma del purgatorio. 
Llegó uno» y puso un real en el 
plato. 
—Hermano, ¿habrá salido ya? 
preguntó. 
— S i , señor, así lo creo. 
—.Pues déme, déme usted mi real, 
que sí ha salido el alma, no será tan 
necia que se vuelva a entrar. 
• * • 
Quien sabe, hay necios que por no 
estudiar jamás salen de lo que son. 
Academia Pitman le da preparación 
para que se gane la vida decorosa-
mente. Vaya a Aguila 71, y verá que 
en pocos meses, con unas horas de 
clase nocturna, aprendo la carrera 
comercial. , 
« • « 
Contestando: José G. y H., Sagua: 
Señor no acabo de entender bien su 
pregunta. ¿Porqué no escriben claro, 
aunque no tengan ortografía? 
Armas arrojadizas, creo yo que se 
llame a la honda quek sirvió a David 
para matar a Goliat, el arco, la aza-
gaya, las jovelinas, los dardos, vena-
blos y la flecha. Me figuro que esas 
sean las armas arrojadizas. 
Ahora en lo que estoy seguro es en 
afirmar que L a Rusquella, de Obispo 
108, tiene artículos de cabaíiaro para 
colmar el gusto más exigente y refi-
nado. Acuda allí y verá variedad en 
pañuelos con artísticas iniciales. 
« * * 
Hombres de la historia: Renato 
Descartas. (Nació el año 1596 y mu-
rió en' 1650). 
Este eminente filósofo y matemá-
tico nació en Turena. Después de es-
tudiar con mucho provecho Matemá 
ticas y Filosofía, ingresó en la mi-
licia, encontrándose en 1620 en la 
batalla de Praga. Abandonadas las 
armas, viajó durante algún tiempo 
por Europa, y se retiró a Holanda, 
donde adquirió fama universal de sa-
bio y empezó a ser víctima de la en-
vidia. Llamado por Cristina de Sue-
cia, se trasladó a Stockolmo, donde 
fué objeto de extraordinarias distin-
ciones y de viles persecuciones, mu-
riendo, según autores, envenenado. 
Hizo una verdadera revolución en las 
ciencias filosóficas y matemáticas, 
dejando escritas muchas obras, algu-
nas de las cuales han pasado a la pos 
teridad con su fama. 
• * « 
Puede ganarse mil pesos demos-
trando científicamente que el gofio 
Escudo no es de puro trigo tostado. 
Los señores J . A. Palacio y Co., S. 
en C , de Obrapía y Oficios, darán 
esa cantidad a quien demuestre que 
no son de puro trigo tostado. 
• • * 
E l chiste final: 
Un hombre pobre vendió una viña 
y con su importe se compró un ves-
tido. Algunos días después lo encon-
C O L E C C I O N 
H O J E A N D O N U E S T R A 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Viernes, 15 de Enero de 1847 
Circulación asombrosa.—Dice el 
"North American" de Filadelfia, que 
hay cuatro periódicos de aquella ciu-
dad que cuentan una circulación ad-
mirable, a saber: 
E l "Saturday Courrier," sólo, 60 
mil ejemplares. 
E l "Dollar News Paper", 31,000. 
E l "Public Ledger" 30,000. 
Y el "Neals Saturday Gacette," 
! 15,00. 
(Hoy los grandes diarios de Nor-
te América, tiran más de un millón 
de ejemplares.) 
HOY H A C E 75 AÑOS 
L y A P I C B S v 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Sábado, 16 de Enero de 1847 
Los reyes de Francia en Almone-
da.—Unos franceses han tenido la 
original ocurrencia de poner en 
venduta pública los restos mortales 
de sus reyes. He aquí cómo un pe-
riódico ministerial de París inserta 
| el anuncio de una Almoneda que se 
'verificó el 25 de Octubre en Saint 
• Denls: 
"Venta de muebles, cuadros, gra-
bados, reliquias y huesos de los an-
tiguos reyes de Francia, recogidos al 
tiempo de la violación de las tumbas 
de Saint Denis; a saber, osamentas 
de Pepin-le-Bref, de Felipe I I llá-
: mado el atrevido, de Juan Tristán, 
, hijo de San Luis y una mano de 
¡ Luis X I I . cabellos de Margarita de 
: Provence; un pedazo de vestido de 
i María Luisa de Francia, hija de 
• Luis XV, el cráneo del padre Su-
;ger . . . condiciones al contado." 
L A ' P I C E 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PenciiCo. 
Quinta ATenidn220 
NueT& York, E. U. A. 
, / V . W t « f Víase U 
baodf. 
H O T E L E S Y FONDAS 
CaT-nicerla. En San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el sei-vicio de bote-
tencía £0ndaS" A PreCÍ0S ^ COmP^ )áré¡. ^MdTnor m e V a l o r V f w l é f ^ 
Restaurant de! "Hotel Trotcha' 
Calles 7a. y-2, Vedado. Servimos el 
famoso arror. con pollc de la Cho-
rrera y toda ciase de exquisito» man-
496S9 11 e i no F- lOif i . Ind. 1 3 k 
E M P R E S A Wm D E C U B A , S . A . 
H A B A N A 
N U E V A L Í N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O D O M I N G O , R . D . 
Y P U E R T O R I C O 
E L V A P O R " H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el 21 del actual, a las 10 a. m., inauguran-
do esta Línea para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Port ua Prin-
ce, (Hait í ) Gonave, (Haití) Monte Christy, R . D . Puerto Plata, R. D, 
Sánchez, R . D . Ponce, P . R . Mayagüez, P . R . Aguadilla, P . R. y San 
Juan, P . Rico; retornando por los mismos puertos de Santo Domingo 
R. D.; Haití a Santiago de Cuba y Habana. 
Admite carga y pasaje para todos' los puertos de su itinerario. 
Para informes, diríjanse al Departamento de Tráfico: Teléfonos 
A-4730 y A-5315. 
Habana, 11 de Enero de 1922. 
C 437 alt. 5d-12 
E l H o m b r e V i g o r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a 
H Í E S R O : 
N Ü X M ) 0 
SJl i l lones cié p é r s o n a s lo 
J o m a n petrá fort if icar^ 
l a sanare y 
los n e r v i o s 
i D E C A I D O 
i 
tró un amigo sudando a mares, por-
que el vestido nuevo le abrigaba más 
de lo que el viejo tenía por costum-
bre. 
—Mucho sudas, le dijo su amigo. 
—No quieres que sude, contestó 
él sonriendo, una viña acuestas. 
• * * 
Evite catarros. E n la barra del 
afamado café L a Isla cualquiera de 
los amables cantineros, le hace un 
batido que le pone a prueba de cata-
rros. Claro es que no debe olvidar el 
paquete de dulces para la compañera 
• * • 
Solución: ¿El colmo de un ham-
briento? 
Comerse el célebre pan de Matan-
zas . 
• * « 
¿Cuál es el mar más antiespañol? 
L a solución mañana.» 
Luis M. SOMINES. 
H E R A L D O D E C U B A , 
S . A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 17 de los Estatutos, cito a 
los señores accionistas para la Jun-
ta General Ordinaria que se cele-
brará a las 10 y media de la maña-
na del día 31 del corriente mes en 
las Oficinas de la Compañía, sitas 
en Manrique, número 40, debiendo 
ser objeto de la misma los asuntos 
que se enumeran en la orden del 
día que se inserta a rontínuación. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que para tomar parte en la jun-
ta deberán tener inscriptas sus ac-
j clones con diez días de antlpación 
|y que pueden ser representados por 
medio de apoderado. 
I Habana, Enero, 13 de 1922. 
E l Secretario, 
FRANCISCO G. QUIROS. 
O R D E N D E L DIA: 
í . — L e c t u r a de la memoria e infor-
me de las operaciones realiza-
das con el balance demostratl-
1 vo de las mismas. 
2. —Elección de la Junta Directiva. 
3. —Mociones que se presenten. 
C 34 3d-15 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUá LOPfíZ, propietario. 
! Las familias habaueras, cuando \ 
¡.Quieren saborear un exqiislto y rico; 
l helado, van a "Las Columnas". Cuan-¡ 
I do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea qu»-
j de satisfecho, lo lleva derecbito a ¡ 
' "Las Columnas". Este famoso caté, 1 
. restaurant y lunch está situado en 
Prado l l ü , esquina & Neptuno. Telé-
I fonos A-0093, M. 6262. 
I 1189 , 31 d 
' E L O R I E N T A L ' 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 e 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Prado, 121. esquina a Dragones. E l ¡ 
más confortable y mejor situado; ! 
buena cocina y precies de situación, j 
Teléfono A-1B50. 
49066 6 • ' 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sobróse vaya al Café* 
Restauraat 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará fln 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
«ituacion. Espaciosos yeservadoa. 
Abieito toda la noche. Esmerado 
eerviclo. 
CONSULADO t SAN M I G U E L 
Teléfonos A . 9 » i e , A-0030 
1188 Ü ^ -
" ~ H Ó T E L " P E R L A D E C U B A " ' 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
1192 81 d 
Wm A R O M A T I C A D E 
5 9 9 6 ^ 8 ^ 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
M O D E L O S D E 
S O M B R E R O S 
L D E S E O 
G A L I A N O N U M . 3 3 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTÁDORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPÜBUCA 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . A - I é ? 4 . - 0 & r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
C 402 3d- l l 
^bNcaiueg. Jnternatlonal Cons. Cheinl 
Por 
No solo todo 
cuerpo sufre 
consecuencias 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C 1 
el organismo se verá libre de agotamienfo, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria,, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermo« recomiejidar, 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E Ü L R I C ! M E D I C I N E C O , N E W Y O R K 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s d e t o d a s c l a s e s 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L F X I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to lú altea y goma. De venta en Droguer ías y Boticas 
C 132 IND. 8 e. 
S A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfe rmedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza, 32 
I m i i m : : 
c o n ú s E S E M G I A S 
m á s f í o a s : : z z 
D e M ú s i c a 
L A CASA A L V A R E Z tiene el gusto de participar a sus nume-
rosas dientas que esta semana corresponde, la rebaja de precios, a l 
autor S T R E A B B O G , o sea, dos piezas por 15 centavos. 
O B E I L L Y , 73. T E L . . A-0213. 
HABANA. 
C 489 I d 16 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
A n u a d e C o l o n i a 
Kb. 11 East S6"st.", " í í e w " Yoríc 
colon̂ *ŷ r- ^r1"5- Johnson. MaJ6 y f'or to..V;„lac'uoch«l. Mestre y Espinosa. •«uior en todas las» buenas botica». 
EIQg;>m PAlá E l BAffll T E l P i f l D E L l 
B? fSDfo P I O H K U Jtá&SOS, ftlgpQ 38, esqalsa a Apiar. 
r 
l a T i n a j a " 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
No compre su vajil la sin visitar 
esta casa. 
V e a a cont inuac ión algunos de 
nuestros precios: 
Vaji l las, con 100 piezas, 
$31 .04 . 
Vaji l las, con 137 piezas. $ 5 4 . 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
T a m b i é n liquidamos un extenso 
y variado surtido de cr is ta ler ía , 
muy fina. 
T a m b i é n tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
^ F O L L E T I N 8 7 
l o s m e r c a d e S s ' 
d e p i e l e s 
Por 
R. M. B A L U N T Y N E 
Por 
Mercedes Valero . 
enta oa ..La Moderna pocj»". 
0blaDo, nOmero 136.) 
qUe (Contiiiúa.) 
^estergo^ disPoniendo algunos me-
üste<i * la casa- ¿No se siente 
^-•Oh ,nin10 de dar un Paseo? 
^So'viv'f • E1 dia es delicioso y 
'^ta dp mos deseos de ver esa glo-
habladn v116, Carlos y usted me han 
^arias veces. 
^nducirLyo tendré sumo gusto en 
con f * eella- PaPá va a fumar 
110• EsnerInCUenCÍa y yo Ie acompa-
^ o m b r e í o 6 Un míI1Ut0' que voy Por 
.^riqu^ai0/.?1"1"65^1,86' dejando a 
eflrí<i con tQU1?ado del ^to . a quien 
coa tanta energía todo lo que 
pensaba de su joven señora, que ins-
t.antáreaaieato el animal le tomó por 
enemigo y saltó de la silla con un 
bufido de protesta. 
Durante el trayecto que media-
ba de la casa a la glorieta, emplaza-
da en un pintoresco lugar del río, 
nuestros jóvenes se esforzaron en ha-
blar sobre mil cosas triviales, sin lo-
grar más que sumirse a Icabo en un 
largo silencio. Un pensamiento fijo 
saltaba en su imaginación y tirani-
zaba todas sus facultades. Hundidos 
como estaban en un piélago do amor, 
no se atrevían a despegar los labios 
por miedo a que las aguas se pre-
cipitaran fuera y como consecuencia 
lógica, les arrastraran y les ahoga-
ran juntos. Para hacer esto se nece-
sitaba un valor del que ellos care-
cían, y esperaban débilmente la oca-
sión de que cualquiera palabra les 
sirviera de madero salvador y les sa-
cara a flote. 
Llegados a la glorieta, sentáronse, 
miráronse, suspiraron y al cabo, E n -
rique hizo de tripas corazón, dejó es-
capar un suspiro más hondo que los 
anteriores y comenzó: 
—Kate, hace tiempo, mucho tiem-
po que deseo deciros una c o s a . . . 
A la niña se le antoja que todo es 
t etiempo que se le figuraba haber ca-
llado a Enrique no era, ni con mu-
cho, tan largo como el que ella ha-
bía estado esperando a que hablara. 
Y al oirle ahora, dobló su talle so-
I bre una ramiía en. flor que se ten-
i día al alcance de su mano y dijo en 
j voz que aperas acertaba a escapar 
de su garganta: 
—¿Qué es ello, Enrique? 
; Pero Enrique se desesperaba; su 
i lengua, generalmente flexible y dó-
|cil , manteníase ahora dura como una 
piedra y reseca como un trozo do 
cuero. Después do pensar un cúmu-
lo de disparates, entre ellos de que 
hubiera preferido cambiarse en aquel 
momento en el gato sris de Mr. Ken-
nedy, recobró los bríos, asió las ma-
nos' de su compañera y exclamó con 
un ímpetu que asustó a la muchacha: 
— ¡ K a t e , Kate! ¡Oh,' queridísima 
Kate! ¡Yo te amo! ¡Yo te adoro. . . 
y o ! . . . 
Y al llegar a este punto volvieron 
; a flaquear las fuerzas oratorias del 
; enamorado, que no pudo expresar 
su afán sino con la elocuencia de los 
hechos, porque de repente aprisionó 
a la niña entre sus brazos y la estre-
chó fervientemente contra su co-
razón. 
| Catalina, aturdida por lo suma-
rísimo del método le rechazó enérgi-
camente y encendida como una lla-
ma sólo supo decir: 
I —Enrique. . . Señor Somerville.. . 
| Y rompió a llorar. 
¡ E l Infeliz Enrique estaba ante ella 
con la cabeza caída sobre el pecho y 
|el rostro también enrojecido de tur-
bación y de vergüenza. 
— ¡Oh, Kate,— pronunció con voz 
ahogada y temblorosa— perdóname! 
No sá lo que digo; apenas me doy 
cuenta de lo que hago— y aquí vol-
vió a tomarle las manos— Yo no sé 
más que una cosa. Kate, y te la diré, 
sí, te la diré, porque de ella depende 
mi vida. Yo te amo, Kate, y quiero 
que seas mi esposa. He sido muy 
bruteo. . . sí. muy brusco pero tú 
me perdonarás. ¿Verdad que me per-
donarás, Kate? 
Esta última parte del discurso de 
Enrique era sumamente cómica, y 
consistía su comicidad en que mien-
tras hablaba, atraía gradualmente a 
!a muchacha, y a la vez que se acu-
saba y prometía la enmienda de sus 
torpezas, la envolvía en un abrazo 
mucho más fuerte que el primero; 
lo más notable fué que la joven in-
clinó su cabecita sobre el hombro de 
su amigo y así permaneció algún 
tiempo, como si pensara que el pro-
ceder de éste era y no era rudo, y 
en cierto modo le gustara algo. 
Le parecía que encontraba en aquel 
abrazo y en aquel descansar de su 
rostro junto a su pecho un. goce 
suavísimo y desconocido. 
Cuando los novios so hallaban en 
tan interesante posición, el olfato de 
Enrique percibió en la atmósfera un 
olor a tabaco. Y detrás de esto, sus 
ojos contemplaron una figura que 
contribuyó a desquiciar, en cuanto 
i cabía, sus ya bien trastornadas fa-
; cultades. 
A la entrada de la glorieta dete-
i níase Mr. Kennedy, como la imagen 
i del asombro. Nadie ni nada podría 
i dar una idea de los sentimientos que 
i se alzaron y se dieron de sopapos en 
el corazón del viejo comerciante; na-
; die ni nada podría pintar la variedad 
de muecas que desfiguraron alarga-
i.ron y encogieron su rostro. Apreta-
| ba la pipa fuertemente entre los 
dientes y expelía innumerables co-
iunas de humo con tanta prontitud y 
rabia tanta que, a juzgar por ellas, 
1 cualquiera hubiera creído que la 
aniquilación de Enrique y Catalina 
. era inevitable. 
i Cuando la joven divisó al autor de 
sus días, lanzó un pequeño grito, cu-
brióse el rostro con las manos, sa-
; lió de la glorieta y desapareció en el 
:bosque. 
— ¡ D e manara caballerito— co-
menzó Mr. Kennedy en voz baja, 
dando vueltas a la pipa entre sus la-
bios apretando los puños y enfren-
tándose con su huésped— de manera 
que se le invita a usted a nuestra 
casa y usted aprovecha villanamen-
te la ocasión para insultar a mi hi-
ja ! 
—¡Reprímase, reprímase, mi que-
rido señor!— interrumpió Enrique, 
mirándole con ansia y poniéndole las 
manos en los hombros— No piense 
usted ni por un momento en que yo 
sea tan ruin y tan cobarde que me 
atreva a jugar con el amor de su hi-
j a . Yo podré ser un necio, un pre-
sumido, un loco, todo lo que usted 
quiera, menos un vil . Pongo a Dios 
por testigo de que jamás la he ofen-
dido ni con el pensamiento. Yo la 
amo. Mr. Kennedy. . . L a amaba 
antes de ahora. L a pregunté si ac-
cedía a ser mi esposa, y ella. . . 
— ¡ F i u u u ! — silbó Mr. Kennedy, 
soldando infinitas nubes de humo y 
mirando al suelo. 
Después le volvió la espalda len-
tamente, sonrió dos o tres veces de un 
modo raro, y se encaró de pronto con 
el joven midiéndole con una mirada 
de afectada dignidad y diciéndole: 
—Os ruego señor que me digáis 
cuál fué la respuesta de mi hija a 
vuestra proposición. 
—Respondió. . . ella dijo. . . ¡Ah! 
si, d i j o . . . ¡No, no dijo nada; pe-
r o ! . . . 
— ¡ H u m ! — murmuró el anciano 
mirando a¡ joven a través del hu-
mo y con el rostro obscurecido por 
una sombra de pena— De suerte que 
ella no dijo nada; pero, por lo que 
infiero, os dejó suponer que hubiera 
dicho, sí a no haberlo estorbado yo. 
E l Joven no respondió una palabra 
pero se sonrojó profundamente. 
— ¿ N o piensa usted, señor— pro-
siguió Mr. Kennedy— que hubiera 
sido más correcto de vuestra parte el 
haber consultado antes conmigo, eh' 
—Tenéis razón, reconozco que he 
obrado muy de prisa, pero debo de-
fenderme contra el cargo de haberos 
faltado al respeto. Yo no tenía in-
tención de exponerle hoy mis pensa-
mientos; más desgraciadamente el 
corazón me llevó por otro camino y . , 
y. . . en efecto.. . 
—Sí, sí; pero debíais haber repri-
mido vuestro corazón. Mas vamos a 
casa, que necesito hablar sobre esto 
con usted. Necesito leerle una lec-
ción; sí señor, una lección que us-
ted no olvidará tan pronto, . . . 
¡Hum! . . . 
.—Pero, mi querido señor. . . 
— ¡ N o hay más peros por ahora! 
¡—gritó Mr. Kennedy, Indicándole 
j el camino que llevaba a la casa—; 
marchad delante, que yo sigo. 
E l senderp, aunque bastante an-
cho no permitía marchar a loa dos 
hombres, circunstancia que propor-
cionó un gran alivio a Mr, Kennedy 
¡puesto que-marchando detrás pr.( 
I gesticular a su antojo, fumar desaío-
j radamente y darse puñetazos sobre 
| sus propias costillas, como medio ex-
I peditivo para dejar pasar la Indig-
nación que le poseía. Sin estos pu-
ñetazos, sabe Dios lo que hubiera 
podido suceder. Una de las veces en 
que el pobre Enrique se ladeó un 
poco con la Intención de volver a 
disculparse, se encontró con una bo-
canada de humo y un ceño durísimo 
que/ le ordenaba: 
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J íueva York , diclembra 31, 1921. • de loa primeros actos gubernamentales 
' fué la ex t ens ión hasta febrero l o . de 
S I 1920 fué un a ñ o excepcional con la morator la en Cuba> que eXplraba en 
sus alzas y bajas do precios sensacio- diclembre zx de 19£0 E n enero g el 
nales, se r e c o r d a r á a 1921 como el a ñ o General Enoch ^ Crowderi sali6 para 
en que las industr ias azucareras do Cu- Q ^ ^ acuerdo con las 6rdene8 del 
ba y de los Estados Unidos sufr ieron presldente wl l s0I1 . para conferenciar 
el penoso reajuste, volviendo a las con- con el presldent0 Menocal. con respec-
dloiones que p r e v a l e c í a n antes de l a to a ^ mejores medioS de remediar la 
guerra y de las cuales hablan escapa- situaci6n sorí<**X de la Is la . E n esta 
do hasta esa fecha. En este a-ño se época se oroy6 Que la zafra serIa mu_ 
vieron los esfuerzos de los Estados menor ^ es.timado de los s e ñ o r e s 
Unidos y Cuba por mi t i ga r los efectos G u m á . M e j e r de 8.993.142 toneladas, 
de este cambio el p r imer p a í s recurr ien- En enero fué evideilte que los E3 ta . 
do a l aumento de l a t a r i f a de a z ú c a r dos Unldog aprobarIan una t a r l f a de 
para proteger la i ndus tna d o m é s t i c a y emergenciai aumentando el impuesto 
el segundo .valifndos« dej " ^ f 8 ^ 1 ^ del azúca r . Durante este mes. el mer-
cado de a z ú c a r de Cuba dió s e ñ a l e s de 
una p e q u e ñ a alza pero é s t a no se man- j 
para controlar la zafra de Cuba. Como 
se o b s e r v a r á m á s adelante, el cambio 
en la t a r i f a no produjo el efecto desea-
do, mientras que. por otro lado, l a crea-
ción de la Comis ión Financiera de Azú- ¿ é l m p u ^ T o r ' W r e m o l ¡ c h e r Ó ¡ 
car benef ic ió a los productores de los de ^ Estados Unidos a l reduclr 
Estados Unidos pues les fué dable dis-
poner de toda su zafra, con el de t r i -
mento de quedar m á s de un mi l lón do 
toneladas en pode;- de los hacendados 
cubanos. Sin embargo aun en mayor 
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rante este periodo de 
efectuaron muchas precios L l ai 
parte del reajuste que debe r í a efeatuar- puesto sobre todo a z ú c a r que se elabo-
i so hasta que el aumento to ta l en de- rare antes de esa fecha. Las pr incipa-
' rechoa fuera sufragado por el oonsuml les corapañlai» azucareras norteamerica-
dor como anteriormente. A esto precio ñ a s en Cuba se adhir ieron a l plan, pe-
se vend ió una buena cantidad do azú - ro, desgraciadamente, é s t e fué luego 
car y por la pr imera vez se dejó seutir I abandona/o. Se t rataba de un procedi-
una demanda efectiva del extranjero, i miento nuevo, pero Indudablemente hu -
Se r u m o r ó en 'esta época que Alema-1 hiera redundado en bien de todos los 
n ia iba a comprar 1.000.000 de tonela-; interesados en la industr ia , puesto que; americanos "ni l a m 8 azucarero¡0 ^ 
das de a z ú c a r , habiendo d e s p u é s rumo- ; con ello se hubiera prescindido de los ; y l a 8 i túac ión se n a 108 í?4 
j res similares de vez en cuando, y aun- ; gastos de operac ión en diciembre y ene-, ia A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
i que ninguna de estas solicitudes dieron | ro, evitado la molienda de c a ñ a en los I peZ6 a dar s eña l e s de i UlllKtor 
por resultado operaciones de n inguna! pr imeros raeees de l a zafra cuando es to, y a l efecto el Se r§8 en el 
l e í a s e , s i rv ieron para l l amar l a aten- baja la sucrosa y , sobre todo, conse- ' cu t i6 con los m á s 0 ? ^ 0 
clón hacia las pocas existencias en E u - guldo que no se ofrecieran en compe-: medldaíJ ^ s i ^ . , teresa<ios 3 
¡ r o p a , dando alguna f i rmeza a l merca- tencia los a z ú c a r e s de l a nueva y de I pian que se t r a t ó d i " ^ ^ o . -
| do. Las noticias do Europa dt, la con- la v ie ja zafra. ,.i6n p0r el Gobierno^111* la ^ 
t inuada s e q u í a t a m b i é n fueron í a c t o r o s . E n noviembre, como era de esperarse. | U n i d r s de una cantirt * 108 Estüí 
' favorables. ¡ el Senado p a s ó el proyecto de ley d i s - , (]e Cuba para ser v ^ " j a <j6 J j i 
Mientras tanto, 01 nnfihlo de Cuba.' poniendo aue l a T a r i f a de Emerirencia : ««^^ . .._ . nuiaa en «o*. ™ 
que h a b í a sufr ido 
derecho m á s al to 
de T a r i f a do Emergencia, se a l a r -nó r i f a , y el d í a 16 de ese mismo mes el j bl.tr ;a pPrt6 dei ~ liniuaría, 
clón, inclusivo U n a ^ * 
Para Europa y el L e j a r o ^ ^ 
A ese nuevo bajo nivel ent«. ^ 
o ían a z ú c a r e s , su a ^ s» 
ba uti l idades a l o r n ^ Í 6 n «o 
tuvo y para febrero, el precio de eos-1 mo manteniendo sus existencias a u n tantos operaciones de refinado para ser 
to y flote h a b í a bajado a 3.50 c. cuya punto mín imo . L a demanda del ex t ran- un factor en el mercado. 
joro, tanto de a z ú c a r e s crudos como L a demora en aprobar el proyecto de 
do refinados, t a m b i é n era muy pequ'e-1 Ley de T a r i f a de Emergenc 
ñ a dando por resultado que el m o v í - ( Que grandes cantidades do a z ú c a r e s en 
mi'ento do a z ú c a r de la Isla h a o í a s i - t r a ran en los puertos de los Estados 
do objeto da ataques tanto a q u í como Unidos con el objeto de aprovecharse 
en Cuba, cuya con t i nuac ión durante el ¡ del aumento en el t ipo de derechos y 
el pueb , q g : cado a un precio f l i • ' t  
tanto con mot ivo del cont inuara en v igo r hasta que fuera de- ' b re sa l i en toÉ del phm 11,10 ^ntoj 
del Proyecto do Ley i i r a d a por una ley permanente de ta-> de a z ú c a r e s cubanos ^ la im5orfcítfc 
86 U itaria 
cuando so dió a conocer que el misino l 'resldente f i r m ó el proyecto. A d e m á s , q , ^ nó pudieran abast 0 ín,B*HU 
incorporado hacia ú l t i m o s del mes, ciertos refinado- t<}r,.s de loa Estados Tecer lo8 ftJS 
l áñen te que dores norteamericanos, animados por l a ' sesioneg insulares E u " ' ^ 
su 
precio. L a demanda de granulado estu-
vo tan l imi tada , que los refinadores 
entonces empezaron a hacer concesio-
nes en sus precios y condiciones. So 
escala determinaron la marcha del mer estipulando la l lquidaci6n gra 
cado azucarero las condiciones que pro- ^ da todag las obilgaciones l n c u r r i 
ced ían de a ñ o s anteriores. 
Para r e s e ñ a r los sucesos do 1921. es 
necesario volver a agosto do 1919. o 
puso en vigor en Cuba una nueva mo-1 periodo do su existencia y l a c i r cu l ac ión del aumento en el precio de los a z ú -
, j , i cares no privilegiados. E l Proyecto se de constantes rumores de su d i so luc ión , f 6 , 
obstruir su pro- puso en vl&or en may0 28' per0 el alZa 
10) 
das. 
En febrero se hizo p ú b l i c a l a Ines-
sea la fecha en que t e r m i n ó el control Perada not ic ia de que el Gobierno cu-
del a z ú c a r en los Estados Unidos. A l bano habIa decidido formar una orga-
Iniclarse de nuevo el mercado l ibre , se n izac ión para vender, l a par te de l a 
vend ió por adelantado m á s do l a cuar- ^ 1920-21. que quedaba en Cuba, 
t a pa*te de l a zafra de Cuba do 191»- E1 Departamento de Estado de los Es-
1920 A este favorable comienzo do l a ; tartos Unidos cab leg ra f ió l a a p r o b a c i ó n 
« a f r a s igu ió l a creencia general de que al General Crowder y el Decreto crean-
era inminente una gran escasez de a z ú - do la Comis ión Financiera de A z ú c a r , 
car lo cual r e s u l t ó en la inevi table acu- fué f i rmado por el Presidente Meno-
m u l a c i ó n dé existencias y acaparamien- ^ en febrero 11. E l decreto e n t r a r í a 
to haciendo que el mercado subiera en vl&or a l obtenerse el consentlmien-
gradualmente a tan al to n ive l que en ^ de ^ Propietarios do ingenios que 
mayo 13 l legó a pagarse en los Estados hicieron el 75 por ciento de los a z ú c a -
Unidos el al to precio de 22.50 c. c. f. rc9 ^ ^ zafra 1919-20 y h a b i é n d o -
Siempre ha sido objeto de conjeturas se obtenido, sin d i lac ión alguna, los 
a qué al to precio el consumo de a z ú - consentimientos necesarios, el 27 de fe-
car d i sminu i r l a considerablemente y brero se hizo el anuncio of ic ia l de que 
aunque no hay nada que demuestre que el Decreto empezaba a regir . L a Comi-
los altos precios de 1920 hicieron ba- si6n Inmediatamente se o r g a n i z ó y em-
j a r el consumo en los Estados Unidos, Pezór a funcionar. 
estaban destinados 
pío funcionamiento, siendo un mot ivo 
Con la c reac ión del Comi té , l a con-
fianza se r e s t ab l ec ió aparentemente y 
el mercado sub ió r á p i d a m e n t e , habien-
es un hecho indudable que se s in t ieron 
los efectos en casi todas las otras par-
tes del mundo, y estando este p a í s dis-
puesto a pagar tales precios por dicho do sido tomada para marzo 5 la p r i -
a r t í c u l o . los otros mercados se v ieron mera oferta del Comité , do 100.000 to-
desprovistos de todas sus existencias y neladas, a 4.75 c. c. f. E n Cuba Inmo-
sus a z ú c a r e s fueron embarcados en diatatnente. so r e s t ab l ec ió mayor con-
enormes cantidades a estas playas. Por flanza ? l a I s l a 86 c o n s a g r ó a l a mo-
esto, desdo mayo 13 hasta fines de a ñ o , "enda de l a zafra, que hasta esa fe-
las e s t a d í s t i c a s demuestran que se re- cha h a b í a sido mucho menor que l a 
cibieron solamente en lo» puertos del Producc ión de otros a ñ o s . 
A t l á n t i c o de . los Estados Unidos, I En febrero 28. el Senado de los Es-
1.189.506 t o r a d a s de Cuba y de las tados Unidos a p r o b ó el proyecto de ley 
posesiones, insulares de los Estados U n í de t a r i f a de emergencias que I n c l u í a | a z ú c a r e s en este mercado se venda ron | gunas semanas subsiguientes que as 
dos. Incluyendo 103.246 toneladas de 
537.565 toneladas de Cuba; pero esta ley fué vetada por el I mer0 de operaciones f u é desalentador. 
de incort idumbre en el mercado, 
rante todo el año . L a s i t uac ión f i nan -
ciera en Cuba se a l iv ió algo en ab r i l , 
con la o rgan izac ión de l a Cuban Sugar 
Pinance & Expor t Corporation, con un 
capital de $2.000.000 y un c réd i to de 
120.000.000 para ser aplicados a ade-
lantos contra a z ú c a r e s en los almace-
nos de Cuba. 
En a b r i l 13, el C o m i t é s igu ió o t ra vez 
el curso descendente de los a z ú c a r e s 
de Puerto Rico y e f ec tuó ventas so-
bre la base de 4.75 c. c. f. y el d í a 
18, vendió a l Reino Unido, a l equiva-
lente de 4.56 c. c. f. en New T o r k . E l 
mercado con t inuó bajando hasta l legar 
en abr i l 26. a l bajo precio de 3.875 c. 
c. f. a cuyo precio hizo ventas de con-
s iderac ión . 
E l costo de p roducc ión del a z ú c a r du-
rante la zafra de 1920-21 s e g ú n es-
timados de buena fuente, fué entre 4 c. 
y 5 c. por l ibra . P o d r í a qu izás , decir-
se con seguridad, que n i n g ú n Ingenio 
do Cuba produjo a z ú c a r a un precio lo 
suficientemente bajo que lo pe rmi t i e ra 
obtener una u t i l idad a l precio mencio-
nado de 3.875 c. de modo qu^" todas las 
ventas hechas en a b r i l 26. y durante 
el resto del año . resultaron en p é r d i d a 
al productor cubano. E l Comi té cont i -
n u ó vendiendo a este precio, por a lgu-
nas senvanas. pero, a pesar do que los 
esperaba no ocur r ió , sino que 
du- por el contrario, los a z ú c a r e s de Puer-
to Rico bajaron a 4.03 c. c. f. en Junio 
3 y en Junio 7 a 4.50 & c f. 
Durante marzo, abr i l y mayo, el t l em 
'•pe en Cuba h a b í a estado muy variable, 
dando indicios de una t e r m i n a c i ó n pre-
matura de la molienda y de una zafra 
p e q u e ñ a ; pero a fines de mayo era ev i -
dente quo esta deficiencia h a b í a sido 
compensada en su mayor parte. E n Ju-
nio l i , los a z ú c a r e s do Puerto Rico « t r a 
vez eran los primeros en bajar, ven-
d iéndose a 4 a c. f. con toda clase de 
probabilidades tanto entonces como en 
las semanas siguientes, de una baja a ú n 
mayor. 
E l Comi té que desde au ú l t i m a ven-
ta, en mayo 27. h a b í a estado fuera del 
mercado, el día 8 de Julio hizo l a ma^ 
arancel del a z ú c a r s e r í a 
en el proyecto de ley permanente 
r ect  ae entoncea estaba en curso de prepara cont inua demanda del extranjero le pro q u i z á s hubiera "sido a ""^ Proi)0slííi 
la, p e r m i t i ó ^ ci6n Se nornbr(j una Mis ión Cubana pusieron un plan a la Comis ión para l a ! toda w z que je ^Ptable a ¿¡J 
" por el Presidente con credenciales de r r f i n a c i ó n de 900.000 toneladas de a z ú - l Presentaba ta ^ 
su Gobierno, l a cual l l egó a Washing- car. a d i v i d i r por partes iguales, para! (Pasa a la násri 
ton en agosto 7 y f u é recibida ea el De- la e x p o r t a c i ó n y el consumo d o m é s t i - ¡ P ^nai 
partamento de Estado. Su pr inc ipa l p ro- ; co abarcando el negocio un pe r íodo de 
p ó s i t o fué negociar la r ev i s i ón del tra-1 ocho meses y siendo las bases del mis-
mo, parecidas a las de un convenio de 
r e f inac ión . E l p lan t a l como fué con- ' 
cebido, hubo de ser abandonado a l dic-1 
taminar el Honorable Presldente Za~ r t rnTT1\/rrkC 
yas que n i é l n i l a Comis ión t e n í a n o U K l l i V I U o : 
facultades para l levar a cabo t a l em-
presa. 
E n noviembre 9 t e r m i n ó l a zafra de 
tado de reciprocidad entre ambos p a í -
ses. Los manulactureros am.jficanos. 
alarmados por lu t e r m i n a c i ó n del ne-
gocio de e x p o r t a c i ó n con Cuba, que ha-
bía llegado a 1500.000.000 en 1920, co-
menzaron a Interesarse t a m b i é n en l a 
s i t u a c i ó n . 
S igu ió u n poi íodo en el cual hubo po-
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ca o n inguna demanda do azftcar de, 1920.1921( alcanzando una p r o d u c c i ó n 
Cuba, debido a l a p e q u e ñ a demanda del 
mercado' a s í como t a m b i é n porque los 
tenedores de a z ú c a r e s de Puerto Rico, 
te mostraron dispuestos a sacr ' f oa-r su 
producto a l mejor precio obtenible. Co-
to ta l de 3.936.040 toneladas. E l 29 de 
noviembre algunos Ingenios comenza-
ron las operaciones de l a nueva cam-
p a ñ a en Cuba; y en diciembre 31 h a b í a n 
16 centrales moliendo, en c o m p a r a c i ó n 
mo quiera quo estos a z ú c a r e s t e n í a n quo con 30 en 1920 Sln embargo, los Inge-
venderse en este mercado tarde o tem- nlos de - ^ y o , . capacidad aguardaron 
prano y que h a b í a disponible muy PP" hasta enero para comenzar eu molienda, 
eos a z ú c a r e s privilegiados, el Comi té | lo cual comprobado por el hecho 
tuvo r a z ó n en no t r a t a r de vender a z ú - \ dQ que loa qU6 ^ ^ 2 ^ en ope rac ión en 
cares de Cuga en esa é p o c a E l Comi té i esa fecha en 1921| contr ibuyeron con, 
se mantuvo fuera del mercado desde s61o 594 817 toneladas de la p roducc ión 
. oí «m o uo j u n u agosto 10 hasta septiembre 27, en cuya | t t . , , jr-ifra míe aoaha dn t e rminar reduce ón hasta entonces, haciendo „fe , . . *_ -. „ 0 „ „ - „ i t o t a l ao ia za i ra que acaoa ae terminar , 
fecha redujo su precio a 2.625 c. Se lmlen t r a s que lo3 ,n&eni0g que estaban j o r ventas a 3 c. c. f. So esperaba, de 
acuerdo con la experiencia, que el au-
mento de derechos s e r í a pagado por el 
consumidor. Sin embargo, los remola-
cheros de los Estados Unidos no hicie-
ron esfuerzos para aprovecharse de la 
s i t u a c i ó n y aumentar el precio de su 
producto pero en este caso e«pe : ia l . 
todo el aumento de derechos r e c a í a so-
bre el pro iuefer cubano a pesar de 
que antes de la ap robac ión del provec-
to é s t e estaba vendiendo su a z ú c a r ba-
jo el costo de producc ión . Por lo tanto 
el Comi té hizo muchas ventas por a l -
c r eyó que a este precio bajo y con «m- i moHendo en diciembre 31 de 1920 alcan-
barques de a z ú c a r e s de Puerto Rico, zaron a elaborar 909.126 toneladas, 
p r á c t i e m e n t o terminados, h a b r í a gran ^ creencia de que la Comis ión s e r í a 
aumento en l a demanda de a z ú c a r de, disuel ta en diciembre 31 y que los a z ú -
Cuba. Otro factor h a l a g ü e ñ o era que, cares de l a nueva zafra serIan of rec l . 
los refinadores de los Estados Upldos i (lop ¡ n , , ^ ^ ^ produjo d e s m o r a l i z a c i ó n 
en 1920> h a b í a n refinado mucho hasta | e n el merCÍ)do_ A d e m á s de las produc-
1 agosta 5, pero d e s p u é s de esa fecha h u - tores de a z ú c a r de remoiacha d o m é s t i c a 
| bo gran d i s m i n u c i ó n en l a cantidad re' 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t i ^ 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e ^ 
P o t a s a s y Sosat 
C o l o r e s 
Esenc ias * 
G o m a s y C o l a t 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n genera l 
las F i l ip inas y 
otras procedencias, do cuya cantidad Presidente Wi l son en marzo 3, y el i n -
Java c o n t r i b u y ó con 255.046 toneladas, t en tó hecho por anular el veto del Pre-
Los arribos de a z ú c a r e s no p r i v i l e g i a - , sidente. f r a c a s ó . 
dos en todos los puertos dieron un to- x En Marzo 8, l a Comis ión of rec ió a z ú -
t a l de 820.000 toneladas durante el año . ¡ ̂ e 3 o t ra vez, aumentando su precio a 
Tan grande y perentoria era l a d e m a n - 5 c- c- f- e hlzo ventas de 74.372 tone-
da que casi cualquier calidad de a z ú c a r ladas a « s t a c i f ra ; pero i r á s tardo> 
que se encontrara, se v e n d í a inmediata-1. c"ando los a z ú c a r e s de Puerto Rico y 
mente y la m a y o r í a de los a z ú c a r e s ' de Santo Domingo se vendieron a l a 
blancos do Java, por este mot ivo , se' Paridad de 5.25 c. c. f. para los a z ú c a r e s 
dieron a l consumo sin ref inar . I de Cuba, l a Comisión, en marzo 18. su-
Siempre es dif íc i l calcular a z ú c a r e s ! bió su precio a esta c i f r a Mient ras tan-
Invislblos, como se p r o b ó especialmen- 1 to. los a z ú c a r e s de l a zafra vieja, t a m -
te en 1920. E l poder adquis i t ivo del bién entraron bajo el control de l a Co-
mercado. h a b í a sido tan grande, que po-! mi s ión y en marzo 19. se hizo l a p r i -
cos realizaron l a enorme cantidad d e b e r á venta a 1|4 c. menos que l a co t í -
a z ú c a r quo h a b í a en poder del púb l i co zación de los a z ú c a r e s de l a nueva za-
y del comercio. Algunos hacendados cu- fra- Habiendo comenzado tardo l a zafra 
b a ñ o s en 1920 vendieron una p r o p o r c i ó n nueva, a fines de marzo h a b í a una pro-
considerable do su zafra de 1920-1921 l ducc ión t o d a v í a de 400.000 toneladas 
pero é s t o s fueron en su m a y o r í a cor- ' menos que las cifras del a ñ o anterior, 
poraclones americanas cuyos c o m i t é s ' Este factor favorable fué anulado por 
de venta siguieron el surso acertado de cl anuncio det que la nueva admlnis-
aprovecharse do ciertas ut i l idades a í t r a c i ó n republicana, con l a a p r o b a c i ó n 
los precios que r e g í a n . De los altos i del Presidente Harding . h a b í a conve-
preclos antes mencionados, en mayo, el1 "Ido en aprobar otra vez el Proyecto de 
mercado ba jó casi f i rmemente y c e r r ó Ley de T a r i f a de Emergencias, en l a 
a 4.13 a c. f. para los a z ú c a r e s de fo rma que, Id ve tó el Presidente Wi l son . 
Cuba, Sin embargo, esto era 685 c. so- Imponiendo un derecho de 2 c. por l i -
bre el precio bajo que rigió en diciem- bra sobre los a z ú c a r e s no pr ivi legiados 
bre, existiendo la creencia en el comer- V c. sobre los de Cuba y que d i -
clo de que. a pesar de l a crisis f inancie- i cho proyecto so c o n v e r t i r í a en ley 
r a en Cuba, el mercado, en seguida, 
v o l v e r í a a mejorar. 
1.60 c. de deiecho para los, a z ú c a r e s de ¡ al precio mAs bajo del mundo, el n ú - cendieron a un to ta l de 251.514 tonela-
das 
En mayo 2, la Bolsa do Café y A z ú -
car a ñ a d i ó a sus negocios de a z ú c a r 
jrudo^ el do a z ú c a r refinado; pero en 
n i n g ú n tiempo, durante 1921, hizo bas-
E n Julio 18, el Comité , habiendo ven-
dido 251.314 toneladas a 3 c. c. f. s-ibió 
su precio a 3.25 o. c. f a c e p t á n d o s e 
dicho aumento por el comercio como-
Pronto se vió que esta esperanza no 
principios do abri l , 
Inmediatamente la a t e n c i ó n se t rans-
fir ió de los a z ú c a r e s de Cuba a los de 
t e n í a fundamento. E l comienzo del año Puerto Rico y a l t ra ta r el comercio de 
e n c o n t r ó 209.037 toneladas de a z ú c a r aprovecharse del prometido aumento en 
de la zafra v ie ja a ú n s in vender y por i derechos se hicieron grandes ventas a 
embarcar. L a Industr ia de remolacha I 6.27 c. c. f. o sea l a paridad completa 
de los Estados Unidos h a b í a hecho l a ! do los azúca res , de Cuba, h a b i é n d o s e he-
sin precedente cosecha de 969.419 tone- | cho algunas ventas a l alto precio de 6.52 
ladas, teniendo un sobrante para 1921 j e . c. f. Pero estos a z ú c a r e s no slguie-
de 825.000 toneladas. T a m b i é n hubo un ron dando s e ñ a l e s de f i rmeza y m á s 
sobrante de a z ú c a r e s de Lu i s i ana de tarde a l hacerse una venta de a z ú c a r e s 
alrededor do 70.000 toneladas. Sucesos no pr ivi legiados a 4.575 c. a f. el 
posteriores t a m b i é n probaron que los Comité , el 6 de abr i l , siguiendo su po-
invis ib lcs en esa fecha, y la mayoH par- ¡ l í t l c a definida de vender a l precio que 
le de los cuales se acumularon cuando r e g í a en el mercado, redujo su precio 
e x i s t í a n los altos precios, a s c e n d í a n a de venta a 5 c. c. f. Durante todo este 
casi un mi l lón de toneladas. 
Ahora podremos seguir c rono lóg i ca -
mente \op hechos salientes del a ñ o y 
el curso del mercado de a z ú c a r . Uno 
tiempo, los refinadores de los Estados 
Unidos h a b í a n estado refinando una can-
tidad mucho menor quo la de costum-
bre, durante esta época del año , asi co-
M i s s i s s i p p i S l s p p i n g C o m p a n y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a e n t r e N E W O R L E A N S , 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E K I C A N O S . 
S a l d r á d e N i 
V A P O R " L A F C O M O " 
O r l e a n s s o b r e e l d í c i r a  í N u e v a U i a 7 d e F e b r e r o y d e l a 
H a b a n a s o b r e e l d í a 1 0 . A c e p t a r á c a r g a p a r a l o s p u e r t o s d e R I O D E 
J A N E I R O . S A N T O S . B u e n o s A i r e s , e t c . 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : L Y K E S B R O S , I n c . 
• A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
N O L L E V A P A S A J E R O S 
0 387 - 0 d - 1 0 B 
C A J A D E A H O R R E O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A . 
o r d e n de l s e ñ o r D i r e c t o r , convoco a los s e ñ o r e s accionis tas n3. 
r a l a j u n t a genera l o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r en e l looal n n « 
C e n t r o Ga l lego . M a r t í y San J o s é ocupa l a Sociedad, el D o m i n g o U * 
E n e r o de l a ñ o e n t r a n t e a l a u n a de l a t a rde , y en 1¿ c u a l se d a r á V L n 
la con e l I n f o r m e que p r e s e n t a r á e l Consejo r e l a t í r o r i a r o p S t c l o n S 
real lxadaa en e l semestre v e n c i d o e l 3 1 de D i c i e m b r e d e l a ñ o en 
Social1" * QUe d e t e r m i l u l 61 a r t í c u l o 63 de l R e g l a m e n l i 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 
E l Scre ta r lo , L d o . J o s é L O P E i 
T H E R O Y A L B A N K O F C A Ñ A B A 
O F I C I N A P K I N C I P A I i 
M O N T R E A L 
S E T E C I E N T A S V E I N T E S U C U R S A L E S 
E n e l C a n a d á , N e w Y o r k , Cuba , I n d i a s Occidentales , Cen t ro 
y S u d - A m é r l c a y E u r o p a . 
B A L A N C E D E 3 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 1 
A C T I V O 
C 10476 a l t 10d-30 
E f e c t i v o en Ca ja % 
D e p ó s i t o en Oro con e l G o b i e r n o d e l 
C a n a d á pa ra g a r a n t i z a r l a c i r c u -
l a c i ó n de b i l le tes 
Bonos del Gobie rno de l C a n a d á ca lcu -
lados a l v a l o r de l mercado . . . 
Bonos de los M u n i c i p i o s d e l C a n a d á , 
de G r a n B r e t a ñ a y d e l e x t r a n j e r o , 
ca lculados a l v a l o r d e l mercado . 
Bonos y Acciones de F e r r o c a r r i l e s y 
o t ras Empresas ca l cu l adas a l va--
l o r de l mercado 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e e n t o c o n P i g -
n o r a c i ó n de V a l o r e s en e l C a n a d á 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n t o y a co r to 
plazo en N u e v a Y o r k y e l E x t r a n -
j e r o 
Cheques sobre o t ros Bancos en e l Ca-
n a d á . 
Saldos de Bancos y Corresponsales fue-
r a de l C a n a d á 
P r é s t a m o s y Descuentos en e l C a n a d á 
P r é s t a m o s y Descuentos en N e w Y o r k 
y el E x t r a n j e r o 
Ed i f i c io s del Banco de l C a n a d á y en e l 
E x t r a n j e r o 
Otras Propiedades 
D e p ó s i t o con e l Gob ie rno como g a r a n -
t í a 
Ot ros C r é d i t o s 
Obl igaciones de Cl ientes pa ra g a r a n -
t i z a r Cartas de C r é d i t o 
7 7 . 2 9 3 . 3 0 7 . 7 4 
1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 4 . 0 6 0 . 5 8 4 . 0 8 
9 . 8 3 2 . 6 1 2 . 4 3 
1 5 . 1 2 8 . 6 2 0 . 6 0 
1 8 . 0 8 0 . 4 2 9 . 5 0 
2 4 . 5 4 3 . 0 7 4 . 6 7 
2 1 . 5 9 4 . 8 8 2 . 7 6 
2 4 . 0 8 0 . 8 1 8 . 88 
1 6 3 . 0 1 7 . 4 5 9 . 3 2 
8 9 . 6 4 4 . 1 8 6 . 6 7 
1 0 . 6 2 7 . 7 5 8 . 8 6 
9 8 5 . 5 7 3 . 5 9 
9 8 5 . 0 0 0 . 0 0 
3 4 9 . 3 4 1 . 4 8 
1 2 . 5 3 5 . 4 8 0 , . 2 7 
% 5 0 0 . 6 4 8 . 4 2 9 . 7 6 
P A S I V O 
C a p i t a l pagado . . « « 
F o n d o de Reserva • « 
Ganancias po r r e p a r t i r . 
D iv idendos por r e p a r t i r . . . . . . . 
B i l l e t e s en C i r c u l a c i ó n ( v é a s e d e p ó s i -
t o de o ro en g a r a n t í a ) 
D e p ó s i t o s s i n i n t e r é B 
D e p ó s i t o s con i n t e r é s ca l cu l ados basta 
l a fecha 
D e p ó s i t o s de otros Bancos y de l Gobler-" 
no del C a n a d á 
Obl igaciones a paga r ' 
AceptacioneR baj > Car tas da C r é d i t o 
per c o n t r a . . . . . 
2 0 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
9 0 5 . 0 4 4 . 9 8 
1 . 0 3 2 . 3 3 5 . 7 7 
8 1 . 2 9 0 . 3 3 7 . 1 4 
8 5 . 1 6 8 . 9 1 1 . 6 4 
2 8 0 . 4 4 7 . 4 8 1 . 9 0 
8 3 . 7 3 5 . 2 S f 
4 . 7 3 3 . 6 0 7 
46 
59 
1 2 . 5 3 5 . 4 8 0 . 2 7 
H . S. H O L í T , 
Pres idente . 
E D SON l i . F K A S B 
D i r e c t o r Geren te . 
| 6 0 0 . 6 4 8 . 4 2 9 . 7 5 
O. B . NBTLI», 
A d m o r . Gene ra l . 
C E R T I F I C A D O D E L O S A U D I T O R E S 
I n f o r m a m o s a los accionistas de T b e R o y a l B a n k of C a n a d á : 
Que, a n u e s t r o j u i c i d í l a s operaciones del Banco , que hemos 
examinado, h a n sido hechas d e n t r o de las facul tades de l Banco. 
Que hemos contado e l e f e c t i v o y c o m p r o b a d o los valores del 
Banco en l a Of i c ina P r i n c i p a l el 30 de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 , a s í co-
mo que lo hemos hecho en o t r a o c a s i ó n , s e g ú n lo dispuesto en la 
S e c c i ó n 56 del A c t a del B a n c o y encon t ramos que concuerdan con 
las en t radas en los l i b r o s . T a m b i é n con tamos el e fec t ivo y c o m -
probamos los va lores en las p r i n c i p a l e s Sucursales, d u r a n t e el 
a ñ o . 
Que el Balancevome precede ha sido comparado po r nosotros 
con los l i b r o s de la Of i c ina P r i n c i p a l y con los estados ce r t i f i ca -
dos de las Sucursales, y a n u e s t r o j u i c i o e s t á hecho en debida f o r 
m a y demues t ra l a s i t u a c i ó n c o r r e c t a y verdadera de los neeocioa 
de l Banco, de acuerdo con n u e s t r o c r i t e r i o y las expl icaciones oue 
nos han sido dadas y que apa recen en los l i b r o s d e l Banco . 
Que hemos ob ten ido t odadas las In fo rmac iones y exDlicaclonim 
que hemos ped ido . 
8. R O G E R M I T C H E L L , C. A . ) 
W . G A R T H T H O M S O N , C. A . ) A u d i t o r e s 
J A M E S S . , R O S S , C. A . ) 
finada. En 1921, ocu r r i ó justamente lo 
contrario—siendo poco lo refinado en 
los primeros meses—pues l a d isminu-
ción de esa época a scend ió a 316.854 
toneladas; pero en la semana de agosto 
11 hubo u n aumento sobre las cifras de 
1920, y lo mismo ocu r r i ó en todas las ¡ 
semanas subsiguientes del año , hasta i 
que para diciembre 14, esta d i s m i n u c i ó n 
h a b í a sido recuperada por completo. 
E n v i s t a de esos factores favorables 
y de las p e q u e ñ a s existencias en mano 
de los refinadores, el" C o m i t é habla es-
tado embarcando sus a z ú c a r e s r á p i d a -
1 mente de Cuba, pero no habiendo de-
' manda a su llegada se i n c u r r i ó en mu-
chos gastos de almacenaje. Esta f a l t a 
I de cooperac ión de parte de los refina-
| dores con los que estaban vendiendo l a 
! zafra cubana, fué un factor impor tan-
i te en la dec is ión del Comi té , a fines 
¡ de septiembre, para reducir su precio 
i a 2.625 c. Otro factor fué los Inespe-
rados y grandes c á l c u l o s est imativos 
de l a cosecha de remolacha d o m é s t i c a 
y el temor de que si los refinadores 
fueran desprovistos de existencias, se-
; r í a imposible rechazar l a amenazada 
| Invas ión de los a z ú c a r e s do remolacha 
j en t e r r i to r io puramente de c a ñ a F u é | 
francamente insinuado en esa fecha, 
slnN embargo, que era muy improbable 
que el Comi t é volv iera a acumular a z ú -
car anticipadamente para las necesida-
des de los refinadores creando as í una 
s i t u a c i ó n en que los embarques de los 
a z ú c a r e s del C o m i t é sln vender, pu -
dieran tomarse como argumento para 
depr imi r el mercado. Esta amenaza, sln 
embargo, no fué atendida, como los 
acontecimientos subsecuentes lo de-
mostraron. 
A pesar del bajo precio de los a z ú -
cares de Cuba, el mercado c o n t i n u ó 
inact ivo. Las medidas pendientes sobre 
la t a r i f a continuaron nublando el mer-
cado y a pr incipios de octubre se f o r m ó 
el Comi té Americano de Emergencia 
Cubana, el cual representaba los in te-
reses americanos, cuyo comercio e i n -
versiones en Cuba fueron tan seria-
mente afectados por la l eg i s l ac ión ros-
t i l do la t a r i f a F u é debido a este Co-
mi té , en gran parte, que los verdaderos 
hechos fueran presentados a l pueblo 
I americano y a l a a d m i n i s t r a c i ó n en 
¡; Washington. 
i i E l l o demuestra que no sólo ©ra Cu-
¡. ba acreedora a mayor cons ide rac ión 
¡ por el resultado de sus esfuerzos co-
mo una do las naciones aliadas duran-
te l a g u e r r a si que t a m b i é n el desarro-
llo de la Industr ia azucarera para sa-
tisfacer las necesidades de los Aliados, 
se debió en gran parte, a l soporte da-
do por el capi ta l norteamericano, quo 
hoy t i p i e inver t ido en Cuba alrededor 
de Jl.000.000.000, o sea unas cinco ve-
ces m á s de l a cap i t a l i zac ión de la In -
dus t r ia d o m é s t i c a de a z ú c a r de remo-
lacha Los ingenios de propiedad nor-
teamericana en Cuba elaboran m á s de 
la mi tad de l a p roducc ión azucarera de 
tt da la Isla^ ' 
E l mercado en el o toño se desmora-
ilzó, un tanto m á s por el pugi la to de 
rebaja de precios entre los refinadores, j 
lo cual r e s u l t ó en que los compradores • 
perdieran confianza y mermara la dis- i 
t r l buc lón do a z ú c a r e s para uso Inme-
diato. En octubre 18 el proyecto do ley i 
para extender la vigencia de l a Tar i fa ¡ 
de Emergencias hasta febrero lo . f u é ! 
aprobada por la C á m a r a Baja y en el I 
In te r in el grupo a g r í c o l a en ".Vashlng-1 
ton h a b í a asumido tan fuerte control 
Mi t re los asuntos legislat ivos en el Ca- 1 
p l to l lo , que se daba por seguro que el ' 
Senado no se., d i l a t a r í a en conver t i r el 
| proyecto en ley. 
I Hacia m e l a d o s de octubre los r e f l - 1 
nadores h a b í a n permi t ido que sus exis-
i tenclas bajaran a ta l grado, que hab ían I 
, Oisponlbles m u y pocos z ú c a r e e para 
; pronta entrega y muchos refinadores se 
d ieron obligados a cerrar s u s - r e f i n e r í a s 
o l i m i t a r sus operaciones. En octubre 
j í;4 la Comis ión inic ió o t ro rebaja de 
precio, f i j ándo lo en 2.50 c. c. f. Hacia 
¡ fines de octubre era evidente que a pe-
I sar del aumento en la demanda por 
I parte de los refinadores norteamerlca- , 
; nos y extranjeros. Habr ía en Cuba a 
. pr incipios de 1922 un gran remanente 
| de a z ú c a r de la zafra pasada y se dis-
i cu t ió seriamente l a conveniencia de pa-
; sar una ley para conseguir que no se 
| diera pr inc ip io a la molienda antes de -
y los hacendados de Lu i s iana redujeron 
el proclo del granulado y l a Comis ión 
s i g u i ó esta in ic ia t iva , bajando su pre-
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 5 1 , A . 6 3 6 8 . 
New Y w t 
Santiago dj 
Cal» 
N . G E L A T S Y C I A . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa p o r este m e d i o a los depos i tan tes en esta Sección mu 
pueden p resen ta r sus l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o Americana, en 
nues t ras Of i c ina s : A g u i a r , 106 y 1 0 8 , a p a r t i r d e l 16 del actual, pan 
abonar l e s los intereses co r re spond ien te s a l t r i m e s t r e vencido en 31 di 
D i c i e m b r e de 1 9 2 1 . 
H a b a n a , 9 de E n e r o de 1922. 
C 403 1 0 d - l l 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y PASAJEROS 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O t 
N E W 0 R L E A N 
V A P O R " O T T O H U G O S T I T O 
S a l i ó (3e H A M B Ú R G O p a r a C U B A , D i c i e m b r e 2 5 . 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á á e H A M B U R G O p a r a C U B A , E n e r o , 2 0 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s o a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l Golfo. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 , L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 I N D . 20 d l c . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 , 
G i r o » j w b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l n w n d o i 
C u e n t 
r é s 
inte* 
tas C o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y « n « j ^ 
, i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r e » y 
t o d a c i a se d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n ca j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o » xateresao^* 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
febrero l a de 1922, m e d l a n t » un l m - i 
N G E L A T S & C o . 
v ^ e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p p * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t e S e c c i ó n » 
— p a g a n d o i n t r a s e s « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder « f e . t u a r s e t a m b i é n pof cor»*0 
res^ 
í í i A Í U O D E L A S j A R I R A Enero 16 de 1922 PAGINA N U E V E 
N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
E R D O Z A M E N O R Y L I Z A R R A G A B I L L Y B A R T O N D E R R O T O A Y E R A D R . C L A R K 
C A Ñ A R O N A N O C H E F A C I L M E N T E / , í " / , , " " 
A U N A N U M E R O S A F A M I L I A 
De 
los derrotados, Irigoyen Menor, iMartín y Larrinaga, el ún ico que 
se dis t inguió fué el_segundo. - - Millan y Navarrete volvieron a 
derrotar a Petit y Teodoro, 3 0 por 29 . 
~ . í i a en el Palacio de los Gri-f F O T O G R A F I C O POR L A T A R D E ; 
^ t n v L o n Erdoza Menor y Liza-í D* ^ P " " * ^ »* ^ 
tos estuvieron CJIUV** J muy interesante el eegunao en el quo 
n-aga desbordados, y vencieron con Milláu y Navarrete flanco?, volv.'e-
an facilidad a una numerosa fami-lron a derrotar a Petit y Teodoro. , 
g armada oor Irigoyen Menor, i Hubo empate fotográfico, es dMfr, 
1Ia formaaa pu b , 29 desenlazó a favor de; 
Martín y Larrinaga, de la cual el | los blancos por w carta CertInca. : 
úntco que trabajó mucho y estuvo a l d a de Navarrete, de esas típicaraen-: 
la altura de sus contrarios fué Mar- • te SUyaSf qUe Como las cartas refe- I 
tín E l terceto no pudo pasar deirentes a cueiltas antiguas no tienen , 
íiiñte. Detalle adicional: defendía e l , collt6stación 
color azul. Aunque no culminó en un empate i 
En el primero, Lucio y Alberdi, | fotográfico, también fué Interesante MancrTt ta^Rov I I " vDr 'ciark 
blancos, fueron pulverizados por i el primer partido, en el que Amo-:como único competidor de este 
Blola Mayor y Jáuregui. E l empate a roto y Abando lograron romper l a ; ^ Barton el ganador del Cuban 
ocho fué el dja despedida y aquellos'jettatura que perseguía a las Pare-iDfcrby 6U la temporada anterior, 
se quedaron en 14 para 25. Los blan- jas, cuyos componentes tuviesen ini- j Había, en el poso que llevaban en-
L especialmente Jáuregui, juga- ciales s^^a"tes ' alonganar0f THI- cima el Dr. Clark, y Billy Barton, 
S de manera tan superior a ellos. Simo y Elola Menor, 30 por 26. Los uaa diferencia de 23 libras que fué 
K e el cronista al dar cuenta del cuatro pelotaris jugaron bien persis-
<lue , . , „ tentemente, distinguiéndose el maes-
resultado del combate se ve obliga-' tro Abando. que es uno de los po-
jo a consultar sus apuntes, al ad- eos que le conoce su secreto a HI-
•yertir en estos que Lucio y Alberdi glnio. 
llegaron a anotarse catorce tantos. U . T. M. 
E N E L A M E R I C A N C L U B H A N D I C A P 
Retirados todos los d e m á s caballos inscriptos, quedaron los dos de Goldblatt y el ganador del Cuban 
Derby en 1921, que g a n ó la carrera espectacularmente. 
P E N M A N Y F L E T C H E R F U E R O N S U S P E N D I D O S P O R L O S S T E W A R D S 
as reglas sobre Reliability, estorbando a FIycast y a Sun Girl , y el segundo 
post, en la cuarta c a r r e r a . — L a cuadra roja del Coronel Baker, 
obtuvo dos primeros premios. 
E l fr ingió primero, m 
d e s o b e d e c i ó al Starter en el 
sigue ganando carreras; ayer 
E n una tarde brumosa y fresca, 
que hizo sentir la nostalgia de nues-
tros bueiios días de sol a cuantos nos 
importa poco sudar algo, se desarro-
lló la gran función hípica de ayer 
en Odetitla Park. 
E l número más importante del 
programa, el American Club Handi— 
cap, a una milla y octavo, ofreció i 
gran interés, porque retirados, res- j 
petuosamento los dos do la cuadra | 
y. 
competu B Bi 
J A I A L A I P L A T A 
Emil ia y Rosita, jugando muy bien, se vengaron de la ca tás t ro fe que 
las hermanos bolches les prodigaron el s á b a d o . — A n g e l i t a hizo 
millonarios a todos los probes con la primera quin ie la .—En el 
de pala tr iunfé Perea haciendo una faena asombrosa .—La fun-
c ión de la noche tan brillante como la de la tarde. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
V A L I O $ 2 . 7 3 0 E L H A N -
D I C A P D E A Y E R 
producto neto del premio 
para el dueño de Billy Bar-
ton: S)5a,7»ü. K l segundo y 
tercero correspondieron a la 
cuadra blanca. Como Bota-
mente corrieron tres caballos, 
los cien posos del cuarto pre-
mio quedaron en la Hacien-
da, es decir, se los embolsó el 
Jockey Club. 
Pero cuando llegó el momento crí-
la única razón de que no se retira-
se respetuosa y cortesmente como lo 
habían hecho los otros. Y a pesar 
de que los leones, lo cotizaron a uri 
precio prohibitivo, de cinco para ga-
nar dos, la mayor parte del dinero | tico, la aproximación a la meta, se 
fué apostado sobre el entry de Gold-'vieron volar sombreros por el aire, 
blatt. Muchos tenían tanta fe en es-|y se escuchaba nexclamaciones, qu©, 
te, que ni siquiera esperaban que ¡sí bien procedían de la minoría, 
fuese el Dr. Clark el ganador, con- eran bastante ruidosas para com-
Como el sábado armó Asún la gran pelotearon de poder a poder más de 
revolución, que desflecó todos los! media hora. Perea devolvía un re-
| chalecos desquitando una gran ven-¡ bote y caía; pero se levantaba para 
.tras cobraba los boletos de Lustre, j taja, igualando en 27, y repitió el i devolver la pelota que )ie nuevo vol-
jcomo había cobrado los de Don Ma-! desquite y la arrancada para ponerse 1 vía rauda del rebote, 
nuel que "era el Dia de España", de-! a la par en el trágico 29, y coronar i Cuando todos los neurástenicos es-
i claracióu que fué acogida con aplau-; después su bella si que anárquica la-itabamos en pie y en plena hiperes-
sos por cuantos se hallaban en la bor con un saque que nos sacó las [ tesia esperando el sobresalto de la 
misma fila. Desgraciadamente, en la , muelas del juicio, por todo lo cüal i connexión se destapó el botellero Le-
tercera Coscorrón no correspondió a suspiró Emilia, la amplia Emilia y, joña para sustituir a Perea en la zaga 
los antecedentes del dia, por lo que glhiió lágrimas, brillantes como go-' y dar unos paletazos de alto ese pla-
no pudo completarse el terceto de : tas de roclo, la linda Flor de te, | to y nada de igualar, 
los gauaddTres españoles. Coscorrón 1 el Corregidor del cuadro para evitar i Lejona volvió al embotellado: Pe-
se quedó en casa de Bigotes. i las lágrimas y los suspiros nos casó ¡ rea continúo contra los dos azules; 
A Don Manuel L . , que estaba, cotí- | el mismo partido para el entusiasta j los dos azules fuera de si ya contra 
zado seis a uno en las jaulas de los ! domingo, dándole antes un cambio! Perea; Perea oscilaba, caía y roda-
leones, le correspondió un buen di- de frente por detras; esto es desta-jba; pero volvía a levantarse para er-
videndo, de $27.90. Muchos no se ex-| cando a Anselma en los primeros i guirse con mayor gallardía; para pe-
cuadros y a Asún en los cuadros de la | gar con más dureza, para contener 
trastienda o séase la zaga. i el temporal, azul para tenerlos a 
Dé aquello de Mercedes, sola con-! raya y seguir gallardo y magestuoso 
J A I - A L A I 
cediendo que el peso excesivo pudie-
ra molestarle, si no que Atta Boy I I 
defendiese el premio para el entry. 
T A R D E 
Primer Partido 
A Z U L E S 
AMOROTO y A B A N D O . 
. boletos. 
$ 3 . 6 5 
Llevaban 193 
Los blancos, Hlginio y Elola Menor, 
se quedaron en 23 tantos. Llevaban 188 
boletos que se pagaban a $3.74. 
Primera Quiniela 
MACHIN * $ 4 . 5 5 
Ttos. Bltos. Fagos 
Teodoro. . . . 
Morete 












N O C H E 
L A P R U E B A D E C I S I V A 
Y cuando llegó el momento de la 
i carrera, en al que debía probarse a 
¡ la vista de todo el mundo y de su 
jtio. si Billy Barton era caballo ca-
paz de tenérselas tiesas con los dos 
i ases de la Cuadra Blanca, hubo ver-
E L O L A MAYOR^y TAUREGUI. Lleva-, dadera ansiedad en el público, que 
| siguió todos los movimientos de los 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 2 2 
pensar el volumen de su escasez. 
Eran los sombreros y las voces de 
los que tuvieron fe en Billy Barton, 
porque este, en momento, con un pe-
queño esfuerzo logró destacarse, y 
sus contrarios, que, habían agotado 
todas sus energías en el empeño de 
no ceder el primer lugar a Billy 
Barton, no tuvieron nada de reserva 
para responder a su reto y tuvieron 
que limitarse a seguirle, pasando el 
campeón del establo de Manzana Do-
pilcaban que siendo. Domingo, Don 
Manuel no hubiese encontrado •mu-
chos apostadores que le creyeran 
con derecho a la quiniela. Yo me lo 
explicaba perfectamente, no sola-
mente por el hecho de que dicho po-
tro no había hecho nada en sus ca-
rreras anteriores que justificase tal 
esperanza, y porque era sabido por 
la mayor parte de los concurrentes 
que su nuevo dueño B. B. Rice, lo 
había adquirido por la cantidad de 
cien pesos en el último remate, sino 
porque es muy difícil creer que un 
caballo que se llame Don Manuel 
pueda correr con velocidad. L a men-
ción de su nombre, Don Manuel no 
puede sugerir' a toda persona que 
tenga dos dedos de frente más que 
la idea de toses y carraspeos de vie-
jo y arrastras de pies. 
E n la victoria inesperada de Lus-
tre, y que, sin embargo, resultó muy 
fácil, Influyó mucho un detalle que 
muy pocas personas advirtieron. Su 
tra Carmen sola, nada. Nada porque 
las dos se indispusieron tan pronto 
como supieron del casamiento. 
Y salieron a disputarlo Anselma y 
Asún de blanco y de azul, Emilia y 
Flor de te. Tanto Emilia como Flor 
se traían su sed de venganza, y co-
mo la venganza es placer de los Dio-
ses, y desde ayer también placer de 
las Diosas, las Diosas de azul turquí 
arrollaron y pusieron de moreno ca-
rabali a las blancas bolches, que no 
pudieron bolcheviquear ni pizca. 
Una igualada en una; otra, en tres; tes. 
por delante, siempre por delante. Y 
fué estenso, tan recio, tan vivo, tan 
complicado el peloteo que una vez 
cayó y rodó ahogado poi»' la fatiga. 
Se levantó y s iguió. Lejona le ayu-
dó cortesmente en la última jornada 
y oscilaron, cayeron, rodaron y fa-
llecieron de coraje los dos azules. 
Xo pudieron con el gran Perea. 
Y Perea fué proclamado entre pal-
mas delirantes vlncitor. 
Lejona poco; pero bien. Bien loa 
dos azules. Y Perea como os dije an-
dada ante los jueces, con un cuerpo nuevo propietario, el coronel Baker, 
Los blancos, Lucio y Alberdi, se que- tres caballos desde que salieron del ¡completo de ventaja sobre Dr. Clark, ' que decididamente es un hombre 
daron en 14 tantos. Llevaban 151 bole-1 r ^ ^ ^ v v^afo « , , 0 1 1 0 0 ^ 7 . ™ fronte I ~ — Q r . tal sazón casi junto a afortunado que bien pudiera llamár-
Llamé a Perea, le felicitó por su 
triunfo enorme; pedí para él y para 
mí de la fija y bebamos más de " E l 
Gaitero" de Villaviciosa y descu-
briéndome respetuoso le dije. 
Segundón Casaliz, tu señoría y la 
:0Ve%Í\a\natbInLa1%V3a.3^ 151 bole-1 Paddock, hasta que llegaron frente que corría en 
T :al starter y empezaron allí, inqule-'Atta Boy I I , 
S 3 . 7 7 
Primen» Quiniela 
M A R T I N 
I tos, a molestarse mutuamente. 
Al cabo de corta espera, elStarter 
iMilton los vió bien colocados y soltó 
pues solo 
una nariz de ventaja. 
le sacaba j sele Fifita y decirse de el que va a 
'abrir una fábrica de quesos en L u -
m a r t i n . . . . 
Eguiluz. . . . 
4.55 1 Irigoyen menor. 
5.20lCazalis mayor. 
6.581 Lizarraga. 
3.99 1 Erdoza menor. , 
¡GANO DON M A N U E I i ! . . . 
Las demás carreras, aunque fue-
>ao. j la barrera, empezando la lucha, és- i r0n todas de la clase ordinaria de i dicho hijo de Luke Me Luke se des-
- ta resultó una de las más intere-1 "reclamables", y no hicieron salir pistaba, podían convertirse en una 
yanó, pensó que las malas carreras 









otro en cinco, y la otra para otro día. 
Emilia, se plantó en sus cuadros, le-
vantó airado el brazo, pegó duro y 
sacó como fenómeno, y Rosita, son-
riente y serena peloteó como una 
gran maestra. Así se quitaron del \ 
medio a Anselma y cayeron sobre la i mía, los fenómenos. 
Asún de manera despiadada y le | Se fué sonriendo, 
arrancaron el partido. Asún intentó ¡ Angelita dá pocas veces limos-
morder la igualada; pero no hubo! na; pero cuando la dá todos 
de que. Las azules no cejaron hasta los brobes se hacen millonarios, 
consumar la venganza. Las dos e s - ¡Ayer se entrometió entre sus 
tuvieron muy bien. ¡ cinco contrincantes y a las cinco 
i las 'sacó por la azotea bailando el 
E n el segundo ingresaron sus pa-iSon de Manzanillo. Pagó a más de 
las contundentes los blancos Lejona! veintiún toletes por cada papelito 
y Perea, contra los azules, Unamuno j azul. Algo así como el gordo de la 
y el Chiquito Bilbao. Los cuatro en-1 Nativitate. 
Y Perea la segunda. 
' 3 "05 santos entre cuantas se han desarro-| de sus establos más que a caballos buena, poniéndole careta. Así lo hi-
7!78 Hado en Oriental Park, pues desde |baratos, resultaron interesantes, so- zo, y Lustre sacó dos cuerpos y me-. 
6.73 el principio hasta la entrada de la • bre todo para los que tuvieron la 1 dij) de ventaja a Spods, que fué, de 1tran faltos de bríos, faltos de segu-1 
recta, los tres contendientes avan- suerte de embarcarse en los ganado- sus contrarios el que más cerca de! "dad descompuestos y desordenados, 
zaron apareados, sin que pareciera j res. Quiso la casualidad que el ven- j él, llegó a la meta. Ganó fácilmente \ todo lo cual dá lugar a que salten las j A ais ocho y media de la noche so 
decidida la carrera en ningún mo-:Cedor en la primera carrera ,1o fue-i y el favorito "Reliability", montado igualadas en una, tres cinco y ocho. Y | reanudó la sesión. E l aspecto de la ce-
mento, ¡se Don Manuel L y el de la según- por Pennan tuvo que conformarse 1 las cosas cambian magicapiente; los mará tan brillante como el d© la tarde. 
A l principio, es decir, antes de ¡ da Lustre, esta coincidencia, de que con el tercer puesto, a pesar de ha- | cuatro se arrancan con brio, pelotean L a minoría raquetista, la mayoría y la 
m i l l a n y n a v a r r e t e . Llevaban 333 e r d o z a m e n o r y l i z a r r a g a . Lie-' iiegar ios tres caballos a la entrada i ganasen las carreras iniciales del^'ber apelado a recursos heróicos su i con seguridad y la disputa de los • cátedra quq funge de gobierno dispues-
de la recta, los candidatos de la cua- 1 programa los únicos caballos de nom-' jockey para hacerle mejorar de po- | tantos se pone de acuerdo con el pres-tos a entrar do lleno en el áesgobier-
blancá, sacaron algunas veces! bre español que en ellas contendían, sición, entre ellos el de estorbar a ! tigio de las palas. i no de la emoción y del sobresalto. 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 3 9 
Segundo partido 
B L A N C O S $ 3 . 4 7 
Los azules, Petit y Teodoro, se que daron en 29 tantos. Llevaban 
letos, que se pagaban a $4.06. 
Los azules, Irigoyen Menor, Martín y j 
Larrinaga. se quedaron en 20 tantos.' dra 
Segunda Quiniela 
B A R A C A L D E S 
BARACALDES. 
Odriozola. . . 
Elola mayor. 
Jauregul. . . 
Ermua. . . 
Arlstondo. . 
$ 4 . 1 4 
Ttos. Bltos. Pagos 
274 "bo- Llevaban'2S8 boletos, que se pagaban peqUeño margen de ventaja a su ri-1 fué afortunada para muchos acce-j FIycast y a Sun Girl cuando pasa-j A Lejona. le ponen de botellero i T primer partido. 
,a ?3.96. ,va.\, altenfando en el primer puesto , lerates. pues, con tan plausible motl-|ban junto al poste de la media mi-1 los azules. Y los azules contra Perea j De treinta tantos. 
jaquellos dos, y llevando siempre por vo, algunos de estos, que, según es jila, por cuyo hecho Penna fué casti-j y Perea contra los azules pelotean' Blancas: Rosita y Petra, 
la parte exterior a Billy Barton que, sabido, son personas que asisten por gado con suspensión por cinco días, ¡de una manera que espanta. Y no | den, quedándose en 23. Segunda Quiniela 
ARÍSTONDO $ 2 . 9 7 
Ttos. Btos. J>Ao. 
Que pler-
359 % 4.14 ARISTONDO. . 
211 7.04 Ortiz 
432 3.44 Ermua 
284 5.23 Odriozola. . . . 
163 9.12 Fermín 













por esa razón se veía obligado a ha-
cer un viaje más largo que sus for-
Imidables adversarios. 
I primera vez a las carreras, pensa- , después de comunicada la infrac- j obstante de pelotear solo Perea con-1 
¡ron haber descubierto el secreto de ;c ión a los Stewards por el Juez de tra los dos, contra los dos al aire, al 
E N V I B O R A P A R K 
CARRUCHO F U E E L UNICO CAR-
TERO QUE L L E G O A L A A N T E C A -
MARA. — DEMASIADO F A C I L L A 
VICTORIA D E LOS L O M I S T A S . — 
NO HAY G L O R I A DONDE NO H A Y i 
LUCILA.—BE1UTO S U A K E Z HIZO ¡ 
LO QUE L E VINO E N GANAS, j 
E l sábada que fué un día muy 
frío, casi polar, se me ocurrió ¡ 
visitar los dominios del doctor 
Moisés Pérez, el famoso Víbora | 
Park. donde se juega tan espléndido ¡ 
base ball amateur, el que ha tenido I 
la gracia de congregar a los fanátl- i 
eos que han desertado del base ball | 
profesional, y el que tiene la suerte 
de congregar en su torno a mil mu- \ 
jeres hermosas en cada tarde de jue- ; 
go. 
Ese parque de Base Ball, tan per-
fectamente acabado, tan terminado, 
con sus stands, galerías y gradas, el 
juagnífico cercado que lo circunda y 
lo bien 
tar Bebito; después de un infield 
hit se robó la intermedia, después 
la de las angustias, y por un fly de 
Cervantes al center pisó y entró. E n 
el séptimo y en el octavo se anota-
ron dos carreras más los del Tennis, 
con las que se formó un racimo de 
cinco, más que suficiente para los 
modestos carteros, que no vieron el 
color del homo píate . 
E n ninguna otra ocasión más que 
en esta se me ocurrió llevar cuenta de 
los flys, siempre estaba la bola en 
las alturas y me hacía un efecto muy 
raro el verla descender, tal vez efec-
to de óptica por lo alto de la cerca 
del terreno, el caso es que cada bola 
me parecía que descendía muy len-
ta, que cada una tenía un largo ra-
bo cual si_iuera un papalote. 
¿Pudiera darme una explicación 
de esto el doctor Moisés Pérez? 
E n total en este juego se elevaron 
diex y nueve flys, lo que me parece 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A L I G E R A . 
las carreras. Uno de ellos, dijo, míen- Ruta Mr. Wallace. 
OTRO CASTIGADO 
1 ''Además de Penman, otro jockey, 
Fletcher, fué castigado, este con sus-
I pensión por dize días, a causa de ha-
!ber desobedecido al Starter Milton, 
'hallándose aquel a bordo de Brizz 
'en la cuarta carrera un momento an-
-Reclamable. 
$14.60 % 8.10 
7.80 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 - 1 1 2 Furlones. 
lo.—Don Manüel L . (Swart).. , « « $27.90 
2o.—Mary Erb (Burger). . M M M m M 16.70 
3o.—White Crown (Kelsay). 5.60 
Tiempo: 1'08-4|5. 
También corrieron: Gomll, Our Nephew. Dandy Van, Col. Rockinghorse, 
Falr and Warmer, Lady Freemeen, Acclamation, Hullo, Hazel R. 
tes de la arrancada. 
E n la tercera carrera ganó su pri-
mer premio de la temporada la cua-
dre de G. Benschoten, con Winds 
of hance, 1 potro que antes de ser 
S E G U N D A C A R R E R A . -
.lo—Lustre (Boyle). . . . 
2o.—Spods (Flelds). . i m m 
3o.—j^pllabillty (Penman). « « « 
Tiempo: 1'07-1|5. 
También corrieron: Sun Girl. Whlspering, FIycast. 
- 5 - 1 2 Furlones.-
. . . $47.60 
, • M 10.60 
„ h « 2.80 
-Redamable . 
$16.00 $ 6, 
4.30 
30 
m D S r t n ^ ^ 0 •del te,rerno- da11la ^s un record en ¿ata clase de viaje 
Sdo a PfP t̂ 9 qU'ie? I ™ ? hf l le ' iras del espacio en un solo juego. >aao a efecto, a pulmón batiente, es 
C A R R U C H O E N L A 
MARA 
ANTECA-
Resultó tan débil la acometida de 
sostener el Víbora Park en las con-
diciones admirables en que hoy se 
acuentra, y digamos algo del match 
iT6 Correos y Loma Tennis. 
"esdo que se levantó la cortina 
Un̂ rt*10 notar a himple vista que 
r¡n?. .0 ôa ^os teams era muy infe-
fiietMrf^ 'alto dft almidón, sin aco-
te i ad 7 sólo con bastante resis-
cher p611 Su caraP0» aunque el plt-
03 resultaba siempre una 
evocación a la majagua loralsta, 
erráti6 16 castieó 8US bolas Nojas y 
^ "cas haciéndolas sangrar en la 
W h vre8ta- Por estas causas los 
ta^ .aca03 del Loma so crecieron y , 
bi¿fCian g a n t e s , especialmente Be- , boat 
Pr¡l Suárez, que fué el que dió e l ; Guzmán, 
aWu , ^ el Que robó la primera 
T E R C E R A C A R R E R A . -
lo.—Winds of Chance (Ciernents). 
2o.—Wreckless (Swart). . . . • •. 
80.—Gallou Berry (Flunt). m. m 
Tiempo: 1'074-4|5. 
También corrieron: Field Drapery, Lullaby, 
ton, Coscorrón, Mr. ruter. Beverly James. 
5-112 Furlones . -




6.90 $ 3.60 
8.60 
Bygone, Guardsman. Better-
lo.—Billy Barbón (Kelsay), 
2o.—Dr. Clark (Roblnson). 
3o.—Atta Boy I I (Penman). 
Tiempo: 1,52-2|5. 
Entry de Goldblatt. 
lo.-
duda un gran organizador, un 
nombre que tiene carácter para rea-
lizar grandes cosas en la vida. Ese 
Hombre es Moisés Pérez, el ciudada-
no más popular de la Víbora, a . , 
Wjn yo le daría mi voto para a l - > geilte d,e Correos que sólo pudie-
wlde en la seguridad que había des-:ron P ^ r l e dos hits a Pablito Pal-
cubierto al mirlo blanco para ese al- •mero' ^ 680 ^ue Pabl0 n0 estaba 
w-cargo de la ciudad iel sábado en su mejor forma, su bo-
B E B I T O MUY A G R E S I V O la lucía despistada al lanzarla por 
Pero dejemos a Moisés, que él no ;debaJo del braz°- „ ^ ^ 
Piensa en la alcaldía ni hace más • ET\ únic° ^ t e r o que llegó a Ca-
ó t i c a que la de su ground, la de ^o Hueso fué Pancho Carrucho, el 
catcher, que en el octavo perforó al 
antesallsta Gutiérrez con un arran-
ca margaritas, se posesionó de la 
adulterina al ser out don Quzraán 
entre pitcher y primera; y se exten-,March' Rokey B 
dió a la angustiosa cuando Ambrón 
roleteó a segunda y fué out en la 
aI otro, que eT"de las rayas ver- Primera- E n esta oportunidad pare-
cía que los carteros se quitaban el 
collar que le ponían los lomlstas; 
pero una cosa cuenta el bodeguero y 
otra el niño Palmero que ponchó 
artísticamente a Ramos. Cualquier 
otro en su lugar, llamándose Ra-
mos, hubiera llevado a l a accesoria 
al pobre Pancho Carrucho, que se I 
quedó em Cayo Hueso esperando el Vázquez, rf 
Córdoba, If. 
jardinero Izquierdo del Bérriz, Ib. . 
Correos, se distinguió en su posi- Córdoba, ss 
C U A R T A C A R R E R A . — § - l | 2 Furlone*.—Redamable . 
lo.—Klldare Boy (Scheffel). .• .. » . $ 9.10 $ 6.80 $ 3.60 
2o.—Harán (Pickens). 6.60 4.10 
3o.—Molinero (Penman) * . 3.00 
También corrieron: The Belglan I I . Cy Merrick, Cabln Creek, Smite, Bla-
zlng Fire, War Fax, Brizz. 
Q U I N T A C A R R E R A . — 1 - 1 1 8 Mi l la .—American Club Handicap. 
$ 6.20 
No hubo place. 
No hubo Show. 
S E X T A C A R R E R A . — M i l l a y 50 Yardas . 
Maysville (Penman) $ 6.20 
2o.—Yellow Blossom (Me. Laughlin). 4.30 
3o.—W. G. Me. Clintock (Hunt). « . . 5.30 
Tiempo: 143. 
También corrieron: Baby Faust, Johnny O'Conwell, 
-Redamable. 
$ S.00 $ 
8.20 
2.60 
Littla Glnk, Tokalon 
S E P T I M A C A R R E R A . 
lo.—Mlldred (Swart)- . . . . « 




H M M M I» 
Mi Da y 3 1 6 . — R e d a m a b l e . 
. . $16.60 $ 6.70 $ 
. . 6.20 8.90 
3.40 
4.10 
Cork. Harry M . Stovens, Mary Jane Baker, Tlmothy, 
J Hogan. American Soldier. 
fechad la a y el nim nrlmorn nnfró Pn icíón atrapando dos líneas muy corrí- Sánchez, c. « acces0I,; a aJarlcllr a la líndísi- da*. ^ a de Bérriz y otra de M. Cór- ^ Palmero, p. 
«aMargot Chaleco. Idoba. 
Por lo demás, bien. 









B6bitrtCaso reeultd de esta-manera: 
se de hit sobre el short y 
nada tt seSunda; Cervantes, que 
QuiiftfÍene Que ver con el señor del 
a Drlnf' 68 out Por la vía de short Rosas. 2b . 
fí!r,a: Bebito adelanta a terce- Alpizar, I b . 
cu¿ia rf1̂ 1"62 singlea al center y s e ' G á 1 ™ . ss • 
tafa "ebito en borne; Gutiérrez es- ¡Trémols , 3b. 
ter ul08Uunda: V^Quez fly al cen-! Garrufho' c 
^ a ' i u ^ ola desmadejada, falta de ¡Guzmán, If. 
los (W1. qU6 cae lentamente entre ;Ambrím' cf-
U en*a,:ardinero8 8ln que ninguno Ram08' P; • 
>o i w . !.: con Plausible moti-! Lámar, rf . 
^ la 0utiérrez al mismo centro 
•a»—.l-QOcolatera' r'Ar^r.^a A*. 
V i c t o r i a d e ' l a U n i ó n " 
i traído a la Habana había ganado mu- ¡ 
.chas carreras en las pistas de media ! 
¡milla de Pennsylvania, y que, sin I 
embargo abrió en los books cotiza- I 
' do doce a una y cerró, todavía más 
{'barato: quince a una. Llegó volpla-! 
S neando a la meta, pero así y todo 
sacó medio cuerpo de ventaja a 
Wreckless. Este se despistó bastante 
a la entrada de la recta final. 
L a cuarta fué ganada por Klldare 
Boy, un caballo de siete años, que en 
su Juventud fué muy veloz, y lo de-
móstró aquí en la Habana en ante-
riores temporadas, pero que ahora 
tiene los pies llenos de callos y jua-
netes. Kildare Boy, es propiedad de 
la cuadra de Knebelkampa cuyo due-
ño el que es propietario también 
del club Louívllle de la Asociación 
¡Americana, M. W. F . Knebelkamp, 
había llegado la tarde anterior a la 
Habana y fué uno de los interesados 
espectado/es de la carrera. Real-
mente, no hay nada tan verídico co-
mo el viejo refrán español de que 
"el ojo del amo engorda al caballo", 
porque muy pocas veces se ha visto 
en la Habana y fuera de la Habana, 
a un jockey tan interesado en ga-
nar una carrera, como lo estuvo 
ayer Scheffel sobre Kildare Boy. 
Este se fué por la vía de Pogolotti, | Sesundo Partido 
esto es, se despistó completamente 
al entrar en la recta final, por lo 
que perdió la escasa ventaja que le 
llevaba a Harán, pero el vigor con-
que le hostigó su piloto obligóle a 
hacer un último esfuerzo y recupe-
rar el terreno perdido, ganando por I . 
un bigote a dicho potro. Detalle in- ' Segunda Quiniela 
teresante, para el futuro, de esta ca- i P F R F A 
rrera The Belglan I I , terminó con ' r t i v t A 
gran vigor. Kildare Boy, el que la j 
ganó tardará en volver a correr, 
pues terminó cojeando, ya se ve, co-
jo y despistado, lo pagó el Rubio. 
NUEVO T R I U N F O HABANISTA 
En la sexta carrera, volvió a ga-
nar la afortunada cuadra del Coro- * 
I nel Baker, con Mayville, que siem- ' 
jpre tiene la suerte de que Penuan i 
l ia monte de manera Inmejorable. • 
.Ayer, no obstante tener la posición l 
! del extremo exterior, la puso delan-
ta al doblar la primera curva y la 
conservó en el primer puesto hasta el 
bote, al rebote, a la arrimada silban-
te y a la colocada baja y traidora. 
Perea alcanza los 20 mientras se 
quedan los azules en 15. Los azules 
no se resignaron. Allá van los dos otra 
vez contra el gigante: otra Vez ata-
cándole furiosamente. moviéndole 
con maestría para descomponerle y 
rendirle y ponerse en 19 cuando el 
gigante tenía los 20. L a arrancada 
i de Perea para dominar los números 
i fué algo espléndido; el ataque de loa 
i azules para aproximar las cifras fué 
Azules: Anselma y Carmen, que ga-
nan, p|orque, como "bolclievlqLuo» que 
son. juegan bonitamente. Palmas, 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Osorlo y CÍrúe, que pleito.., 
quedAndose en 21. 
Azules: Arrlgorrlaga y Unamuno, que 
ganan, porque metieron caña a todo me-
ter. Palmas. 
algo estupendo, pues seguramente 
Carmen, la primera quiniela. 
L a segunda, el ChlqWto de Bilbao. 
DN. FEBKAITDO. 
L O S P A G O S P E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
T A R D E 
Primer Partido 
A Z U L E S 
EMILIA Y ROSITA. Llevaban 91 bole-
$ 3 . 5 1 
tos. 
Los blancos, Anselma y Asun, se que-
daron en 25 tantos. Llevaban 81 boletos, 
que se pagaban a $3.90. 
Primera Quiniela 
A N G E L I T A 
Rosita, m m i 
Maruja. . n 
ANGELITA. 
Emilia. . m 
Asun. m m » m 
Petra, m m í 
Í 2 1 . 3 4 
Ttoa. Bl tos . Pago» 
N O C H E 
$ 3 . 9 7 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ANSELMA y CARMEN. 
Los blancos. Rosita y Petra, se que-
daron en 26 tantos. Sus boletos se pa-













S 3 . 2 4 A Z U L E S 
LEJONA y PEIJEA. Llevaban 108 bo-
letos. 
Los azules Unamuno y Cursal, se que-
daron en 25 tantos. Llevaban 79 bole-
tos, que se pagaban a $4.32. 
$ 2 . 9 9 
Ttos. Bltos . Fago i 
Primera Quiniela 
C A R M E N 
Petra . . . . 
CARMEN „ » • « « 
Angelita. . m m 
Emilia. , m m m m 
Maruja, m m m m m 
Rosita. . m ' w ' m > * 
S 3 . 4 5 








A Z U L E S 
ARRIGORRIAGA y UNAMUNO 
Osorlo y Orúa. Se quedaron en 26 tan-
tos. Sus boletos se pagaban a $8.36. 
Segunda Quiniela 
C U R S A L $ 2 . 0 6 
Ttos. Btoa. D io . 
¡ Unamuno. . . -
Osorlo. . . m 
Cursal. , m m 
Piedra. m m m m 
PEREA- . a . 
Lejona. • mm m 
8 53 $ 4.29 Oruo. 
4 19 11.98 Piedra r « 
6 84 2.71 Arrlgorrlaga. . . . 
3 18 12.65 Unamuno 
6 76 2.99 , Osorlo. . . ,. * 







N O T A S D E H I P O D R O M O 
ta Reliability a Sun CMrl y FIycast 
en el curso de la segunda carrera. 
E l jockey I . Fletcher también 
fué suspendido diez días por des-
al starter Mllton en el 
V . C. H. O. A. E , 
31 5 9 27 17 0 
Anotación por entradas 
Correos 000 000 000—0 
En un juego espectacular y ante una final. Por cierto, que con motivo de 
numerosa concurrencia, venció L a Unión esa nueva victoria de la cuadra de 
a la fuerte novena Atiétlco de Concha, Baker, cuyas sedas son rojas, de un 
el domingo 15 (por la mañana, en los ¡ roj0 vivísimo como las medias del 
terrenos de Terraplén. • casi invicto Habana, mi buen amigo 
Se distinguió en la majagua de La iBenito Aranguren sufrió una gran 
King Worth, Ramean y Dixle 
Flyer han sido incluidos en la Us- obediencia 
ta de ios ejemplares que deberán!1* cuarta-
ser estrenados en la "escuela" ma- " ' ~ ^ r | - ~ — 
tlnal del starter Milton para ense- R A S R R A L E N 
fiarles a comportarse debidamente, 
en el post de arrancada. 
-El Jockey W. Morrissey sufrió! S A N A N T O N I O 
'0 negE 
^ n d a ^ 0 1 
f̂ico a7 ,a P^mera, y Bérriz inalám-
>l ; Có dob  out de i Totales 38 0 2 24 12 
^ el E n total. dos carreras. LOMA T. 
B e Í t 1 6 1 " i n n i g -
^ X A B L E C I O R E C O R D D E i Suárez, 2b. 
Sn el Cervantes, If 
tercer round volvió a ano-1 Gutiérrez, 3b 
C. H . O. A. E . 
Loma 
1 | SUMARIO 
1 ' Three base hits: Gutiérrez. 
0 I Two base hits: R . Córdoba. 
0 ' Sacrifico hits: Cervantes. 
0 ! Stolen bases: Suárez 4; Gutiérrez 
O H ; Sánchez 1. 
1 ! Double plays: Rosas a Gálvez a 
0 Alpizar. 
0 Struc kouts: Ramos 1; Palmero 
— tres. 
3 ^Bases por bolas: por Ramos 0; 
por Palmero 1. 
Passed balls: Carrucho. 
— : Tiempo: una hora 20 minutos. 
0 i Umplres: Benavldes (en home) y 
0 I Cabanas, en bases. 
01 Scorer: M . Hernández. 
201 000 l l x 5 ! Unión. "Machito", que se fué de dos dec®pción- ^ P0día creer 'l116 donde 1 un esguince del brazo derecho al; 
I indiscutibles de tres veces al píate y i ̂ ubi68© blusas almendarlstas, gana 
¡Angelo, también, para no aer menos.186 UIia ro;'a- Pero ocurríó como slem-
'que su compañero se fué de dos indis-i1'1'6, que ganaron 108 rojos. Allí es-! se alejado de la lucha activa por! 
entibies de tres veces a 1 achocolatera. itaba FelÍU tamblón * Por razén in-: varios días. 
ejercitar a Parol el viernes por la! 
mañana, teniendo por ello que ver- ene-ro 
por entradas: 
Para más reseña, véase la anotación iVerSa a la (lue aPartó a Aranguren 
" de Mayville, la cobró, como cobró a 
Lustre. 
E n la séptima, Loyallst se mantu-
vo en primer lugar hasta que Swart, 
Anotación por entradas 
A. de Concha. 
Unión. . . , 
.el jockey de Mildred, creyó llegado í f f mes' Fred Ganier. al **T-
ooo í i í I Z 1*1 e} mom.ento.<le apurar a su cabalga- ^ / l ^ J t ^ t pe,luefia cuadra de 
Samarlo 
Batería por el Atiétlco: Acosta y Sa-
lomé y por L a Unión, André, Angelo 
7 Espiflelra, 
(POR T E L E G R A F O ) 
San Antonio de loa Baños, 
16 (a las 9.50 a. m.) 
DIARIO.—Habana. 
—Ayer volvió a la pista, repues-1 Verificóse ayer un magnífico 
to ya de la fractura de una pierna, ¡ match entre 103 club3 "Universidad" 
que sufrió al caerse cuando se d i . p "Arlguanabo". Venció el club vi-
rlgía con un ejemplar al paddocki sltante• que hIzo tre8 Por d03 
L a concurrencia hizo demostra-
ciones de entusiasmo. , 
E l corresponsal. 
dura. Aquel tuvo que conformarse 0rlental park-
con el place. Debe consignarse, por-. —Después de oído el informe 
que es lo cierto, que Loyallst reali- del juez de ruta, Wallace, los ste- — — 
zó un nuevo esfuerzo al final, y que wards Impusieron al sobresaliente Scscríbase al DIARIO DE L A MA 
Mlldred no le sacó más que una ca- jockey L . Penman, una s u s p e n s i ó n ! » . » , . , . ^ . . T ' 
beza de ventaja. , de cinco días por haber deliberada-, y anuncieje en el DIARIO DI 
VIO, 1 mente dado "bravas" sobre su mon-| L A MARINA 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O P E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 2 A N O X C 
NO SE EQUIVOQUE 
Q u e r e m o s e v i t a r a l p ú b l i c o l o s p e r j u i c i o s q u e 
p u e d e n o c a s i o n a r l e s u s l a m e n t a b l e s e q u i v o c a -
c i o n e s y p a r a e l l o a d v e r t i m o s q u e B R O A D W A Y , 
i a P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o , n o t i e n e s u c u r s a -
l e s , n i r e l a c i ó n n i n g u n a c o n o t r a s c a s a s d e l a 
H a b a n a y s e h a l l a e n 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
Y s e d i s t i n g u e d e l a s d e m á s p o r s u s 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S . 
1 7 v i d r i e r a s . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
R e v i s t a a z u c a r e r a 
s e g ú n h u b i é s e m o s aprovechado - - ^ ^ ^ tíntrcglir6 a vucs -
tiempo, en el servicio de Dios y d e l . v u j r ^ w j j w ^ . c o m p l a c e r 6 
p r ó j i m o . ^ - ^ p o en vues tra dosfirracia (Proverv ios 1 ) . a ia ú l t i m a hora a t raoa jar a ia v i - j vecen cuanao pensáham"4 ^UchT 
Y s in embargo de estas J*™**»""' v iv ldt perseverad en el pecado, queifia> recibieron, no obstante, la re - charnos de é l . <iDamo8 ^ « J i 
la m a y o r í a de los hombres, án*™* en el pecado m o r i r é i s ( J o a n 2 4 ) . ¡ c o m p e n s a . E s t o es cierto; pero tam- ¡ C u a n d o nos 
su c o n v e r s a c i ó n de un d í a P » ™ ° - ^ ¡ Agotando los recursos de su mise- b i é n lo e8 que estos obreros estaban 'esto! ^ " c e r e m o , 
como si ellos fueran s e ñ o r e s del t i e m - . r l c o r d l a para moveT a l pecador a j e n la plaza, estaban esperando, es-1 ¿ A g u a r d a r e m o s 
•1 nsnt© vues tra v i d a : en l a h o r a de ¡ A h í ¡ D e s g r a c i a d o el que no picn- la c o n v e r s i ó n . Abu 
so esto! 
Se dice: los obreros que l legaron 
l b  l
¡ c u a n d o le t e n e m o s ^ T n ^ 1 t W 
•  s i c i ó n . y Dios nos lo ¡ S S 
i - s d nfi B.K?"ita l a , . ^
po y de l a eternidad. 
s i ó n . 
E s c u c h a d , pues, y pensadlo bien 
N a d a hay tan terrible como loa 
textos de la Sagrada E s c r i t u r a acer-
ca de este punto: B u s c a d a l S e ñ o r 
a h o r a que p o d é i s encontrarle ( E c l e -
s i á s t i c o 5) . C a m i n a d ahora que te-
n é i s tiempo, no sea que os sorp1*611" 
dan las t inieblas ( J o a n 1 2 ) . V e l a d 
y orad, porque no s a b é i s e l d ia n i l a 
h o r a de vues tra muerte, y a l a h o r a 
que menos p e n s é i s , v e n d r á e l h i j o 
del hombre ( L u c a s 1 2 ) . Es tos son 
los consejos del padre c a r i ñ o s o ; oiga 
mos ahor a las amenazas del Supre-
mo J u e z : 
Me b u s c a r é i s y no me encontrar 
r é i s ( J o a n 17) . Vosotros me h a b é i s 
abandonado, me h a b é i s u l trajado d u -
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
G r a n P e l e t e r í a 
BROADWAY 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
(V iene de la 8) 
dio seguro de disponer de 2.600.000 to-
neladas, quedando loa azucarero:* de los 
Estados Unidos en posición de propcr-
clonar .'as restantes 2.000.000 at tonela-
das p-na sat.pfacer el consumo del 
¡ país También este plan fué rá>id»mer.-
te c« srartado 
Con motivo de haber sido abandona-
do el proyectado convenio entre ]a Co-
mlsi&n y loa icfinadores norteamorlca-
n^s. cjertos refinadores Iniciaron nego-
ciaoloi-ts separadamente con varios 
productores cubanos, al terminarse el 
año quedaron fijadas las bases del con-
venio. Como un incidente de este plan 
para lograr mayor partic ipación en el 
mercado europeo, se recibió una pro-
mesa seml-oflcial de la Adminis trac ión, 
en el sentido de que se pasaría una ley 
permitiendo que dichos azúcares sean 
refinados bajo fianza. 
E n diciembre 21 el Presidente Zayaa 
f irmó un decreto por e Icual la Co-
mis ión Financiera de Azúcar quedaba 
disuelta en enero lo. Se esperaba ese 
paso de lo cual eran reglejo las ofer-
tasd'e azúcares de la zafra nueva y d© 
la vieja a precios menores que los de 
la Comisión. Dada la precipitación ge-
neral por vender azúcares libres, el mer-
cado bajó rápidamente. L a primera de 
! esas ventas se efectuó en diciembre 2/ 
a 2 c. 1 a. b. y terminó el año con 
el bajo precio de 1.75 c. c. f. o sea el 
menor que so ha registrado desde 1902, 
cuando el mercada descendió hasta 1.565 
c. c. f. A l precio de 1.75 c. c. f. el de-
recho norteamericano sobre el azúcar 
de Cuba, una vez rebajado el flete, 
equivale justamente a un impuesto de 
100 por ciento ad valorem. E n el In-
terin, la Comisión .ha estado activan-
do el embarque do sus azúcares y efec-
tuando entregas a los refinadores, sien 
do el precio de venta el que r i j a en la 
fecha de entrega del azúcar para re-
flnar. Como los azúcares libres eran 
casi todos para embarque en 1922, la 
Comisión por tener control de los azú-
cares para entrega inmediata cont inuó 
dominando el mercado y haciendo ven-
tas que no eran afectadas por azúca-
res de Cuba, ofrecidos para entrega 
más tarde. Sin embargo, como los re-
molacheros norteamericanos y los ha-
cendados de Luls iana también estaban 
bajando sus precios, l a Comisión tuvo 
que reducir el suyo a 2.25 & & f. en di-
ciembre 13. 
Por lo ya expuesto s© ven las con-
diciones dif íc i les en que tenía que des-
envolverse la Comisión, y en tales cir-
cunstancias, la venta en forma orde-
nada, de una buena parte de una za-
fra Inesperadamente grande, as í como 
el efecto de la estabi l ización que en 
todo tiempo el Comité mantuvo en el 
mercado, justifica su creación. SI la 
Comisión hubiera recibido la coopera-
ción unánime de todos los productores 
de azúcar de caña en Cuba y de los re-
finadores de esto fruto en loa Estados 
Unidos, ella hubiera obtenido aún me-
jores resultados. L a siguiente tabla de-
muestra el grado de sus actividades: 
Zafra de Cuba: 27.550|000 sacos. 
Consumo Local y Exportac ión de Re-
fino (estimado, 1.400.000 „ 
TotaU 26.150.000. 
Embarcado bajo contratos hechos an-
tes de crearse la Comisión, 2.282.503. 
Embarcado mientras se formaba la 
Comisión, 1.283.34.".. 
"Vendido y emban; 'o por la Comi-
sión, 8.014.222. 
Azúcares embarcados por la Comisión 
y asignados a refinadores, 7.77.44 y 
18.357.514 sacos. 
Existencai en Cuba, . 7.792.486 sacos. 
Total, 1.113.212 toneladas. 
De esta existencia se han vendido 
por la Comisión y es tán pendientes de, 
embarque 49.00 sacos, 7.000 tonela-
das. 
Azúcares pendientes de embarque por 
la Comisión, 190.600 sacos de 27.229 y 
34.229 toneladas. 
Azúcares que quedarán fuera del con-
trol de la Oomisión al quedar é s t a di-
suelta: 1.078.983 toneladas. 
E n este estado hemos calculado sie-
te sacos por tonelada. Como muchos 
sacos resultan tener menos de 325 l i -
bras y el promedio de peso quizás lle-
gue a menos de 320 libras por saco, los 
números que aparecen a l final de dicha 
tabla probablemente vengan a ser de-
masiado altos. Esto lo comprueba el he-
cho de que según las e s tad í s t i cas ofi-
ciales del año pasado, había un rema-
nente de 209.307 toneladas en enero de 
1921, mientras que cuando la Comisión 
empezó a funcionar, quedaban sólo 85 
mil toneladas de esos azúcares viejos. 
No es dado pronosticar en esta re-
vista lo que pudiera suceder en el año 
entrante. E s indudable que las exis-
tencias de los productores cubanos y 
norteamericanos son hoy mayores que 
las de Igual época en 1920, mas por 
otro lado las existencias de los dis-
tribuidores y de los consumidores tan-
to en el país como en el mundo, son 
muy limitadas. Por tanto, el productor 
tiene hoy en su poder una gran canti-
dad de azúcar que en tiempos normales 
estar ía en forma de existencia de re-
finadores o invisible. Además , el mer-
cado ha llegado ahora a tan bajo nivel, 
que no obstante una desfavorable po-
sic ión estadíst ica , la crisis económica 
deja de ser un factor que afectar ía la 
capacidad adquisitiva de los que usan 
azúcar. También se ve a todas luces que 
cuando un art ículo se venda a un pre-
cio menor de lo que cuesta producir-
se, la tendencia inevitable es reducir 
considerablemente su producción en to-
do el mundo. E n cambio V'®"e' j Manzana ̂ de^Góniez?' 228^*^^2^29^ Teléfo-
caso del azúcar, en una época cuando, no x-8316. 
clones anormales creadas por la guerra j 44601 r.O n 
la restricción del consumo por condl-
han tocado a su fin. 
en la plaza, estaban esperando, e s - , 
que no dif iera su c o n v e r s i ó n , se vale taban pidiendo trabajo; y los peca- Ihora de la 
dores que difieren la c o n v e r s i ó n , | S i " n o s o t r ^ 6 1 ^ 7 * U 
¿ d ó n d e e s t á n ? ¿Quién lo p e n s a r í a lo P^sam 
E n los juegos, en las diversmnes. í 6 y s ¡ no l o ' p e n T a ^ 
saremos d e s p u é s ? ¿lo 
Pensarlo 
en los d e s ó r d e n e s : ¿y es a l l í donde 
buscan su c o n v e r s i ó n ? itonces en PcjtpH^^ 6E8taremo«"a* 
. t o d a v í a : el buen l a d r ó n i l0nLCf e n n r ^ Se dice 
H a y pecadores en el mundo que ^ seflor ¿ e las siguientes compara-
viven en el pecado, que e s t á n erice" d o n e s y ejemplos: 
nagados en é l . y que dicen a todas ( o r a que 
horas que y a se c o n v e r t i r á n . ¡ la noche B o r p r « i d e r cuando el 
j e á n d o s e que no les h a de fa l tar l8uefio ^ s m á s profundo, a s í os sor-
tiempo p a r a ello. ^ o / T i p r e n d e r á l a muerte en e l s u e ñ o y en i 
E s t a es u n a i l u s i ó n , una ceguedaa ^ vl iestro p e ^ o ( T h e s s !ae c o n v i r t i ó a la hora de la muerte, i nues tra c o n v e r s i ó n Dio8 Qui-
que h a perdido a un s i n n ú m e r o a « ;5) c o m o en el pez cae en e l a n z u p - , nosotros podemos Mperan ha ta e n - ! 6Qrva la vida n' es «lúe nos * 
a lmas. Pecadores , no os e n g a ñ é i s : s i lo ^ ^ pecador c a e r á a l golpe do tonces. T a m b i é n es cierto, pero e s - l _. 
d i l a t á i s vuestra c o n v e r s i ó n , os expo-
n é i s a no convertiros j a m á s , y a mo 
r l r Impotentes; por lo menos vuestra 
conciencia no puede estar tranqui" 
L a prueba de 
porque nada hay que pueda tranqui - . en- ¿í mumIo y m u ñ a n a s e r é i s t rans - i E l buen l a d r ó n se c o n v i r t i ó , pero, dmor 06 Padre al hijo pródigo ^ 
l izaros en vuestra c r i m i n a l esperan-;portaj(los tt ^ ' ^ ^ ( j ^ | ¿ d ó n d e estaba? A l lado de J e s u c r i s - i Arrepent idos antp. 
za. Por el contrario, todo debe a l a r - j v í r g e n e 8 f á t u a a a0 duermen ¡ t o moribundo, rociado de su gracia n.u 
mar a l Pecador que di lata su [ a k ^ d a í d o a f w p O l K K a " m e d l a ' n o - d i v i n a , 
s l ó n . todo debe ser para é l un mot i - ; f , „ _ i ._. « . .««^^ . che el Esposo viene; mas cuando 
vo de a l a r m a ; todo le dice en nom . ge presentan son r e c h a z a d a s , 
bre de Dios: no di lates tu conver- ' 
i s - te el Sae-
á m e n o s presurosos antP «n1*1.0, & 
tro y hagamos c o n f e s i ó n d o l í - ^ 
embargo, no c o n f i é s d e m a s í a - ; n u e s t r o s pecados, y recibid 8 * ^ 
esta c o n v e r s i ó n mi lagrosa; i s o l u c i ó n , retornemos al Sair la al>-
ved ; r a rec ibir a J e s ú s en ario 
S in 
do en 
volved, pecadores, la vista, ¡ E l siervo perezoso es sorprendido ^Ü1V«U' pw^uw^". » • - ' i l ü ' o " •'t;sus en nuestro* 
por su d u ¿ ñ o ; se le coge ensegui- con horrar a l mal l a d ^ fin de que nos i r l Z * * ' 
da, y atado se le a r r o j a a l fuego. desesperado en presencia de J e s u - en E l . W o t ^ 
' ' , ' * , cristo mismo: ved esto, y en lugar Muchos el fin dPl ^ 
Pecadores, todos estos t e r r i b l e s ^ confiari temblad. temblad. 'principio de 1921 d i H ^ d e ^ 7 
atemas ¿ q u é dicen a los que d i - E cierto que el pecador i de» Pero a m T ^ ¡ ^ 8 ta/ 
ren su c o n v e r s i ó n para l a h o r a de I e difiere su c o n V e r s i ó u para la -e-hrt ' ^ U a " t ° s t i e m n . 
an
flo  
la muerte? S e g ú n 
que difiere su c o n v e r s i ó n para la , Se a c a b ó para ' e l l n V a n ^ n o l tieii»D( 
i v s e g ú n estos o r á c u l o s , de l a muerte( 8e expone a no ; p e z ó ia eternidad' 1921, * i 
q u é pueden esperar los desgrac ia - i conver t i r se janlA8; y que, pensando 1 . n h "« " " i „ 
" en una penitencia fa lsa y q u i m é r i - 1 ^ 
ca . se precipita en el abismo de una g j g 1 0 « a r J l f a n d e s y ^ ff* 
impenitencia rea l y verdadera . ^ ^ ^ n ^ 
dos que durante su v ida h a n estado 
sordos a la voz de Dios, que han re-
sistido obstinadamente a l a grac ia , 
que han ahogado la voz que les fn- sadi0t bien, y decios a vosotros mis 
v i taba a la penitencia, que h a n con- |mog lo que el mj8mo F 
tristado a l E s p í r i t u Santo, que h a n l08 dlce. no di lates tu c o n v e r s i ó n pa-
r a l a h o r a de la muerte . 
Comenzad desde hoy. 
¿ c ó m o no ven 
profanado la Sangre adorable de la 
A l i a n z a , que han sofocado todos los 
remordimientos, ¿ q u é pueden espe-
r a r ? SI difieren su c o n v e r s i ó n , o no 
h a r á n penitencia o hará'n peniten-
c ia fa lsa y m o r i r á n impenitentes y 
reprobos . 
E s p í r i t u - S a n t o ^ í a " f O f f ^ 0 J a ^ e ^ tus brazos' 
ne dpiedad de nosotros, mnVt, e" 
tan grande como sois Pn v.,: .aos 
ñ a ñ a no t e n g á i s tiempo, 
R c f l e x i ó k 
Comprendamos lo que es diferir / c á n t a l o . 
(v~.. ^uiuu b o i s , en vuestra 
q u i z á ma- ifrraanvd.e,s misericordias, y toda 
| t r a v ida cantaremos nuestras 
| bauzas para que as í podamos rtf 
j b r a r l a s eternamente en la gloria 
Misericordias D o m i n ó ln etcrnim 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
Clrujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
l ista en v í a s urinarias y enfermedades . mntr» Virtud, 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de}"'"**0» 128' e^tr0 virtudes y Animas. 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-1 î>1 •>1U "1"' 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de | _ n i ^ r x i T / \ i i rtr\ n t n n m t 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-1 D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
mero 69. 
1524 31 e ' | 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Miembro de la sociedad francesa da 
Dermotologla y de Sifillografia. Especia-
lista en las enfermedades de la pi*l y 
Sif i l í t icas. Consultas de 2 a 4 p. m. P r a -
do, 27, te léfono M-5696. 
51326 25 e 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de Sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Teléfono M-1600. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general v*t 
do, número 31. • « • « a i . Egu 
121 n 
D R . A N T O N I O C A S T E l T ^ 
Médico-Cirujano-Dentista de las paon, 
tades de Philadelphia y la Habana. } £ dicina 
na y Cirugía buco-dentaria moder. Tratamiento eficaz de la piorrea m .w! . • i! v v i\̂ <x4 ue m piorrea a i 
veolar y demás enfermedades de la boti 
y encías . Curación y conservación £ 
los dientes cariados y enfermos 
44602 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
SO n 
M A N U E L P R r N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo -
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024. 
52121 31 e 
D r . H o r a c i o A . M a r t í n e z F r a n q u e 
Abogado v Notario. Independencia. 30, 
altos. MATANZAS, Teléfono 988. Telé-
grafo: Franque. 
50982 20 en. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da 1 
Piel, Síf i l i s , Sangre y Venéreo . 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C226 31d.-ll e 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo -
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
57 31 e 
D R . M A N U E L V A L D E S B A N G O 
Y L E O N 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 r 11 a m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital ¡ 
Número Uno. Especialista en enferme 
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa 
ra los pobres. Empedrado, 50. Teléfo 
no A-2558. 
dos sus grados. 
l s  enfer os en to-
Rayos X . Electricidad 
m é d i c a Estrel la , 45', consul taTdr's^ 11 y de 1 a 5. « o » 
8̂7 5 f 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Te lé fonos 1-2583 y 
A-2203. 
44463 30 n 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S O T O L O N G O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e Inmunizante. Diez ne. 
sos semanales. De 8 a 11 y do 2 a 5 
n o N hábl les ' San Mi&uel, 145, Teléfo^ 
692 31 e 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas do 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
693 31 e 
C8145 31d.lo. 
D R . A D O L F O B f L N í G N O N U N E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público, Chacón, 31. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 a 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de 




Te lé fo -
16 
E d m u n d o G r o n l í e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
Aguiar, 73. 4o. piáo. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Te lé fono 
A-3701. 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A O 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te l é fo -
no 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6940. P r a -
do, 38. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de log niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarias incluso domingos. D» 
noche: miércoles y viernes. Acular, 41, 
| altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. . 
44599 30 n 
L A B O R A T O R I O S 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana do la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica do Pár l s . 
Especail ista en enfermedades de s e ñ o -
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entro Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas-
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 30 n 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
C89 31d.-lo. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, J4 moneda oficial. Laboráto-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. So practican 
aná l i s i s químicos en general. 
C2607 30d.-lo._ 
O C U L I S T A S 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secrt™ 
Curación rápida por sistema modernís i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 1 
¡ D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
I Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Calle de Jesús María, 
A-1332. De 4 y media 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
a 6. 
91. Te lé fono 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales i 
( es tómago, hígado, riñón, etc.) enfer-i 
medades de señoras. Inyecciones en se-i 
ríe del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 • 
Empedrado, 62. 
S S 31 * 
695 31 e 
O C U L I S T A 
i G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, « 
|12 a 2. Particulares de 2 a 4. San a* 
Icolás, 52.* Teléfono A-3627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A . _ , 
Consultas: de 9 a 11 y do 1 a 3. r w 
do, 105, entre Teniente Rey y Dnicones. 
C10136 23 ag^ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. 
A-2432. De 0 a 12 a m. y 
Te lé fono 
6 p. m. 
L e d o . . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
Aun cuando las cifras oficiales que; 
representan el consumo en los Estados l 
Unidos durante 1921,. no acusen un au- l 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
mentó sobre las do 1920, ascendentes a i Se hací, carg0 de planos, proyectos, mo-
-í.084.672 toneladas, el agotamiento desdidas. Informes, tasaciones y contratas 
la gran cantidad de invisibles que ha-
bían al principio del año demuestra que 
el consumo verdadero l legó a 4.600.000 í 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclnslvamentc 
Consultas, anál i s i s y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 n. m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato <¡i-
gestivo. Horas convencionalos. Lampa-
ril la, 74. Teléfono M-4252. 
43301 31 d 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New- York 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " . Q U I R O P E D I S T A 
IDO. Teléfono M-5367. Sin ct 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos v 0bi 
: c l s toscópicos . Examen del riñón por los ch', 
; Rayos X . Inyecciones del 606 y 914 R e í - ! l a operación corriente 
na, 103. De 12 p. m. a 3. T¿léfo- 1506 
. no A-9051. 
C105 
illa, sin peligro ni dolor. Desde 
10 f 
31d.-lo. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
— , Especialista H» £ U B I I C A I I C T 1 .^.•jpcwiitiisia en enfermedades del pe-' s e g ú n 
U r . r . H . B U a y U J & T £e Radiología y E l e c t r i - i A - S S l 
Consultas y tratamientos de Vías Ur! - f ¿ v ^ ? ? v ^ , - E -^ntpn io del Sanatorio! 
narias y Electricidad MídK n. Rayos X ' í!£> " f Y ^ k y «^-director del Sanato-1 
alta frecuencia y corrientes. Manrique < í - ~ fesPivra.!lzV,,Peina\ 127. De 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
I Unico en Cuba, con titulo universiian 




\ i p. m. Teléfono 1-2342 ylA-2553. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o ü i e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A 7 6 3 6 
del 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
J . B A L C E L L S Y 
S. C N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
D o c t o r a A M A D O R 
: Especialista en las enfermedades 
e s tómago Trata por un procedinitpntV; i 
¡especial las dispepsias, úlceras del es- Haccn papos por el cable y f""3" 
¡ t ó m a g o y la enteritis crónica a^p-u !tras a corta y larga vista sobre 
'r^nd^ 1,a.i:iira- 0onsultas: de l a 3 Reina 1 York, Londres, Par í s y sobre toaf- j 
90. Teléfono A-6050. Gratis a ios no-.calll lales Y Pueblos de E s p ^ " 




de obras. Oficinas: San Ignacio, 18, a l -
tos. Te lé fono M-3539. 
21 1 f 
CS61> 30d.-?0-oc 
Invisibles i 
Todo sue la garant izada , p a r a n i ñ o s y Jovencitoe, a $3 .00 . $3 .50 y $4 .00 . 
C 51P 3 d - l 
toneladas. Con existencias 
ahora en pequeña cantidad en todas 
partes del mundo excepto en Cuba,de-
borla desarrollarse en 1922 un nue> o 
aumento en el consumo, no só lo en los 
Estados Unidos sino en otros pa í s e s lo 
cual, unido a la creciente demanda de 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
DK C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Europa y el Lejano Oriente, y la Inha-1 Consultas: Lunes, Miércoles y Vlerneii, 
Mlldad de la mayor parte de los pal-1 de 2 y media a cuatro y media Vlr tu -
— - , . jr«..JT, i„o des, 144-B. Teléfono M-2461. Domlcl-
8-8. de producir azúcar remunerativa-, llo. BHño3f 61. Teiéfono F-4483. 
mente a los precios actualeH, son te- • 
dos evtos factores que deben ser de I D R . E . P E R D O M O 
ayudr a Cuba. 
D r . P E D R O A . B O S C K 
i Medicina y Cirugía. Con preferencia 
[partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
í s ú s María, 114, alfós. Te lé fono A-B-ISS. 
1 694 3). e 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de !a san-
gre. Consultas de 2 a 5. Ciimpanarfo, nú-
mero 38. 
C104 SJd-lo. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
C I R U J A N O 
p. in. Te lé fono 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
pee a es, sin emplear inyecciones mer-
eprlales. de Salvarsán. Neosa lvarsán 
'etc ; cura rad ca y rápida. De l a í N ¿ 
visito a domicilio. Monte 129 Momi^S 
í - Angeles So dan horas' e ^ p e c i a í e s ^ 
lnd.-28 d 
pañía de Seguros contra incendios 
yal". 
C9676 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz v Om 
S f r K S K L S U i ^ : M n r t o s / j ^ v 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 78 
Hacen pagos por cable, €lra" Vtas 
corta y larga vista y dan ^ . ^ á . 
crédito sobre Landres, P ^ 5 ' . 'nS Fl-
Barcelona, New York, New U^iV'dade* 
'^-iles y c,," uro-
Méjico y ^ [ o , 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 




/ M E D I C O 
. Consultas de I a 8 
iA-7418. Industria, 37. 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s ¡ C3261 Ind.-28 ab 
f 7nru.'iow Sioada Comranr. urinarias, estrechez de la orina, vené- -
i reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento H - í T D A f t í r i Q r n T í^,' V P I / C m 
por Inyecciones sin dolor. Je sús María, M»« w t U U t K J S M I J . i ' ^ V C L A Í L U 
83. Te lé fono A-1766. Enfermedades del Coraxfln. Pulmones, 
1484 2 f . Nerviosas, Piel y enfermedades secre 
E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N ~ 
" / ° a ° . ^ - " ' l ¡ Consultas toáos^ os dTa¿ 
hábi les de 2 a 4 p. m. MccHcina Inter. 
M l especialmente del c o r d ó n y de lo 
pu,monea. Partos y c n f * ^ . ^ * . * '9 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L O Q U E N O S R E C U E R D A U N A S O 
Q U E P A S A 
E l a ñ o que hoy concluye nos re-
cuerda que el tiempo huye y que 
la Muerte se acerca, y tras la muer-





ladelfia y demás capitales y 
de los Estados Unidos, 
pa, así como sobre todos ios 
de Espafta y sus pertenencias 
ciben* depósi tos en cuenta corrit^ • 
pUÍ . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ A 
108, Aguiar, 108, esquina a f ™ , , car-
Hacen pagos por el cable; It|;C1' -ort» ' 
tas de crédito y giran letras » cabie, 
larga vista. Hacen pagos V"Jt¡, ¡¡oW» 
giran letras a corta y larga yj"- ljnpor-
todas las capitales y cnidaides ^xico 
tantos de los Estados Unidos. 
y Europa, as í como sobre to" crí-
pueblos de España. Uan carta* ^ 
dito sobre New York, F l lad / ' ' P»rl* 
Orleans, San Francisco, Lonare», 
¡ tas . Consultas: De 12 a 2, los dtss la-
borables. Salud, número 34. Te lé fono 
A-5413. D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones do la F a 
cuitad de Medicina. Consultas do 2 ai H D H T f l l í D I T C JWnMDI r r 
6, martes. Jueves y sábados. A m i s t a d / l ' lv . U . i \ J l \ l \ L O l U K J J i r H . l 
número 34. Teléfono A-4S44. ; [ • • i m i l a í l t l a del Dispensarlo ramayo) 
C9453 Ind. 23 n : Enfermedades de los ancianos. Cor.sul-
, tas: De 7 a 9. Concepción, 108, Víbora. 
: Teléfono 1-3419.—De 1 a 4. San Miguel 
130-B, Habana. Te lé fono A-4313. Para 
trastornos privados: Hora especial si se 
desea 
712 4 f 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 1 Sam^go8^^^^^^^^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
con** 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las 
fermedades de las 
1 
v í a s urinarias. E n -
señoras . Aguila, 72. 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . de V a l * ^ 1 
C I R U J A N O d i . - v t t c ' t V Va ieS! t ruIda con todos los a d ^ ^ a r d a r ^r, 
D E C A N O D ^ L C U r K T . ^ ^ T M - r ' ™ s V 1»» alquilamos P ^ a *.uar propi« 
VO D E " L A B F ' ? F ^ í n ^ L T A T 1 - . l o r e s todas c,ase9 ^ Kn es » ofi 
Jefe de los S^rxM^? n S S A . custodia de los interesados Kn ^ , 
Centro G a l l e é p'ofeso^ daremos todos los detalles 
sload. Consuuas, de 8 a'lO a m L nn er- .deí ieen- M . T C y r ñ M P 
Habana. 65. bajos. aS h,rtM,es. 
20d.-17 
B A N Q U E R O S 10 • ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A O N C E 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. . . . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: = 
A L Q U E R E S 
R A D I O D E U C f ü D A O , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U V A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
S E S O U C Í T A 
19 ene. 
uso de BW-'i-
" » # - u S S ex^llc&t vos. J o . 
todos 
conier' - .cesita c a p c — -
reolt'-nios g Habana. 
^lia. 2 T _ 
C A R L O S I I I 16 
Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o , doble senricio 
y cocina ue gas en $115, con fiador. Se alquila un a l m a c é n de 450 metros, 
Informan F - 2 1 3 4 . moderno, de cemento armado, en H a -
" — r - ; " T ~ 7 ~ Z ^ 7 i b a ñ a 110. Informan en M a l e c ó n 6, a l -
J U bajos, con sala, comedor, tres cnar-, . - . y , a -.o.-. D CAoi; 
O bajos, con sala, comedor tres cuar-; IOS. I eletonos A-OolO y r O Ü Z O . 
tos, servicios. Informan en los t e l é - | 925 17 e 
fonos A-S9S0 y F-5453. 
727 20 ene. 
coserlo de Luyanó 
1970 
T > A R C E I . O N A 14, A I . T O S . S E A X . Q U I -
. > -i i • ir'iTT-r- - -r -̂ , - ' - t> la un departamento de dos habi-
^ E n Arroyo Naranjo, se alquila la am- C a c q - o t l a u n a h a b i t a c i o h a trtC¡ones a matrimonio solo o señora. 
. . , . . j r i i ^ señoras solas. Teléfono A-4212. Ca- Tpipno innnf linos' 
B A T - C 1 ^ - * E S P A C I O S A CASA S A X n j a y Vínt l lada Casa Situada en C a l - sa particular. También un zasuán para i t r o ]n'l"I,m')s- ^ , 
<« y tiarv , " * « c • - - - L - l : máquina particular, cerca de Reina y , 
depen- 2í»tla numero Zo, con hermosas habí- San Rafaei. 
S Benigno, 56 entre Sant, 
Bemardino. muy cómotla 
Ireiu 
^ ¿ ^ o r i S : ac iones , garage, jard ín , p a t í o con ár _ ^ cétera. Informa: esúü Rou'co. . 
T o c a i e s e w n e x c o i t v e n t o 2ada de Jesús del Monte, aso. tc^ífo:;., boles frutales y servicio sanitario en 
Santa Catalina, propios para depósi-j 1-2383. '• t. J * • I f , . , , . . p 
125; ^ l , 0S '_C j e Escayola, techos de 
J T ^ J f n d I C13 A I í Q U I I i A N I . O S H E B M O S O S A i - 1 to por su céntrica s ituación, se a"lqul-j 1890 . M ene 'VtrfectaS Condiciones. Informa: G . 
moderna, »'ed,ia.a» i O . tos de_ Inquisidor. 30. Informan, en ¡ lnn . Razón, en el mismo. Señor J o r g e , - A I i C U i i . a C A S A A O A B A S A 3>B StfálCS Amargura 63 . T e l é f o n o A 
I O fabricar, sólida construcción mo- eo ' 
SE AIiQTJIIiAIT DOS H A B I T A C I O N E S en 
2042 
' S 
E A L Q U X L A X X N A H A B I T A C I O N con 
17 ene. 
y Rei:ia. 
1851 16 e 
— r \ , ; i a la casa a i^cano", x 0 tos de ] 
S ^ í l , con « l a , s a l e U « ^ , 0 ^ . 0 . 62. 17 e 
Rigo. 
99 1 f 
, folumnas oe cscay«»», o a n i g n a c i o , s b t 37, e i 
c T -c martOS. Comedor al ton-. O Sol. Se alquila un amplio 
crraáoS, . . _., • »r \*¿M i 10 0 por Partes. propio para 
u«»fi bí ñ c e inodoro ae - n a c o » . | niiento 0 a imacén informan, 
d V b U ^ ^ ai I n . , 8, ^ q u i n a a Cárcel. 
. , derna. con' portal, sala, saleta, ludí, SWB» 
: A T j Q c r t A C A S A R E C I E N T E - I cuatro "amplios cuartos y un ¡ujogo ba- i I4 ?e 
mente construida, apropiada para ca-; ño y demás servicios en Lawton 8Í. 
E l encargado del solar al fon-
Ve ea la bodega de a l UHo. In 
r ' l n en L a F i loso f ía , calle de Nep-
L ^ o e s q u ^ a S a n Nico lás 
tuno. eM" 22 ene. 
¿ ^ ¡ r S T b l j ^ d T la casa Nep-
^ número 124. Se componen de 
16 e 
A B A J O E L M O N O P O L I O 
D E A L Q U I L E R E S 
E S Q U I N A a ' C 
„.lo local, jun- I ^ 
para establecí- Síl de huéspedes , oficinas o academia ro- 'Víbora , t i  
uan, en Prado, 1 mercial. Tiene 14 habitaciones, varias! do Informara, 
I con lavabos de agua corriente, dos ba-. ITflt - «"* w 
; ños con servicios modernos y cá len la - ' —— .__ _ __, " ^ 
dores, dos baños m á s de duchas, insta- Q E AIiQtTII«AN liOS A i T O S D E L A 
laciones e léctr icas y para teléfono. Di - O casa calle Santa Ana entre Rosa E n -
' f íc i lmente puede conseguirse algo me 
• Jor. Cerca de la Estac ión Terminal 
! muelles, etc. Precio reajustado. Infor 
mes: Habana, 176, primer piso. 
590 20 e 
16 o 
Q E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S P A S A 
O hombres solos, en Monserrate. núme-
ro 129, entre Muralla y Teniente Rey. 
1922 19 e 
/^ lUBA 91. S E A L Q U I L A N D O S I I E H -
\ j mosos departamentos, con servicios 
sanitarios. Precios de s i tuación $50. 
Hay una habitación vista a la calle, 
25 pesos. 
1845 17 e 
Q » A L Q U I L A E N L A C A L L E P I O U E -
O ros ife'.r* B entre San Mariano y San-Cacalii'a, a media cuí-dra del parque 
Mendoza, u ü í » casa de alto y bajo, com-
puesta d* s k I c comedor, cocina, dos 
<;';iir!-os y Servicios sanitarios en la 
rlquez y Cueto. Luyanó. compuestos da ¡planta bd.* y cinco cuartos y servicio 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, completo en los altos. Inforrrian. Banco 
baño, cocina de gas. Informan en l a ; Xíicion&j 310. TelC-fonos A-5674, F-1544 
fábrica de baúles. , y figtSO. 
1842 21 « I 14S3 17 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
entrada Independiente en casa de r-r-», -mtrr-xr a i w r T f T r a t í a n E C U L 
familia a hombres solos. Somaruelos 55 \ • • ^ ^ T T x ^ ^ o - ^ 
altos, entrada por Gloria. Teléfono ^ tura exquisita > de toda honoiabin 
6870. 
1965 17 
hiHO nuiu^'" , «JE A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A CA-
. ' ^or'nr tres cuartos, cuarto de E n la casa do altos con todos 1 ^ sa «Juba, número 16. Son propios pa-
com^"*» . I r a oficinas o para fa-rnilia. Reúnen to-
í . 1 n 1 n * t t ; ; j n l n .1 ^ comovl 1 el ifl os 1 t i f o rmun en 
mero 24. aitos. Teléfono nú-
C E A L Q U I L A L A C A S A J O S E F I N A , 
lO 13. Víbora es de esquina portal, sa - ; 
la saleta, tres habitaciones bajas, her-i J0-
• * T deroÁ8^í|nr,clos* *n»orTnan 6,1 ¡ los vientos libres, acabada de cons- da clase de 
I Filosofía, *en donde es tá la llave, trulr, de concreto, con lavamanos nun-^ M ^ G ? 
^OStí 22-ene" de porcelana y agua corriente, en to-l _ 124< 
^ — - . - 7 , í r S X " E L E S P A C I O S O P I S O 
SB r ' í * i T ^ s a Lealtad, número 111. alt0cfn Rafael v San Miguel. I n -«tre San r™™el7(.:j._ Xeléfon0 F-4496. 
^ E A L Q U 1 L A E N M A N U E L P R U N A | 





la s l t , t s n ou i s j s, -i V " fapai» i h w u ^ u  i  ^ a i ^ m Entrada por E1 pasajei habitaciones con 
móso salón alto con sus servicios 8a-1 IJf .L„uyai:¿ *SÍÍ!üj2.* ' L o L ^ ^ ^ k ^ ? . ' m u e b l e 8 0 sin pellos, balcón a la callo, 
baños y lavados de agua corriente des-
dad, descaria encontrar una familia do 
! gusto donde pasar dos meses. Escribir 
dando precio a María Courtemando. 
C E A L Q U I L A N C U A R T O S 607, 608 T Apartado 16S6, Ciudad. 
O 60S>( sexto piso. Edificio Royal Bank 17 6 -
of Canadá, Aguiar. 75. Dir í jase al cuar- I q e " A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
to 612, del mismo piso. j j ^ casa particular, con toda la aslsten-
24 o | Cia a personas de moralidad y una sa-
la para negocio en la misma, bajos. V i -
llegas, 62, entre Obrapía y Lampari l la . 
1831 17 « 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
das las habitaciones; en la calle Pozos SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O , derecha, de la moderna casa Luz 4 2, 
Dulces y Desagüe . Reparto Ensanche de | tiene terraza. Informes ^luralla 59. | 1327 
nitarios patio y traspatio con salida i derna, tres cuartos, magnifico baño, 
a la cañe Primera: lavabos de agua co-i 5,uena cocina, toda, comedor y portal, 
rriente en el bajo y alto, cocina de gas. j E n $60. Informan: en ü'Rei l ly , A . Te-
una cuadra de la calzada. Rebajada a *éfo"o A-o794. 
100 pesos. Fiador. Informan, en la mis- 1561 _f6 • 
ma. o el teléfono A-0493. , ~ ' " 
de veinte pesos, para caballeros 
trimonios sin niños. 
1988 24 e 
1 7 « 
C O N 
en-
te-
• , « i o U I L A E L E S P L E N D I D O bajo 
C8. casi calle de Merced, número 
^demnuesto de sala, saleta, comedor, 
2. con^nUaV habitaciones, dos cuartos 
seiS a1111'1'̂  calentador v cocina de gas. 
de b ^ n en Je^ús3 Mafia, número 11. 
Informan en j c u a 19 ene. _ ] 
r- '—--r^rñuilTÁ- U N G A R A J E  
C s ^ . t r u ^ chofer en la calle G. 
^ ^^Ig1^ Vedado. Informes, por el 
tre 1' -."CO 
léfono F-o~w- 19 e 
1930__ . — _ 
S E A L Q U I L A 
Gran loca l , e n P r a d o . L a p a r t e 
baja de l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
tje Vir tudes y A n i m a s , a r r e g l a -
da y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
para un g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
lujo u of ic inas , se o y e n p r o p o -
siciones en los a i tos de l a m i s m a 
a todas horas , d o c t o r A l v a r a d o ; 
no se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
y pueden v e r s e los b a j o s d e 8 a 
5 todos los d í a s . 
1993 T. 
Ói"ALQUILA P A R T E D E L QUINTO 
oiso del Banco Comercial, Aguiar 75. 
Informa: Mr. Reilly. sépt imo piso del 
la Habana. Carlos I I I . a dos cuadras tal L 0 5 ! „ IJ" ) ~7~, ', '. T 
paradero de los tranvías del Príncipe.! ^ E ^ W * 1 ^ ^ A R T E D E L A P L A N - P a r a g a r a j e , e s t a b l e c i m i e n t o O Cl 
t ta baja o se cede toda, con su con-¡ . „] J 
C E R R O 
EN AJti quila 
solos. 
1998 
M A R G U R A 4, A L T O S , 3 E A L -
O E A L Q U I L A N E N L A C A L L E B E V I -
O llegas, 131, altos, entre Sol y Luz, 
una hermotra sala, un departamento inte-
rior y dos habitaciones; a profesional, 
comisionista, familia u hombre solos. 
Casa de mucha seriedad. \ 
1823 16 e 
una hab.| ación para hombres ^ B R A P I A , 36 Y 98, S E A L Q U I L A N 
" \ J hermosas habitaciones cerquita del 
Parque Central. Precio, $20. Lavabo de 17 
so alquilan habitaciones a 12 pesos. 
311 1S e 
trato local a propósi to para una gran 
I fonda u otro establecimiento. Composte-
l la. 152. Informan en la misma. 
! 1434 16 ene. 
mismo. 
1»5» 24 e 
Banco de Canadá, 
24 e 
SBlitoraTde la bahía de la Habana. D i -
ríjase a Mr. Villav^rde, Departamento 
612, edificio del 
Aguiar, 76. 
1958 , 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O cara Consulado 90, casi esquina a 
Colón Tienen sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor y baño para familia y 
tas ciu rtos con sus servicios para cria-
do* La llave e informes en los bajos 
1911 20 6 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A S T I L L O número 31. Da llave en el 42. Su dueño en Jesús del Monte. San Julio, 
197.S ; 17 e. 
SE A L Q U I L A L A C A S I T A C A L L E D E Gloria, núínero 79. L a llave esquina 
a Aguila, bofdega. Su dueño en Castillo. 
45. Teléfono A-0224. 
1991 ^ e 
SE A L Q U I L A N E N U N A E S P L E N D I -da casa próxima al Paseo del Prado, 
cuatro hermosas habitaciones a personas 
de moralidad o matrimonio con niños 
mayores de 12 años. Informa, el te lé fo-
no M-9511. 
1976 18 e 
ES T A P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R - A2 se una casa nueva ea el mejor pun- ^ Lais. A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N xaro 250. con sala, recibidor, cua-
te, todas las habitaciones con vista al 
mar, t ranvías para todas las líneas. 
tro cuartos, saleta de comer, baño mo-
derno, cocina de gas y calentador, la-
acabada de pintar. Informes Sr. A l -
fonso, O'Rellly 99. te léfono A-3S09. 
1299 16 e 
E l dueño puede alquilar barato porque vahos de agua corríente^ todo moderno 
corre con todo. Hay restaurant y café 
en los bajos. Tienen que ser de mu-
cha moralidad. Informan en Enna y 
San Pedro, vidriera de tabacos. 
70 _ \ 17 e 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y ventilados altos de San Miguel 170 
entre Escobar y Gervasio. Informan en 
los bajos. 
1725 
V E D A D O 
Kae •- - - - . - . v í a • r,-. ;«J3v^^v.-.-i-^. 
f „ _ : . 1 " « e a ^ w ^ w - . s ^ E ^ t * i i i h m i i k , , j . AIIQVIZ,A TJXA. H A B I T A C I O N E N agua corriente, luz para oficinas o a 
n e m a t O g r a r O , e n 6 1 m e j o r puntO d e S e alquilan « n el CeiVO dos Casas la calle de Luz, 48. para hombres j hombres^solos de moralidad. Informes. 
la C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , es- acabadas de fabricarse y con todas hOi980O matrlmon10- 24 e j e i s ° 5 ero" 16 e ^ 
o u i n a a C o l i n a , a l q u i l a m o s e s o a - las comiodidades. Pueden verse a to- / i o n t o d a s l a s c o v / d i d á d e s d é : A c a b a l l e r o s o l o , m e r c e l « 3 , 
m i m a a ^ * o ^opa ^ luz fresC0i sc.rv¡cios e independien- f a l t o s , so alquila una buena habl-
n o s o l o c a l COn g r a n frente a l a h0T** en r n m e ü e s y V e í a m e . te y precios módicos, se alquilan para i tación. con luz. te léfono y servicio in-
v,iwou i ^ a i , o *» . i 1949 17 e ¡matr imonio o personas empleadas dos! dependiente. Unico inquilino, en casa 
c a l l e , e s p l e n d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a - ' 
ñ o s y g r a n c a p a c i d a d . P r o p i o p a r a 
g a r a j e 
; . _ , ¿ i ^ " - gramles habitaciones. Cuba 29, altos de 
O E A L Q L H i A E L E S P L E N D I D O C H A - ia notar{a 
O let estilo inglés , propio para per-1 2099 " 17 e l t til  i l s , i    
sona de gusto. Tulipán número 3, mo 
e s t a b l e c i m i e n t o de c u a l - | ^ ¡ ^ K ^ ^ J Í ^ L c ™ ¡ : 0 \ S E 
de familia. 
1892 21 e 
CA S A D E H U E S P E D E S , C O N S U L A -do, 130, altos, se alquila una _her-A L Q U I L A UNA 
amueblada para hombres solos o ma- i mosa habitación con todo servicio. Tam 
^ n í ^ r /«lací» #»<;nprialmpnfp v a n a f i » - 1 Ciclos de lo m á s moderno y ' t r e s l e r r a - , trlmonlo sin niños. E n los.altos de Mon- bién admitimos abonados a la mesa. 
qUier Ciase e s p e c i a i m e m e Z a p a i C - . zas y en los bajos ^ pran ! te 225, entre Carmen y Figuras. Luz . 1 1865 23 e 
i pléndidas habitaciones altas, sala, ser-
r í a ( q u e no h a y e n e l b a r r i o ) O : hacI1,t gabinete y servicio para duelos, Uavln. y t 
19 r p E N I E N T E R E Y , 92 U L T I M O P I S O . 
, . , . _ r „ . , ^ , " 7 ' A Se alquila un cuarto Independien-
C E D O L A M I T A D D E UNA . te a unr 0 dos caballeros de moral^ad. 
PA U L A , 98, E R E N T E A L A T E R M X nal. se alquila esta casa de seis 
pisos, salones, propia para almacén. In-
dustria incluso de hoteles y comer-
cio, con elevador para 4.000 libras, es-
calera de mármol y servicios en todos 
los pisos y calle propia. Su resistencia 
ilimitada. Precio, $700 mensuales. In-
forma su dueño E . Juarrero, teléfono I -
7656, a todas horas. L a llave en el 100 
de Paula. 
1367 20 e 
„ criada. Cocina de gas, pan- 2012 
c i n e m a t ó g r a f o . L a l l a v e e n el es-1 ^\lfdfees^ensinfoerrmangena|f misCmort° m ^ c i i í X 
i 6 _ ^ : C a l z a d a , 78-A. R e b a j a d a a ! 7 0 p e - t a b l e c i m i e n t o d e l f r e n t e . I n í o r m e s ^ r . y ^ . n n . f ^ n ú - e ^ pe sos., con refér enc ías 
- sos mensuales. Se alquila esln casa, e n M a n r i q u e . 1 3 8 . e n h o r a s d e o f i - i ^ ^ ^ 6 a 7. a ^ ^ 3 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ n e r . Aguiar. 84. altos 
a inedia cuaora del parque de V i l l a - I q e a l q u i l a n d o s c a s a s r e c i é n 2028 18 e 
Ci l las . ¡ O construidas. Santa Catalina, 7, y Pa l -
C493 8d-14 gureas, 9, Cerro. Tienen portal, sala, ton, compuesta de sala, saleta, come- C49 
dor y seis cuartos, un buen b a ñ o y q e ~ a l q u í i Í a — l a ~ ^ a s a ^ 
servicio de criados completos. Infor- ^ na construcción, calle de Rosa E n 
m a n en 19, n ú m e r o 507, t e l é f o n o 
F - 2 5 9 6 . 
i 2004 17 ene. 
" E L C R I S 0 L , , 
rlquez número 111, compuesta de por-
tal con baranda, sala, tres hermosas 
habitaciones, salón de comer al fondo, 
y demás servicios. L a llave en el 109. 
informes Calle I número 16, Vedado. 
18 e 
A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T D E 
os plantas, San Francisco, 49-A, 
man. de 2 a 5. i con portal, sala, comedor. 7 habitacio-
2056 17 ene. I nes, garaje, 2 baños, etc. L a llave en 
^7TV O R A : S E A L Q U I L A L A C A S A etí- j la igee*^*1" 17 e 
Se desea alquilar una casa amplia pa- q e a l q u i l a u n a c ó m o d a c a s a ' 1 8 6 0 
, „ • _ . ! „ , „_ „ _ p-1a_;„ J„ c - O en Estrada Palma. 22 a una cuadra 1 Q E A ] 
ra instalar en ella un Lolegio de ae- de la Calzada. Kn la misma io i for- lo dos 
ñor i tas , y a establecido en esta ciu-
dad. Dir í jase a R . Pardo, Cuba 52. 
t e l é f o n o A-7625 . De 3 a 5. 
1410 25 e 
comedor, 4 habitaciones, cocina serví 
cios sanitarios y de criados. Con insta-
lación eléctrica y gas. Tienen traspa- . . . . 
tio. Informes: Santa Catalina, 2. Teléfo- U e p a r t a m e n t O S V h a b i t a c i o n e s COO 
no A - 5 8 4 6 . 
2003 20 
EN O ' R E I L L Y , 7 2 , A L T O S , E N T R H V i -llegas y Aguacate, hay habific'on-js 
desde 12, 15. 18 y 20 pesos, sin mu-3bl2S 
y 18, 20, 24 y 30 con muebles. 
17:2 18 one. 
E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O , 
con 2 habitaciones, cocina y servi-
cio sanitario, en Compostela, 138, se-
e 'SerVICIO n n y a d O . P a r a l a m i l l a s , 1 gundo piso, a personas de toda morall 
| ' 1 < dad. Se dan y se toman referencias 
En i n p a n t a 2 4 v s , l a s c a s a s , so a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s ! 1645 alquilan los cómodos y modernos . 0 _ . . . . r . . . 20 e 
He de Carmen, entre Estrampes y 
altos propios para persona de gusto. 1 baratOS. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l - / > ( A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
con dos habitaciones, sala y saleta 1 „ n r i i r » - r« 
alumbrado eléctrico, cocina de gas, I t a d Y o a n K a t a e l . J . D r a n a V L o . , 
abundante agua y con árboles en el J • . • 
frente. Precio $50. L a s llaves en la bo- nUOYOS p r o p i e t a r i o s . 
g E A L Q U I L A N J D O ! 
Figutro.i, a una cuadra del parque Men- ' T f l B O R A . SAN A N A S T A S I O , 2 3 - A , CA-
deza. con jardín, sala, portal, saleta, ' si esquina a Milagros, en casa de 
trei» cuartos, baño completo, cocina, pa- I familia, se alquila una habitación a se-C A S I T A S E N 
planta alta muy céntricas, cómodas j {jj"v Yra"3pVt'io"L^ ifavé^álTa^ o matrimonio sin niños chicos. Se 
ño en L' y 27 Vedado, te léfono "F-1709. 




Informan en Paula, 79, ba-
19 e 
Q E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N L A 
O calle 29, entre B y C. Consta de sa-
plden referencias. No se admiten enfer-
mos ni animales. Precio reducido. 
1663 17 e 
760 6 f 
. Q E A L Q U I L A L A C A S A E N C A R N A -
la,, comedor, tres cuartos y uno para I ci6ni ^22, entre San Benigno y Flo-
Deseamog casa por alquilar con m á s 
de 250 metros cuadrados cubiertos, «riad0fl, y dos servicios sanitarios.' To-1 ^ g ^ ^ é ^ 
•» • 1 • " O moderno. L a llave en el piso de al | fiador jardín garaje portal sala co-
pagando una rega l ía moderada SI noS lado.o Precio* $80.00. Informes: A-2856. jmedor, 4 cuartos, baño. Llaves y dueño: 
conviene el alquiler. Escribir a l Apar 
tado 1048. 
1591 19 e 
1923 22 
I O M A D E L V E D A D O , E N 2 3 E S Q U I --i na a 4, se alquilan los frescos y có -
modos altos, con sala, hall, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de criados, buen 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O Y V E N - baño, etc. Informa nen los mismos. Pre-tilado piso Izquierdo, de Bernaza 18 cío $150. 
Razón: ulueta 36, G, altos. 17 e 
17 e 
Flores, 14, bajos, entre Correa y Santa 
Irene. 
1674 17 e 
S E A L Q U I L A N 
1507 
A D O S C U A D R A S D E C A R L O S H I , se alquila en la calle de Hospital 
entre Zanja y San J o s é una casa mo-
derna, marcada con el número 29-A. 
Informan en la inmediata, número 29, 
de 11 a 4. 
1975 17 a 
Consejo P r o v i n c i a l d e l a H a b a n a 
A V I S O 
Se suplica una casa con capacidad 
bastante para instalar en ella el Conse-
jo y Gobierno de la Provincia de la H a ; 
baña y todas las demás dependencias 
provinciales; dicha casa deberá estar en-
clavada en esta Ciudad y en un perí-
metro comprendido entre la calle de 
Monserrate y la Bahía. Para informes y 
Proposiciones, dirigirse al señor Pre-
sidente del Consejo Provincial. De 9 a 
u a. m. en las Oficinas del Consejo: 
1 co1."' nürnero 57 (altos. Teléfono 
^ 2d.-U 
A L Q U X L A P A R A E B A N I S T E R I A , 
^ carpintería, depósito, etc., etc., casa 
rnm'l,0 (le 250 metros superficie, sala, 
lumeaor corrido y el resto dos grandes 
n,,;rfpos cubiertos en forma de nave, 
eait, TCtntrico' renta 90 pesos, sin re 
.>\, orrna: señor Alvarez, San Láza 
S E A L Q U I L A 
u n a g r a n c a s a d e e s q u i n a , c o n 4 p i -
S E A L Q U I L A 
E n l a ca l l e 1 5 , e n t r e 8 y 1 0 
dega. Informan en San Rafael 120 1|2. 
M. Recarey, de 11 a 1 y de 6 a 7. 
1331 18_e 
Q E A L Q U I L A C A S A B A L A , S A L E T A , ^ . H ^ E S * E D B S , G A L I A N O 
¡S •re'? omirtos p^inn S n n t a n a ' l e s - , 117> es<aulna a Barcelona. Se >ilqui-
^ I n a a Santa ^ una hermosa y ventilada hábil ación 
T^irt^ h » ! ivr^r,*; ifift' Cerro- Inrorinan | amueblada y con vista a la calle, s per-
forA Monte ibü. isona de moralidad, con baño de igua 
r LÓK'̂  I tZ "— ! callente y fría, con o sin comida, fe lé -
SE A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S ¡ fono A-9069. acabadas de fabricar, con sala, sale- i 51387 1»! e 
31, acabada de fabricar, se alquilan 
habitaciones espléndidas con agua co-
rriente y buena limpieza, para perso-
nas de moralidad. Se prefieren hom-
bres solos. 
1652 16 e 
 
ta y un cuarto cada una. Servicio in-
dependiente. Informan en la esquina de 
Buenos Aires y Diana. 
1855 16 e 
H O T E L " B E L M O N T " 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
la casa Santa Irene, número 62-A, y 
los altos de la casa Santa Ana, número 
54. Informan en Monte, número 3 77, 
ferretería de Joaristi y Lanzacorta, Te-
lé fonos A-7611 y A-0259. 
21 ene. / ^ t E R R O . C i X L E S A L V A D O R Y S A N 
. . . r, ^ , Vv' Gabriel, se alquila ur.a casa acabada 
Q E A L Q U I L A N T R E S P R E C I O S A S ca-i de fabricar, con sala, tres cuartos 
O sas acabadas de fabricar, sin es- corr.^or, cocina y servicios sanitarios. 
AL Q U I L O 4 C A S A S M O D E R N A S . A 1 cuadra de los carros, entre Zara-
goza y Santa Teresa, 3 en Atocha, 2 con 
3 cuartos, en $55, la otra con 5 y ca-
lentador, en $60 y la cuarta en Cañon-
go con 4 cuartos y dos patios, en $70. 
Por años rebajo en todas 10 pesos el 
primer año, 20 el segundo y 25 el ter-
cero. 
1669 16 e 
(antiguo Hotel Industria.) Casa especial 
para familias por sus comodidades, o r - l f ] ¿ f M - l r t f i ? R p l a s r n n í n 
•den, moralidad y lugar céntrico. Tiene | * Cie iOnO I T l - i U D á . De iaSCOaiD, 
y sereno particular. Comida ex- f n n - n , . J ; » I netma 
Precios según la habitación, ^ O D C O r a i a , L U C e n a . 
1656 11 f 
EN C R I S T O , N U M E R O 1 0 , A L T O S , S B al 
ascensor 
célente. 
de $80 a $120, por matrimonios, con todo 
servicio. Industria, 125, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-3728. 
507 8 f 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Espléndida casa de dos plantas com 
SOS. de 2 a 3 CUartOS, b u e n b a ñ o , ; Plet.amente independientes, acabándose i trenarse y listas para habitarse, pro- L a iTav¿ en la bodega 
• . i de terminar. | p ías para familias de verdadero gusto y Aguila yGloria casa d 
m o d e r n a c o c i n a de SZaS CUartO d** i Tiene cada planta: sala, recibidor, • con todo lo necesario con las siguien-1 iR<íft 
' . . i i A.tr\r\ * i crw'lla11' 5 amplios cuartos con clossets en • tes comodidades: una, bajos, con sala, j 
r r i a d n v s e r v i r l o d e s d e $ 1 0 0 - S 1 5 ( 3 cada uno de ellos, 2 baños y servicios saleta, tres cuartos, cuarto de baño 
c i m u u y aci v i^ iu , ucawc ^iv/vy ^ i ^ v para fam¡l la . comedor, pantry con su ! completo, cuarto y servicios de criados, 
despensa, cocina, cuarto para criados i cocina y portal. Otra, altos, sala, cua-
con sus servicios y cuarto para choffer ¡ tro cuartos, comedor, baño completo y I 
con su servicio. Garaje para cada plan- i servicios de criados y un gran balcón, 
ta. ! Otra altos preciosos, de sala, recibidor. 
E s t á decorada lujosamente y todas gran comedor, hall, cinco cuartos, un 
las piezas muy amplias y ventiladas. | gran baño, cuarto y servicios de cria-
Puede verse a cualquier hora. dos. iodo completamente independiente, 
/ -vo 'ii r\ Informes, en 22 esquina a 13, Vedado. | Además, un gran balcón, instalaciones 
A g e n t e s e x c l u s i v o s . U K e i l l y , " y • Tej |^°n0 F-2395- ! de te léfono y i 
m e d i o . i 
C476 
o d e r n a , c o c i n a de gas , c u a r t o de 
c r i a d o y s e r v i c i o , d e s d e $ 1 0 0 - $ 15C 
a l m e s , c a d a D e p a r t a m e n t o , e s q u i -
n a . S a n L á z a r o e I n d u s t r i a . H a y u n 
g r a n l o c a l p a r a g a b i n e t e d e d e n -
t ista o b u f e t e d e a b o g a d o . B e e r s í í 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154,, se alquilan hermos í s imas habita-
ciones con toda asistencia, magní f ica 
comida, trato esmerado y moralidad, 
e Informan en ¡ Para hombres, habitaciones a precios 
de préstamos . Increíbles, grandes ventajas a las faml-
20 e lias estables. 
. . . 18 ene 
Iquila un departamento con 8 ha-
Ibitaciones y todo el servicio Indepen-
! diente; precio módico. Se informa en loa 
• bajos. 
I i 'i 7 ti 16 e 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con vista a la calle. Villegas 93, 
altos. 
1697 16 e 
21 « las, n Santa E m i l i a y Durege, pregun-
| tar por Miguel Quintana y su duaño en 
4d -13 i Importante. A los comerciantes en t í - j R e p e l ó n número 4. te léfono i - i m 
E N L O M A S A L T O D E L Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e eras-1 veres se alquila un precioso local acá-1 "TTiBORAt po 37, ne cien pesos, sala, saleta, u^-J,,,,,» terminar v ndantahlp na - ! » Reparto Rivero, se alquila casa in-
tres cuartos y servicios sanitarios. Tn-; nallaose a.e « n n i n a r ^ y aaapiaoie ?«" j dependiente. con pasillos por todos la-
forman, 
1742 
Reina. 59, altos. 
16 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A I N Q U I S I D O R 36, altos, siete habitaciones, sala. 
ra cualquier cosa ; tiene v ida propia, 
por tener 16 casas de familias en los 
altos de dicho local y en Ca lzada de 
dos. Segunda número 3. Informan Be-
nito Lagueruela número 25. 
946 17 
saleta corrida buena para empresa de ITinrIln fránaifn 7r>nafa «nfr* A w R 
vapores u oficina de comisionistas. L a mueno transito, ¿.apata entre A y o , llave en los bajos 
rrales 26. bodega. 
1694 
informan en Co-
Q E A L Q U I L A N 4 C A S I T A S E N E L R E -
O parto de Los Pinos, una propia para 
bodega o para otro establecimiento cual-
quiera. Próx imas a terminarse. A cua-
1 7 « 
Vedado. T a m b i é n se alquilan depar 
_ , t a l e n t o , de d o , y cuatiy» habitacione. ^ ^ ^ 1 ^ ^ - ? ^ M,raflore8- In 
Se a l q u i l a e n $ 1 6 0 e l e s p a c i o - con su semeio de b a ñ o y cocina, to- 1136 i» « 
so alto de San Mteuel 133, entre j ~ J ^ ^ - J ^ - t — _ •—-<¿„, 1_ 
Gervasio y Escobar, entrada indepen-; O» independiente, a precios economi-dlente, escalera de mármol, s a l a recl- co$> Zapata entre A V B 
bidor, cinco hermosos cuartos, comedor, , t o o c 
baño completo, dependencias de cr ia-; ls'i" 
dos y servicios para los mismos etc. | Q B A L Q U I L A L A O A S A L , N U M E R O 
etc. L a llave en los bajos e informan i O 169, entre 17 y 19, tiene jardín, por-
ro 211 V i V — y—v.» y «.i c,, í v c ^ - o . - en Belascoaín 121, de 8 a 10 a m. y tal, sala, comedor y seis habitaciones 
fono m 99-?3' es<luina a Escobar, te lé- de 2 a 3 p. m. (con dos baños, garaje y demás servl-
l'n!; * ' 1731 18 • cios- L a llave e informes, en frente, en 
16 ene. [ * - ^ r - r — ! a) 164. 
SB A L Q U I L A E L P R E C I O S O CHA-let acabado de fabricar, situado en 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b í a y P o g o l o t t i 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
GA L I A N O 84, A L T O S D E L C A P E L A Isla, se alquila un hermoso de-
partamento con l | iño, lavabo de agua 
corriente, Inodoro y terraza a Gallano. 
1696 17 e 
H O T E L " C H I C A G O ' 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de! trico de la Habana. Espléndidas habita-
Q E A L Q U I L A P R E C I O S O Y N U E V O I agua caliente y fría. Plan americano; | ciones con balcón al famoso Paseo de 
O chalet, espléndidamente situado, ca- i plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba, i Prado, e interiores buenas y frescas, de 
lie Siete, esquina^ a Diez, reparto y * | E s la mejor localidad de la ciudad. Ven- 10 pesos en adelante al mes. Baños y 
men(l:.|f.s, a cuatro minutos en tranvía ga y véalo . luz toda la noche. Gran restaurant y 
del Vedado y a quince minutos en auto- • I cocina a todos los gustos, con especia-
móvil del Parque Central, sólo a unos ITPTX S A L U D , N U M E R O 5 , A L T O S , I N - i lidad en las comidas a la orden y es-
minutos de Oriental Park o la playa i JLJ forman de habitcaiones y departa- j merado trato a los abonados. Los pre-
de Marianao. Planta baja, portal al fren I mentos con vista a la calle. Hay agua i cios son m á s baratos que en ninguna 
te. terraza^descublerta al costado, hall, en abundancia. Precios módicos . otra casa. Buen trato y esmerado ser-
biblioteca, sala, living room, comedor, ¡ 755 6 f ¡v ic io . Paseo de Martí, número 117. Te-
toilet, cocina, despensa, cuarto y servicio ' „ , „ „ „ — • " i léfono A-7199. 
de criado, garage y cu trto para el chaut P 0 , N O S I ? i M U J S B I ' E S S E A L Q U I - | 1745 n f 
feur. Planta alta tarraza descubierta l V »«> do? habitaciones a fbdo lujo, i a t o t t t t ¿ " t t t t a iwÁTÍTJT-PTf a V T 
al frente, cuatro cuartos dormi tónos y I Para matrimonio sin hijos o señora de H ^ . . ^ y y , u « a M A U J i i r i C A HA 
uno de desahogo, baño y closet. í n s - 1 ®<i?-d>, si5ndo casa de fsunllla.^ Se exi bitaclón 
talación completa de electrl 
agua y una superficie 
muy propia para un bonito jardín. Pre-
cio 200 pesos mensuales. Informa pre-
cisamente su dueño: José F . Barraqué, 
Direcciones: en la Habana, Oficios. 48, 
te léfono A-7180. E n Almendares, Siete, 
esquina a Cuatro. Te lé fono 1-7423. 
^2032 , 22 ene. 
hombres solos en una casa 
E s -piftHH'ia.i v d* 1 gen buenas referencias. Para informes, ; de oficinas. Se piden referencias. E 
de 1 477 vara«» de dos * media a nclco de la tarde, De-1 cobar,_ 78, altos. Precio $25. 
iitn inrHfn T'rt.! partamento 314 del Banco de Canadá. ) C 4o8 4 d 13 
1345 
San Julio esquina a Enamorados, (Re-
1S t ¡parto Santos Suárez, a una cuadra de 
les tranvías Tiene en la planta baja I O con sala, comedor, dos cuartos, calle 
, jardín portal, sala, recibidor, salón de ' Cuatro y B, Redención, Marianao. In 
, t  _  . ti  j r í , -I ^onier> dos hallg( cocina y despensa. E n [ formes en la misma. 
25 e 
^ E A L Q U I L A U N A CASA » 
1880 17 e 
ía planta alta: escalera de mármol, 
cinco habitaciones, baño lujoso y una 
terrara desde la cual se divisa toda la 
ciudad. Además tiene buen garage y 
dos cuartos con sus servicios para crla-SE . T ^ — - ' Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CO-t o » H » 0 I I , A N ™a M O D E R N O S A I i - I O rrales número 219, cerca del Merca-
tuartn, Q sc/leratd6 mármol. sala. tre8 Ido Unico, próx ima a Monte. Alquiler q b A L Q U X L A L A B O N I T A Y P R E S - ¿os . Alquiler de reajuste, con buen fia 
trole, 'oos6 .dan baratos. Calle de Co- de reajuste. E s nueva, fresca e hlglénl- : O ca casa de la calle I número 19, C a l - 1 dor- Informan en la casa de al 
forman ü 8 ? , ^ a Belascoaín. I n - ca Informan en Corrales. 218. 
r au^'n,8® ¡ ^ "És  
inmediato rA i  
por Míslfln I}evillasl6:edo. 58, entrada! xgTS M o _ 
1910 ' 0S' de 3 a 5- ' r Y ^ R A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O -
P^ - r . .eno-._ I JL cal. cerca del Mercado Unico, con « O P I O S P A R A E S T A 3 L E C I M I E N - ' buen contrato y poco alquiler. Infor-«aiii? Cll"l(iuler giro o industria, se íman: Estévez , 1. Puestto de frutas. 
,Xu^n en 100 pesos, los bajos de Cal-
zada y Quinta, Vedado. Tiene cinco , P0!" San Julio 
cuartos bajos y tres altos, con doble 1125 
servicio sanitario y garage. Informan 
lado, 
en la misma. 
1716 22 e 
L o m a del Mazo. Junto al Parque y 
1887 28 e 
fn^'ma^Ur8^1-^s011 w' 112' Informan • ^ - ^ Q t n t A » ^ q c , B O N I T O S B A J O S 
De f f 5 ° entrada por ; ^ » ft Cúrdenas, 62. Razón _ en » s n. l j-
dos servicios 
C A S A 
cinco cu 
garage y un espléndido 
— con vista a la H a b a n a , se alquila la 
C A L L E 1 7 
1841 19 e 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N B U E N Retiro frente a la l ínea de tranvías 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monte, 238. con frente al Mercado Uni-
co. Se alquilan habitaciones y Depar-
tamentos. Precios más bajos que nin-
guna otra casa. 
381 18 e 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -das habitacines con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a25 posos. Comida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591. 
1723 22 e 
del Vedado, entre Avenida de Columbía Clones COU todo servicio, agua COrrleu 
y Mediano. Tiene cinco cuartos, sala, i . 1 « r ' r \ j 
saleta comedor, lujoso baño, servicios ] te, Danos tnos y calientes, de >Z5 a 
para criados, garage, con altos y ser- CÉn nnr pnah— Caminn.* T * \ ( , 
vicios, patio con árboles frutales. L a *:>U Por mes- l'uatro Caminos. 1 elts. 
llave en Real 60, Marianao. Informan • M-3569 V M-3259. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a caballeros de moralidad. Precio de 
situación, San Miguel y Hospital, 254, 
B, altos, a l lado de la casa esquina. 
1750 17 e 
EN C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O hay Inquilinos, se alquila una ha-
i bitación amueblada con todo el servi-
cio y comida si lo desean, propia para 
una o dos personas. Reina, 13i; pri-
mer piso a la derecha. 
1687 1 6 e 




O E A L Q U I L A L A S  C A L L E 1 7 T " " ~ ' * I Q 1 3 A I - Q ^ L L A l a H E R M O S A C A S A A 
O esquina a I, con sala, i  artos, ) hermosa y Ventilada Casa Compuesta i ^ . Ia entrada del Reparto Kohly (a la 
1187 31 e 
H O T E L E S P A Ñ A 
salida del puente Almendares). Espa-
1909 i c „„„ imrs . y fii / u i i f t a , 36. G. alto.-s 16 ene. 1 - - , 18 en-
jardín de 1.500 metros de terreno con "c jardlHfS, portal, terraza, sala, 0 0 - cioso jardín, hermoso portal con precio , 
árboles frutales merlnr rpnlral «ei« bahitacionpi ^ vista. sala. galería , comedor, cuatro clonef con vista 
meoor, ñau central, seis naonaciones i1€rinosos CUartus. dos magní f i cos ba-; (,omPieto e hie ién 
Villegas, 5S, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
H O T E L " F R A N C I A " 
icsa 18 e ' dormitorioj, cuarto de b a ñ o completo, ¡ nos. cuartos de criados, servic os para i ¿,0?vfSe adm5ten abonados a l comedor 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desfla 
hace 36 años. Comidas sin hora** fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te lé fo-
la calle. Servicio nos. Casa recomendada por varios Cón-
ico. Precios modera- sulados. 
1526 19 e A DA. 1,11 F A B R I C A R S E A L - ! • „ 
Teneqr f'i1 e l seKundo piso de la casa I Q E £ 
Mont̂ 6' numero 8, a una cuadra de ^ ^ 
E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S los mismos, etc. etc. Garage para dos ; Teléfono A-1832. A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O A L - \ 
en Bernaza 60. entre Muralla y I ~ 
J e s ú s d e l M o n t e , 19 e número 260, esquina a E 
L8B4 
V í b o r a y L o y a n ó 
U N A C A S A E N M A R -
^ tres cnA. Z' u6A b a j o s s a l a ' s a " ; T O C A L G R A N D E 1 . 2 0 0 M E T R O S . S B ¡ 
^ f ^ - i í f ^ ^ ^ ^ » 7 _ A ^ Í J L a l ^ l A j J o i ^ para garage, alma-1 2 ^ ServIcioV ^ " ^ " V / ue" . JLi alQuila Propio para garage, ai a-
í i ' ^ l f o ñ o a R " í ? r m a n San Lázaro> cén. industria. E s t á en buen punto pa-
^ i 1 A-6244. \ indicado. Arbol Seco y Pefialver. 
18 e 
Í l ! l ' S S y ^ , A N 1 , 0 3 A L T O S D E S A N 
^«Hlor v í".1!161:03 .14 y 16. con sala. | -
Horacio Moría, informa 
1357 
iírv'cioa H5e.? cuartos. cocina y demás ; 
* misma an,Uari0S- ^ r a . informes en ! 
E n la pintoresca L o m a del Mazo de 
. ' d o n d e se divisa una vista e sp lénd ida , 
se alquila un lindo chalet, propio pa-
portero. 
16 P. 
G R A N L O C A L 
¡En fieo se alquila la moderna casa Zan-; ra personas de gusto, rodeada de her 
S E A L Q U I L A U N 
metros fondo por 15 de 
almao^3,1318^ entarimados a pun-
! S ^ T e r k ^ ^ Í 7 5 r 4 e a 3 u s t e - l n -
17 
ja , 87. con 400 metros % ¡ ? ! M M residencias. Precio de rea inste, i 
altos. Informarán, en S. íMlcoias, ib. oa- 1 — . M 
jos. Teléfono M - 6 2 3 9 . L n la c a l l í L u z Labaiiero esquina a 
1 1 5 3 9 - Í Ü - Carmen, telefono A-4649 . 
Se alquilan, acabados de pintar, los ^ ^ ^ q ^ a ^ C A S A ^ j . c o z i c e p - ! 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e de 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n ? e r -
t i c í o p e r f e c t o d e c h u d i o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
S V ^ ^ i ^ a ^ ^ S ^ t l í S S - ? pesos:' e T t r ^ De 12 a 2 p. m. Manrique, 
.J sa y Dien situada ca^a Máximo Gó-( regalías. H . Suárez. Arbol Seco, 9, altos. 74 K a i n . 
wue- 1651 17*. » uajus. 
Ge- ¡ — l!__*L_ ) 1536 
I mez (antes Calzada) número 84 
i mados de Marianao. entre Norte 
neral Lee con dos l íneas de tranvías y I / " i B R A P I A 1 2 Y 1 4 . A L T O S . S E A - 16 e 
V A R I O S 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
-Obrapía, 53. Se alquila una fresca y cía 
ra habitación, con balcón a la ca 
ñero. Se vive cómodo y económico 
i precios de reajuste. 
! _ i534 19 « 
I I p " i A H O M B » E SOLOS D E M O R A L I D A D 
a c k una finca cerca de la Ha-1 "-IIljU-eb-1'adl1 - t0da ai!l3tencia' buena"co- • l e . . a . I i , l" la !1 d.os hobitadonea 
^ 8 Q V X Í i l A - M E R C E D 77, 
r , - - . doA.habitaciones, de en-
C3S0 ]5d.-10 
ai^wat^f —- | > 
baios de Empedrado 57 , entre Vi l le - p ción. 50-p. v íbora , se compone de aa-
•' . f \ • i . la, saleta, zaguán, 4 cuartos, cuarto de' 
a. pTecin00^^1^'^10"68- de en- y Aguacate, COn Sala, saleta, am- bafto con todas las piezas de loza; Q E A L Q U I L A U N C H A L E T CON DOa 
Bn^- y W r f $.,0• Informan de 7 a 9 " m „ r t „ - J « _ » „ . m n A f * rnsrtn* cuarto do criadas con servirlos y enira- ^ earnfres en M i l a c r n ^ t r-nrfiíl 
líf-1754 emjs horas Por el te lé fo- P^O comedor, tres grandes CUano», d independinete para los mismos E s - bor- - Wa.Br.0.3 y. Cortina VT-
17 
' ^ " ^ o ^ t ^ ^ 0 8 H E R M O S O S Y 
San Rafael 104,. — 
hermoso cuarto de b a ñ o y cocina. I n - á. abierta de 8 a i i a 
, ^ . wC * 1 n « , P- ™ Su dueño: Delicias 
forman Cerro 53Z telefono 1-lOisJ. 
16 
m. y üo 2 
ra. Tiene siete habitaciones. Se al-
5; quila con garases y sin ellos. Teléfo-
1724 
no I-2&94 
Reina. Sonta Catalina y Cortina. 
mida si se desea a precios módicos. 
b a ñ a , 3 a 4 caba l l er ías de tierra, - ~ ! ~ is e 
c/>n p-sto cemo para l echer ía o me H O T E L " L 0 Ü V R E " 
hago carffO a partido, garantizando San Rafael y Consulado. Gran casa pa-
sin muebles, juntas o separadas. Cris -
to, número 18, altos. 
1!j05 18 «ne. 
^ ¿ S . % V ^ „ c ¿ , : e ¡ 7 b 1 S : S e a l , u i l . n l o . alto. 
^iSóT •'•eiefono A-1S82. 
I S S ; T n T ^ ^ ^ ^ f % n y Oonendo. Informes en Neptuno 218 á ^ ^ S ^ T ^ ' K fflSSgl I F A S % V ^ T ^ ^ ^ ^ ^ o i 
V * - ' a U o s , t e l é f o n o A-S557 y en L a Fi lo- ^ « S L » ^ * t ^ 1 ^ ~ 
21 ene. 
W Correos3;^!!3 Á p ^ - , ^ f í a 
16 e 1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M A * d c y l¡na excelent« comida: Tkm 
¡ A - ^ s e ^ M - ^ m . ' la carta- Telé f<-
505-6 19 
M I N N E S O T A H O T E L 
Grandes dep.-.namentos. Balcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos de 
Ujii peso diario a personas de moraltdad. 
lavabos de agua corrien-
,>J ^ o s u confort, Alanri-
Telé íono M-5159. 
™ M l l • 
israaetiaMnMH MM 
O E A L Q U I L A CASA D E P A M I L I A 
- • h7c uíla .ani,>í'm Vabitacl6n a hombrés so-
1404 19 \6 e 
D E -
890 
S P L E N D I D O Y V E N T I L A T O 
I ría p4a9rtament0' 86 alQulla en Jesús Ma 
' Í 9 r ' M i 
razonables en M ^ , 
3. Lo más céntr co de la ciudad v V 
total las l íneas de tranv' 
. M A L 0 J A , 2 0 4 
?oCoin» Uyra^oCHUart03 ,Con £ s u a corriente,' toclna fregadero y luí , por catorce nel I • o h . Kellcia Calderón. Pe j 
461 19 e 
í a ^ a T p i e r t T | F ^ f K * ^ ™ * * * ^ ^ 
17 « "na liab tación para hombres sotoa 
- ..~!.7. i niatrimoni» sin nlflos. Dan razrtn lla,!?).1nSmR- No hay Papel. 1269 
an ó en 
16 e 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 de 1 9 2 2 A N O X C 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
EJT E M P E D R A D O üITM. 31, SH ASr-quílan ventiladas habitaciones a l -tas y bajas con y sin muebles, a perso-
nas do moralidad. Mucho orden y l im-
pieza. 
923 
" P U R I S I M A 
L O S 
iJn recargo de dicho trimestre que se encuenfr«n 
quedará abierto desdo el día 19 de E n e - . der notlflcAriiS, en 
riente año hasta el día 17 del, inteligencia de . 
x c I 
l P A L A C I O S A N T A N A | p . 3 1 a no d « p a c h a r i n ingún pasafe [ BourJonnais". « l á r á .obre el ^ ^ ^ r ^ f í l j " 
Z d u e t a , 83 . G r a n c a » para b m B f a , P - E s p a ñ a , . ¡n antes presentar « . i I ^ G F L S ' " C A R I D A D P A D I U J ^ i a W í f f l . f A ^ . t ó S í V U n S í C S S 4 ^ ^ , ^ 
, , R o „ s ü . o n . . a l d r í . „ b r . e l 2S * " C A M P E C H E " V " A N T O - Í Í S S á S S ü I f ^ S ^ l X ^ l ? S ? u o C ^ f 
qe Impuestos m Í Í . ! , ' . c . " > 1S1 > « 
^te exn,,l.8er L l 
22 
montada como los mejores hoteles, pasaportes, expedidos o_ 
Hermosas y ventiladas habitaciones, el señor Cón8ul de E s p a ñ a 
con balcones a la calle, luz perma-' Habana . 23 de abnl de I V I / . 
nente y lavabos de agua corriente» 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: J u a n Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
1849 SI 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
A L F O N S O X U 
Departamentos para oficinas, se ofre-! 
cen en alquiler, situados en la parte, 
m á s comercial de la ciudad, muy l im-
pios y mejor ventilados. O'Rei l ly 2, 
y 4. P a r a informes, dirigirse a W i -
il iam A . Campbell , en los bajos. 
CASA UH H U E S P E D E S , C O M P O S T E -la, 10. esquina a Chacón. L o s tran-
v ías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista I priRT t c j a 
a la calle. Buen servicio y buena comí- V ^ ^ w ^ V ^ 
da. Precios módicos. 
50836 24 a 
C a p i t á n M O R A L E S 
ildrá para 
junio. 
947 17 • 
EN A O U I A B 36, B E T W E E l í CXTAB-teles and Peña Pobre, for rent two ^ood rooms, excellent fort a marrled 
couple without chlldren, or ladies or 
gentlemen only. For Information cali 
by telephone, A-5398. 
943 17 e 
E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
916 31_.e_-
EN D A M E T O B C A S A D E H U E S P E -des y situada en la mejor cal i» de 
"la ciudad: Reina. 77 .altos, entre San 
Nico lás y Manrique, se alquilan hAbi-
taciones. Trato esmerado. 
505S9 19 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
Acosta, número 66. Teléfono M-6881. Se 
admiten huéspedes , con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-
trica y timbres; hay cuartos con baños. 
Tengo una amplia y elegante sala, pro-
• pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. E n la misma se solicita un 
agento que hable el ing lés y español. 
51064 r i L l _ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y te léfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
997 31 e 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
2 0 D E E N E R O D E 1922 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha Bl 
do completamente reformado. Hay en él I *""" T* 'i j n i i_ 
departamentos can baños y d e m á s ser-1 a las cuatro de la tarde, iievancjo la 
vicios privados. Todas . las habitaciones! i - -UÁM-i nIlí. .A\n .P 
tienen lavabos de agua corriente. Su i correspondencia publica, que SOlO se 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a ! acImite en la Admin i s t rac ión de C o -
las familias estables, el hospedaje mkm \ 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel". 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -mejorable, en el callejón Pasaje de 
Montero Sánchez, número 44, entre 6 y 
8, Vedado. Casa de familia serla. Sólo a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 
1995 • 17 a 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
Se alquilan departamentos de dos y 
cuatro habitaciones en la parte m á s 
alta y ventilada del Vedado. E s de lo ™*<*' 
m á s moderno que se ha hecho todos; E1 C o n s í g n a l o » ^ 
con sus servicios independientes y do-j M . O T A D U Y , 
ble l ínea de carros por su frente. P r e - | S a n Ignacio. 72, altos. Telf . A - i 900. 
cios de s i tuac ión . E n el mismo se a l -
quila un- bonito local para comercio 
«'e v í v e r e s , con vida propia, ca lzada 
de mucho tráns i to . Zapata, entre A y B 
Vedado. 
. 1837 18 e 
N o t a : D equipaje d* b o d e ? » »e»i 
tomado por las embarcaciones d d 
lanchero ¿ t la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al mueiio de S a n Franci»* 
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿el d ía de la salida del buque. Des-
p u é s do esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y nes-1 r i . c w . i ' j ' m t - ^ . 
11 a. m. y 1-1)2 a £ p. m., excepto los 
sábados que será de 8 a 11 a. m., según 
las condiciones expresadas en el Edicto 
T , publicado en la "Gaceta Oficial" y "Bo 
i U N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a . C a i b a n c n , Nuevilas, i * * : feliñ Municipal"; apercibidos que si den-
rAÍ^ Munal í Puerto Padre. Gibara, tro del expresado plazo, no satisfacen 
« r a , l uanau . / UCI", 1 a«_ic. w # » f « , ^ adeudos, incurrirán en el recargo del 
V i t a B a n t í Nipc. Sagua de l á n a m o , l i o por ciento y se continuará el proce-
o J l dimiento conforme se determina en la 
B a i a c o a , UUHnwnamo y oantiagO de Ley de impuestos Municipales, ponlen-
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M Í N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de Ma-
corfs. 
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France , 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; L a Savoie. L a Lorraine, L a f a -
yette, Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1479 
H A B A N A 
S a n Juan A ^ a a i í l a . Mayaguez y 
I Ponce. 
C O S T A S U R D E OTA: 
Cientuegiv.. Casilda, Tunac de Z a -
za . J ú c a r o Santa C m » del Sur . G u a -
yabal , Manz'mi'io Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R í o B i a n . \ 
Ley de Impi 
do en conocimiento de los señores pro 
pletarios que los referidos recibos se 
encuentran en las Colecturías números 
3 y 5, donde deben de solicitarlos para 
su abono. 
Habana, Enero 13 de 1922. 
(f) M. Villegas, Alcalde Municipal. 
C477 5d.-13 
< " c e T " ' A n & 
poseyendo algún í ^ í 0 158- iKefil« f̂» 
to do Pesar ^ ^ ¿ " f ^ u m e n t ^ i l S 
para la comprohación"0 ^ d ? «Sí' 
o que Presentándolo " ^ J ' ^ ^ 
guna a l t e r a c i ó r f r a ^ V ^ a r e ^ ^ 
en una multa enuiv^'enta , > ^ 
de la cuota señal-,Holente al ^ c u j t ? 1 
aparato no n r e s ^ m ^ al i n s t ^ ^ S » 
Perjuicio d e ^ l o 8 ^ ^ 
go Pena oí -rrlaC)1ecldn . ; l ' W i go enal, 
constar a l__mísmócC^ 
A V I S O 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n o d e F o m e n t o 
" C o m p r o b a c i ó n de " P e s a s y 
M e d i d a s " 
constar que terminr.). " ^ D n " Cfi? 
P R I M E R O S D l l g . ^0 Ios ' V Ü C 
en la oficina para ser4n .rt'-1^ 
que terminado el Cotnprob^Sii 
el que usare un aparat ^ ' ^ o d ^ 1 ^ 
contraste i n c u r r i r í a n ^ sil> el W 
encionada debiendo P e n a i l ^ 
irse éste, todo am,o? ante8 ^ 




PR A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N habitaciones para una persona, ha-
bitación y comida, $50. Agua caliente 
en el baño. 
969 17 e 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R nueva, una habitación í imueblada, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, teléfono, gran cuarto de baño. 
Se cambian referencias. No hay cartel 
en la .puerta. Villegas 88, altos. Casa 
muy limpia. 
807 16 e _ 
H e r m o s í s i m o apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
fintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árbo les con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agua 
caliente, e sp léndida comida, morali-
dad y se d a * l l a v í n . T e l é f o n o A-1058 . 
B e l a a c o a í n 98, altos. 
. . . . Ind. 
UN A R E S P E T A B L E S E S O R A O P R E -ce a personas de completa morali-
dad, prefiriendo señoras solas o matri-
monios sin niños, cómodas y ventila-
das habitaciones con comida, agua ca-
liente y fría en un lugar muy céntr i -
co del Vedado. Se dan y toman referen-
cias. Informan: Telf. F-5686. 
1480 31 e 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a en todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C e j a d e , 5 e & j -
r i d a d e n 
i i n i » i t 
T E N I E N T E R E Y No . 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
L I N E A P I L L O S 
M e a R e l i g i o s a 
Este mes está consagrado al Niño 
D I A 16 D E E N E R O 
E l Circular está, en las Reparadoras. 
Santos Marcelo I , papa; Berardo y 
Otón, x'ranciscanos, márt ires ; Fulgen-
cio, iciano y Honorato, confesores; san-
tas Prisc i la y Estefanía , virgen. 
San Fulgencio, obispo y confesor.— 
Fué hermano de San Leandro, de San 
Isidoro y de santa Florentina; naci6 en 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a c í a s . C a p i t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e este p u e r t o 
s o b r e e l 1 8 d e e n e r o , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U J A . 
G I J O N . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A , 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Ind. lí^d. 
dres eran de familia noble . 
descendientes de los romanos; y a lo 
Ilustre de la sangre juntaban el de una | 
piedad tan acendrada, como manifiesta I 
la educación de sus hijos. 
Siendo todavía muy joven, pasaron 
sus padres a mejor vida, quedando el 
Santo bajo la tutela y dirección de su 
hermano Leandro, quien cult ivó su ta-
lento, procurando se instruyese en to-
CO M P O S T E L A 124, S E A L Q U I L A U N do género de letras humanas y sagra-departamento con vista a la calle, i das en lo que sal ió muy aprovechado. 
E n la misma informa la encargada. E r a Fulgencio de un natural dócil de 
1571 17 e ! un genio vivo' y penetrante; y sobre 
8- " ^ — - T o t V t t T ^ ; " ^ V ^ T r ^ ^ ^ i ; - - ^ " • t"do de una bondad admirable. L a ca-B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N ridad reina de todas las virtudes,, era ^ San Ignacio 47, para familia u hom inSepkrable de nuestro santo, pues no 
i sólo era largamente misericordioso con 
146 ene. ios pobres, sino que los trataba con el 
mayor cariño. 




E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W 1 F R E D 0 " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R u i z , 
s a l d r á d e e^te p u e r t o s o b r e e l 2 5 
d e e n e r o , a d m i t i e n d o c a r g a y p a -
s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
9 f ^ r f n c i p ^ r ^ P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R C 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R 1 M O N " . " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . " G I -
B A R A " . " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
Acordado por el Ayuntamiento a pro v^rarao . o a m a n u u u a , tx.u « ^ ¡ ¡ « » « Peftor Alcalde conforme lo 
CO, N i á g a r a , Bcrracos, Puerto hjpe- dispuesto por la Ley de Impuestos Mu-
ranza. Malas Aguas, Santa Luc ía , R í o 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
- » i - ' í — . . . - y * m 
\ probación, é s t k " l o v e r i f T ^ t l ^ ^ 
días háb Ies en la ^ f car4 tr^ f̂t. 
situada en el ed ficfn1Cjna del ^ S 
" R E C O G I D A S " , cal e L d ? l** \ l A 
8 a 11 a. m, 'lo cuil11*6 0'Parr N 
conocimiento de los infe Publ ic-« . 
el fin de que no p u l d a n ^ s 
rancia. ^ueaan alega,' coj 
Habana, 11 de F n o ^ ^ *lr-i-
» . Mart í¿ N ¿ v e ¿ d^1922-
Comprobador Técnica '̂ "Alnjot̂ u 
Atentamente al señnr a i ^ 
aprobación: ( F . ) w í / 1 ^ Dar. 
Departamento ¿ F o m e ^ ^ » . fe 
Conforme: Publlaup^. H 
Vmegas. Alcalde S S i p a f 0 *• » ^ 
s<1.15 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
nicipales vigente el plazo de " C I E N T O 
V E I N T E DIAS", para efectuar la com-
probación anual o periódica, correspon-
l diente al. presente ejercicio de 1921 a 
• 1922, señalando el día primero del pró-
I ximo mes, para que por los señores 
'comprobadores del Fielato so comience 
¡ a la misma y designados los T R E I N T A 
P R I M E R O S DIAS , para que los apa-
I ratos que sean presentados a la com-
probación en la oficina del Fielato, pa-
I ra su verif icación y contraste estén 
j exento del pago del Impuesto corres-
pondiente, los cuales habrán de presen-
i tarse todos los de necesidad para el 
i tráf ico de la industria o comercio que 
se ejerza, asi como también los que se 
utilicen por comodidad u otra causa, 
completos en buenas condiciones do fiel-
dad y con todas sus pesas accesorias 
con el fin de poderlos comprobar, de-
biendo ser presentados por sus dueños correo a mi dlrecciftn-"iQ.,^,ueiva i*: 
respectivos o representantes debldamen- que encontró en ella v 68 «rti 
Se hace saber a los señores contribu-1 te autorizados con el fin de que se ha- cias. " 1 mucha3 
yentes por el concepto expresado, que gan responsables de las Irregularidades' i i j s 
j | 
r p i T U L O Q U E S E P E B D i n „ 
S o ' 8 ' ^ ' S « T , . - t | ' . | 
_1932 atl-
EN" L A T Q - L B S I A - 3 B B ~ 5 b t » » ~ ~ " ' hoy, día 13. una c a r r ^ Pl!SíÍ 
Rueg  l que 1¿ e n c o n é & e 1 e ^ 
correo a mi dirección "las trPB a 
É N S E M A N Z A S 
7 " 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O 4 - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
T N G L E S . M E T O D O PRACTICO Sg», 
X cialmente conversación, nara ¡5Bt 
Plantes y alumnos avanzados i n -
adecuados a la situación. Véamo n ^ 
criba a Miss Surner. San NlcoM, ^ 
altos. Departamento. 25 INlcolás. U, 
1150 
T E N S E S A N Z A P R A C T I C A D e I o m Í S 
r j y piano pudiendo la alumna « f í 
nar todos los grados que cursa fSSI 
sora Carmen Pomares, precios eemSS 





AC A D E M I A D E C O R T E F F B A K C E ? Directora: señorita Pilar Torren,» 
E n esta Academia se dan clases de 2 i 
4 y se confeccionan vestidos de últlní 
novedad a precios módicos. Aguila, 
altos, entrada por San José. 
1348 S l 
A L Q U I L O C U A R T O S A Q U I N C E P E 
sos, f iador o dos meses en íondo. ' uY¿nrto"los"Wsos"dé"sü virtud, y entre 
- y Es tre - fos cató l icos se respetaba su méri to 
oe 1 como uno de los más sobresalientes en 
piedad, literatura y fortaleza de áni -
T I T U R A L L A , 117, A L T O S , S E A L Q U I - mo, tan necesaria en aquel tiempo en 
l U . la una habitación a hombre:!, atíua- • l a verdad tenia contra sl declara-
abundante y luz toda la aocae. 
1767 20 ei 
Campanario 143, entre Reina 
lia, la encargada. 
1582 
P A R Q U E J E R E Z 
^ M O N S E R R A T E . 6 9 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s e n e l c a f é . 
1035 17 e 
fdo por enemigo al poder. Es t e común 
i y bien formado concepto, hizo que va-
i cando la s i l la de E c i j a le eligiesen por 
.'su obispo. ,„ , . 
Por fin, de la continuación en predl-
i car, de las penitencias y trabajos pade-
Lctdos en el gobierno de su grey, le re-
Psultó tal debilidad y falta de fuerzas, 
[que le trajeron finalmente la muerte y ¡ 
l «1 Santo dió su espíritu al Creador por 
[los años de 62^ 
A V I S O S R E I G I O S O T 
J O V E N S A C E R D O T E S E O F R E C E pa- j ra Capellán particular, secretario, I 
preceptor de niños. Contesten al señor ! 
Administrador del Teatro Nacional. J u - : 
lián Horro. 
1496 21 e 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
MU R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R -da, se alquila una habitac ión a i 
caballeros solos o matrimonio sin n i - ' 
ños . Se prefiere que no cocinen con i 
carbón. Buen precio. 
1766 22 ene. 
CA S A D E H U E S P E D E S P A R A F A M I -lias, se alquilan departamentos y ' 
habitaciones con todo el confort moder-
no para matrimonios de moralidad, en1 
la misma un hermoso departamento con I 
baño privado. Precios módicos . Aeruila 
80. Teléfono A-9171. 
983-84 22 e 
N A G U I A R , 47, P R O X I M O A L A S ! 
oficinas y paseos, se alquilan mo-1 
dernas y ventiladas habitaciones, altas, 
•muebladas, con lavabos de agua co-
rriente, luz y asistencia. 
886 19 ene. 
T ^ N M U R A L L A , 51, A L T O S ~ S E ~ A L - ' Vapores americanos de pasajeros y 
m u e f f i C a V ^ u X , ^ T e b l n i " p f r ^ " P e r i 6 d i — ^ S Ha-
•^oralidad. Se piden referencias.. ^ ^ E W Y O R K . P R O G R E S O , • 
PR A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A R A , se alquilan dos habitaciones en 30 
y 25 pesos. 
1378 18 f 
EN S O L , 76, S E A L Q U I L A N D O S E C E R -mosos departamentos, compuesto ca-
da uno de tres amplias habitaciones, co-
cina, baño y todo servicio independiente. 
Precios de s i tuac ión; en la misma se 
alquilan varias habitaciones. 
1672 16 e 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E E N E R O 
y para lor. puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , j 
S A I N T N A Z A I R E 
A V I S O : 
A los j ó v e n e s q u e r e p e t i d a s v e c e s h a n so l i c i tado s u i n g r e s o c o -
m o pup i lo s e n e s t a A c a d e m i a de C o m e r c i o , nos es gra to p a r t i c i p a r -
les q u e el p r ó x i m o d í a 1 6 se i n a u g u r a r á e l D e p a r t a m e n t o d e I n t e r n o s . 
L a s a s i g n a t u r a s q u e e n s e ñ a m o s se h a l l a r á n e n o tro a n u n c i o e n es -
t a m i s m a s e c c i ó n . P i d a i n f o r m e s o v i s í t e n o s . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
S a n R a f a e l , 1 0 6 , a l tos . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
1964-71 
M A T E M A T I C A S 
sobre el 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENTSESANJA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos . Ingenieros abogados, comer-
cintel, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida Instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad, y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-1 j j n a S E Ñ O R A I N G L E S A D A R A L E O 
prendid por las calles Primera, Kessel , ! \ J ciones en ing lés en su casa o en 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de | casa d6 ella Liame M-1067. señora 
la Calzada do la Víbora, pasado el Cru- Ethe l xu.xUoi, Benora 
cero. Por su magní f ica situaci6n lo hace I 
Clases especiales de matemát icas , para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para ingresar en la próxima con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F . 
Ezcurra. Villegas. 46; departamento, 8. 
altos. 
51884 28 e 
PR O F E S O R A D E P I A N O . P R E C I O S módicos. Galiano. 70. altos. 
917 17 e 
ser el colegio m á s saludable de la ca 
pltal. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. D i -
rección: Bella Vis ta y Primera, Víbora, 
Habana, Teléfono 1-1894. 
29 ene. 
12 f 
W A R D U N E 
G R A N C A S A D E S U E S P E D E S E I A rritz. Completamente reformada es-1 
ta renombrada casa, ofrece alojamiento j 
con esmeradís ima limpieza, trato exqui 
sito y en el lugar mas caro de la cíu 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigirse a 
* Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Es tac ión Termi-
nal (Muelles) Teléfono A - 0 H 3 . 
W . H . S M Í T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C3?0 Ind. 7 • 
P I A N O F O R T E 
M i s s L a u r a O p e n h a w , L o n d o n R o -
y a l A c a d e m y B . M u s i c 
Tienen el gusto de anunciar a clientes, 
que e s t á preparada para dar lecciones 
a domicilio, método Matthay, teoría y 
¡ técnica; pupilas preparadas para exá-
i menes. Dirigirse por carta a Aparta-
! do 374. 
j 1968 r7_e 
AP R E N D I Z A J E F A C I L . T E N E D U R I A de Libros, Taquigraf ía Pitman, Me-
1 canografla al tacto. Gramática y Arit -
mética. Academia S 
, . i to i a'-tos Para informes por corresponden 
sa ldrá sobre el l o de cía adjunte sello 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 6 1 - A . 
P A D R E S D E F A M I L I A 
E s peligroso en estos tiempos de co. 
rrupción mandar vuestros hijos a cier-
tos colegios. E l contacto con niflos vi-
I ciosos los malea y pervierte. Educadloi 
en vuestras casas. Una hora de cU» 
diaria por un Profesor experto les apro-
vecha m á s que una semana de clase co-
lectiva en esos colegios. E l competentt 
y acreditado Profesor A González, coa 
t í tulo académico y profesional les w í -
para desde la primaria instrucción ñu-
ta hacerlos Bachilleres, sin que aban-
donen el hogar. También da clases it \ 
i Teneduría de Libros. Industria, 124, al-
i tos. Te lé fono A-6749. 
1605 n « 
IN S T I T U T O F R E I R E . D E COBTI 11 confecc ión: Primer instituto estable-
cido en la Habana, de tan útil y neo 
B | sarlo arte. Incorporado a la Central! 
j Martí, ofrece a las señoras, sefioritaa y 
— i n iñas cursos completos de las cuatro 
( asignaturas de que se compone. Adml-
SE S C R I T A , F R A N C E S A , G R A D U A D A ' te Internas. Directora Señora Freln con t ítulo de profesora de f r a n c é s : E l m á s céntrico de la capital, comunica-
Acá-1 do Por los tranvías en todas dlrecdo-e Inglés, desea dar lecciones en 
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno. 309, 
854 5 f 
nes. Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
uno), número 80, segundo piso. Teléfo-
no, M-6153., 
52240 30 ene. 
B A I L E S 
C L A S E S D E I N G L E S 
Excelente profesora con diplomas de 
dos Universidades americanas. Ense- C.ei,ca los carnavales. Aprender cob 
ñ a n z a perfecta y concienzuda del idio-; ° , e z M o t o r a s y cuatro pro. 
m a , garantizando el éx i to y la rapi- i f£:síras .t4ido8 los bailes modernos, coi 
dez. Precios razonables.! Telf . A-1791 . j P ^ / 6 " 1 0 " » «n cua1tro «1»*" «arantv 
921 16 e zeda* o devuelvo el dinero, n u e v o » 
loa y todos los úl t imos pasos. Cíate* 
particulares. C h a c ó n , 4, altos, entn A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
i i 
Academia modelo, la m á s antigua, úni- i r'1Ik,» „ A ^ . í ^ v 
ca en su clase. Directora: Felipa Parri l la j v-uoa J -"guiar 
de Pavón, la cual enseña también por • 12 
su seitema. Inventado por ella, el m á s ; \ c a d v m t a m a s t t d Í r e c Í O B I 
práct ico conocido hasta hoy. Bastan tres i A á ñ o r ^ C a f f l d f ^ u t l é r r e z Se da» 
meses para aprender, bastante * <" - 1 s 
mucha práctica. Puede coser 
primer día. Se admiten ajustes: se ven 
._ teoría y j c l l s e ^ ' d ^ ^ o r t r ^ s t u r á : subieres fl* 
aescie ei . res y plntura oriental. Clases a doral-( J i 1 I i i t 1 t i . V/X 1 ^ i l L i l i . v> i » * ^ ~— — * «M 
den los ú l t imos métodoV del sistema' 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y i f^oo*San M n ^ o y Carmen, leiei 
noche. Precios convencionales. Corte y VVV 4 £ 
costura, corsés y sombreros y labores.' — ' 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana. 65. «ntre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 
52153 go i 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pitman u 
Orellana. Mecanografía . Teneduría de 
Libros, Ari tmét ica Elemental y Mer-
cantil, Ortografía. Reforma de Letra, 
Ing lé s y Francés , Telegraf ía y Radiote-
legraf ía . Clases desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. Enseña-
mos también por correspondencia. V i -
s í t enos o pida informes. San Rafael, 106, 
altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-
fono A-7367. 
'52051 29 e 
1726 11 f 
20 D E E N E R O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexes. Secciones para párvulos. _ 
Sección para Dependientes del Comer-' cio-pupilas y externas. Se dan clases 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato especiales de Música, Dibujo y Plntura, 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-1 Mecanografía, Taquigraf ía y Bordado y 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía Encajes de todas clases 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y SEÑORITAS 
Madama B O U Y E R , Directora 
Calle J , número 161. altos. 
Te lé fono F-3169. Vedado. 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A Ñ O L 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Manzana de Gómez. 240. Telf 
647 




en español e inglés . Gregg. Orellana y 
i  an Mario. Reina, 5.; Ritman: Mecanografía a l tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
24 e j l^1^*., ,^0^*-. Gramática, Ortografía y Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 661, 
C6Í 30d.-lo. 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
"Lafayette". sa ldrá sobre el 15 de C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
dad, las habitaciones m á s baratas. Ad-l V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
mltimos abonados al comedor, garantí-1 
.Bando la pureza de los alimentos, irre-i 
[prochable aseo en el servicio de las co-i 
fmidas y absoluta corrección guardada , 
a los señores abonados. E n esta casa i 
comerá usted económicamente, y que- ¡ 
dará completamente satisfecho, por l a ' 
: cantidad de 17 pesos mensuales; una • 
quincena. $10. E l problema planteado . 
por la vida es de fácil resolución s i ua- dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a n i 
ted vive en esta casa. Habitaciones con \ • -
todo servicio y comida, por meses. Con l consignatario. 
I v ista a la calle de San Rafael, para dos 
ipersonas: $80. Interiores, para dos per- > 
'sonas; $70, interiores para dos perso- ¡ San I f n a a o , 72 , altos. Telf. A-7900 
ñ a s ; |60. habitaciones con todo serv í - { 
c ió y comida, por quincenas. Con vista 
j a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60. interiores para dos perso-
nas; $50, interiores para dos personas; 
¡$40. Industria. 124. altos. Tel. A-6749. 














ledacción. Cálculos Mercantiles. Inglés 
I»» i lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
! Primera y Segunda Enseñánza, Comer- i B A C H I I 1 I . E R A T O 
«alrlrá cnUrm • ! 1^ i ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu- Por distinguidos catedráticos . Cursos 
sdiurd soorc ci u ac ! io s Mercantiles y Teneduría de Libros, rapidlsimoíi. gfirantlzamos el éxito, 
I en corto tiempo, clases de día y de no-
• | che, se admiten algunos internos. Direc-
ae j tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, altos. 
1 306 31 e 
i ldrá nnhr* f] 8 A* I N S T I T U T O P R E I R E ~ D e " C O R T Í T t 
l iara soore el O a e ; J [ confecci6n. Durante el presente mes 
' queda abierta la matrícula, las clases 
se sujetarán como plantel de primer! 
orden, a rigurosos cursos, terminados 
1 
saldrá sobre el í 1 
saldrá sobre el 5 de 
I K T T E R I Í A D O 
Admitimos kmpilOB, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
S03 ai e 
entre Consejero Arango y Carbajal. dos 
cuadras después de la Esquina de Tejas. 
Para señor i tas y niñas, enseñanza com- i T ' r..-mmwTTa • p m Í I . I A A 
pleta hasta terminar el Bachille rato. ! * v ^ i . ^ * 
Profesorado graduado. Idiomas. Música | -f*- P^no, teoría ^ ^'fia'de. En.^io» 
y adornos en general para la mujer. aL£°n;serJaVTnfdaPe>aio8 - ^ t & i 
Admite internas, . medio y / . ternas, ^ c t h a y r f P l ^ ^ - i J S u , 
Grandes y ventilados dormitorios co- T e ¿ f M ^ - 8 6 - ^aBun 
) oloss 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s exprofesos 
p a r a este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R l 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Djedof 
A P A R T A D O 2 3 0 8 ^ J A B A W V 
felfeo, incojg 
kmservatorio Jfeyrellade. ^ ^ v . 
! efectiva y rápida Pagos a" ^ 
i T^iAf«nn M-M2S6. Lagunas, 31 
saldrá sobre el 4 de' 
I 
saldrá sobre el 30 de 
A C A D E M I A M A R T I 
iraen, BL usuiuaua imswwa, i w b i u u h i o v • Corte. COStUTA. COrséB SOmOferO* T •ji-^, ¡ "•••v/t> 
os cuales podrá la alumna someterse bajos manual^». Directoras Glral y He- clase3 con 0 s'n corm 
j , examen. Condiciones e Informes, Nep- ria. Fundadora»» do este sistema en la ; mes: Te lé fono A-1870 
tuno 80. segundo piso. Teléfono M-6153. Habana con meftallaa de oro, primer i _ £ i í Ü Ü ^ _ 
1070 24 e I premio de la Central Martí y' Creden-
lectivos y privados, ya para las Inter 
ñas ya para las que estudien en la 
Universidad u otras Escuelas Servicio 
de agua fr ía y caliente. Alimentos de 
primera, y precios de situación. Se dan 
y admiten Informes. Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo. Nota: Se 
admiten niños hasta de diez a ñ o s a 
das. Más infor-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas, 6 Pe^sdla en 
Clases particulares P p ^ a usted " 
rif-mia v a domicilio. ^Desea 
al 
A C A D E M I A " V E S P U C I O ' 
O I U S T E D E S T U D I A M 3 C U R S I I . I . O 
clal que me autoriza a preparar aluro- ' de treinta lecciones 
^ | de ia y  iuiw"- 6r-Tdi(joma ' " í v 
15d.-30 Ider pronto y ^en el ' d i o o ^ ¡ g ^ 
rrtr | Compre usted el M.^U^niversalnif j , 
J , 0 p n n K R T S . reconocido "n1' , hast»i 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O U 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de l a Te legraf ía sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
M A N U E L O T A D W Y 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que c t a Cooi-
. . t - . , . na. • Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
Cspagre , Saldrá sobre el 28 de:nedurla de Libros, Aritmética, Mecano-
| grafía. Ortografía, Inglés , Francés , Ale-
| mán. Italiano y Gramática Española. E x -
saldrá sobre 1̂ 2^ d#» celentes profesores. Precios módicos y 
ci ¿.s ac Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia 
1315 9 « 
í ñas para el profesorado con opción al blará Inglés Mr 
I t í tulo de Barcelona Se dan clases día- i 2013 
rias, alternas, a domicilio y nocturnas. 1 ~ — : - r — ~ ~ : — 
So enseña por el sistema moderno. Se • T - ' B O P E S O : * D B 
octubre. 





enero de 1923. 
saldrá sobre el 25 de efi-
saldrá sobre el 21 del 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapore8: 
"Roussillon". sa ldrá sobre el 25 de 
abri l . 
O J O , M U C H A C H A S 
I L a señorita Purón, JProfesora titular de 
¡ la Central Martí, de Barcelona, les pro-
I porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida de Corte, Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartriz, 
bordados a máquina y demás labores 
Clases diarias, $5.00 y alternas $3.00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia que proporciona esta venta-
Ja. Academia "Martí". Gloria, 107. Ciu-
dad. 
5 8 9 4 t 
escribirá y ha-
Mora. Reina, 5, altos. 
18 e 
R O B E . ia  j^l 
o el mejor de los n ^ / ^ o racio»5 com. 
fecha publicados 
la par sencillo B P E - i p o a r a ^ ^ ' V ' ^ n ^ ñ a ' inKlesa. ^'ó, 
hacen ajustes para terminar pronto. P r e - 1 c i a l m e n t e francés e inglés , se ofre-; co_tiempo^la J[«n|gt* República-
I D I O M A S , " E S P E - > podrá cualquier P^sona 
E s el «n^r«. coD^ y agradabl^ en po; 
domi^VneCf 
cios módicos. Vendo el Método 
no M-1143. Aguila, 101, bajos. 
669 
Telé fo- ! ce 
1 hacen 
bir a Reina 14 
léfono M-2313 
2009 
elegios y casas particulares. Se saria hoy día en eit* 
traducciones esmeradas. E s c r i - 1 ción. Pasta, $l.í>u. 
4 f cuarto número 12. Te-
22 e 
P I T M A N A C A D E M Y 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases! , . -.^ - ~ t . < • , 
nocturnas de contabHidad para jóvenes i P ~ T T T F i 1 n u;ilAratr> V Vet 
espirantes a tenedores de libros. Ense- i L a persona bien empleada es la que naturas del P f m — * ' 
ñanza práct ica y rápida Inglés , por un i ha aprendido bien empleada es la que i . .'no-resar 
profesor nativo. Cuba. 99, altoi, | ha aprendido la Taquigraf ía Pitman que ; preparan para 11151" 
Bl227 22 en*. | con el idioma inglés al mismo tiempo j — J - Militar Infoniian, 
— hemos formado una sola lección; el co-¡ * 
A C A D E M I A ' H f A R T I " Inocimiento más completo y necesario altos. T X » » * 
52193 
Se t** 
Profesor de Ciencias y 1^tr3S*,aJ & 
clase* particulares de t(>dan5ereCho, ^ 
" en ^ ^ 
MeptuiW ^ 
Corte, costura y coree 
co para aprender rá_ 
Academia pueden hacerse sus veRtldo 
v t t ¡que se puede aportar al comercio de la 
J S J * wtpOO prácti- : Rabana. Nueva York y Londres. E s t a I 
Apiaamenta, en esta , ©s la única Academia de su clase en la I 
Habana. Usted no debe perder su tlem-
LA e n s e s a i í z a *»-• .Tíceos .̂.,7fl̂ í, a los s o r d o - m u d o s ^ c ^ ^ ^ u a ^ 
t i « a ^ t , ( n m ^ S 2 R Í ? * ^ faw dana ,c^- iP0¡ vensa- hoy. no lo deje para mañana: Segura Mi 
S S Í . A í S S m 1 * Relna" 5' aUo8- Telé- h s o serIa ya muy tarde- San José, 7, en^ltos de la b 
S?8«« l t r e o ^ í : u i l a y Galiano. Teléfono A-(V1T2.1 pilos en fí 
6 1 8 8 8 3 1 e * 2017 21 e v 2006 
ales por el docto ^ f c ^ 0ctíJ%... 
ilagros, esquina a itfn 
odega. Víbora. &e 
familia. ^ 
A f ) 0 X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 J e 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O N T R A T O D E S O L A R 
V E N D O E N L A H A B A N A 
E n la calle de Muralla, vendo una ca-
sa con 500 metros de dos plantas, pro-
A $580, vendo bonitos lotes de terre-* M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R P 0 * r a T E * ^ ñ a i E N E L V E D A D O 
s en la calle 25. entre h y G, q0> de seis varas de frente por 2 4 de Tengo m u c h í s i m a s bodegas en venta d^ne6 s o ^ a b U a c i 
QtTE E M B A R C A R M E D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
muy bien amuebla(ia. 
. - o - a— — wc.c ov i .aui^.ones , todas alquiladas 
^mampoYter ia 'y3 madera.' f S S m " ^ fondo. Otro de 8 por 24, y una es- a precios ventajosos para el compra- raVn^¿erEr?aCaTteuÍ?idaPdr0t^O&oPa3T a'bol 
í c h o no'rvenlr^en 2 ^ ™ ! ? ' p e ^ o s I-aeden" de 24 por 29 la esquina a $4 dor, por necesitar SUS d u e ñ o s vender- nados L a l e y en S.SOO pesos. Informa 
de solar ,urbanizado.. E n to*^:to*i^tyj&oK*oB^wM\<^*^ cantidad en Wpot^a, «1 vara . Avenida Beatriz y Segunda, re- las. Mi formalidad y honradez es bien icac0 s en 17 ene. _ 
narto San José , Bella Vista, a dos cua- conocida, hace treinta a ñ o s . Figuras , ^ a s t b e b i a . s e v e n d e l a a i . t t -
dras del paradero y Ca lzada . V í b o r a . 78, A-6021 . 
D u e ñ o : A . del Busto, Aguacate, 38.1 
en las mejores condiciones. 
Márquez. Cuba, 32. 
Miguel F . 
roniPr0., 7^8 en cheques del Banco E s - co  81:> metros produciendo $500 de ren- ¡ och ciento. Cont ores del .,orner-
jfódo í1-3 p I resto a la Compañía, ta mensual. Es tán alquiladas, muv cer-
gSol. PasaHdades Figuras. 78. A-6021. ¡ ca del Muelle de San José y de la E s 
1J«9 
SE D E S E A I M P O N E B E M E S T A C A -pital, con garant ía de primera hipo-
teca, 9 mil pesos. Informan en el ban-
co Nacional, número 409. de 1 0 a 1 2 
24 e 





de la mañana. 
13 1 7 ene. 
T n S Q U I N A V E D A D O , P R O X I M A CA-
r ^ r c P R O P I E T A R I O S D E L de 6 l501" 40 Bala, 
i f l S S R E 5 . r K U r i t i A ^ i v ^ " " " cuartos, comedor y bu 
' V E D A D O ¡Prec io , $16.000. 
i E n la calle de Estévez , vendo una casa X < lio j 2 . 5 1 3 metros sala, saleta, cua 
recibidor seis " 
enos servicios. 
> .1 Vedado dos chalets que ^ endo una casa en la calle de Oquen 
r^mDrO CU Cl vcaduw k „ do. de dos plantas, con 486 metros d( 
^Oiui" i desde raSCO a A , y terreno, buena fabricación. Renta $ ' 
estén ^ Línea> cliyo prec¡0 n0 n sit 
^ / d e $45.000 a $60.000 que sean 
eX nref ir iéndolos en acera de 
500 
E N L A C A L L E D E S A N C A R L O S 
Vendo una casa de una planta. Se com-
pone de puerta y ventana, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, espléndido 
cuarto de baño, cocina y patio. Renta 
u late nue f l u c t ú e n SUS precios $125.00 mensuaies. Tiene' una hipoteca 
Chalets H „ JA 1 al 8 por ciento con solo $4.500 en efec-
tivo 
A» esquina, p i c i u — — 
i *o¿bra. T a m b i é n compro dos o 
L chal t  que f l u c t ú r -
r $ 2 5 0O0 a $40.000. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
f pro en la Habana por la calle de obispo n ú m s . 59 y 61 altos Oficina 
San Ignaro, Oficios e Inquisidor una ^ 4 T e l é f o o o M_9036 
, . n c S R E S . P R O P I E T A R I O S D E 
A L L A H A B A N A 
vi^ja que es té en buen estado. 
L a almacén y pudiendo ser t a m b i é n 
5e nueva cons trucc ión , que mida so-
KrP 500 metros y cuyo precio sea de 
$60.000 a $100 .000^ 
1 9 6 3 19 e 
M . D E J . A C E V E D O 
Corredor y Notario Comercial , 
| Obispo n ú m s . 59 y 61 Deotos. 5 y 6. 
T e l é f o n o M-9036 
En el barrio del Angel , Santa Teresa, Compra venta pigI10ración de a z ú -
Cristo, Colón y Monserrate compro car yal en t¡ 
una casa de $30.000, a $40 « 0 0 pre- Standardf de ^ 
firiéndola á \ ^ ^ A ^ ? \ 5 ( £ 0 l pro y vendo casas y solares en la H a -
pefos; dos de $8.000 a í l / OOO y balla y s lu hAnios; fincas rús t icas en 
una cuyo precio f luc tué alrededor de ^ Ia Repúbl¡ca> Teng0 ^ n e r o para 
S60.000 y produzca renta. hipotecas en todas cantidades. 
barata por embarcarse su dueño. Nep-
tuno. 2 2 9 . 
1151 2 4 e 
' E V E N D E D N K I O S C O D E B E B I -
das un gran hotel, todo alquilado, 
Hipoteca: Tengo 100 mil pesos para 
colocarlos en una sola partida en la 
Habana o fraccionarlo. T a m b i é n ten-
Uodríguez. I.mptcrado. 20, 
16 en o. 
iclor-esr cuarto criado ' gaie- » 0973 de 9 a 10 y de 1 a 3 B O D E G A S C A N T I N E R A S 
rí.- jardi- cen muchos f ú t a l e s . ^ V ] 41 . * — * ! Una en San Miguel. $5.000: otra, San NI-
¡ E n . $290 contado y $480 en hipoteca, ^ h V ^ w ? ^ f ^ 3 ' i S Í V o í S l i s S Í S ^ ^ ^ ^ ^ f f i I ! • Partidas ^ 500 Pesos ha$ta 10 
! vendo lindo'solar de 8-15 varas de fren J ^ S u , T ^ J ^ u e ^ S l n J contrat03- .y grandes, informes Factor ía y c o r r a - : mil pesos, para sus barrios y repartos 
1 te, por 33 de fondo, calle Mariano y ' 
Santa Isabel, reparto Santa Amal ia , i B O D E G A E N E L V E D A D O 
V í b o r a . D u e ñ o : A . del Busto, Agua- E n $3.500. bodega bien surtida, sola en 
1 esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
os, garantizados; a prueba. Una 
B A R R I O A T A R E S 
Bonita casa en Vigía, con sala, comedor, 
y dos habitaciones y sus servicios ,toda 
de azotea y paredes dobles. Horrorosa 
ganjía. 2.300 pesos de contado y 2.000 ' oo A 097^ Aa Q - Ift „ J -i : 
en hipoteca. Neptuno. 58. sastrería, a Cate, ÓO, A - V ¿ i ¿ , Ue » a 1U y de 11 diari 
y de 5 "a 8 
las cinco en punto, 
día. 
1917 
113703. todo el el 
16 ^ne. 
a 3 . 
A $180 vara vendo linda esquina de 
16 de frente por 38 de fondo. Ca lza - i E S T O S I E S G A N G A 
Vendo una casa de madera, pisos de , nyi • rx 
cemento en la proiongacin del Vedado, i da Víbora a managua, esquina a U u a -
que mide 8 por 23. Tiene portal, sala, i -anartn L a LiraC aliuraq rl» A r m 
saleta y tres cuartos, patio y servicios, ny, reparto L a L-irav ai iuras Ue ATtO-
una cuadra de la línea, en 2.800 pe-I y0 ^ o l o , parte Contado y resto a 
les, café, da 12 a 3, 
Manso. 
1399 
E N D O T O S T A D E R O D E C A P E C O I T 
su ^amioncito para reparto venta 
diaria 160 libras, promedio 10 centavos 
los reúnen 16 pesos diarios, a reducir 
gastos, buen negocio, precio 2.000 pe-
sos. Cuenya y Pérez. Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
1256 17 ene. 
Sr Informa: Fiancisco Escassi , en C a r -
r í _ e _ ! men, n ú m e r o 11, de 12 a 2 y de 6 a 9. 
1007 17 ene. 
P I Ñ O N Y M A R I N 
plazos. D u e ñ o : A . del Busto, Aguaca-
te, 38 . A-9273 . 
Por cien pesos de contado y resto p ía -15 iar los - , s in fladoa- No paga alquiler. 
i ui j .vaiu pía ge ven(le a prueba, a comprador seno. 
1962 24 e 
Cnmoro en los barrios comerciales de t t e n d o e n j e s ú s d e d m o n t e , 
. . j J J „ r>>i;onn • PraAn v A* * Avenida de Serrano entre Santos 
la ciudad, de ü a l i a n o a f r a d o y de suárez y s a n u Emi l ia , con carro ba-
gan José a Trocadero, dos casas vie- ^g^oo ^"vaH. U 
jas o — — » . 
metros de frente por 35 a 40 metros 1 9 7 
de fondo y cuyo precio no sea exa 
gerado. 
, - n T*u.„Vw .« .nos solares a precio redu-
nuevaS, que tengan SODre 1 ¿ cido. Informan en Serrano 11 de 11 a 
• de 2 a 5 p. m. 
9 29 e _ 
SE V E N D E D A C A S A S A N F R A N C I S -C O , 33. Víbora, entre San Anastasio 
y Lawton. Sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño con bafiadera. patio y tras-
, , j patio. 7.800 pesos. Trato directo. Verla 
En el barrio de a a n Leopoldo y monse-1 después de las 9 a. m. L a vive el due-
* ' ño. 
^019__^ 21 e 
LA W T O N . V X N D O T D A S " C A S A S S A N j h . - u , , ; , u- i u k u u . Francisco, 144 y 146 entre Armas y 
T 1 Porvenir, nuevas, buen precio, citarón, 
¡ con portal, sala, tres cuartos, comedor 
í y buen baño. Para verlas el dueño en 
! el 168̂  de la misma calle. 
En el barrio comercial de Monserrate \ . 202 i 18 e,. 
„ níiVin» v de O'Reil lv a Muralla Í ^ A S A e s q u i n a C O N e s t a b d e c i -
a Uticios y ae vr iveuiy a muraua, ^ mionl0t varas, gran interto. bue-
COmpro una ca^a de un va lór apro- na fabricación, cerca Parque Santos Suá-
• j j c en a a a CCf» a a a re?-y Calzada. J e s ú s del Monte, 12 r a l 
Ximado de $bU.UUU a í?OU.UÜU, que es-; p » » esos. Emilio Rodríguez, Empedra-
té edificada para renta. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo núms. 59 y 61, altos. Oficina 
núm. 4, T e l é f o n o M-S036 
rrate compro una casa v i e j a para fa 
bricarla que tenga 10 o 12 metros de 
frente por 35 o 
Precio equitativo. 
sos en la siguiente forma: 1.800 en efec 
tivo y mil en cheques de los bancos en 
Moratoria a la par. Señór Pifión, café 
Belascoaln y San Miguel o Teniente 
Rey, 76. 
1459 16 ene. 
V Í S S u ^ a . f ] 3 d i ? p b r t e 0 i 0 l S t zos cómo'dos, traspaso solar reparto Manuel Lienin 
saleta, cuatro cuartos, cuarto y servi- A| en(Jares pegado tranv ía y parque' 
cios separados criado, cielos rasos co-: ' *"* 1 enn 1 
lumnas estucadas. 9.500 pesos. Te lé - , Dos, hay pagados Duu pesos y quedan1 
fono 1-3353. De 12 a 3. García. _ ! , j j mmcrador Aimao.fo I K IBfl $13.000 gran bodega sin v íveres , en 
a favor del COmpraaor. Aguacate, Ó6, t.alzada. en la Habana, con gran venta 
A-9273 
1622 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
I Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
er esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
barrio Santos Suárez. Figuras, 78. To-
léfono A-6021. Manuel Llenln. 
B O D E G A , U W T O N , V I B O R A 
E n $7.000 la mejor bodega del Reparto 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos tos. de8de J mil pesos M J M w M » * * ; . — . 
E N C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N 
sola en esquina. 6 mil pesos, 3.500 a l . 
Véanos antes de comprar y aerá com-
placido. Café Belascoaln y San Migue!, 
de 3 a 11 y de 1 a 4. 
B O D E G A S 
Tenemos muchas y a precio de situa-
ción, cantineras y con buenos contra-
G R A N B O D E G A 
r p E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
J . en cantidades do 1.000 a 50.000 pe-
sos, a los mejores tipos. Reserva abso-
luta en lop negó» J.).-,. José A. Ramos. 
Concordia. 229. moderno. Teléfono nú-
mero M-3500. 
1175 19 ene. 
TN M I L I C N D E P E S O S P A R A H I -
ü 
1440 20 ene. 
CA S A D E M A M P O S T E R I A , A Z O T E A , sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Precio $2.600 y 
reconocer hipoteca de $1.000. se puede 
ver de las doco en adelante. Daoiz B 
Cerro. Informan en la misma. 
1380 18 e 
O E V E N D E DA CASA M I D A G R O S , 51, 
IO entre San Lázaro y San Anastasio. 
l' í n l 2 8 . 0 4 metros de f rente p o r 4 6 . 3 1 ño y patio. Precio: cinco mil pesos 
formes, en la calle 25, número 254, al 
tos, entre B y F , Vedado. Teléfono 
F-3574. y en Villegas, 78, ferretería, se-
ñor Fél ix . Teléfono A-3502. 
1665 20 o 
17 ene. 
Se v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
V E N D O U N A C A S A 
en San Lázaro, 2 plantas, rentan 300 pe-
sos; precio 28,000, y tiene en hipoteca 
25.000; asi es que con $3.000 la com-
pra. Buen negocio. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
17 e 
16 -no. 
1952 24 e 
C A S I T A S P O R L I B R E T A S 
Vendo tres nuevas casas, una tn !a 
Habana, otra en Santa Emil ia y la otra 
«•n lores, reparto Santos Suáárez. úni-
canente libretas del Asturia'io. Neptu-
ic, 5S, sastrería, de 4 a 6 . i -r .Tjs . 
A T E N C I O N 
Vendo 2 grandes casas, de 220 metros 
cada una. Rentan, 80 pesos cada una y 
tienen sala, saleta, 4 cuartos, baños, 
cielo raso, a $8,000. Tiene cada una 600 
pesos en hipoteca al 8 por ciento, as í 
es que con 3,000 se compra una. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
, . . VI e_ 
Aviso a los depositantes de la C a j a 
de Ahorros del centro Asturiano: ven-
do 26 casas en la H a b a n a , juntas o 
separadas, con un precio de 6 mil a 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
calzada, en la Habana, con gran 
en plaza, de vinos importados, marca 
registrada, o admite un socio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenln. 
1963-87 24 e 
17 A R M A C I A , S E V E N D E TINA, MTT-chos años de establecida. Eshpléndi-
da situación. Buen contrato. Se dan fa-
cilidades. Informa; J . Alvarado. Obispo, 
59. Departamento 2, (}e 1 a 3. 
1992 17 e 
BO D E G A S . V E N D O M A G N I F I C A S 5 0 -degas de $4.000, $5.000, $6.000, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 y 14 mil pesos en distintos 
barrios. Señor Marrero. Salud, 231. Te-
S e v e n d e e l to ta l o l a m i t a d d e l l é f ° n ° •A-0565. 
lo te . P a r a i n f o r m e s : c a l l é 11 , n ú -
m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 r Ind. 5-e 
SO L A R D E E S Q U I N A M U Y P R O P I O para bodega, se vende un solar en 
la Víbora, de 20 por 40 metros a doce 
pesos. E s esquina de fraile y en un 
gran punto. También se vende la mitad. 
Dirigirse al escritorio del señor Llano, 
Prado, 109, "bajos. 
1876 17 e 
1533 17 e 
J OMA U N I V E R S I D A D NACIONAD, A J 2 0 pesos, terreno bien situado, casi j ^ - ^ Y o c'arneedo 
CA F E C A N T I N A , S O B E R B I A G A N G A . Vendo uno, cerca del Parque Central, 
en uno de los puntos más céntr icos de 
la Habana, en $1.500, puede atenderse 
también Lunch, lo cual no hago yo. 
Negocio de ocasión, pues los enseres y 
la bebida valen m á s de lo que se pide. 
Sr. Marrero. Salud, 231. Teléfono A-0565. 
1533 17 e 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega por la mitad de su pre-
cio, entre 2.000 y 1.500 pesos, por asun-
tos que se explicarán al comprador. 
Informan, en Zanja y Belascoaln, café. 
contado; otra en 8 mil pesos, 5 mil al 
contado, resto a plazos; otra a una cua 
.dra, 6 mil, 3 mil al contado; cantineras 
y con buenos contratos. Piñón y Marín. 
. C A L Z A D A D E I N F A N T A 
bodega sola en esquina, geis años con-
trato muy buen negocio, poco alquiler, 
en 9 mil pesos, 5 mil al contado y res-
to a plazos. 
P I Ñ O N Y M A R Í N 
Bodegas en Jesús del Monte y Cerro, a 
3.250 pesos, 4 mil pesos y 5 mil, con 
facilidades de pago. Buenos contratos, 
poco alquiler y en Almendares 2.500 po-
sos. Piñón y Marín. 
C A F E Y F O N D A 
Vendemos en 2 mil nesos. 4.500, hasta 
10 mil pesoa. Facilidad de pago. Piñón 
y Marín. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
y hote^s, tenemos los mejores en la 
Habana, desde 2 mil pesos al contado, 
hasta 7 mil pesos, con buenos contra-
tos. Piñón y Marín. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
y cigarros, tenemos muchas y puenas. 
desde 700 pesos, hasta 3 mil, buenos 
contratos. Piñón y Marín. Café Belas-
coaln y San Miguel de 8 a 11 y de 1 
a 4 . 
215 17 ene. 
regalado, vale 40. 32 por 39, mitad con 
tado. resto "hipoteca, por pocos días. 
Emilio Rodríguez Empedrado, 30. Te-
16íono A-VICO. 
1895 16 ene. 
1671 27 e 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se vende una magnifica casa de hifés-
pedes en condiciones inmejorables, por-
que urge la venta. Deja libres 300 pesos 
uanga a JpZ.DU Vara vendo trente a \ al mes y puede dejar más. Informa el 
2 5 m U p e ; o s , y s e a d f l i i t e n U b r e t a s d e l í a Calzada de Palatino 1.609 varas | g e^4Vi l l averde en Q,Reilly' ^ ene. 
la c a j a de Ahorros del Centro Asturia-1 ^ f / ^ S ^ a f f l ^ e ? ^ 
Se desea comprar en seguida una ca 
sa en Reina, Carlos I I I o la parte 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C H A D E -cito en lo mejor de Santos Suárez, 
propio para un regalo de boda o para 
lamilla de gusto con las siguientes co-
alta del Vedado. Se prefiere casa an- modidades portal, sala, recibidor, cua-
r , , tro hermosos dormitorios, un gran ba-
tigua para que tenga patio grande y fto, eapléndiro ~ oomedor, cocina, patio, 
« i „_ i i „ . baño yservicio de criados, cuarto alto. 
amplitud, pero en buen estado; que para t:ri:i..(,.s, garage, todo de reciente 
este' modernizada y se pueda habitar construcción Precio para hacer nego-
. p v i i 010 en el "-cto. 17.500 pesos. Está des-
en el acto. Debe tener no menos de ocupado, informes: te léfono 1-1316. 
cinco cuartos de familia con uno o — Ü J L 
do, baños. Garage para dos m á q u i n a s S * ^ * £ * & * $ J l ¡ * ^ J * J A 
OOí 0 tres cuartos de criados, COn ser- í s Reina, sin intervención de corredo-
n ^ • i j • •. res. Informa Juan Solana, te léfono A-
m o . Precio arreglado a la s i tuac ión , üiofi. 
para pagar en el acto. L lamar al te-
léfono M - l l S S o A-9498, señor Con- ; 
zalo Gómez, comprador. 
1854 i« 
1801 16 e 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
O E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , 
| lo cerca de Henry Clay, una casa mo-
Iderna en $2.500 y reconocer una peque-
j ña hipoteca. Informan: Lscritorio del 
I señor Llano. Pradq. 109. bajos. 
I 1877 17 e 
/^ASA. E X T R A . D E S E A 
187.'! Compro casa antigua, buen frente y 
nft-„ f j • i " . ' l > E P A R T O SANTOS S U A R E Z , CADDE 
poco rondo, Siendo esquina no imOOr- XV San Bernardino esquina a Paz. se 
ta madidn «r, a| -Q„+^„ , 1 „ • t j_k_ _ ' vendo acabado de construir un hermo-
ia maaiaa, en el centro de la Habana , to chalet. Se compone de portal, sala. 
Se facilitan 60 mil nesos en hmotpca lres -uartos ' comedor, cocina y hermo-
L J P nipoieca so b;ii-0 intercalad0i Con hermosos de-
pn partidas no menores de 300 pe- corados en el techo. Se puede ver a 
ios Traf» J ; _ _ i a j i n . « I todas horas. Precio. $9.500. 
«os. irato directo. A . del Busto Agua- 1 7 1 9 - 2 0 _ 2 0 ^ c _ 
cate, 38. A . 9273. De 9 a 10 V de 1 
a 3. 1625 
Se vende en diez y ocho mil pesos 
con sólo cuatro mil de contado, el 
C « C O M P R a T ^ U N A C A S a T ' d e P L A N - ' f ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ MÍ" 
i¿an .uajH en eI radio de Prado a Be- i lagros esquina a r igueroa, a una cua-
S h y, d.e .San ^ e u e l 
de L ' - - brisa, que 
no por su valor y a la par . Informa: 
J o s é A . Ramos, Concordia , Concordia, 
229, moderno, t e l é f o n o M-3500. 
_1176 17 ene. 
8E V E N D E E N R E G L A U N T E R R E -no muy bien situado en cl centro ; - p E r / \ R T O O R I E N T A L E N DA A V i l 
del pueblo propio para fabricar varias XV njda de Columbia y a una cuadr; 
casas. 1890 varas ademas hay una ca-
sa y siete habitaciones, todo alquilado 
y una nave de madera nueva; $10.000 
y se puede dejar la cantidad que quie-
ran en hipoteca. E n la misma se ven-
den 50 chapas galvanizadas acanaladas 
par techo, comple|mente nuevas, a un 
peso cada un y como 100 usadas a me-
dio peso, en muy buen estado. Infor-
man en el taller de mecánica de Mon-
te, 86. 
1053 19 e 
trato. Precio 4 . 0 0 0 pesos, la mitad al con-
P I Ñ O N Y M A R I N 
Nos hacemos cargo de vender cual-
quier clase de establccimuiento, con 
prontitud y reserva. Escr íbanos y pa-
saremos a verle. C a f é Belascoain y 
S a n Miguel. 
r0482 16 «> 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U -tas, por su dueño no poderlo aten 
rrenos, fincas rústica*. Reserva, pron-
titud, equidad. Havana Business Com-
pany, S. Bol ívar (Reina), 28. A-0115. 
t ñ i 22 ene. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
en zona comercial, .lorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595 De 
10 a 12 y de 1 a 5. 
52236 26 ene. 
I N E R O E N H I P O T E C A . DO D O Y al 
8 por ciento sobre Habana y Ve-
dado, en cason de verdadera garantía . 
Trato únicamente con interesados y re-
suelvo las solicitudes en el día. Sr. G r a -
ve, Obispo 59, Depto. núm. 7. 
1859 t 16 e ^ 
DI N E R O E N H I P O T E C A S E C O L O -can var.as cantidádi); a un módico 
interés . Se desea tratar directamente 
con los interesados. Dirigirse al escri-
torio del señor Llano, Prado, 100, ba-
jos. 
1897 17 e 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A , D B $4.000 a $5000, sobre finca urbana en 
Baamonde, calle 
2 1 e 
esta Ciudad. Informes: 
de Suárez, número 53. 
1885 
E D A N T R E I N T A Y C I N C O M I L P B -S  I so 
primera hipoteca, con buena garant ía 
urbana dentro de esta ciudad. Trato 
directo con el propietario, el que por 
correo con las iniciales B. L . Apartado 
300, dirá todos los detalles de la garan-
tía y su dirección o tole íono por si 
conviniese el negocio. 
1800 28_e 
J" A I A ^ A I PLAVÁ. S E COMPiiAN AC*-ci'jnts ei ie Pr^ntón. LealtJd, 1-3 
bajos. ' 
1"»3 16 e 
der. Tiene buena venta. 
Vedado. 
1974 
Calzada y 10, 
20 e 
Se admite parte a l contado y el res-itado' un ca£é en 8'000 pesos, ocho años q E v e n d e u n a v i d r i e r a d e c i 
. . r . oo a nof*» contrato, en Monte y Cárdenas. Infor- ^5 garros y tabacos con cuatro años de 
to en hipoteca. Aguacate 38, A-9273 
de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
1673 18 e 
ma: Domínguez, en el café. 
2035 22 e 
a 
del Hipódromo, se vende un solar de 
518, a $10 vara. Informan en Romay 
50, fábrica de Calzado. Telf. A-8551. 
1743 27 e 
EN BD M E R C A D O U N I C O S E vendes o se alquilan tres locales juntos 
I y de esquina, para bodega, cantina y 
se dan muy baratos. Informan en la 
vidriera del Café B l Central. 
1810 21 e 
contrato en $850. Para informes en 
Lealtad v Virtudes, café. Pregunten 
por Paulino, de 12 a 4 p. m. 
1527 16 e 
FR E N T E A B E L A S C O A I N . L I N D E R O , 14, se vende en 6.000 pesos. Sala, 
comedor, 3 cuartos y servicios. Su due-
ño: Santos Suárez, 96, entre Durege y 
San .Tullo. 
759 16 e 
G A N G A C H A L E T 
E n el Vedado, perdiendo 6 mil pesos se 
vende. Facilidades para el pago. Tiene 
cinco cuartos y garage, tres cuartos de 
criados, moderna. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios. 3, Teléfono M-9595. 
52232 20 ene. 
C A S A S P O R S O L A R E S 
Admito en pago de casas solares. No 
es necesario efectivo. También fincas 
rústicas. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios, Teléfono M-9595. 
52232 20 ene. 
TE N O O M I L M E T R O S E N U N A D E las lomas de la Víbora. L o vendo 
muy en proporción. Informan en Carlos i '̂""gĵ 'gg 
I I I 38. esouina a Infanta. 
1558 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y Comisionista. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
do establecimientos. Tengo 
10 f I 
muchos compradores. Fincas rús t icas y 
urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
ES T R A D A P A L M A , A U Ñ A C U A D R A I qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y del carrito, un solar, 1,100 varas, a i do 1 a 4. 
4 pesos vara. Informan, en Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. 
51879 18 e 
_ _ - — _ . • " ; — • una casa con 11 habitaciones todas con 
G R A N C A S A M O D E R N A , | agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
esquina, ioa gastos de instalación y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas. 89. ba-
S E T R A S P A S A 
VE D A D O . pn%>arada para altos, ds 
con 600 metros. fabricados. jardín 
y portal a dos calles, sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño completo. Servi-
cios de criados. Calle de letra esquina 
a 13, en 24.000 pesos. Sale a $40 el te-
rreno y fabricación. Misión. 86, de 
32 a 2. 
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O O T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
SE V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R I clones. Bien amuebladas, y toda Algui-en la Avenida de Acosta- frente al | l í^a . Deja 500 pesos mensuales. Infor-
Amlstad, 136. Benjamín García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio, ' 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Se venden dos solares muy baratos,!:r'?fornies: Amistad, 136. Benjamín Gar 
parque del reparto L a .Floresta. Calles mes: 
de concreto, alcantarillado, aceras, agua j 
y luz. 620 varas cuadradas. Módico nre-
clo. Santos Suárez 4, te léfono 1-3086, 
Sr. Martínez. 
C 309 10 d 7 
ocho metros de fr 
r d 'a del t ranv ía y dos del parque Men- ^ ^ 
unte. Para m/.s doza: de portal, p é r g o l a , cuatro cuar-; a u 1 0 * - i e i c r o n o * o / j i . 
•e a Aguiar 116,1. i - • . i j i- ' la,i 
Se vende en S a n Rafae l , cenca de Cam- ¡ inmediatos a los parques Mendoza en 
panario, acera de los pares, una ca- !a V í b o r a ; uno mide 500 varas y el B O D E G A , E N 
sa con 15 metros de frente, propia para otro 715 varas . Inmediato a ellos h » y Lontodo. vend^'ioo6npe0s 
reedificarla y en m a g n í f i c a s condicio- e sp lénd idas fabricaciones y tienen to- " 
nes para su a d q u i s i c i ó n . Informa el dos los servicios. Informa su d u e ñ o , 
señor Enrique L e a l , en el bufete del M é n d e z , t e l é f o n o M-3386 o 1-3395. 
doctor G i m é n e z Lanier , Habana , 123, 31 e 
íen0^68' deb«n dirigirse" a , . . i 
1483 0 12' de 9 a i i y de 3 a 5.^08, b a ñ o intercalado, garage a m p l í o ; 
17 ene. 
A ?SJbi?3f* . »J8SB1!W v e n d e r s u | jardines a las dos calles. E s 
direotaVÍ. . '011611 to' compro para mi 1 j . . , . £ 
afamad nte, c'lfé-. e n t i n a y restaurant ¡ dadera taza de oro. Intorm 
19 e y servicios independientes, hermosos 
una ver-
f an en el 
^ ^ ^ r n e ^ ^ ^ ^ i n ó s m o los trabajadores. E l d u e ñ o , ca -
«JeH tiempo actual. - • 1 «« e n i r»„ 
J U A N P E R E Z 
B E L A S C O A I N . 34, A L T O S 
SE V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -parto Mendoza, en la Víbora y en 
la Avenida Santa Catalina, un solar a 
seis pesos vara, con poco de contado. 
Informan teléfono F-2306. 
1592 17 e 
dando 3.000 de 
_ esos diarios y no 
paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
EN L O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N , trasi 
Pago al cor 
y San Miguel, 
de 12 a 4. Sr. Ter-
1570 
U R B A N A S 
tretera de Mantilla n ú m e r o 67, D r . 
Rosa . 
1500 16 e 
e n d o " e s q u i n a " e n — l a h a b a n a , 
de mil metros cuadrados cerca del 
Malecón, a 40 pesos metro fabricado. 
Renta $420 mensuales, trato directo. Sr. 
Marrero. Salud, 231. Teléfono A-0565. 
¿Quién vende casas? P E R E Z , , 
¿Quién compra casas? P E R E Z 17^ J ^ P 3 8 0 contrato hermosa esquina 
tQuién vende fincas de campo? P E R E Z ! "H, 66- ^ a y pagados $406. L o 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 1 "do por $o00. Esto es ganga verdad. 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z i Informa Pfdro Lamas. Monserrate y 
t~ , , ^ . Lamoanl la , billetes. 
Los negocios de esta casa son serlos gig e 
y reservados. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SE V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E L . Cerro, de Tejas a L a Covadonga, una 
casa de 600 metros fabricados, sirve por | 
su capacidad f)ara Industria, Almacén o • 
I casa de vecindad. Tiene zaguán grande. ! 
| Dos buenos patios cementados y más1 
directo.; 
R U S T I C A S 
cuatro ü \ríMn- Portal, sala, recibidor ANGA. E N DO MAS A L T O D S D A ' • • • • • • a B S t i X B r . s s ^ T í i t ^ ^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A N T I N A , V E N D O 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven-
da diario 80 pesos. Tiene 5 años con-
trato y se da a prueba. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
CAFE e T v E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
2.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios qu« quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García, 
POSADA 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
SE V E I / D E BD A C R E D I T A D O E 3 T A -blecimiento " E l Sol del Pueblo", pa-
nadería, dulcería y v íveres . Se vende 
en buenas condiciones. Informes Unión 
38, Unión de Reyes, de Mariano Is la . 
1478 31 e 
S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
Nos hacemos cargo de vender r á p i d a -
mente, su establecimiento, casas o so-
lares, con solo avisarnos a los t e l é f o -
nos M-2142 y A-7723 , o escriba a 
Perseverancia, 67, antiguo. 
779 17 e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Doy en primera hipoteca tres parti-
das de 2.0G0 pesos al 10, a l 11 y a l 12 
por ciento anual , s e g ú n sea la ga-
r a n t í a . Informan t e l é f o n o M-9014. 
1824 17 e 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
Compro cheques de todos los Bancos y 
del Gobierno, al contado y en efectivo. 
Emilio Ruiz. Edificio Cuba, Empedra-
do, 42. Departamento. 313. 
1861 21 e 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
en zona comercial. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios. 3. M-9595. De 10 a 12 y 
de 1 a 5. 
51600 16 J J 
CH E Q U E S D E L N A C I O N A L . A D M I -tiendo cheques del Nacional al sesen-
ta por ciento de valor se t r a s p ^ a el con-
trato de un solar en el reparto Buena-
vista. cerca del hotel Almendares. es 
un aproximado de mil, ciento cincuenta 
pesos. Informan en Carlos I I I y F r a n -
co, bodega. 
1023 20 ene. 
Hipoteca. Doy desde mil pesos has-
ta 12.000 fraccionado. H a b a n a , V e -
dado y J e s ú s del Monte. L i m e s , L e a l -
tad 176, M-2632. 
1599 17 e 
EN H I P O T E C A S E D A N $2.000, menor cantidad, sin corretaje. In-
forman Gallano 
de 9 a 11 y de 2 
169 2 
café " E l Encanto" 
4. vidriera, J . Díaz. 
20 e 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tengo $60.000 para colocar a l 10 por 
ciento en primera hipoteca, pudiendo 
fraccionarse y a d e m á s tengo las si-
guientes cantidades: dos partidas de 
a $15.000: tres de $10.000. U n a de 1 A v i s o : s e v e n d e u n t o r n o d b 
a a a J J CC Afín J •> AftA , re,0Jero- con s"s acesorios y v -r ias 
$7.000 ,dOS de ÍD.OUÜ; una de Z.UUU herramientas más. E s una buena opóf 
J„*e9C a a a „ „__ J - 19 í ) A A tunidad para el que lo necesite. Me ur-
peSOS, una d e ^ á b . U U U y una de 1Z.UUU , ge la venta por embarcarme. Infcnnan 
pesos. Informa. M . de J . A c e v e d o J en Teniente Rey. letra H , entre Ber-
f, . „ . 1 rwi • . ' : naza y Monserrate. 
Notario Comercial . Ubispo nums. 59 ^0^^ 17 ene. 
y 61, altos. Oficina n ú m . 4. Te lé f o-1 e 1 1 
no M-9036 d e s e a n c o m p r a r los a p a r a t o s 
i d 6 2 2 4 e I m á s i n d i s p e n s a b l e s p a r a m o n t a r 
E N H I P O T E C A 1 den casas a s e c e d e v s e v e n - , u n a m o d e s t a f á b r i c a de c h o c o l a t e , los depositantes de la | . . . . 
b i e n s e a n n u e v o s o u s a d o s . D i r i -
g ir se a F r a n c i s c o Utse t . M a n z a n i -
l lo . 
P. . 6d.-14 
Caja de Ahorros del Centro Asturiano 
Informan Galiano 75, café E l Encanto, 
vidriera re 9 a 11 y de 2 a 4 . J . Díaz. 
1961 2 2 e 
HI P O T E C A S . S E D A D I N E R O E N partidas no mayores de $1.500 al 
12 por ciento para la Habana, J e s ú s 
4el Monte. Marianao, Guanabacoa, y 
cualquier barrio extremo. Dirigirse con 
t í tu los a L u i s G. Ortega, Aguiar. 84, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6 . 
2027 18 e 
S E V E N D E 
Una bomba de 2 caballos, una caja de 
hierro para caudales y una vidriera 
mostrador para tabacos y billetes. Infor-
man: Industria, 125. Hotel Belmont. 
1520 16 « PA R A H I P O T E C A S E N DA H A B A N A y Víbora, tengo partidas de cuatro, 
seis, once y cincuenta mil pesos, al 8 ! n r r . f iri<v. „ n i . . , - , . „ 
al -9 y 10 por cionto. Operaciones re-! P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
servadas. Informes: F-1312. Jesús del ' 
17 9 
P A R A H A C E R H I E L O 
8 a 
 u ,u, , p 
baflo onmi'^0101168, coir>edor al fondo, V T Víbora vendo una casa de dos plan 
dos v un í0, doa habítaciones de cria- tas. dando solo cuatro mil pesos en efce-
rotea p i 3 , -on sus servicios, en la tivo y reconocer una hipoteca de once 
S.ñnn r,i rec'0 15 mil pesos y reconocer mil pesos al ocho por ciento, fa l tándo-
20" Deaos. Misión, 86, de 12 a 2. i le d 
— _ _ 18 ene 1 tal, 
^ C A S A 1 2 0 M I L P E S O S 
VtoSL*0.8 canjear u 
ente. 585, 
2 0 2 0 
» ; c e d e s e a n c o l o c a r e n p r i m e r a ' O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
H O T E L C A F E Y R E S T A U R A N T B hipoteca, con buena garantía de c n n i L J l - 1 « í i V 
con i^o h ^ í W ^ v i ! $ 8 ( ) 0 a í12 000- ^ paga corretaje, p a r a 6 0 0 l i D m de hie lo e n 2 4 h o -
Hon^n i ^ nnfita^i0nes-.y,end0 " í « ^ OOO. i Carmen, 11, esquina a San Lázaro, V I - ! n ' r dando 15.000 de contado, es la mejor bora. I r a s . UCUDa IHUV DOCO esnaCIO r s -casa de la Habana, para doa socios que 2021 17 e 7 v t u t , a IIIUJ « p d U O . E.S-
informes: Ben-: ^ 5 - . T ^ r - . c r - ' i -^fpV0'> t a c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s ta 
os años para vencer. Consta de por- /- 1 0 M O GANGA S E T R A S P A S A N E N 
sala, saleta, comedor cocina, ser- : en reparto l.os Pinos, un solar con ^uuan anu . 
os y garage en loa oajos, y en los dos habitaciones, luz y agua, a dos cua* altos. A-8067 
— ^ . n a casa nueva de 
Tinf f 0 S T - p o r una casa antigua o por 
«fea en ,ta Propiedad tiene de hi-
^ Ci.hu„ ^ Pesos y le falta tiem-
»• altri* *R?d American B. C. Cuba, 
Jfl54 • A'8067. 
• i 17 ene. 
C A S A S , S O L A R E S , F I N C A S 
piedad, cero,, rxr ... 
altos cuatro cuarlo^? y uno de criados dras llei paradero. Otra de esquina, pro-
y opble servicio Helio Medel, Obrapía. pia para e&tableeimiento. con calle y 
9S altos Departamento número 1. T e - , &cera3 p0r ambos frentes. Informan en 
O C H O C A B A L L E R I A S 
Vendemoa 1̂ pocos minutos de la VI 
Pbora. a menos de media hora del Mer 
¡ cado Unico, una finca^ideal para ouin 
I ta de recreo o granja agrícola. Tam 
I bién se presta a repartirla en lotes, quieran ^aMuT'VXSJ^ 
d T E s f f i n c i 8 l l i ^ a ^ l ^ 6 a r r e t ^ jamIn GarcIa- A m ^ a d . " 136;"— ¡ p B H T B Ó A S T U R I A N O j" ' C O M P R Ó ' ' l i - , 
^ m e W - B - c . ^ b r 2 t vendo 6. J i ^ S s L . o s J w ^ ^ - ^ 0 1 C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
d,: d®„yIverea 150 pesos diarios; otra,' 1 9 0 8 i g ene. ! S e e l e r E u l e r C e . S . A . , O b r a p í a , i'054 17 ene. | en 3.000 pesos; otra on 10.000. y otra 
léfono M-36S3 
1765 20 ene. MAvenl ia de 2055 
la Pastora, 16. F I N C A E N M A T A N Z A S 
en 5.000 
Amia 
T>TTEN N E G O C I O : VENDOvTJNA CASA 
6 Por 2 4 cerca de Carlos I I I . mti-en 4 .500 pesos. E n Car-
O f 
V E N D E TIN T E R R E N O 
rente a tres calles, dos esquinas lie'de San 1̂  Víbora; rentan 
tadores mañana. 
a i f P A f e & g S S J ^ ^ i D I N E R O S O B R E A U T O M O V I L E S 1 5 8 , H a b a n a . 
V I D R I E R A S ^ T A B A C O S 
20 ene. muv k , , -«.^uu pesos. i>n i i tr -
'. 7 mMlPna! a"t^ua. 7 por 18 y _17ba 
l0I»te. i75pL'"°s: Kn Suáárez. cerca ¡ T t b i í D O 
cñT™- En BpniiV^i^08' antlS"Ja. i.»>P0| V baña, ae i mu pesos, aos ao h mu i - - i s -r , 
B^Le«tablecim?Ín^eda', ^ s q u l n í l n"tva. pesos en J e s ú s del Monte, y tres de | _188! 
uS08̂  Tres Vím^!,°„y 140 metrps. ^ n'il ! jo mil pesos en el Vejado. Helio Me-i f T B í 
C U A T R O C A S A S E N D A H A - ! 
de 7 il es s, d s db 6 il i 
-•. na. 16 por 20 metros, se da en i 
$1080. Informa el dueño en 8a., número i 
21. De 6 a 8 p. m. Víbora. 
3 . 16 e 
lre8 e sau iññ«" '^v J".c kÍ"3* T . 1 0 mu pesos en el Vejado, ueno i i e - | t t e n d O D O S S O D A R C I T O S E N P R I Pro/;ncla de la Habana (1) Al lado Üel 
w mil, i s ^ f ^ 3 , . 0 ? " establecimicn-. (1ei. Obrapía, 98. departamento número V Primelles. Admito libretas de la Ca- Cotorro carretera, quince minutos de 
vnafael más d i 500 m ^ V L P ™ ^ l 1 Teléfono M-3683. Do 9 y media a ja del centro Asturiano. Señor Alvarez, • ^ " ^ " S . 700.000 metros, o sean cuatro 
.' .eerca dp r'oii„ Vleir?.9' Blar> 'en u de la mañana. 
i Presto sobre Dodge y Ford de arranque 
e i l ^ _ . Nueve caballerías tierra de primo.-a. ra-1 V I D R I E R A S T A R A C O S Overland 4. Chevrolet, en perfecto es-
C O N rretas bueyes, sembrados, pozos fér- v ^ n ^ A . t - l A D A L U ^ , tado> dejando las máquinas en su po-
tilfcs. frente a carretera y al co.-uado i snn ^ V i a MW 65? Pes.os' V otra der. Seriedad y reserva. Belascoaln, 117 
u , en 1.800. Dando de contado la mitad y altos. Suárez. 
Voi1 tí1 ?00 Pesos. Informes: Amistad. 1711 oo a 
136. Benjamín García. • •áU 6 
¡ T T I P Ü T E C A S NO P I E R D A S U T I E M -
B O D E f . A V F N H O \ i \ v o ,b"scai^0 dinero en don,!, pp 
nn- M n D y V L v A ' * L n > J \ J Jo hay. Véanos hoy y saldrá complaci-
tma en Calzada, en 8.500 pesos. No pa- do- Meflel y Ochotorena, Obrapía 98 
ga alquiler, y tiene local para familia, I departamento número 1, Teléfono' nú-
> deja U mitad a plabos. Vendo una en ' mero M-Í6S3. 
Marianao, vende 140 pesos, puede en-
trar también de socio. Informes: Amia-
Benjamín García. 
C41I 8d.-l] 
r p E J A R Y 14, T E R R E N O D E ESQUI-1 del Comercio. Reina. 53, 
190: 18 ene. 
F I N C A S , H A B A N A 
metros^ en Luyanft, aceras 20 ene. 
MAN U E l j - D E T reParto a i Concha 3.200 pesos. E n | / ^ A D D E S t U N I C I P I O O 
iV^o esto ]„ mendaTe3, a 3 pesos vara. I la Cruz, se vende una bonita casa 
»« • Conta i vendeinos a los precios de acabada de fabricar. Precio 6.000 pesos. 
"Jttiero 5-><laores del Comercio. Reina. I Informan Carlos I I I 38, esquina a I n -
^¿903 ¡ fanta, te léfono A-3825. 
N ^ o ^ N A - ^ 1S e n e ^ j ^ ^ g » ^ 
de» ae sala, o o m ^ i n r 0 - — ! ( J E V E N D E E N DA P U E R T A D E D H I 
y media caballerías, en "28 mil nesos 
(2) A l lado de la Víbora, 200.000 mearos 
a 22 centavos metro. (3) Finca í d e a r o a -
" l ^ E N D O E N POCO D I N E R O , U N CON- ra Quinta o granja agrícola, rio arbo-
t trato de compra a plazos, de una i 'ecJa. brutal, buen terreno, gran ' frente 
S l a ' ^ . e 8-50 
siete gran-
cuarto cocina, lavadero, 
de frente por 26 de ~¡ fren t a . 
cerca ^ ^ ^ ^ en »16 000 esta 
rJalli<l, 2?i emB,e.lascoaIn- Sr, Marre-
i?.1.0 c¿n a i - Te,éfono A-0565. Trato 
i s j j ei comprador. 
17 e 
V c n ^ ^ f A D DB E M B A R Q U E 
de p0"na ^ s a en $2.700. com-
It cuartoa ' ?ala- 8aletit >' t ' ^ 
ff>ndo s u ^ Í 1 0 - Brande y serví-
^.nto ro„ H03. ae mosaico nuevos 
en el porta!. E s 
6 por 30 varas, 
teléfon^' An}F? Villanueva y 
1779'^ Jo0ané04"¿¿61' a la3 once ^ 
p* madep" akotea 
Ací62 SArtabl^c i l lo , 
13 
S pódromo un solar de 19 por 30, fabri-
cado de madera y renta $125 mensuales, 
contrato cinco años. Precio. $6.000. I n -
forman: Manzana de Gómez, L a Espe-
cial. 
1667 20 e 
•mgnl 
S ría. altos y bajos, en la calle Merced. 
Muy céntrica. No se admiten corredo-
res. Informes: Arbol Seco y Benjume-
da. Almacén de A. Trueva. De 4 a 5. 
1654 2 2 e 
E N D O O ADQUIDO B O N I T a " C A S A 
(sin estrenar) fabricada sobre roca 
y muy próxima a la Iglesia y Calzada 
de J . del Monte. Informes teléfono I -
1 8 2 8 . 
1773 1 7 o 
Razón: San Pedro y Santa Clara vidrie 
ra del café Club Marino. 
„}1*0_ 17 e 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I -na en la Loma de Chaple. cerca de 
la Calzada de J e s ú s del Monte 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ad, 136. 
A L Q U I L O , A R R I E N D O 
o vendo un café-cantina." Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín García 
1765 I 20 ene. I 
D I N E R O 
SE V E N D E UNA P R E N S A D I T O G R A -fica americana Hoe & Co. núm. 2 
de carro, de 36 por 26. casi nueva y en 
perfecto estado, con su motor de 3 H 
P. e léctr ico , una cuchilla de palanca 
para cortar papel, nueva; dos prensas 
de mano y varias piedras. Puede verse 
Habana 68. Informes en los altos, de 
S a 12 de la mañana. 
_ j 3 1» e 
S I E R R A S I N - F I N D E C I N T A 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s in - f in d e 3 6 
21 e 
m S r ^ ^ i J ^ f i ^ ^ V ^ i ^ c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
fcian.T^^ h i e r r o , e n t e r i z a y c o n b a s e a n -
tej^/* CWbert De 9 a 12 Te . l c h a y 5 ^ , ^ 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S i d ¡ 
Por tener qu 
léfono M-4284 
328 
« t r ^ w o m a , í i U f ? S T á B i , S u 3 S £ l 0 »! cantidades, Habana, barrios y re-
& más bajo en p laza : 
qyulUl^l0rceonCttn^dacLhnate^aCfiírSpaar1a ^ " " r 6 8 Cn 24 hora5' COn " H 
1er C o . S . A . O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a , 
mero en hipotecas se facilita en to- ' ; « d . - u 
L I B R O S E I M P R E S O S 
gran porvenir Jesús María, 71. 
17 e 
' . ; «r vuiuiea cotizí 
rledad y reserva en las operaci 
laacoaín, 84. altos 
ae-
ones. Be 
Pérez. de 9 a 11. Juan 
\ J cribiros a la Unión Club V a l í i s o í r 
tana •'Valladolid", (Éspa.fia) L meior 
1 ^ 2 7 4 Cart0Íllat411c«1' 1 donar a l j f i o ? ' 
PAGINA CATORCE J I A R I O DE LA MARINA Enero 16 de 192¿ 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . U V A N D E R A S , etc.. etc 
S E 
S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S I a d 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S etc. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
[\imumi n i — n 
T^Vf I . A C A L L E . 1 7 , N U M E R O 1 5 . V E -
h t dado, so solici ta una criada de ma-
no que sepa su obl igac ión . 17 . 
1920 0_ 
s a b e r e l p a r a d e h o Q s s o l i c i t a t a q u i o r a e o o T A - Dulceros, heladeros. Confítenos, galle-
ñor iu i V i c l o r i n a A l o n s o . O qutgrafa ing lé s -e spaño l . Tiene que. , r . — J * n c f c ^ M 
hace p r ó x i m a m e n t e afto y ? ser competente. Cuarto 612, Banco Ca-• ÍBCas, DWintecados. C u a n t í o Uiieacs 
O E S E S E A 
de la se 
C.istrc. que  r i a e t e no  , r c 
medio que l legó de E s p a ñ a . E l I n t e - . n a d á . Aguiar 
resado es su hermano, Domingo Alón- 1957 
Castro, y pueden d i r ig i r se Informes — — _ -
a la calle Sol n ú m e r o 8, Ciudad, Do-
mingo Alonso Castro. 
H*S2 17 e 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
R u E o o L E U N H I J O Q U E S E S E A saber el paradero de su padre, Pe-
dro Alfonso González , suplica encare-
cidamente a cuantas personas lean el 
presente ruego, se dignen interesarse 
4 e necesiten toda clase de esencia» pa ra 
" ™ n , T i I a a « la lac iones antes citadas, pidan 
M A ^ n 1 C s 0 o ^ ^ ^ Núñez. Apartado de Co- feur. Einplece a api.ender hoy rnlsmo. 
fJL n a Un SOCIO ijuu a^ui moc v-... — - , * _ - -
i c a b a l l e r í a s de terreno para fomen- rreos numero 1916 Habana, teietono Pida un fol leto de ins t rucc ión , gratis , 
i r un p l a n t í o de henequén . L a f OAJfi f . « « J - X - npJir Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
ad cueAta actualmente con un mil lón. I 1 - j d 4 o , con preferencia podran pean- ; . 




de corte y un mil lón doscientas mi j de 
t a m a ñ o 2 'y 3 pies, cuyo negocio se ha 
Ha urgentemente por estar p r ó x i m o 
las tan conocidas y ya usadas e cu
tos hoteles hay en la República con 
del terreno don- el nombre de Esencia de Vainilla 
L á z a r o , 249, Habana. 
Se solicita una muchacha blanca de 
„ • ! - _ por ei paradero ue su paure, mart; 13 a 14 anos para CUKlar un niño en Alfon;JO Borges. na tu ra l de la Orotava ¡ ¿ e a c t u a l m e n t e T e ' T i í l a n ' p l a n t a d a s las I ' „ . ' ~~ , ~ , - J - i - J . 
W ^ f , , ^ ^ 1Q8 al tmi M a u i n a a Be at- en ^ Is la de Tenerife, y si averiguan ¿fantas T a m b i é n se admiten proposi- WUneZ y también la HCa esencia de 
Neptuno l»». altOS, esquina a o e i a » - d6nde se hal ten a blen m a n í - ^ n e g % a r a la' venta de plantas. I n fo r 
D E A N I M A L E S 
coain. 
Se solicita una manejadora que sea 
cariñosa con los niños, sepa cum-
plir con su obligación y tenga bue-
nas referencias. Informan; Luz, 
número 4. J . del Monte. 
f e s t á r s e l o a Las Palmas de Gran Ca 
| narla. Calle de León Cast i l lo n ú m e r o 
i 31, per cuyo humani ta r io favor queda-
r á muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. 
1736 11 f 
: Limón Nunez ambos productos se 
mes J*sé Barre l ro altos del Cine Lara , « • nmuvm y j ^ j ^ O H V E N D E E N K A B I N A Y A T A B E S , 
Habana i despachan en todas cantidades desde n 
Paseo de Mar t í , 87; 
1379 18 e 
g 
E S O E I C I T A U N A S E S O B I T A ame-
• I un garrafón hasta media o un cuarto 
18 e 
Se solicita una criada de manos qut 
sea fina y entendida. Calle 13, esqui-
na a 8, Casa nueva. Vedado. 
1891 16 ene. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A do mano, que quiera t rabajar y t r a l -calle 11. esiiuma a 4, 
<• 17 ene. 
S1 
E S E S E A S A B E B E S P A B A D E R O 
del señor Bernardo Antonio Muñiz , 
de la Campa y de su t ío Juan de la 
Campa y Muñiz, naturales de Avllés , 
Asturias, para asuntos famil iares . L a 
persona que pueda dar Informes, puede 
dir igirse por escrito o en persona a 
Obrap í a 63, Apartado 1730, J o s é V e g a 




^ E S O L I C I T A U N A C B I A S A . S O S 3 5 , 
¡O altos. 
_1794 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
X.>UEN T E N E S O B S E S I B B O S S E -) necesita uno que tenga p r á c t i c a t r a -
bajo oficina y escriba correctamente es-
paño l e Inglés . D i r i g i r solicitudes al 
apartado 1186, Indicando referencias y 
aspiraciones. 
1785 v 23 e 
S O S C O M I S I O N I S T A S Y < 
ra a c o m p a ñ a r para clases y para con-
versaciones de Ing lés con dos s e ñ o r i t a s 
cubanxa. Ha de ser s e ñ o r i t a de f a m i -
l ia honorable, con las mejores referen-
cias de su educac ión y costumbres. $25 
al mes. casa, comida y lavado de ropa. , Nuestros deseos serán que 
Or. Saavedra. isox 501 Habana 
ciantes. Compro toda clase de m u é s 
t rar ios y lotes de m e r c a n c í a s . F e r m í n 
Méndez, Monte 67, te léfono 8821. 
1322 20 e 
iflmero 3 ocho carros bicicletas 
arreos, cuatro caballos 
eran de Santos y A 
4 mulos de varios 
l iar , una m á q u i n a F laL 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Di rec to r : 
Establo de burras "LA 
los moros, los que | D r M i g u e l Angel Mendoza. Consultas de V f A á y n n * - , 7 ^ T ^ * * / m 
r t lgas. diez carros, m a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. ' C i a z q j e Z ¿ D Una Cuadra 
L ^ t ^ v % f a m l - Te lé fono A-0465. V T , , £ . ^ ^ Tek 
a t Jarro y Cuervo. i e l e f ODO A-4810 
1663 16 e 
1 6 
S i S O L I C I T A U N A M A N E J A S O B A . Sueldo. $15. Aranguren. 99. Guana-
Teléfono- 5061. 
17 e 
K^ E ' S O L I C I T A U N A C B I A S A , P B N I N sular. 
l u e í d o 20°péssc). Calzada del Cerro. 099.' restaurant, en la calle de Gallano. Tie-
1530" 16 e ne quo ser persona serla y que me dé 
^ K _ < r _ E S " Q O T X X l 3 r : V ^ D Á 5 o . S E ! referencias. Se p o n d r á a l frente del 
de 
servi r 
color, para l imp ia r 1 
una s e ü o r a anciana. 
SOLICITO SOCIO 
Solicito socio pesos para 
EN O. e s q u x w a a \ * "17" rw ' • l " | negocio. Vende actualmente de cincuen-sol lcl ta una criada P ^ n s u l a r para , ta a sesenta pesos diarios y cuenta con 





Debe tener p r á c t i c a en ambas 
buenas referencias. Buen 
17 e 
Prado. O'Reil ly, 21, 
10 a i a y de 3 a 6. 
2022-23 
N E C E S I T O S O S C R I A D A S P A B A MA-
JW t r lmonio solo, sueldo 25 pesos. Cnra 
para f a m i l i a americana; o t ra pan i ca-
ballero solo: otra para I r a New York. 
Dos cmareras para casa de h u é s p e j j s . 
Habana, 126, bajos. 
1775 16 ener 
B ~ S Ó L Í C I T A U N A C B I A S A P A B A 
habitaciones y que sepa coser muy 
bien: que no tenga vis i tas de hombres 
y que t ra iga referencias de las casas 
donde haya trabajado. Calle G, esquina 
a 9. Vedado, casa nueva. 
1759 
altos. M-4403. De 
17 ene. 
C!B S O L I C I T A U N S O C l d ' p A B A U N 
\ O tren de lavado que disponga de 150 
pesos y sepa trabajar. In fo rman en la 
Calzada de Columbla, p a n a d e r é a L a Cen-
t ra l , frente a l paradero de la ' Ceiba, de 
la Havana E l é c t r i c a . 
2059 17 ene. 
16 ene. 
SE S O L I C I T A E N CASA S E L A V I U da de A r g ü e l l e s . L í n e a esquina a F, ¡ 
una buena criada para habitaciones que 
sea f o r m l y trabajador. Se d buen | O 
¡ h 
CA B B E B O S . S E S O L I C I T A N A C T I -VOS y conocedores de la calle, para 
vender tortas de ca rbón a r t i f i c i a l . Si 
no r e ú n e n estas condiciones que no se 
presenten. So pueden ganar con f a c i l i -
dad $5.00 diarios. S. L u i s y Colina, en 
J e s ú s del Monte. Preguntar por el se-
ñor Johnson, de 5 a 7 de la tarde ú n i -
camente. 
1942 17 e 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON T B E S o cuatro m i l pesos para agrandar un 
negocio do gran u t i l idad . Hay contrato 
por quince a ñ o s . T a m b i é n se vende el 
negocio. Pueden entrevistarse, en Mon-
te 244, pasaje de V i l l a Rosa n ú m e r o 4. 
K. Hornosa. 
_ 810_ 16 g^ . 
VE N S E B O R E S . S O L I C I T O CON O B -genrla diez o doce' para un a r t í c u -
lo do muy fácil venta. Doy buena co-
mis ión . Pidan por Nadal Capó, en Fa l -
gfueras 24, Cerro 
1082 18 • 
M I S C E L A N E A 
GO B S E T E B A S S E V E N D E N M U Y ba-ratos a v í o s para corsets. Aguacate, 
n ú m e r o 23. 
2011 18 e 
usted pruebe nuestras ricas esencias, i 
Pedro S. Núñcz, Apartado de Correos 
1916, Habana, Núñez. 
1647 17 • 
I E V E N S O A M U Y M O S I C O P B E C I O J losas cuajlradaa de m á r m o l para los 
pisos de su casa. Son diversos colo-
res, desde el blanco refractar lo a la 
suciedad—cuanto m á s se usa m á s pe 
blanquea—hasta el seml-negro, rojo-ro-
sado, gr is , etc. T a m b i é n , a medida, ha-
go preparar en Espafla. escaleras com-
pletas, zócalos , monumentos a r t í s t i c o s , i 
estatuas para Jardines y cementerios, 
cosa de que usted se l i m i t e a a rmar los 
en su casa, su j a r d í n o sobre la t u m -
ba de seres queridos. R. Vl l a , Compos-
tela 65, Habana, t e l é fono M-5496. O f i -
cinas en E s p a ñ a , Alicante , M á r t i r e s 35. 
945 22 e 
L. B L U M 
Recibí hoy: E 
2485. Aunque tiene su casa bien 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 |eante, le hace f a l t a lo Di inc ipa l 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
Vendo dos parejas, una mora azul, y 
una alazana, de 7 y media cuartas, un 
caballo moro azul, de monta, buen ca-
minador, sano y manso de 7 y media 
cuartas, uno dorado, colín, propio para 
jugar al Polo, un mulo color bayo, maes-
t ro de coche, de lomejor que hay en 
t i ro , varias monturas tejanas con sus 
frenos, dos g a l á p a g o s , uno i n g l é s y o t ro 
f r ancés , completo, cuatro saball i tos po-
nles. para montar n iños , mansos, de los 
m á s á chiquitos que hay en Cuba. Todo 
se desoa vender a precio de s i t u a c i ó n . 
B a r a t í s i m o . Colón, 1. 
1612 21 ene. 
' S O S A B I N O B A N P A J A R E R I A S E 
ele-
Us-
EXTERMINE LOS INSECTOS 
CO L E C C I O N I S T A S . T E N E M O S esferas dis t intas desde el 2o. año 
a la fecha Precio muy ba^.to. V id r i e r a 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . Prado y 
Teniente Rey 
2031 17 e 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r an -
2 e o ¡ q u l l i d a d exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L . M u - I 
ral la , 2 y 4. Habana. 
a 23 litros. 
10 toros Holstcin, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta 
Par? 
M. ROBAJNA 
Acabo de recibir 50 ponis 
niño y 10 chivos angola. 
También para regaio de Nâ  
dad. 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—-Teietono A-6fí^ 
ted debe tener en su casa una hermosa 
pajarera. Tengo un surt ido bonito de 
p á j a r o s de hermoso plumaje y bonito 
canto, con muy poco dinero. A q u í t l^ne 
una colección de p á j a r o s que vendo a 
la mi tad de precio de otras partes. Cam 
blo p á j a r o s por otros. Compro y ven- ; rju V E N S E UNA c i r - m — 
do toda clase de animales. Consigo t o - ! r ida, con 3 hijos Infom-fl ^ 1 1 »i 
da clase de encargos o animales que , t í n y Esperanza, bodega " San Qni»' 
Vende más barato que otras casas. usted necesita. No pierda su tiempo, si 1826 aeBa-
„ , a • i nunca fué a esta casa, venga. Doy gran- • j _ _ 18 
Hegan nuevas reme- des ventajas e Instrucciones sobre toda 
clase de animales. Consultas para an i -
males, grat is . E l Clar ín , Vives 111, te-
léfono M-2485. berla. 
1830 20 e 1816 
Cada semana 
VIVES, 149. Telf. A.8122 
PA J A R O S : V E N S O VARIOS (•&»• I nos hamburgueses, raza ^ i f A r A * H 
f l á u t a . baratos. Mercaderes, n.' 
23 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
sueldo y uniformes. 
1700 16 e 
CB I A S A B E MANO. E N A . N U M E R O 205, entre 21 y 23, se necesita una 
que tenga quien la recomiende de la 
casa donde haya servido. Hora para 
t r a t a r de la colocac ión: de 4 a 4 y me-
dia p. m. 
460 18 
U N A SS S O S I C I T A manejadora peninsular 
tíe mediana edad, 





C O M P E T E N T E 
de color, 
t ra iga referen-
Mariano y Luz, 
17 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SS SOSZCITA U N C R I A S O F I N O , QUS tenga buenas referencias 
E S O S I C I T A SOCIO CON A S O U N 
capital para la e x p l o t a c i ó n de un ar-
ticulo sanitario patentado de uso ob l i -
gatorio, a s í como otras comisiones de 
in t e r é s . G a r a n t í a complota y seriedad. 
J. Calonge. Jr . Neptuno, 282, moderno, 
de 8 a 11 solamente. Apartado 2374. 
Teléfono A-5489. 
1966 19 • 
PA R A O F I C I N A P A R T I C U S A R A M E -rlcana se sol ic i ta una s e ñ o r i t a ma-
yor de 22 años , que sea muy honora-
nle y sepa el e spaño l con per fecc ión . 
Oir iglrss a Mr . \V. Reading, Box 2275, 
Habana. 
1562 16 e 
S ' 
E S O S I C I T A U N M U C H A C H O F A -
ra ayudar en la limpieza como cr ia-
do. Se exigen referencias. Aguiar , 70, 
bajos.» 
1999 17 e 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame al te lé fono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío F e r n á n d e z . 
305 s i e 
REGIO JUEGO DE CUARTO Í J E V E N S E U N B U F E T E S S S U J O O para escritorio, con su s i l l a y dos | 
banquetas forradas de cuero f ino . Pue-1 de tres cuerpos. De caoba, fileteado, 
5icarSQ en ^an 08é 95' bai0s- 1 lunas ovaladas, co nescaparate, coqueta, 
^6!)1 16 e I cama, escritorio, dos mesas, s i l la , coma-
~ • I dr l ta , lo doy en la mi tad de su precio. 
VENDO EN $100 UN JUEGO SALA g 1 ^ ' n ú m e r o 34' entre A P o d ^ a y 
189 3 19 ene. 
PARA SALETA 
compuesto de espejo y mesa seis si l las, 
dos sillones, dos butacas, sofá y mesa 
centro, es de caoba re j i l l a f ina esti lo i CHANGA. S E S A E N S O Q U E O F R E Z -T can un armatoste nuevo y una v i -driera. Informan en Compostela 47 en ovalado. SuárezV nímeVo' 34~ entre Á p o - j 
tre TenKinte Rey y Amargura , al lado — - ' u , c ' " ' l c ! 
BILLARES 
de la agencia. 
1945 17 e 
SE V E N S E N T R E S A R M A T O S T E S , con vidrieras corredizas, propios pa-
ra s a s t r e r í a , t i n t o r e r í a o t ren de lava-
do. Se dan muy baratas. In formes : Ce-
rro y Churruca. Te lé fono 1-1475. 
1986 17 e 
SE COMPRA U N E S C A P A R A T E O S O S de tres cuerpos, de una sola luna, 
Berna-
18 e 
daca y Gloria. 
1898 19 ene. 
que es tén en muy buen estado, 
za. 3G, el portero. 
1972 
SE V E N S E U N A C U S A S E N I Ñ O , blanca con ruedas de zunchos de go-
ma, una l á m p a r a e l éc t r i c a p o r t á t i l , mo-
dernista, de metal , que sirve de ador-
no y t a m b i é n de cenicero. E s t á casi 
nueva, dos camas cameras una color 
caramelo y ot ra de haya valenciana en 
I Villegas; 87, entrada por Amargura . 
1844 16 o 
se, de 
1862 
1 a 3. Calle 25, 
Presentar-
esquina a M. 
18 
EN S I N E A V M , A S T O S , S E S O S I -cl ta un criado de mano y una cria-
da.' Se exigen referencias. Te lé fono F-
1379. 
1S56 16 e 
EN M , E S Q U I N A A 2 1 , S E S O S I C I T A criado de mano, que sepa servir bien 
a la mesa. So prefiere de color y quo 
t ra iga referencias. 
1879 16 e 
SE S O S I C I T A U N M U C H A C H O N O mayor de catorce a ñ o s para criado 
de mano, que e s t é acostumbrado a K9r-
v i r . Reina, 131, p r imer piso, derecha. 
16S6 16 o 
C O C I N E R A S 
todo, para un matr imonio . Si no sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión que no se pre-
sente. Tiene que dormi r en la coloca-
«clón. Exclusivamente para la cocina. 
San Miguel , 109, altos. 
2057 . 17 ene. 
SE S O S I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular. Buen sueldo. Poca f ami -
l ia . Indust r ia , 34, altos. 
17 e 
SE ¡ Sí S O L I C I T A U N O Q U E S E I N T E H E -entrar en un m a g n í f i c o negocio. 
Para informes. Calzada de J e s ú s del 
Monte, 321, tostadero de ca fé L a UniOn. 
1973 17 e 
PR O F E S O R I N T E R N O , S E S O S I C I -
ta en el Colegio Ambos Mundos, 
Suórez , 26 
2010 17 e 
O E 
O t i 
S O S I C I T A U N SOCIO Q U E E N -
lenda el g i ro de fonda, con doscien-
tos pesos de capital para con otro socio 
que se queda en la casa. In fo rman : en 
Merced, 86, altos. Pregunten por E l -
vira . 
2018 17 e 
SE S O S I C I T A P E R S O N A S E R I A P A -ra buen empleo y que se Interese en 
el negocio, aportando 300 pesos. Reci-
birá , 20 por ciento de las utilidades que 
son grandes y un módico salarlo. D i r i -
girse, a socio. D I A R I O DK L A M A R I N A . 
2016 17 e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SO S I C I T O S E 5 ORA M U Y I N T E S I -gente en cocinar que tenpra algfln 
dinero para dar comidas a medias de 
uti l idades en O'Reil ly, 72, altos, entre 
VJlIesras y Aguacate. 
_2026 22 e 
SE S O S I C I T A U N A C O C I N E R A F A -ra corta familfa , que duerma en la 
colocación y que sea l impia . L y 19, 
n ú m . 172. 
2031 17 e 
SE EOSICITft . UNA B U E N A COCI-nera españo la , que duerma en la co-
T f A Q N I N A S S E C O S E R S E S I N O E R 
1TX ovi l lo central . Se alqui lan a ílos i 
pesos monsusles. Se vende a plazos bin 
fiador la m á q u i n a de coser estilo 1022, j 
forma escritorio. Aguacate 80 te lé fono 
A-8826. Domingo Schmidt. 
1491 10 f I 
GANGA 
Surtido completo de ios afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " I 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 1 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
un j u j g p de caoba tapizado, lo vendo 
en 60 pesos. Mesa de centro ovalada 
sofá , dos sil las y dos butacas, con f u n -
das de piqué, muy bonito. S u á á r e á z , n ú -
mero 34, entre Apodaca y Gloria . 
1898 19 ene. 
p a i ^ c o m e d o T W n d ó " e ñ 
en 65 pesos, una v i t r i na , una mesa re-
donda ex t ens ión y cuatro s i l las forradas 
de cuoro y tengo una nevera de acero 
y porcelana, en SO pesos. S u á r e z , n ú -
mero 'H, entre Apodaca y Gloria . 
1898 19 ene. 
SE V E N S E U N M A G N I F I C O J U E G O de cuarto en J80ü pesos. C o s t ó 1.600 
y varios muebles m á s . I n f o r m a n t e l é -
fono A-8783. 
90 17 e 
M U E B L E S E N GANGA 
Necesito muebles en abundanoi,] 
los pago bien. Teléfono A-8054 
| 25509 I n d - i s j ; 
GRANDIOSA GANGA 
Juegos de cuartos, con cinco pionas mil 
dernoa. a 150 pesos, 200, y 25n p¿s£ 
Juegos de sala, trece piezas, 75 ñeMiI 
B u r ó sanitario, por 65 pesos, camas i 
18 pesos. Nevera blanca, cuadrada gr». 
de, 70 pesos y muchos muebles mást 
Alonso. Galiano, 4 4, Alonso. 
IgjO 19 ene. 
LA CASA FERREIR0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ra»I 
t r o Cubano. Se compran muebles nuevoi 
y usados, en todas cantidades, y obje-l 
tos de f a n t a s í a . Monte. 9. Tel. A-19M.I 
1273 9 f 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
Se vende un juego de comedor de mar-
queter'l'., que tiene doce si l las y u n jue-
go de s^a, con espejo do.rado, todo se 
da muy barato por tener que embarcar. 
Campanario, 154, bajos. 
1913 20 ene. 
I GANGA EN CAMAS PLEGABLES 
A $4.95 
C900 Ind . 4 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
i MUEBLES 
' Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
E l reajuste es general, por tanto La 
Francesa quiere beneficiar a su dis-
t inguida clientela con prooios de azogado J' 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes cr'rque no los hay. Se 
regalan cinco m i l pesos al competidor 
que presente otro trabajo igual . En 48 
horas t e n d r á n sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee q u í m i c o y un ser%-icio r áp ido 
de camiones a domici l io . Ojo, s e ñ o r e s 
y damas. Se regalan espejos de ú l t i m o 
modelo de P a r í s . Avenida de S. Bol ívar , 
36. Te léfono M-4507. Se habla f r ancés , 
a l e m á n , I tal iano y p o r t u g u é s . 
49352 17 « 
Hemos recibido un cargamento de 1 . 0 0 0 demos a precios de verdadera l a n g a 
CAUSAS de Acero con Bast idor " S I M - JOYAS 
MONS" que no ceden con el uso con- ' g i qulere comprar sus joyas pase por j ̂ aT0Vlas , w ^ ^ a r l ^ ^ * ^ ] 
t inuo. Suárez , 3, L a Sultana, y le_ cobramos nes y s iUer ía del n a í s en lodos los ee- > 
" L a Especial", a l m a c é n impor tador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón da 
expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, puegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , b u r ó s , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i cas , si l las, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me- \ 
sas correderas redondas y cuadradas, i 
1 relojes de pared, sillones de por ta l , es- • 
caparates americanos, l ibreros, s i l l a r 
, s i er ía l p a í s  t s l a é$ 
Su valor. $10.00 en los Estados Unidos me,n03 in t e f é s ninguna de su gir<¿ ( t i los . r ~ 
, , . * . ' , , a s í como t a m b i é n las vendemos muy \n tes de oomnrar ha°-an una visi ta . ' 
T $15.00 en Cuba, pero debido a que las baratas por proceder de empeño . No se! a " L a Es i ? " 
hemos comprado por subasta a l Gobler- olvide: La Sultana. Suárez , 3. Te lé fo-
no Americarto. podemos venderlas ni ¡ n o M-1914. Rey y Suárez . 
precio i n v e r o s í m i l de 
" L A ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
Hebi l las , frente de oro, grabadas, 
Hebi l las , con letras esmaltadas. $11 j 
Juegos botones de pechera, oro 15 k. 
le t ras grabadas, $6. Los mismos col 
let ras esmalte, $10. So remiten al lnt«« 
r l o r a l - recibo de su importe. A l JH* 
mayor se reciben chekcs en pago di 
m e r c a n c í a , a precios convencionales, 
PENAB4D HN0S. 
Neptuno, No. 179. 
te lé fonos A-4956 y M-3707. 
HABANA. 
C373 I n d lo. « 
^E V E N D E U N J U E G O D E CUARTO 
y s e r á n O de los m á s modernos, sin uso. Costó 
Nei 
c p g  v i s i t ; CO 
special", Neptuno, 159,  ' _ 
bien servidos. No confundir : ptuno, | $1.600 y se da" por $800. Dando $150 di 
$4.95 
COMPRE LA SUYA ANTES QUE 
SE ACABEN 
T I E N D O . P O R E M B A R C A R M E E l . 1 8 
V del corriente, juego de sala, cuarto 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles 
camos toda clase de 
del m á s exigente. 
a plazos 
muebles 
f a b r i -
gustu 
fondo y $40 mensuales. Galiano 58, 1* 
jos , esquina a Neptuno. 
51597 2 6 
y comedor, cocina de gas y electricidad, I Las ventas del pamno nn nairan pm 
y C ^ J L P T * ¿ T \ Z £ * ^ ^ ¿ ^ ^ ^ y j ^ P ^ ^ ^ e s t a ^ m I por Reina, altos, bodega, en conjunto 
"LA CASA D E L P U t B L O " muy baratp. Poco alquilar , de 12 y de 6 a 8. Señor Manuel Ovires. 
1090 16 
locación. Calle 
entre D y B a ñ o s 
1783 




S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
IS y 1 
1802 17 « 
CB O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -J na para corta fami l ia , que sepa cum-
p l i r en el oficio y que duerma en la 
casa, donde no hay n i ñ o s n i caballeros. 
L í n e a o Avenida de Wi l son , n ú m e r o 
129. casa baja. 
1817 16 e 
SO L I C I T O U N A S E Ñ O R A M U Y I N T E -Urente, en cocona, para todo servi-
cio de caballero solo. ü ' R e l l l y , 72, ploo 
primero, entre Vi l legas y Aguacate. 
I " " , 16 
" L ^ N A G U I L A 1 0 7 , B A J O S , S E N E C E -
J C j sl»a una s e ñ o r a de mediana edad, 
para atender a la cocina y l imp ia r dos 
nabitclones. Se exigen referencis. 
1702 16 e 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a 
bajo, que en n i n g ú n or to oficio. 
Mr. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u lo y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su ciase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. A L B E R T C . K E L L t 
•• Director de esta gran escuela es el ex-
I perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vis ta de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar eus 
mér i t o s . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r ; no dé 
m un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga 
l ibro de 
hoy mismo 
Ins t rucc ión , 
escriba 
grat is . por un 
SEnf 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
icra a la cr io l la y e s p a ñ o l a y que 
sea l impia , en Gervasio, n ú m . 4. 
, lSf.3 . 17_e 
K N L I N E A , 47, E S Q U I N A A C , V E D A -I do. V i l l a Mar ía , se sol ic i ta una bue-
na criada que entienda de cocina. Suel-
do, 30 pesos, uniformes y ropa l i m p i a 
1270 16 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra y repostera que tenga referen-
cias. Campanario, M Í . 
1456 16 ene. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
HO M B R E S V M U C H A C H O S S E P R E -cisan varios para vendar •ambu-
lante, buen a r t í c u l o a la mi tad de ne-
i gocio. Ganancias positivas, buen dia-
I rio. Neptuno. 261, departamento 7 se-
• ño ra J. López. 
1707 8 
T E N D E D O R E S D E V I V E R E S Y L I -
I T cores, so solici tan para venta de 
¡ a r t í c u l o de mucho consumo. Buena co-
j misión. Santos Suá rez , 39. 
15S0 
C H A Ü F F E U R S 
16 e 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
W ' A N T E D W H I T E N U R S E R Y GO-
• »» berness f o r two l i t t l e g i r l s of and 
. o. Uselcss to apply . . . I thou t good refe-
renecs, Apply 6 and 7 streets. Vedado 
| , 1592 . I J ene._ 
I A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L 
1100 a l mes y m á s gana un buen chau- -f^- nuevo tostadero "La F lor del C a f é " 
r feur . Empiece a aprender hoy mismo. A g u i l a 66. Oportunidad para ganar d i -
Pida un folleto de in s t rucc ión , gratis . ' neront 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para i l"05 17 e 
franqueo, a M. Alber t C, K e l l y . San 
L á z a r o , 249, Habana. Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
Pesan 50 l ibras, 
por correo y t e l é fono 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a m u ñ e c a fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien I 
pueda competir con estos precios: es-1 
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedro moderna. $30. j 
Juego sala, $75. Mesa noche con cr is ta l ¡ _ „ „ _ A . , „ „ ,ora 
o m á r m o l . $10. Banqueta, $6. Seis 8 l . San Lázaro, 1 9 2 - 9 4 
Has y dos sillones, $30. Espejo conso-! 
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, I 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$45. Jucpos cuarto m a r q u e t e r í a , de p r i -
mera. $250. Comedor m a r q u e t e r í a , p r i -
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
e n g a ñ a r . 
MUEBLES 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 Estas camas son muy necesarias en I cualquier hogar, por lo confortables, s e - ¡ 
guras y duraderas. Ideal para criados,! Para comprar sus muebles no vaya a 
. „ „ . . . _ . . , j ». « i donde le cobren lujo. " L a Perla ' , que 
hospitales, hoteles, casas de h u é s p e - 1 no cobra iuj0i t i eneé muebles desde e i , 
des, porteros, serenos, chauffers, etc. ¡ c o r r i e n t e al m á s fino, nuevos, a precios j tache 
T?eHhimo>í ftrrt<«nPQ de ganga. Vea precios: juegos de cuar-1 ' ; ~ 
3 to desde $150; comedor, $140: sala. $M\ AZOGUE SUS ESPEJOS 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a m u ñ e c a , f ina y soti 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota : estos m u e l e s son hechos en ta-
l le r propio de l a casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que e s t á en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas-
Alm acen 
CUBAN IMPORTING COMPANY 
Agencia de los Camiones " M A C K " 
fc498 
Te lé fono A - 8 0 6 3 . 
lOd. 14 e 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la ún ica que e s t á en el reajuste. F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
COMPRO 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; T . 
coquetas. $40; camas de hierro, $15; te- i 'unas¡ de. escaparate, $5 el par 
nemos a d e m á s .oda clase de muebles!?? s*Va> $2.50, de coqueta, $3: 
corrientes y finos, a precios de rea^ 
l lzación. V i s í t e n n o s y verán . No anun 
ciamos para e n c a ñ a r . 




j bo, I I , azogados con azogu ' a l e m á n y l 
¡ g a r a n t i z a d o s por diez a ñ o s , en la P a r í s i 
Véncela , San N i v o l á s y Tenerife, T e l - ' 
fono A-5600, a d e m á s le obsequiaremos ! 
con un bonito espejo de bolsi l lo , ú l t l 
ma creac, 'ón de Ber l ín . 
200 17 ene. 
muebles de uso, que es t én en buenag con-
diciones; los pago bien. Avise a 
Raamonde. calle de Suárez , n ú m e r o 53 
Telefono M-1556. 
1886 21 e 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que es tén , de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de m u ñ e -
ca y esmalte f ino y en barnices de pla-
no y en tapices y mimbres. L lame al te-
léfono M-1966. En el acto s e r á servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. F a c t o r í a , 9. 
719 • 20 e 
L A SEGUNDA DE MASTACKE 
POR A U S E N C I A V E N D O LOS S i -guientes muebles: una Vic t ro la , con 
doce piezas, 16 pesos; una gran cocina' 
¡de gas doble horno, 30; una carpeta pa- I 
TEJ) ' r a tenedor de l ibros con su banqueta, ¿ 5 ; 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
A Vende todos sus muebles, joyas y re-viso i m p o r t a n t e , s i U S T E D   e l i   , 3S¡ j * j i * * * * desea vender su caja de caudales. ; un protector de cheques e s t á nuevo, 25; P** " * tOflas Clases a precios SUma-
enja contadora, vidr ieras y muebles do dos archiveros, a 10 pesos; un l ibrero m<>nh> Karatn* Pnr nrtwaAor A» >A 
todas clases, llame al te lé fono M-3288. | moderno, 25: una m á q u i n a de e s c r i b i r . , Daraios' f O r proceder O C 8 6 -
6 f Underwood, 15; up juego de cuarto la- gunda mano. Visite la casa y aho-
queado, 170; venga pronto y aprove-1 » j * ur i i * , . i 
8an N l c o l i i , 5u, rrara dinero. Maloja num. 112, Ha 
Concordia. 
dernista y compra ' toda ' c í a s e d e ' m ü e - ! . £ S I i ~ 
bles modernos, p a g á n d o l o s en el acto. | 
T A P O R T U N A r s U A Í ¿ ¿ ^ r V E N D - 5 L r ^ t a o ^ r t J n T d ^ d e^s"^ 
f ^ L Y * J '1^0 -'e cuarto de m a r q u e t e r í a bajos; entre V i r tudes y r 
y otro de comedor, muy barato y mo- 1889 baña. Teléfono A 7974. 
996 31 e 
No venda los suyos sin antes l lamar 
,M-3612 Suá rez 58. 
1495 19 
PA R A A Z O G A R s u s " E S P E J O S ^ B I E N i nadores. un ba y barato, l lame a E l Bisel, ú n i c o ! l^urós de co r t l 
patente a l e m á n en Cuba, Vizoso v 
mano. Antrele." 4 Te lé fono A-5453. 
P- 30 d 
to | q < e V E N D E N C A M A S D E H I E R R O Y 
al • madera, desde dos pesos hasta t r e in -
de muebles y préstamos 
"LA ZILIA" 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de vi-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
San Ignacio, núm. 18. Habana^ 
co 
Her-
t:i pesos; escaparates de cedro y ame-
ricanos con y sin lunas, lavabos, pe í -1 
b nco para j a r d í n o z a g u á n , 
tea y planos. Pueden ver- ( 
se en Apodaca 58. 
1166 24 e 
AV I S C . S E V E N D E N C A J A S S E cau-dales, varios juegos de mamparas.! 
divisiones de madera y cristales, re jas , 
tes, mostradores y neveras, s i l las y sí- i para escri torio, una car re t i l l a como pa-1 
llones americanos y de majagua, una ra a l m a c é n . Pueden verse en Apodaca, i 
v idr ie ra para p l a t e r í a , vidrieras , mos- i nflm. 58. 
trador y de puerta a la calle muc- i 1164 ' 2 4 e 
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca, 58. 
1165 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
GJANOA. S E V E N D E N S I I . I . A S , M E -n sas para cafÓT y fondas, armatos-
nes a $40; camas de hierro 
' lavabos, a $20; peinadores 
Una visita a nuestro D e p a r t o - ¡ ^ ^ ^ 
los articules que necesite. 
m e n t ó d e ro Í rhoné» tA«! s e r á o r a n ' p o s , s i l l e r í a de todos ^ ^ ^ . ' " c o r t l » » ' 
i . i c m o ae c o i c n o n e i a s , sera ae pran • ^ l t r inag( escritorios, pianos ¿e l"os t r 
utilidad para usted. E n él ofrece-' ^ ^ n , ^ U o e t s e ' n i e g e n detaiur. ^ 
!4 o MUEBLES BARATOS 
H O R R O R O S A G A N G A . C A S I R E G A - i s'- necesita conjprar muebles no compra lada vendo una buena m á q u i n a con I s'n ante9 ver nuestros precios donde 
tadora. Villegas, 58. b a r b e r í a . I s a l d r á bien serv ido por poco dinero 
1291 
s a l d r á bien 
Hay juegos completo* T a m b i é n ha? 
' • " • ! de piezas sueltas. Escaparates, desd» 
I A P R O T F r T n n A ; í l 2 . 0 0 , con lunas, a $40.00. cama» . * 
r i \ u i E . V . I u n . ¿ \ $10.00; c ó m o d a s , a $18.00; mfsar- de no-
f a - a A* n r é s t n m n * v a l m a r Á n Aa. — i che, a $3 00: mesa de comedor, a $4 00; 
r , ° e P^818™0» Y a l m a c é n de mué- bufetes, a $15 CO; Juegos ,te sala, mo^ 
oles. Animas n ú m e r o s 43 y 45. Telé-i áe^nos• a 5 7 0 00; juegos de cuarto, a 
» «teon i » i ,$160.00, con m a r q u e t e r í a ; apTVadores. 
t ono A - á W » . L a casa que mas bara to a $18.00; y muchos m á s que nc £« de-
' tallan a precios de verdadera gan¿A. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
vende juegos de cuarto, comedor y itaua  'J^T*0" 
sala e infinidad de piezas sueltas que¡ **A P R í N c E S A " 
se refieren al ramo. También vende-; Sar Rafael, 107. Tel. A -6326. 
entendido en floricultura, aiWcuítu- "cs joya, de toda> c,ases * objetos ^ i 6 
ra e ingertos, con referencias, buen i j ^ f * ' 
sueldo. Presentarse por la mañana en " ~ ~ 
la Quinta Palatino. B I L L A R E S 
j C363 8-d 8, 
E N C A R G A D O P A R A 
va-
18 
S ro de Manuel 
tos de fami l ia . I n 
• ur::. Krijiodrado. 
(br0«nr»m' i qu ina a Mí»ión, teléfono A-6851 
"14 20 
Se venden cuatro mesas m u y 
_ . . , ̂  _ „ - _—• s in uso; tres de palos, y una "de caram-
S^OLICITO E N C A R G A D O P A R A OA- bolas, con piso de p i z á r r a s ; con todos , 
E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A S E - O sa de yecijidad que entienda insta-! los accesorios completos. Se pueden ver i T T i r i l l f A 5 ? r — M m a « « 
s, por asun- clones sanitarias. In fo rman condiciones j a todas horas. San Indalecio nOitn»™' \ t T ? ~ r - . j . T . , ? . 
IanPuel VAz-j Calle 15 numero 260, esquina a «aAos , 10 entre Santo. ^ J T ^ S ^ f e ^ 
17 e P 1853 1« • P ^ f / 6 1 Monte- 17 a ( n e d e serv i r Te l é fono F-1462. 
Consulado. 94 y 96.—Tel. A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o » y a l m a c é n do mueb le» Los 
Tres l í e r i h a n o s . Gran rebaji» en todas 
sus existencias de muebles y prendas 
Compramos prendas y muebles D a m o » 
dinero aocr* alhajas y objeto? de 
lor. Módico I n t e r é s ' 
tienen con t r a to» ven 
coger le» o a prorroirar. Consulado, 94 v 
96^-V-•r';<, R la P a n a d e r í a Kt Diorama" 
60S27 20 e 
Compramos mueble, de uso modernos L ^ r ' ^ o ^ o ^ f ^ a ? ^ ^ ? : 
a» medidas m á s baratas que 
parte. Se colocan v ldr 'os a 
a todas partes de la R« 
*.vuipiaim>s raucDic? ae uso mocerno» i v na . tel 
— iT pagamos buen precio y en el acto. ^ r ^ Í ^ ^ . o d a 
La Confianza, Suárez núm. 65. es- dom:c i í ió >• 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿ÜD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo- • 
J y porqu* a c a b ó con el ITIOS UTi C o m p l e t o S u r t i d o de COl-
chones, colchonetas, almohadas y 






Almohadas d e 95 centavos, 
f ^ ^ J J i ^ ^ 1-50. 1.75 h a s t a $4.00. 
Almohadas d e pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
BARNIZADOR PRACTICO 
Q E V E N D E UNA M A Q ü r K A D E CO-! Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
O ser Slnger, ovi l lo central, siete ga-1 decorar toda clase de muebles, por de 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos San Nicolás, 250, «tre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con moj 
dico interés sobre alhajas y obJet 
de valor. Se compran y se vj011 
muebles. Se liquidan a PrecM¡.d.e,f 
luadón. Un gran surtido de 
demás existencias procedente» de P 
tamos vencidos. Telf. M-2875. ^ 9 
50461 
GANGA DE MUEBLES 
Rafael 115. Jne*OII cuar 




monopolio de los mueble» 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife $2 95'c 
" 4 . 5 0 
"9.50 
pftbl lca 
^ T -3 2 i r t 
UIN  ' 
t teulos que no se pueden 
cios de verdadera ganga. iOflZ 
San^Rafael, 1 1 5 . — T c l ^ A j ^ 
" L A O R I E N T A L ' T d E JOSE NEíRA 
a muebles i ™ ? * * * x*** No compre usted su» 
v i s i t a r esta ^ r c i e n ' * 
¿ ¿ r o s vendemos un cincuenta v o ^ ¿, 
m á s barato que nadie, > J(ai desd» 
cuarto con bon i t a , ^ ^ f ^ m e d o r . » 
$150 en adelante: i ^ s o s úe i^capara 
$100; juegos de sala' nul ba>' 
de cedro, con lunas a $40, aq deS«* 
da clase de muebles <iu° vencerA. > / 
H á g a n o s una v i s i t a y se conten 
olv idarse : L a O r ^ ^ U f ^ o A-O^*: 
e q u i n a a Leal tad . T e l « o n o ^ lg 
14 
das clases, 
bles s in nates 
vetas y una cocina de estuflna de d o » . llcados que sean. Trabajos a domic i l io 
bonita, horn i l las Todo casi nuevo. Informes : Para informes, l lame a l Te l é fono a ' 3 9 7 7 
ISan Nico lás . 9 6 . Monte, Ú03. R. Barco. " u a o ^ k . 
1 6 • I 5 2 S z t 17 
Teléfon A 
BAáTIDORÉlTEXTRÁÍÍÑOS 
A 5 PESOS , o9 4« 
Se mandan a dom.ci lu . c o l o m ^ ^ 
f/qTeV I c T e r l f r ^ i ^ ñ o U - ^ 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
Pueblo, Figuras E n la Casa de 
t r e Manr ique y v f ¡ í i 
cantidades. Te lé fono M - í " * 
y Tenerife, hay en 
toa»* 
A N O X C 
A R I O D E U M A R I N A E n e r o 1 6 de 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S O e C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
O F R E C E T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
l(las de mano 
y manejadoras 
B. UNA P E N I U S U -
^ A ^ d í d e "ino o de, cuartos. 
' á l r ^ f Teléfono A-7685, 17 ení 
T ^ S C A B VVA. J O V E N 
d e ^ ^ m a de moralidad. Infor-
£ Obrapla, 73. 17 ene^ _ 
3 * - r ~ 7 ^ Ó C A B U N A J O V E N 
l*.ninsulai " ' - .^ '^ .ura . San Francia-
lPdf "n ^ T ' c e l e s t i n o Macl-
SE O F R E C E T T N J O V E N E N C O M -postela número 2, bajos, para mozo 
de comedor. Tiene buenas referencias. 
1 Teléfono M-3101. 
1803 I6_e_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O peninsular para el servicio con mu-
cha práctica y buenas referencias. Pre-
fiere el Vedado. Teléfono F-2295. 
1868 I t • _ 
N J O V E N ^ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de mano, infor-
ma el dueño de la vidriera de tabacos 
de Monte número L 
1128 17 • 
C R I A N D E R A S 
número 22 
2033 
C O C I N E R A S 
1 víbora 17 e 
>1 
pESEA C o l o c a r u n a j o v e n 
mediana edad. para 
i Sp^ola-mÍno o manejadora. Sabe 
•cía de nianMl1ieci6n e informan en 
tf^nXero t e s t a n , a San Inda-
T 1 7 6 
^ L - - - r r - ? 5 í ó c A Í r ü N A M U C H A -
r 5 B S B ^ r c s w P ^ a todo. Somerue-
V e n ^ a por Apodaca, altos^ e 
UNA C O C I N E R A , D E COLOR, D E S E A colocarse. Sabe cumplir muy bien y 
tiene referencias. Informan: Revillagi-
gedo, 73 habitación 12. 
1938 17 e 
, T A R D I N E R O D E M E D I A N A E D A D , 
! O desea colocación de jardinero o bien 
1 para arreglar jardines por ajuste o bien 
• para sereno. Tiene toda clase de garan-
tías Dirección, Víbora calle Primera 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E número 22 >. T ^ 1 6 ^ ^ ¿ ^ ^ a 
U ra de cinco meses de parida, buena Mercaderes, kiosco ae Debidas, 
y abundante leche. Zanja. 86. habitación 1993 w * 
C O M E R C I A N T E S e I N D U S T R I A L E S 
l in^o expertos vendedores asociados yd-
mitrn comisiores y representaciones de 
tedas clases. Ofertas sólo de cas.iS se-
rias. Torras y "Vilardell Apartacío. nú-
mero 1533. 
Ig75 17 en*. 
E Ü T a C O L O C A R S E C O S T U R E R A 
española para casa por días, cose 
' y corta por figurín. Aguiar, 6S. altos. 
• 1791 1G e 
MODISTA ESPAÍSOI^A D E S E A E N -
contrar casa para coser por días. 
Teniente Rey. 20. altos, 
i 1847 • • • 
O E S O R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criandera de tres meses de 
parida. Tiene buena y abundante leche 
y certificado de. Sanidad. Se coloca a 
media leche o a leche entera se prefie-
re a media leche. Informes Vedado, 
Calle E . número 2. esquina a Primera, 
en los bajos. 
2014 17 e 
CR I A N D E R A , J O V E N , ESPAÑOLA, casada, desea colocarse a leche ente-
ra. Tiene dos meses de haber dado a 
luz, buena y abundante leche. Tiene 
certificado de la Sanidad. Se pueden 
ver ella y su niño. No le importa ir al 
campo. Vedado. Teléfono F-22S3. 
1829 16 e 
P A R A L A S D A M A S 
M 0 UÑA SEÑORA, P A R A 
* O ^ v n c u l a r o comercio. Tiene 
' V a ^comien'le. Para informes: ca-
lie,n- número 194. entre I > H, \ eda 
17 e 
r ^ - T A " c o l o c a s u n a p e n t n -
una niña de ocho anos. I : . -
uiar - Corrales 78. 
O E O F R E C E U N A M U C H A C H A E S -
¡5 pañola, para cocinar y limpiar para 
un matrimonio solo. Para Informes en 
Villegas 74. 
1994 17 e 
D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio. E l l a para cocinera o criada de 
mano, y él para criado de mano, o para 
lo que sea. Tienen quien los recomiende. 
Calle Genios. 19. Emil ia . 
2002 20 e 
NA C O C I N E R A ~ P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse en ca-
sa particular. Informan en San Ignacio 
74, altos, número 1 
2007 17 e 
S 
E O F R E C E A L E C H E E N T E R A -ó 
a media leche, una criandera con su 
I niño de dos meses. Tiene certificados 
! de médicos. Han de admitirlo el niño. 
| Pretende corto sueldo. Calle 21. entre 
E y D. casa de madera pintada de ver-
de. » 
1758 16 ene. 
C H A U F F E U R S 
4 V I S O A L C O M E R C I O D E R O P A Y 
J \ . sedería. Desea colocarse un joven 
como dependiente lo mismo en esta pla-
za como en el campo, cuenta con 1,000 
y pico de pesos que pondrá en la casa 
si conviene y con referencias de algu-
nos almacenes de esta plaza. Teléfono 
F-5041. Calzada, 116, Vedado. Señor 
Val l ina 
1881 16 e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombrero* ae 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50. de paseo. en georgette, 
chantilly, tul. f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos ruevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al interior. 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
2001 24 e 
P A R A E M B E L L E C E R SUS OJOS 
Use Nesto-Lashes, maravi l losa crea-
c ión para hermosear i n s t a n t á n e a m e n t e 
sus ojos, sin tener necesidad de p i n -
tar los . De venta en todas las p r i n c i -
pales p e l u q u e r í a s de s e ñ o r a s . 
1096 19 n 
O E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , T A Q U I -
O grafa en español, con conocimiento de 
' escritorio y mucho tiempo de práct i ca 1 
! se ofrece ajustándose a la crisis. Pue-
! de dar todas las referencias que de-
1 seen. Informes: señorita N. Apartado! 
, 825, Habana. 
I C446 4d.-12 
i.iai 16 e 
)niS Píljl 






"be bien si 
s referencias 
V a , teléfono 
r—cKIADA D E MANO. £*»-
u obligación y tiene Mie-
Q« .lesús del iVIonttí (01, J  
I-2S40, a todas ho-
,6 e 
P E N I N S U L A R P R A C T I C A en 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -la para cocinar y limpiar dos habi-
taciones. M/nto 60. esquina a Indio. 
.2008 17 e__ 
SE D E S E A eOXiOÓAB Ú Ñ Á ' SESÓRA joven de cocinera, también ayuda a 
los quehaceres de la casa. Informan en 
Monserrate, 95. 
1918 16 ene. 
ME C A N I C O . M A E S T R O M E C A N I C O se ofrece para cualquier empresa 
o taller. Buenas referencias de aquí y 
del Norte. Teléfono M-5290. Preguntar 
por M. Angarita. 
1266 , 16 e 
í h^A criada de mano. Hay bue-
rfferencias en Cuba 104. _ 
18 
desea colocarse de j t N a SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
I J colocarse para cocinera, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias si es para matrimonio solo no tie-
ne inconveniente en hacer la limpieza. 
Se prefiere para Luyanó o Jesús del 
Monte. Informan en Luyanó, 227, mo-
derno, habitación 11. 
1907 16 ene. 
« t . < I E A COLOCAR U N A S E S O R A 
IB I)BS1n7iidcra o cocinera on casa 
1 íe ^ honorable. Su domicilio, ca-
"(íara. Fonda L a P a l o m a ^ 
« r l ^ A COLOCAR U N A M U C E A -
^ a-iada .le, mano o de mane-
en" cómpostela 205. Teléfono M-cha dora en _-- -Mercedes. 16 e 
. ' j o v e n , e s p a ñ o l a , D E S E A C O - i gra j u v x . « , mano o mane-locarse df ^ U d a d ^ m ^ ^ , 
¥0Tat referencias. Informan, en la 
número 212, entre 21 y 23. Se-
Ir Morado. 16 e 
11834 
^-8054. 
iTT^SEftT'cOLOCAR U N A J O V E N , 
I «nañüla, de criada de mano o de ma-
ifdora También entiende de cocina, i 
^formal y trabajadora Tiene ^uen l a , 
niende. Informan: Acosta, 10 i 
lb - ' 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular recién llegada, para cria-
de -mano o quehaceres de casa, "lie-
quien la recomiende. Informes Ha-
,a,7108, altos. ^ e 
Q E C O L O C A UNA J O V E N C O C I N E R A 
0 pa'-a familia o casa de comercio, co-
cina a la criolla y española y entiende 
un poco de dulces. Tiene buena recomen-
dación; no duerme en la colocación, ni 
sale al campo. Informan en Paula, 17. 
de 7 a 9 de la mañana y de 1 a 5 -le la 
tarde. 
1897 16 ene. 
SE DESEA~'COLOCAR*~ÜNA J O V E N peninsular de cocinera. Desea fami-
lia de moralidad y tiene buenas reco-
mendaciones. Para informes, Sol 12 al-
tos-
1840 17 e 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cocinera para cor-
ta familia. Monserrate. 95. 
1820 1 e 
SE C f T R E C E C H A U F F E U R E S P A S O L de mediana edad para cas aparticu-
lar o casa de comercio. Kstá práctico 
en el reparto, con referencias. Informan 
| en el te léfono M-3669. 
! 2051 17 ene. 
E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E -
cánico, con cinco a ñ o s de práctica. 
Conoce toda clase de automóvi les , no 
1 tiene grandes pretensiones, tiene quien 
I lo reconiionde de donde trabajó. Indus-
i tria, numero 8. te lé fono M-2q0;;. 
2050 . ^ 17_ene. 
N C H A U F F E U R CON M U Y B U E -
í i a s referencias, se desea colocar en 
1 casa particular o de comercio, no tiene 
' pretensiones, también se ofrece un ayu-
dante de chauffeur para casa particu-
lar o de comercio. Sabe cumplir con 
su obligación. No tiene pretensiones. Te-
léfono F-1403. 
2044 I7 eJle-
S" ~ E ^ 6 r R E C E U N MATRIMONIÓ. E L , chofer; y elía. para criada; u otro 
trabajo. Tienen buenas referencias y 
práct icos o separados. Maloja. 204, a l -
tos; cuarto, 10, entre Marqués Gonzá-
1 lez y Oquendo. Rey. 
! 2025 17 € 
T E N E D O R E S D E L I B R O S / ^ R A N O P O R T U N I D A D : V E N D O T R E S 
XjT vitrolas. una que costó , con sua dis-«WM^umaitáwrfrt**-r*aiM**™imimm*tomm~jiMm ¡ cog ¿50 pesc;S> en 195 pesos; una de 95 
. „ . . 1 1 2 Í A i n n ! P e s o s en 45: y otra de 45 en. 23- Cual-
U e t a l l l S t a s : b a l a n c e s d e l 4 p o r l U U quiera de ellas es estosi precios es una 
I verdadera g í n p a Concordia. 175, A, a l -
' tos., entre Soledad y Aramburo 
I 1901 23 ene 
0 
P O D E R O S O 
VIQORIZAOON OtL SENO MATERNO 
El DWC0 P S E P Í R A D O CON El CUAl TODA 
HUME WECt LACTAR A SU KUO 
K TDT1 DI TODU U S FAUUCUS 
— I C 525 4 d 15 
BORDAMOS S O U T A C H E , CORDON-cillo. Arabescos, Cadeneta. Festón-
Filetes ornamentales. Calado. Dobladillo 
de ojo. Pegamos Encajes. Plisamos te-
las y forramos botones. Academia Acmé. 
Neptuno, 63. entre Aguila y Gallano. 
486 19 e 
ADORNO S O M B R E R O S D E S D E 50 50 centavos los reformo desde $1.50 
y los hago nuevos desde $2.50. Sra. 
Gutiérrez. Aguiar, 72. altos. Telt. A-
5864. 
9S6 22 e 
I A L C O M E R C I O E I N D U S T R I A S 
í Para la) provincia de Oriente me h.-írla 
I cargo de CDmisiones. representaciones, 
jcobr&i y iodo cuanto sean negocios se-
rios. Ofrezco toda clase de referencias 
y garant ías . Llevo más de diez años 
viajando por dicha provincia Dirigirse 
por escrito al señor Pedro Albuerne. i 
i Industria, 125. Habana. 
; 1607-08 _ 21 ene. 
E ~ O F R E C E COMO P R I N C I P I A N T E 
de carpeta un joven con teneduría 
de libros, taquigraf ía y mecanografía, 
sin pretensiones. Lindero 2, cerca de 
los Cuatro Caminos. 
1956 24 e 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 












A COLOCARSE UNA J O V E N , 
i española, de criada de mano Da re-
gencias Lleva tiempo en el país I n -
•ma: San Nicolás, 7. Habana. 
_ SS2 16 c 
¡TNA CRIADA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano y para 
r Informes: 9 y J . bodega. Vedado. 
1308 '.16._1_ 
kESÉA COLOCARSE U N A J O V E N es 
' pañola de criada de mano o ma-
jadura. Sabe cumplir con su obliga-
n y tiene buenas recomendaciones, 
manden tarjetas. Informan en E s t é -
729 16 e 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar, desea colocarse solamente pa-
ra la cocina. Sabe de repostería, cocina 
a la española y criolla. Tiene buemaa 
referencias de las casas donde traba-
jó. Informarán, en Animas. 22. primer 
piso. 
1550 16 e 
SE D E S E A C O L O C A R UNA F E N I N -sular. de cocinera, en casa de familia. 
Sabe hacer compra. E s limpia y traba-
jadora. Luz, 47; cuarto, 29, entre Ha-
bana y Cómpostela. 
1825 16 e 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra repostera. Informes, calle 17, nú-
mero 228, Vedado. 
1819 16 e 
Solamente hay un mes de plazo para 
prosentarlos. que es el actual. Nosotros 
los hacemos rápidos y a precios econó-
micos Llevamos su contabilidad clara 
y comprensible. L lámennos . A. Escarpa 
y N Fernárdez. Monte. 131. altos. Te-
léfono1 M-2454. 
1740 22 ene. 
Experto tenedor de l i b r o s : se ofrece 
| para t oda clase de t rabajos de con-
| t ab i l i dad . L l eva l ib ros p o r horas, H a -
1 ce balances, l iqu idac iones , etc. Sa lud , 
67 , bajos . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 
PIANO C H A S E A I G N E F R E R E S , S E vende barato y está en buenas con-
! diciones. Estre l la 79, principal. 
] 1498 16 e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
; V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . e l e f o n o A - 3 4 6 2 . 
994 31 e 





lo $150 di 













\ESEA C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
' ñola para limpiar una o dos habi-
ciones y coser. Corta por figurín, 
n-'iar. 6S altos. 
:790 16 o 
alhaja» 1 
i i s c e i * * : 
>; con 





A - 4 2 0 2 . 
iadas p a r a l i m p i a r 
habite 
UNA S E S O R A F R A N C E S A D E S E A colocarse de cocinera. E s reposte-
ra y tiene referencias. Dirigirse a la 
calle Paseo y Tercera, frente a l gara-
ge por Tercera Vedado. 
1870 16 e 
E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NE-
ra española; cocina a la española y 
criolla, a la americana. Sabe hacer dul-
• ees y tiene referencias de las casas 
' l O n C S V C O S e r en ha estado. Monserrate y Troca-
' <» dero. v /idrlera. 
E SESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
española para limpiar y cocinar, pa-
corta familia. No duerme en la co-
aciin. Tiene referencias. Jesús Ma-
| 64. 
1944 17 e 
kESEA COLOCARSE U N A J O V E N úe 
' color de criada de habitaciones o 
ra lavar en la casa. Tiene quien la 
comioncle informan en Merced, ^0. 
WS; 1$ «i 
C O C I N E R O S 
i T e n e d o r e s d e L i b r o s E x p e r t o s 
Contabilidad moderna. Nos hacemos 
cargo de toda contabilidad ya es té atra-
sada o al día. Sistema moderno y com-
! prensible a primera vista. No cobramos 
extra sus balances generales ni del 4 
1 por ciento. Tampoco cobramos si nues-
tro trabajo no e s tá perfectamente aca-
• bado. L lámenos para su balance del 4 
por ciento. Nuestros precios son su-
mamente económicos. Escarpa y U. 
Fernández. Monte. 131. altos. Teléfo-
no M-2454. 
491 _ 16 e__ 
i r p E N E D O R A D E L I B R O S . C O M F E -
• X tente, con ocho años de práctica y 
buenas referencias, se ofrece a casa de 
comercio importante, f i ja o por horas. 
Dirigirse por .escrito a: Señori ta Tene-
dora de libros. D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
889 21 ene. 
PIANO. S E V E N D E UNO, A L E M A N , cuerdas cruzadas, nuevo; juego sala, 
tapizado; otro, comedor, caramelo, chlf-
fonier, escritorio plano, juego sala, cao-
ba. San Miguel, 145. 
1670 22 e 
SE V E N D E U N F I A N O A L E M A N R. Gors & Kaliman, de muy poco uso. 
( J e s ú s del Monte, 543, altos, 
i 1117 19 e _ 
PI A N O L A : V E N D O U N A D E L F A M O -SO t'abricanto K. S. HowarcL. li^no 
poco uso y la doy b a r á t a . ' P a s é averia 
y le agradará. Calle San Bernardino. es la de 
1 entre San Julio y Dureges. Reparto San-
tos Suárez. J e s ú s del Monte. L a casa 
i e s tá cercada de alambre. M. Ramos. 
1635 16 ene. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con m á s esmero y trato cariñoso. 
M A D A M E G I L 
í DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha. española, para cuartos y coser, 
tiende algo de bordar. Tiene quien 
sponda por ella. Informes, en Calzada 
Vives, 174. 
888 1G a 
WÉW i wiJW||MIW'WlW'Wi'IJwa«»l̂  
BU E N C O C I N E R O , S I N F R E T E N S I O -nes y con recomendación. Informes: 
Teléfono 1-1448, ó al Teléfono A-4576. 
Lawton, 80, Víbora. 
1928 ^ 17,0 
N C O C I N E R O E N G E N E R A L , B U E N 
repostero, ron referencias del país 
desea colocarse en casa cubana o ame-
ricana u hotel; cocina a la americana 
a la criolla y a la ingresa. Informes: 
Revillagigedo. 72. 
1940 , > 18 e 
•••'í-.rMKSiS 
V A R I O S 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S E S F A -ñoles, de 20 y 29 años, para cual-
quier trabajo en casa particular. Saben 
de pintor y carpintero, de jardín, huer-
I ta, cuidar animales, etc. Escribir: F r a n -
j cisco Vivens. Apartado 23. Guanabacoa. 
1925 22 c 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COCINA F A R T I C U L A R O F R E C E CO-mida a domicilio, muy sana y bien 
sazonada a precios de reajuste. San R a -
fael, 41, por San Nicolás , letra M. Telf. 
M-6882. 
648 28 e 
O C A S I O N U N I C A 
Comiendo de esta gran casa de comidas, 
les sale mucho m á s barato que coci-
nando en su casa. Ofrecemos comida 
buena y bien condimentada y con mucho 
aseo, a 20 pesos el abono, y platos he-
C R I A D O S D E M A N O 
« DESEA COLOCAR U N J O V E N , P E -
"ninsular, tiene 18 años, de criado en 
«•de comercio o particular. Tiene muy 
«ñas referencias, y es formal. Infor-
™2rN1 Reina-, 34, altos. Teléfono 
i Ü L _ . _ 18__e__ 
«DESEA COLOCAR D E C R I A D O 
^J10 un joven que tiene muy 
dn rvnformes e3 conocedor del ser-
diríjanse a estas señas : Zapate-
líni Ind"strial, teléfono A-5796. 
16 e 
«UDO DE MANO, ESPAÑOL, D E -
• a a h focarse, tiene referencias de la 
Mw0.r ,e lla trabajado. Informes, en 
^Dostela. 110. De 7 a 1 y de 2 a 5. 
^«•namento, 7. 
16 e 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N , español, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio, con buenas refe-
rencias. Soy cocinero que trabajo con 
"4 pesos para 12 o 14 personas, como la 
que acabo de abandonar. No soy figu-
rín. Soy hombre solo. Monserrate 149. 
te léfono A-5711, Antonio Vega. 
1815 16 e 
UN M U C H A C H O , D E C O L O R , D E 15 años , desea encontrar donde 
, aprender un oficio. Y en la misma una 
i joven desea colocarse para lavar en 
! casa particular. Informan en Pedroso, 
I número 34. cuarta accesoria, por Cruz 
¡ del Padre. 
I 1919 17 e 
chos a escoger, a 10 centavos. Servi-
da en su casa. Hay gran comedor sin 
hora fija. También ofrecemos habita-
ciones de 10 pesos en adelante al mes. 
No olvidarse: Prado, 117. Tel . A-7199. 
1744 19 e 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N CASA de familia un as iá t i co cocinero y re-
postero. Preguntar por Fél ix . Rayo. 49. 
1365 17 e 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -nio español; él de cocinero y KWIC 
¡ de manejadora o criada de mano. Los 
i dos en una misma casa. E l cocina a la 
' Inglesa y española. Entiende de repos-
tería. Tiene buenos informes de las ra-
sas en que trabajó e Informan en el 
Cerro, calle de Cruz del Padre número 
28. teléfono A-0173. 
16S5 15 e__ 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E F R I -mera clase blanco, muy limpio, re-
comendado para particular o comercio. 
Teléfono A-7790, Bernazu, 21. 
1843 1« « 
O E O F R E C E M A T R I M O N I O , J O V E N / 
lO sin hijos, para encargados de casa 
de vecindad. E l es buen carpintero, y 
dan garant ías . Galaino. 8S-A. Los R a - 1 SAN N I C O L A S , 98. Tel . A-3976 y A-4206 
K e | " E L C O M B A T E ' 
•Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
• Estas tres agencias, propiedad de Hi-
• pólito Suárez, ofrecen al público en 
| general un servicio no mejorado por 
, ninguna otra agencia, disponiendo para 
'. ello de completo material de tracción 
| y personal idóneo. 
I 47035 25 « 
JOVE«T P E N I N S U L A R , CON B U E N A S rt'Ccreucias. dtsc-s. colocarse. No lie-
i ne pret^noiones IV r i informes <•! ?a 
l calle O'Rellly, 91. Te lé fono A-r(-!C2. 
j 1894 1C_ ene. 
O S T U R E R A D E R O P A B L A N C A D E -
sea- trabajar en taller o casa par-
ticular. Tiene quien la recomiende. Te-
léfono A-1503. ' 
1081 15 e_ 
DO C T O R E N F A R M A C I A S O L I C I T A regencia en la Habana o en el in-
terior. Informa Droguer ía Sarrá. E s c r i -
torio del señor Bello. 
3(2 13 e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R J Á A 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales, virtual-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel"', (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Si usted no conoce los Secretos de 
Belleza de El izabeth A r d e n , i n t e r é s e s e 
por e l fo l le to " E n Pos de l a Be l leza" 
telefoneando a l A-8733 o escribiendo 
al A p a r t a d o , 1915, H a b a n a . 
C 460 Ind 12 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez . 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11. esquina a E s t r e l l a 
joyería E l Diamante. Si me ordena ir£ 
a su casa. 
51041 23 e 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
• Cara y manos ásperas, piel levantada o 
I cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
' crema misterio de Lechuga; también 
I esta crema quita por completo las arru-
I gas. Vale $2.40. Al interior, la mando por 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Peluquería 
j de señoras, de Juan Martínez. Neptu-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros años . Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de $2. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para ciar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
m á s duradero. Precio: 50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y ora-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3. para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Patío y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Use un pomo y ver^, 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo. $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas.-da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósi to: 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios, ca ra y u ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. Es un 
encanto vegetal . E l color que da a 
los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna . V a l e 
6 0 centavos. Se vende en Agencias , 
farmacias . S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
nez, Nep tuno 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
PE I N A D O R Y P E I N A D O R A D B ON-dulación Marcel. Servicios a domi-
cilio, $1. Llamen al teléfono A-7822, 
Fotograf ía Del Pino. San Miguel 53, 
Habana. Se hacen aplicaciones de tin-
tura vegetal, todos los colores, a dos 
y tres pesos a domicilio; también pelo 
ñiños y rizo melenitas a 50 centavos a 
domicilio. Consigo llevo el mejor pro 
ducto de belleza Elizabeth Arden y doy 
Instrucciones gratis. Enseño a peinar 
y a ondular; no compren y arreglen 
sus postizos sin antes consultar con el 
peinador de la fo tograf ía Del Pino, que 
le sirve todo a domicilio, bueno y ba-
rato. . ,2 
C 41S 20 d 12 
¿ p o í T q u e s e h i z o t a n p o p U 
l a r e l m e c a n i c o v a r e l a ? 
Por sus trabajos limpios y serios, en 
general. Várela le limpia y repara su 
cocina y calentador de gas, regulándole 
el consumo por su especialidad, único 
en la Habana. Para instalaciones leéc-
tricas llame a Várela. Para todos sus 
trabajos de agUa y gs, no olvide Vá-
rela y se convencerá del resultado. A 
sus amistades pregunte quién es Vare-
la. Llame al Teléfono F-5262, 6 al M-5524 
y será atendido inmediatamente. Vare-
la tiene personal entendido y garantiza 
sus trabajos. E l taller; calle G, núme-
ro 1, Vedado. 
. . . 18 e 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que en n inguna o t ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del a n e g l o de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t io ; se a r reg lan 
sin do lo r , con c r e m a que y o p repa ro . 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r l a cara y brazos 
$ 1 , c o n los productos de belleza M i s -
ter io , con la misma p e r f e c c i ó n que el 
me jo r gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el me jo r de Cuba . E n su tocador , use 
los productos M i s t e r i o ; nada m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y po r peli»* 
queros expertos; es el me jor s a l ó n d o 
n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones g i -
rator ios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de l a 
mujer , pues hafce desaparecer las a r r u -
gas, barros , espinil las, manchas y g ra -
sas de la cara . Esta casa t iene t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a que m e j o r d a 
los masajes y se garan t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el u e n t o po r c ien to m á s b a r a -
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imi tadas al n a t u r a l ; se r e fo r -
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o compre en n i n g u n a 
par te sin antes ver los modelos y p re -
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello pa ra l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " pa ra d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de me jo r c a l i d a d y m á s 
duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progres iva , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
332 31 e 
332 31 e 
DE I N T E R E S P A R A TODOS, E S P E -cialmente a las clases pudientes y 
novios en v ísperas de su enlace, es co-
nocer de las señor i tas Fernández, capri-
chosas bordadoras a mano en toda cla8« 
de ropas. Malojá. 112, casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
60052 17 « 









A O B A , 
A U T O M O V I L E S 
P A I G E S P O R T I V O 
'Ti!?n' aca^a<'0 *• pintar de co-
x 1re,.ruedas cK- disco con aros 
v»w-laclor "helado. gomas, 
"^to.'lfn^ilU Uras buenas. Se vende 
* genios'*'' E<lwin ^ Miles. 'Pra-
21 ene. 
SE V E N D E L A N C H A AXTTOMOVII, de 20 pies de largo, motor Univer-
| sal. cuatro cilindros. 12 H. P.. magneto 
Bosch. Se da muy barata. E s t á nueva. 
Informa F . Cepeda. Progreso. 19. altos. 
16 e 
. Fín<ie 
T ^ pin1??.de s'ete pasajeros, aca-
MnM ,11a?nl'if.ncCon ruedas de alambre 
^ ^ U o Sp t» oondiciones de funcio-
v, "ea, PrarVrantl5a- Informa: Edwin 
5¡*l uo y Genios. 
' , 21 ene. 
5 " R E N A U L T " 
. j j Pea j e ros , r e c i é n p i n t a d o , c o n 
h se vg0?aS nUeVas, u n a ñ o de 
! m i | .end.e en el i r r i s o r i o p r e c i o 
^ • 2 5 0 ? C T l e ? t o S c i n c u e n t a pesos 
U r a J n V n f o r n i a n en I a A d m i -
^ ^ d e este p e r i ó d i c o . 
P A Í G E 1 9 2 0 
SE V E N D E U N A B I C I C X i E T A D E ni-ña. Se da barata tstá, nueva. Calle 13 
entre F . y Baf.os. casa de los arbolitos. 
Vedado. , _ 
1943 18 e 
E — V E N D E - C H E V B O I i E T M U Y BA 
rato, con 5 ruedas de alambre, es tá 
en perfectas condiciones. Se puede pro-
bar de 11 a. m. a 1 p. m. Vista hace 
fe. Informan, en Finlay, 73. antes Zan-
ja. Pregunten por Manuel. 
1644 l6 e 
Vendo u n a u t o m ó v i l marca Kissel , de 
cuat ro asientos, t i po sport y u n Che-
vrolfet, los dos en 3 m i l pesos. Costa-
r o n 6.500 pesos. T a m b i é n se venden 
separados. I n f o r m a n en el c a f é Belas-
c o a í n y San M i g u e l , S e ñ o r M a r í n . 
1458 
/ m A N D I í E E DETTi 21 S E V E N D E nno 
I \ . J Upo Sport, ruedas de alambre, go-
mas nuevas; se da en proporción. Ga-
; rage de Amistad 140, preguntar por 
¡Chapelli . 
| 1388 18 e 
A V I S A M O S 
' A l o s q u e ' d e s e e n c o m p r a r c a m i o -
!nes " M a c k " q u e a d m i t i m o s c o m o 
e n t r e g a p a r c i a l c u a l q u i e r c a r r o d e 
p a s e o , n u e v o o d e u s o . " C u b a n i m ~ 
p o r t i n g C o m p a n y " . A g e n c i a d e l 
" M a c k " . S a n L á z a r o , 1 9 2 - 9 4 . T e -
l é f o n o A - 8 0 6 3 . H a b a n a . 
C499 8d.-14 
í T j T O j M O V U i E S S E X , U L T I M O M O - , t ! E V E N D E N C I T C O G U A G U A S A O -
[ X X délo, muy poco uso,-en flamante ee-• k? tomóviles , al contado v a plazos has 
; cado, ü o vende barato. Para verlo e in 
¡ formes : callo 2, entre Línea y Once, Ve 
i dado. Tercera casa a la derecha. 
l'-íSó 22 e 
; 1 7 N OANGA. S E V E N D E U N N A T I O -
: * - j na: de '. pasajeros pintado de nue-
i vo, nesco gorr.íiB nuevas, S6 por 5 cuer-
; da. alfombrado, nuevo y chapa particu-
; lar ett ?1.100. Informan en el garage 
Vodelo. C á H o V número 11, entre C a l -
i zad.i y Quinta, a todas horas. 
I , - l»8g 17 e 
t^AMIONCITO I i O C O M O B I L E D E X E -/ parto. Se vende barato, en Marina 
níimero 22. 
1934 24 e 
ta dos años. Ü.i camioncito con carro-
cería de fábrica; una carrocería ale-
mana propia para ambulancia o 
' para pasajeros con veinte aslen-
: tos, cien guaguas de m u í a s o carro-
cerías propias para montar sob^e ca-
miones, dos motores e léctr icos de 110 y 
de clnro caballos. Muelles, «jes y 
fraguas y otros artículos, propios pa-
, ra guaguas. Inf irmes Empresa de Om-
, rlbus L a Unión Tejar de Otero L,u-
; yanó. 
61143 22 e 
SE V E N D E UN CAMION Y UNA gua.-gua doce pasajeros, europeo. Se dan 
| muy b.iratos. También se alquilan. Cu-
ba. 24. 
I 1560 26 e 
Para sus visitas, 
Para sus diligencias 
Compre un "Citroén". 
Para ir y venir de m u casa 
a su oficina 
compre un "Citroén". 
No le gastará más que 
el tranvía y no tendrá 
que impacientar. 
16 ene. 
P A R A B O D A S 
5 ^ 0 H i c Un aout0Kióvi l d e l t i p o 
^ a n en i a en í ' r e c i o b a Í 0 - I n -
^ A m i s ^ ? ? ^ G - M i g u e l * 
• c C 1 1 5 ^ . 7 1 - 7 3 . I d . A - 5 3 7 1 . 
Ind. 29 n 
Se alquilan magní f i cas máquinas ce-
rradas. Pueden verse e informan: Morro. 
5. garaje Doval. Teléfono A-7055. 
1585 10 f 
LIMOSXNE " O V E R I i A N D " , C U A T R O pasajeros, dos meses de uso e igual 
a nuevo, con 31 neo gomas, en 950 pe-
sos. "Overland" cinco pasajeros, con sus 
gomas, fuelle y acumulador, completa-
mente nuevo, en 500 pesos. Otra máqui-
na moderna, en muy buen estado, en '.oj 
pesos. Nr. hay otras gangas como esta^ 
en la Habana. Carlos Ahrens. Parque 
Blaceo y Venus. 
1422 ^ ent-
" C A D I L L A C " 
Se v e n d e u n t i p o S p o r t i v o . , ú l t i m o 
¡ m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . Se 
| d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n e l 
• g a r a j e d e M o r r o , n ú m e r o 3 0 . C h a -
| p a , n ú m e r o 6 4 4 . P a r a m á s d e t a -
¡ í l e s : A g u i a r , 1 1 6 ; d e p a r t a m e n t o , 
' n ú m e r o 1 2 . 
P A R A 
HUDSON S U P E B B I X , S I E T E PEH.'-sonas, ruedas de alambres, carroce-
ría moderna, defensa porta rucias de-
tras listo de todo on proporción ^ a -
cón y Empedrado, /café , de 12 a 1 y d« 
4 a 5. 
1955 2 4 e 
V E N D O U N A C U Ñ A 
Hudson y una Marmon. 4 pasajeros nue-
va muy elegante. L a doy como negocio 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Giir-
1T e 
SE V E N D E E N 2.200 P E S O S U N L U -J O S O carro Cadillac, con seis gomas 
nuevas, de la mejor clase, ruedas de 1 
alambre, modelo 55. Chapa particular I 
del año. k s t á casi nuevo. Informan en 1 
A™a,reura. 9*. altos. A g u s t í n Sancho. ¡ 
16-j3 16 ene. i 
SE V E N D E UN M A G N I I C O B E N A U L T propio para camión o para traba-
jar, i iene el motor en buenas condicio-
nes. Puede verse en la Calzada de la 
Víbora, .00. después del paradero da 
ilavan-i C«-ntral. 
Virz . 17 ene. 
C O L O C A R 
\ r M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r 
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e í a r 
e l l o c a l e n q u e es 'cá i n s t a l a d a a n -
U « d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j e y s p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s r o r n o desee e l 
c o m p r a d o r . í n f o m n a n : G . M i g u o z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
M O R R O , 5 - A 
P R E C I O S O " M E R C E R " 
A precio de s i tuación vendo uno, 7 pa-
sajeros, práct icamente nuevo, hago ne-
gocio por otra máquina. Rafael, de 8 a 
11. Chávez, 1, moderno, entre Zanja v 
Salud. 
1738 16 « 
C9311 Ind. 17 n 
r V í ? . ' GA1TGA O J O . S E V E N D E U N 
V / Chevrolet tipo anUguo, acabado de 
ajustar. Se da casi regalado. Se garan-
tiza su motor y se da a toda prueba 
Urjie su venta, por eso se vande tan 
barato. Rodríguez 19, letra C. Jesús 
del Monte, a todas horas. 
1(01 18 e-
S« V B N D H U K H U D S O N B U P E R Sl.x en buen estado Precio módico 
Se puede ver, calle Cádiz número 48' 
Pregunten por Matanzas. 
J s a _ 2 i « 
| \ E S E A U S T E D P A S E A B A N " l U J O -
A ¿ so automóvi l de las mejores mar-
cas con chapa particular y realmente 
a precios económicos? Llame a os te-
léfonos A-4003 y F-2179 
1 1 9 ' 
Para su señora compre un elegante 
Cupé "Citroén" . 
Preciog reducidos. Morro, 5-A. 
I . 1597 le e 
i C O M P A Ñ I A A U T Ó I l a ™ ^ A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Ca$a impor tadora de accesorios de aa-
t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de ser-
v ic io de piezas l e g í t i m a s F o r d . Ventas 
a l por mayor y de ta l l . M o r r o n ú m e r o 
5-A, T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , Habana , Cuba. 
C 750 an(j j q 0 
MO T O C I C I i E T A S "INDIAn" N U E V A del ú l t imo tipo alumbrado eléctri-
co, en 375 pesos. "Excelsiors" y otras 
Indians de buen uso, en 200 pesos y arr i -
ba Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
quina a Venus. 
- l í S j 18ene. 
C E V E N D E VK A U T O M O V I L H U D -
KJ soa 1918, seis ruedas alambre en 
„"en»est*tl? y loda earantfíí, en mil pe-
h ^ f l e J a t 1 / s " A s a r l o , e l dinnro 
a"5227 Informan en él te léfono 
U V 17 «n«v 
SE V E N D E U N D O D O E E N B U E N estado por embarcarse su duefio. In 
forman en Subirana letra E esquina a 
Penal ver, José López. 
1538 19 e 
GR A N T A X I i E B D E V U L C A N I Z A » , de Alejandro Rodríguez, a cargo 
de Eusebio Peña. Morro 1, Habana, 
Venta de gomas y cámaras de uso en 
buen estado, de todas medidas. Todo 
se da muy barato. 
. 683 31 e 
A U T O M O V I L E S 
No compren n i vendan sus autos «in 
ver p r i m e r o los que tengo er. existen-
cia. Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o 5-A, Tel f . A - 7 0 5 5 
Habana . 
_ J n d 22 
O B V E N D E U N P O B D , B N B U E N Es" 
KJ tado, ' 1850 
— 1 — " " u j u n X.B-
Ayuntaralento y Peñón, Cerro 
16 o 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero 16 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 c e n t a v os 
E n M e l O l a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
E N TETTJAN Y L A R A C H B 
Él coronel Castro Girona, con su co-
lumna Irá en la extrema vanguardia. 
Acumulación de material de guerra. 
guerra, que es enviado seguidamen-
te a las posiciones de primera línea. 
Scasegura que las próximas ope-
raciones comenzarán mañana, salvo 
contingencias imprevistas. 
E n ellas tomará parte como prin-
cipal actor el coronel Castro Girona, 
que ya ha marchado a las avanza-
das de Gomara para ponerse al fren-
te de su columna. 
E n dichas operaciones entrará por 
primera vez en combate la quinta 
bandera de la Legión Extranjera, re-
cientemente creada, al frente de la 
cual se halla el comandante Sr. 
Liniers. 
E l teniente coronel Sr. Millán As-
tray, aún no repuesto de la neuri-
tis que le produjo la herida en el 
pecho, intervendrá en las operacio-
nes y asumirá el mando de las ban-
deras tercera, cuarta y quinta. 
Terminadas las operaciones en la 
zona de Tetuán, que son, por aho-
ra, las más importantes en proyec-
to y las más necesarias, el jefe de 
la Legión marchará a Melilla. 
Procedentes de la península han 
llegado 19 raotociletas-camillas, úl-
timo modelo, que serán utilizadas en 
las próximas operaciones de avan-
ce. 
También han llegado las baterías 
de artillería de Cádiz y Cartagena, 
fuerzas de ingenieros y una compa-
ñía de Sanidad. 
Las escuadrillas de aviones conti-
núan haciendo activas exploracio-
nes y bombardeando las concentra-
ciones enemigas. 
Además los encargos, como paque-
te» d» rop atnteríor y otros menes-
teres, llegan a manos de sus íntere-
sadoc- con un mes o mes y medio de 
retrai-o. Y meno smal sí llega, pues 
no es el primer caso en que un solda-
do no recibe los envíos de su fami-
lia. 
No se puede tolerar esta falta de 
organización y cuidado en lo que 
afecta al régimen de comunicacio-
nes postales con Melilla. Y no se 
, puede tolerar tampoco que en la pla-
za haya tan pésimo servicio de co-
rrespondencia. ¿Es que no hay mane-
ra de distribuir los giros las cartas, 
todos los enicargos en fin, entre los 
soldados con .la regularidad debida? | 
E l director de Comunicaciones de-
be interesarse con toda prontitud en 
el asunto. 
Otra carta de Abd-el-Krím sobre los 
prisioneros 
L a hija del teniente coronel Pé-
rea Ortiz escribió no hace mucho 
tiempo una carta a Abd-el-Krim ro-
gándole tratara bien a su padre. E l 
jefe moro le ha contestado con otra 
carta, cuya copiá nos envía nuestro 
icorresponsa leu Melilla. Sr. Torral-
ma. Dice así: 
"Señora Mercedes Pérez, hija del 
I teniente coronel Pérez Ortíz. 
He recibido su carta en la que me 
recomienda que se trate bien a su 
querido padre, así como todos los 
prisioneros de guerra que yo tengo 
Bien se ha hecho en los primeros 
momentos todo lo que se ha podi-
do hacer en favor de ellos, y se les 
como . tro Gobierno y, los trata mal a ha respetado ^ c o b r a d 0 r civilización, y crean 
a tales jefes y oflclal^riabuPyee9a;utsl | vuestra3q autoridades dificultades p a -salvajismo qu enos 
tro Gobierno. 
Pero como nosotros tenemos tam-
bién prisioneros en poder de vues-
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
Fernando Malibran y Borrell 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. lunes, 16, a las 4 p. m., 
el que suscribe ep nombre de su viuda, hermano político y de-
más familiares. 'ruega a sus amigos acudan a la hora indicada a 
la casa número 90 de Lamparilla, para acompañar su cadáver 
a la Necrópolis de Colón; favor que agradecerá. 
Habana, 16 de enero de 1922. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Otto Bluhme. 
E l plan de la operación. Importan-
cia estratégica y comercial de la 
tribu de Benl-Aros 
L a operación se hará combinada-
mente, avanzando las columnas por 
las zonas de Larache, Tetuán y Ceu-
ta, con lo cual no se deja paso al 
enemigo. 
L a tribu de Beni-Aros se halla 
comprendida por completo en el ma-
cizo* de Yebe-Muley Abd-el-Splam y 
sus estribaciones, presentado, por lo 
tanto, quebradísimo aspecto. 
E n el corazón de dicho macizo, 
conocido antes por Yebel-Alam, de-
nominación que sustituyeron los de 
Beni-Aros por el de su santo pa-
trón, se alza un monte de 2,000 me-
tros de altura, que es la más alta ci-
ma de la tribu y donde al pie de 
gran encina protegida por una ver-
ja de hierro, está enterrado el más 
venerado de todos los santos yebalis. 
Desde dicha cumbre se divisa Tán-
ger. Ceuta, Tetuán, Xauen, J e z y 
Mequínez. 
E l macizo de Yebel-Muley Abd-el-
Selam se prolonga hacia el Norte 
con el nombre de Yebel-Lagson y al 
Sur con el de Yebel-Afernú, forman-
do en conjunto una larga arista que 
parece unirse por un lado a los mon-
tes de Beni-Has y por otro lado a 
los de Hamas. 
E n reunión de montañas, las 
fuentes, los manantiales y los arro-
yos no faltan en ninguna parte, lle-
gando a formar algunos de ellos 
ríos de bastante importancia, como 
son el de Uad-el-Nahela, conocido 
más tarde, ya en territorio ajeno al 
tuyo, por el nombre de Uad-el-Ha-
yera, y el UadTareddajl, tributario 
de Arcila. 
E l suelo es muy fértil y produce 
variedad de especies forestales, fru-
tas, hortalizas y viñas. Tiene una ex-
tei^ión de 250 kilómetros y su po-
blación es de gran densidad. 
Cuenta para sus transacciones 
comerciales con tres zocos, donde se 
vende bastanteganado, particular-
mente cabras y toros siendo tam-
bién de importante comercio la la-
vna negra procedente de Fahz; se 
vende así mismo el cáñamo, el kif. 
el tabaco, algo de trigo^ centeno y 
legumbres, todo ello a precisa bas-
tante reducido. 
L a tribu de Beni-Aros es más fa-
náticas que las demás debido sin duda 
a la influencia de Muley Abd-el-Se-
lam. 
L a sprecedentes indicaciones con-
curren también a patentizar la im-
portancia de la operación que se ha 
de emprender mañana. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : l a m p a r l a / 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a ' . . . $ 3 . 0 0 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a ' „ o . O Ü 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a * ' é ™ . 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S : A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 Y A - 4 1 5 4 . L S U S T A E T A 
3 9 
ra el rescate, se les ha sujetado a la 
í ley de tales prisioneros, 
i Por lo cual puede usted suponer 
• que la culpa de tener a su padre y 
J que han sido víctimasesdeesnsm-V 
¡muchos desgraciados españoles que 
han sido víctimas de contados culpa-
ibles que engañan a su pueblo mise-
1 rablemente, es vuestro Gobierno, 
Sin embargo, en vista de su reco-
mendación, se le tendrá e ncuenta a 
su padre y se le tratará como usted 
recomienda. 
Sin más se despide de usted su 
afectísimo, M. Abd-el-Krim. 
Bombardeos preliminares para la to-
ma d<> Beni-Aros. Un aparato en pe-
ligro. 
L a aviación está realizando vue-
los preparatorios de la ocupación 
de Benl-Aros. 
Esta mañana salieron de Tetuán 
seis aparatos, que bombardearon in-
sensamente 1 azona comprendida en-
tre Casa Hamido, Sueca y Tazarut. 
Cada aparato realizó tres viajes, 
y se arrojaron gran cantidad de 
(bambas, que produjeron importantes 
¡incendios y muchas bajas en los ga-
nados de los rebeldes E l coronel 
Soriano y el comandante Aymat vo-
laron como observadores sobre la 
residencia del Raisuni. 
Estos bombardeos seguirán en 
días sucesivos hasta que se termine 
la operación proyectada y se some-
tan las cabilas. 
E l aparato tripulado por el capi-
tán Anleo tuvo que aterrizar precipi-
tadamente en las cercanías de Lau" 
cien, a consecuencia de una avería, y 
antes el piloto se vló obligado a 




i * L E V F O R D N E Y , es m a l a , p e r o n u e s t r a i n d u s t r i T ^ " 
A Y U D E N O S U S T E D a c o m b a t i r a q u e l l a , b r i n d á n d o l a 
es tas t r e s c u a l i d a d e s esenc ia les d e n u e s t r o s p r o d u c t o s 
C A L I D A D , P R E S E N T A C I O N Y P R E C I O . 
T O A L U S D E P A P E L . P A P E L H I G I E N I C O . — S E R V I L L E T A 
R o l l o s p a r a M á q u i n a s d e S u m a r y Serpent inas 
G O N Z A L E Z Y M A R T I . — P A U L A , N U M . 3 6 . - T E L 
H A B A N A 
a l t 
ti 
Su Majestad dió la enhorabuena al 
arrojar las bombas que llevaba de ¡cab0) que recitó la poe^a admira. 
repuesto, y que cayeron en las cer-; blemente> y le pidló el original para 
canias de la posición, sin r-ansar i 
desgracias. 
OTRAS NOTICIAS D E L A CAMPA-
ÑA 
Heridos y enfermos 
Hoy han sido dados de alta en 
los hospitales de evacuación 29 en-
fermos y heridos, pasaportando pa-
ra Melilla como restablecidos a doce 
de ellos y enviando a sus casas con 
permiso de convalecencia a 13 y con 
licencia por enfermos a cuatro. 
causar i conservarlos 
j A la vez se interesó por conocer el 
nombre del autor y resultó ser el no-
; table poeta don Narciso Díaz de 
I Escobar, nuestro redactor en Mála-
iga, a quien felicitó Su Majestad al 
|a quien wfelicitó Su Majestad al 
serle presentado por el alcalde. 
Narciso Díaz de Escobar al ser fe-
| licitado por la Reina correspondió 
i al alto honor recitando una de sus 
!más bellísimas poesías de que es 
j maestro el inimitable cantor del pue-
Iblo malagueño. 
Mañana se inician las grandes 
Raisuni, se entregará 
sin disparar un tiro. 
Tomáse Servando Gmi, 
Tetuán, Diciembre 16 de 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
¡ O S E MUÑIZ P L A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y , a las 4 d e l a t a r d e , sus h e r m a n o s M i g u e l ( a u s e n t e ) 
y F r a n c i s c o A . M u ñ i z P í a , e n su n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a sus a m i s -
t a d e s p a r a a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r d e s d e su r e s i d e n c i a : c a l l e L u z C a b a l l e r o , l e t r a B , e n t r e P a -
t r o c i n i o y O ' F a r r i l l , V í b o r a , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; l o q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o 1 6 d e 1 9 2 2 . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
( S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S N I F L O R E S . ) 
L a salutación de un soldado herido 
a la Reina. 
Al visitar Su Majestad la Reina en ! operaciones sobre Beni-Aros, pero •« 
Málaga al Grupo Bergamín, conver-!se ¿e ia mejor tinta que el famoso 
tido en hospital de sangre, el cabo ¡vencido de Tazarut, el acorralado 
de Regulares, Gerardo Martínez Pé- | . 
rez, que tiene una pierna amputada, 
la saludó recitando las siguientes 
sentidas décimas: 
Señora: Un pobre soldado,—no-
ble mártir de la guerra,—que allá 
la africana tierra—con su sangre ha 
salpicado,—reverente, emocionado,— 
llega a Vuestra Majestad, y su voz, 
voz de lealtad,—todo el sentimiento 
entraña de las madres que en Espa-
ña—bendicen su caridad. 
E l sendero del deber torna en sen-
dero de flores,—y son sus regios fa-
¡vores—todo bondad, todo amor.— 
¡Al sentir ese favor, la bendigo y 
¡ la venero,—y así, español verdadero, 
'—hoy le ofrece este soldado—la 
sangre que le ha quedado y el cora-
zón todo entero. 
C o l u m n a d e D e f e n s a Nac 
COITVOCATORIA. 
, . 
En consonancia con lo sestatut 
o el gusto de citar a seslAn 1 sesión n 
• t0d0£; los afilia 




ra hoy lunes, 
si to en Zenea ITfi, altos, 
la noche. 
Habana, erero 15 de 1922. 
J o s é Manuel Kon 
^ Secretarlo 
Orden del dfa: Designar la í*¡¡¿ 
r a l a ce lebrac ión de las elecclonei 
nerales. 
¡06: 16 e. 
E l alto comisario en la primera lí-
nea recorren las avanzadas. 
Ayer mañana salió en automóvil 
para Ben-Karrisch el alto comisario, 
acompañado por su jefe de Estado i 
Mayor, coronel Gómez Jordana y sus 
ayudantes. 
E l general Berenguer almorzó en 
Beni-Kuarrisch, y después recorrió a 
caballo parte de la cabila de Beni-
Dejar y las posiciones avanzadas. 
A primera hora de la noch^ regre-
No cesa' de llegar material de 
só a la plaza, y celebró una extensa 
conferencia con el comandante ge-
neral de Larache, general Barrera. 
E l tiempo continua benigno. 
E . R D . 
JE&L D O C T O R 
José Lorenzo Castellanos y Perdomo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media p. m. de hoy, su viuda, madre, hijos y hermana, 
que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa 21 
esquina a 6, Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio General, favor* que agradecerán. 
Habana, Enero 16 de 1922. 
Loreto Pérez de la Pena, viuda de Castellanos; Concepción Perdomo viuda de Castellanos; Rosalía 
Iglesia viuda de Castellanos; Carmen, Augusta, José, Rafael, Dulce María y Jesús Castellanos 
y Pérez de la Peña, Angela Castellanos viuda de Nin. > 
V A J I L L A S D E L O Z A I X G L E S A CON 
F I L O DORADO 
Distintos tamaños, muy baratas. 1 
Véalas. 1 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
ELECTRICISTAS 
Materiales para instalaciones de to-
das clases, muy baratos. 
G A S T O N R I Y A C O B A Y C a . 
I N G E N I E R O S CONTRATISTAS 
IMPORTADORES D E MAQUINARIA 
H A B A N A 9 4 
T E L E F O N O A - 8 7 7 7 
C 473 4d-13 
L © I k ü í r á ( p g á W m 
D i s t r i b u i d o r e s : González y mi 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
It 16 C 546 
E l serricio de correos en Melilla. Los 
soldados reciben con enorfne retrae-
so los envíos de su.s familias. 
Tenemo sa la vista numerosas car-
tas de los soldados que luchan en , 
Africa, en las que se lamentan del i 
enorme retraso conque reciben los 
giros y las cartas que les envían sus 
familias. ( 
Se da el caso de que por la mala 
administración del correo, tardan 
quince y veinte días en recibir una 
carta. 
CORONAS DE B1SCUIT 
LUZ, 93 y GALIANO 126. 
FUNERARIA DE la. CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
SAN MIGUEL, 63. ia.A-4348. 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E . D ' H O T E $ 5 2 2 
£ 1 c u b i e r t o . 
T a m b i é n S e r v i c i o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R , D E N E W Y O R K . 
L o s O m n i b u s d e l J A I - A L A I - P L A Y A , s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l 
c a d a m e d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
CASINO JOCKEY CLUB CORPORATION 
T H Ó S . M O N A H A N . P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l 
IND. 5 e 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. AUonso X I I I , de utilidaá i>úbU«a desde 18S4 
Gran Premio cm las Expoair iones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i í e s d e ? 1 2 0 *4 y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
Agua de S a n Miguel 
V I A S D I G E S X Í V Á S V U R I N A R I A S — I - A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
Cerv ¡Déme media 
